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E L T I E M P O (S. Met^orológloo N.) . -Probabl* ha*tA 1«« 
•eis d« la larde de hoy. Toda EspaAa: Buen tiempo 
Temperatura: m á x i m a de ayer, 35 en Sevilla; mínima 
10 en León y Segovia. E n Madri^l: máx ima de ayer' 
27.3; mínima. 15.7. (Véa^e en •épi ima plana el Boletín 
Meteorológico.) E L D E B A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas a l mes 
' R O V I N C I A S 9.00 ptas . t r i m e s t r t 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O P A G O A D E L A N T A D O 
M A D R I D . Afto X X I I L - N ú m . 7.344 • D o m i n g o 11 de j u n i o do 19SS 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4 6 « . — R e d . y AdmónM A L F O N S O X I , 4 .—Telé fono» 21090, 21092, 21093, 21094, 21095 y 21096 
P r i e t o , que a c e p t ó f o r m a r G o b i e r n o , d i c e : "e s toy seguro de que v o y a f r a c a s a r " 
P a l a b r a s de s e r e n i d a d ' L O DEL D I A ^ mijer rusa todavía 
Cómo v a la crisis 
L a d e s i g n a c i ó n del s e ñ o r P r i e t o pa ra 
defiende su espíritu Es te a r t í c u l o se l e v a n t a u n poco sobre los episodios de l a cr is is . P o r amor 
a E s p a ñ a nos res is t imos a creer que se l a v a y a a p r e c i p i t a r p o r l a r a m p a : 
sociaJista. A l g u n o s in formes , en cuyo ac ier to fiamos, abonan ese nues t ro op- , 
U m i s m o . Nos an imamos a esperar que el Poder v a y a a hombres m á s non- Presidencia del Gobierno c a u s ó ge- Anhe lOS PeligiOSOS y r e s i s t e n c i a 3 
SE [N 
derados, menos cegados p o r el sectar ismo p a r t i d i s t a , en a p t i t u d y actitud" 
mas prop ic ias a l a fiel p e r c e p c i ó n del sen t i r nac iona l y del b ien c o m ú n . 
Y a ellos, los que sean, dir igense nuestras palabras . 
Que n i s iqu ie ra han de ser es t r ic tamente nuestras . N u e s t r o pensamiento 
es conocido. Concretado a l a c t u a l t rance po l i t i co , lo e x p r e s á b a m o s anteayer cendental , y m á s a ú n que fuese e l s e ñ o r 
y ayer. C ie r to que sin g r a n confianza en ser a tendidos Pero nues t ro deber i P.rieto €l encar&ado de rea l iza r la , sus-
ne ra l estupor. E l pe l ig ro socia l is ta pa- l a COÍTUpc iÓn m o r a l d-8| COITIUnismO 
recia alejado con la n e g a t i v a del s e ñ o r • " 
Bes-teiro a ges t ionar l a f o r m a c i ó n de MANIFIESTA S O B R E T O D O EN ASISTIRAN 600 DELEGADOS DE 
un Gabinete. L a ins is tencia en reque-
rir a l socia l ismo p a r a m i s i ó n t a n t ras -
no nos m a n d a sino hablar , deci r l a verdad . Deber .de otros s e r á recoger y iCÍ tÓ P r o f u n d í s i m a sorpresa, 
sat isfacer lo j u s t a m e n t e pedido y cor rec tamente expresado. E n fin; hemos r e - ' ^ aCtUal cr is is no ha tenido una 
c lamado o t r a p o l í t i c a , p o l í t i c a inversa a l a seguida duran te dos a ñ o s . Y 
e x p r e s i ó n y consecuencia del cambio, l a d i s o l u c i ó n de Cortes. 
Nos ra t i f i camos en ese c r i t e r i o . Pero h o y no aducimos a rgumentos p r o - un mes h a b í a n desa ipa rec idor ' a rmenos 
p í o s , aunque no fuera d i f íc i l a ñ a d i r algunos a los y a expuestos. A quien t raemos iocasionalmente- ^ o b s t r u c c i ó n estaba 
en s o s t é n y g a r a n t í a de nues t ro pensamiento es a u n a a u t o r i d a d repub l i cana ya venc ida 0 abandonada. E l Gobierno 
i r recusable por los adictos a l r é g i m e n nuevo: don M i g u e l de U n a m u n o Lelos h a b í a aProbado la ley de Congrega-
estamos de él . E s p í r i t u so l i t a r io , nadie, t a l vez le a c o m p a ñ a v síffue en sus CÍOneS' ^ del T r i b u n a l de C u t í a s y 
, Aa m ^ k o w * „ « i a i , ' « e m p a l i a y sigue en sus vanas de menos i m p o r t a n c i a . U n a vez 
pareceres, de modo h a b i t u a l . A c a s o - v a l g a l a paradoja , pues que de h o m b r e y o t r a l o g r ó el apetecido q u ó r u m . 
LAS JOVENES 65 PAISES 
P A R Í S , l o — E n ei congreeo i n t « - Pronunciará el discurso de apertu-
nacional sobre e l t r a b a j o de l a m a d r e ^ e, rey ^ ^glatema y ded H o g a r obrero, ha causado g r a n 
c a u s a " p r i n c i p a l m e n t e p a r l a m e n t a r i a . ; ^ ? ^ 0 1 1 i n f o r m e m u y preciso y r i m a r t e . d e c | a r a c i ó n u H t á h ¡ r í . . 0 
o i L a a dif icultades que a la a c c i ó n del Go- obJ©tivo, presentado por la s e ñ o r a M e t - martes declaración británica SO-
bierno o p o n í a n s e en las Cortes hace chersky acerca de las mujeres y sus ore las deudas de guerra 
tendencias en la U n i ó n S o v i é t i c a Dice ——• 
que, a pesar de l a s i t u a c i ó n a n o r m a l que ( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a ) 
les ha sido impuesta , a pesar de l a 
i r r e g u l a r i d a d de la v i d a y de las fac i - P A R I S , 1 0 . — M a ñ a n a a m e d i o d í a sal-
lidades p a r a ed d i v o r c i o , ' q u e echa so- d r á n Para Londres el jefe del Gobier-
Se refiere al propósito de ampliar 
la base de la mayoría 
Ufi intento de incorporar a los radicales. Asegura que ho 
gobernará en socialista. Se duda de la colaboración per-
sonal de Azaña. Maciá da el nombre de Companys para mi-
nistro. Besteiro rechazó el encargo, pero la Ejecutiva socia-
lista se manifestó partidaria de aceptar el Poder 
H O Y A L A S D O C E D A R A P R I E T O C U E N T A D E SUS G E S T I O -
NES A L P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
S í n t e s i s de l a j o m a d a de ayer. Por l a 
m a ñ a n a , a las diez, se r e u n i ó l a C o m i -
s ión e jecut iva del p a r t i d o socia l is ta pa ra 
f u n d a m e n t a l m e n t e p a r a d ó j i c o hablamos — n i el propio U n a m u n o e s t á n o r m a l - ! Es en l a calle donde se ha engendra- i esfuerzo en g u a r d a r y educar a sus 
mente conforme consigo m i s m o . Mas cuando no es h o r a de funambul i smos l i - do l a ' c r i s í s . E n el repudio popular . E n hijos, y ello con grandes sacrif icios, consejeros y t é c n i c o s s e r á n i i amaaos a 
Se manif ies ta m u y v ivamen te una reac- medida que v a y a n d i s c u t i é n d o s e los d i -
c i ó n v igorosa c o n t r a l a d i s g r e g a c i ó n ferentes asuntos e c o n ó m i c o s y r inanc.e-
morad y rel igiosa, c o n t r a los excesos 
pa ra r e p r i m i r todas las aspiraciones 
edevadas. real izados & i s t e m á t i c « m e n t e . servicios . 
Iros, y s e g ú n v a y a n siendo necesarios sus 
osta r e a c c i ó n se a f i r m a de una mane- p0nde( corao se sabe> a los i ¿ g i e & ' i . A 
r a i m p r e v i s t a y m á s definida en l o s ! , , , i. , , . ^ ^ 
j ó v e n e s de dieciocho a ve in te a ñ o s , loa de t o ú a s las cont ra r iedades y v i -
que se han cr iado en el v i c io y en la cisi tudes de la p o l í t i c a genera l , con 
d e g r a d a c i ó n of ic ia lmente organizada , en tenac idad c a r a c t e r í s t i c a m e n t e b r i t á n i c a 
la n e g a c i ó n de Dios . Estos j ó v e n e s m a - . „ Yv , , , , • , „,, „ i , „ „ „ 
• ¡i r 4. ^ « • „ m s „ i |han man ten ido su p r o p ó s i t o y han enca-
nif ies tan tendencias rad ica lmente opues- i -
tas a l m a t e r i a l i s m o que se les ha que - |minado en esta d i r e c c i ó n todos los t r a -
r ido i m b u i r ; m u e s t r a n con t r a r i edad por tos y negociaciones d i p l o m á t i c a s recien-
ed d ivorc io , h o n r a n a l a f a m ü i a y bus- , tea. N i los y i ^ g a W á s h i n g l o n , n i las 
can una e x p a n s i ó n m o r a l , que no en-! . . . . , . 
cuen t r an sino en ellos m i ó n o s en su Prisa3 ^ue se han adve r t ido en Ginebra 
a t av i smo m í s t i c o . — S a n t o s F E R N A N - 1 l a s semanas pasadas, n i l a d e c i s i ó n de 
i l l e g a r a todo t rance a l Pac to de R o m a , 
1#% _ _ _ _ . i t e n d r í a n sentido s in l a Conferencia que 
EL NUEVO ARZOBISPO DE TOLEDO v a a inaugura r se el lunes. Los ing le -
ses t e n d r á n t a m b i é n l a d i r e c c i ó n , y de 
¿ P u e s q u é pasaba? N o se h a b l ó de 
o b s t á c u l o s en las reuniones y char las 
de» la m a ñ a n a n i se a l u d i ó a ellos. ¿ P o r 
q u é hablaba asi e l s e ñ o r P r i e to a l sa l i r 
de Pa lac io? 
H e a q u í unas preguntas de contes-
t a c i ó n dif íc i l . Só lo l a i n d u c c i ó n puede 
d i c t a r respuestas de probable acier-
to. T a l vez c r e y ó " e l s e ñ o r P r i e t o que 
el Gobierno de c o n c e n t r a c i ó n que se le 
encargara no necesitaba de l a as is tencia 
de otras fracciones que de las que apo-
Ha recibido y á la Bula Pontificia 
de su nombramiento 
T O L E D O , 1 0 . — E l nuevo Arzob i spo de 
l a m i s m a suerte que h a n logrado ev i -
t a r el ap lazamien to , c o n s e g u i r á n t a m -
b i é n sa lva r los p r inc ipa les escollos de 
t e ra r ios o p o l í t i c o s , don M i g u e l de U n á m u n o es u n sincero y rec to e s p í r i t u llas « l e c c i o n e s del 23 de a b r i l . E n el na-
c s p a ñ o l , que c o n , m u y g e n t i l desenfado y m u y noble independencia y m u y puro 1 cional descontento c o n t r a el desgobicr-
p a t r i o t i s m o a p a r t a los en t re ten imientos y embelecos de cada d í a p a r a decir * 0 p J l \ e ™ ^ r ^ w J ™ t l ^ J & l 
i i >v,,,,, „ •„„ „ w , , „ , u „ , respecto del Gobierno h a c í a s e m á s hon-
palabras m u y senas y m u y hondas. Conformes o no con lo que diga, en esos j do ^ €nconado en r a z ó n de l a p o l í t i e a , 
t rances h a y que o í r l e con respeto. Y asi h a b l ó an teayer p a r a l a Prensa, a l i social is ta o, como dicen, socia l izante ¡ m a n i t e n i d a por el r é g i m e n s o v i é t i c o y L a i n i c i a t i v a de l a Conferencia corres-
i n f o r m a r de su consul ta con el Presidente de l a R e p ú b l i c a . en t ronizada en él . ¿ C ó m o , pues, h a b í a de 
F u é cer te ro en el d i a g n ó s t i c o : " E s t a no es u n a crisis del Gobierno, sino de resolverse la cr i s i s acreciendo en el Go-
las Cor tes mismas . " ¿ P o r q u é ? Porque las Cor tes "no representan l a p ropor - ' b5e rno la h e g e m o n í a de aquellos ele-
c ión de opiniones, sent imientos y creencias de los ciudadanos". ¿ E l remedio? I mfntPs , era.11. Precisamente causa 
U n Gobierno " n á c i ó n a . . no r e a m e n t e p a r l a m e n t a r i o " . V i s i 6 n r ea l i s t a y p r « - | r ^ n t ? ¿ ¿ T « ^ r ^ 
dente de l a a c c i ó n de ese Gobierno: "no d i c t a r n i hacer v o t a r leyes que n o ' c i 5 n nac iona l? 
u rgen , sino ap l i ca r las y a votadas que sean aplicables sin violencias y pre- i E n la p o l í t i c a , como en todas las 
c lp i tac iones temerar ias , que es in jus t i c i a , y dejando paso l ib re a recursos y manifestaciones de la v ida , la v o l u n t a d 
revisiones l e g i t i m a s " . del hombre se es t re l la con t ra la rea-
S i n duda, nues t ro rev is ion ismo v a mucho m á s a l l á que el del famoso ca - | l idad- Y l a rea l idad es t a n h o s t i l a l so-
t e d r á t i c o de Salamanca. Y nues t ra confianza en u n "Gobierno republ icano n a - 1 0 1 ^ 1 5 ™ 0 * s V * ñ ° ] ' ^ * s o c l f h s ™ ers: 
,,. , , « t t . p a ñ o l no puede prevalecer . A p r i m e r a , _ 
c i o n a l " no es l a que en él pone el s e ñ o r U n a m u n o . M e j o r dicho, nosotros no hora m o s t r á b a n s e gozosos, como b i e n l D E Z . 
confiamos en l a eficacia de esa f ó r m u l a . Pero he a h í — sea cua lqu ie ra nues t ro |ap0gentados en l a antesala del t r i u n f o . } 
parecer — unas nobles palabras . H a r í a r e í r l a s u p o s i c i ó n — no f a l t a r á qu ien l a | los p r ima tes social is tas. Se r e u n i ó la 
f o r m u l e — de que el s e ñ o r U n a m u n o se h a pasado a la derecha. T o d a su contex- E jecu t iva , se r e u n i ó l a m i n o r í a . . . ¡ C o m o 
t u r a — a d m í t a s e n o s l a pa l ab ra — men ta l , e sp i r i tua l , es an t iderechis ta . Pe ro l a sobre ruedas! D o n Inda lec io P r i e t o f u é 
r e c t i t u d y l a e l e v a c i ó n de pensamiento, j u n t a , por enc ima de esas diferencias a P ^ c i o a decir que se aprestaba a 
. , , J . ^ -X j i i 4. , u f o r m a r Gobierno. 
d« p o s i c i ó n , a hombres m u y distantes. Porque recuerde el l ec to r pa labras n ú e s - S a l i ó _ E r a 0 t ro su lenguaje. I b a a 
t r a s de fondo i d é n t i c o a esas t a n pensadas, t a n j u s t a m e n t e medidas, del s e ñ o r cornenzar SUs gestiones con "poca i l u -
U n a m u n o . Y s e r í a p u e r i l l a excusa de que no pretendemos haber inf lu ido en g ión" . s e r i a n a q u é l l a s "una c a r r e r a de 
•u -pensamien to . P o r sabido se cal la . E l va lo r de estas coincidencias, precisa- o b s t á c u l o s " . "Si no t ropezaba en el p r i -
mente , e s t á en que une a gentes y c r i t e r ios que se mueven en ó r b i t a s e sp i r i - mero, c a e r í a en el segundo o en el t e r -
tuales m u y alejadas en t re sí . E n fin: v a y a el ú l t i m o pa ra le l i smo entre sus pe- |cero^-
l i c iones y las nuest ras . " U n Gobierno p a r a gobernar y g a r a n t i r l a necesidad de 
unas elecciones generales cuanto antes, pues a p r e m i a el remedio." 
¿ H a de ser ahora vana, como t an ta s o t ras veces, l a a s p i r a c i ó n de que 
v a l g a n m á s , pesen m á s , unas palabras, como esas, serenaa y levantadas, que 
todo el e s t r é p i t o de l a p a s i ó n p o l í t i c a , de l a amenaza subvers iva y desleal 
y de los intereses g regar ios de par t idos y o l i g a r q u í a s ? I n j u s t o s e r á qu ien 
i m p u t e a d o n M i g u e l de U n a m u n o , s i n pa r t i do , s i n v o c a c i ó n de escalatorre, 
b i e n ha l l ado en su caballeresca soledad h u r a ñ a , e s t í m u l o s mezquinos. Pues 
t a m b i é n s e r á b u r d o e n g a ñ o creer que nos mueve a nosotros algo que no sea 
nues t ro idea l y nues t ro celo por el b ien p a t r i o , en estas incidencias y luchas 
d e ' l o s pa r t idos republicanos. ¿ P e n s a r á a lguien , en serio, que u n v í n c u l o , u n a 
af in idad , u n i n t e r é s , los m á s m í n i m o s , nos l i g a a u n a c o n c e n t r a c i ó n r epub l i -
cana y que, por e l lo , l a p re fe r imos a u n Gobierno p redominan temen te soc ia l i s ta? 
Noso t ros acampamos en v ie jas e ina l te rab les posiciones. Esas luchas en t re 
republ icanos y social is tas las contemplamos desde fue ra del palenque. S i u n 
bando nos i n s p i r a t e m o r p o r e l b i en de E s p a ñ a , e l o t ro no nos ofrece ga r an -
t í a . De suerte que los sucesos de l a p o l í t i c a , interesantes , s in duda, los ve-
mos d i sminuidos , los consideramos de t r ans i t o r io s efectos, dent ro del g r a n 
proceso de r e c o n s t r u c c i ó n e s p i r i t u a l que h a de r eco r r e r E s p a ñ a has ta sanar. 
Con l a m á s acendrada buena fe. por consiguiente, pedimos, cuando m á s f r a -
goroso es e l b a t a l l a r p o l í t i c o , u n freno, u n a m o d e r a c i ó n en el I m p e t u p a r t i -
d i s t a . ¿ A d ó n d e v a ese p a r t i d o socia l is ta , sediento de Poder, s in hombres pre-
parados , s in i n s t r u m e n t o s de gobierno, só lo con organizaciones adiestradas en 
l a a g i t a c i ó n , cuando E s p a ñ a sufre a g u d í s i m a c r i s i s e c o n ó m i c a , que el socia-
l i s m o no puede sino ag rava r y ex tender? U n m o m e n t o de r e f l ex ión le conven-
ce r l a de que «1 d a ñ o que a E s p a ñ a h i c i e r a — ¡ s i no p o d r í a n n i man tene r la 
paz m a t e r i a l ! — s e j u n t a r í a el que él, como pa r t i do , a s i m i s m o se causara. 
C l a r o que estamos m u y lejos de suponer exclus ivo del social ismo este m a l 
porar a los radicales del s e ñ o r L e r r o u x ! d € . empleados 
al Gobiernn presidido por el s e ñ o r P r i e t o . ; v 
N o se l leve el lector las manos a l a 
cabeza. D o n Indalec io P r i e t o es hombre 
audaz y animn.ao. capaz de a f r o n t a r esa 
empresa y o t ras de m á s fuste. Y has ta 
tenemos nuest ros m o t i v o s p a r a creer 
. aue se dispuso a t a n dif íci l i n t en to , 
i n f lu jo de l a p a s i ó n p o l í t i c a . Achaque c o m ú n a los p a r t i o s es Preocuparse, ; 4 t a m p £ c o nog f a l t a n i n fo rmes q u e r 
c o n a n t i p a t r i ó t i c o e g o í s m o , a veces subconsciente, del p r o p i o beneficio, y a u n , ^ a S e g u r a r - c o m o estas co- se a t r i b u y e este derecho, no l l even a rosa l a p o s i c i ó n de F r a n c i a , y t e n d r á 
m á s en ocasiones del d a ñ o del adversar io . Por eso, a todos presentamos, como gas pUeden asegurarse—que los r ad ica - cabo den t ro de u n plazt i n v e r o s í m i l . ¡ q u e ceder p a r a que o t ros cedan. L a s 
l e c c i ó n sa ludab le . ' pa lab ras que no va l en solamente, por ser las de u n e sp i r i - no estaban dispuestos a l ingenuo -
" _ . V v , - ha tenido el ac ie r to de i n t e r p r e t a r las ansias abrazo con los social is tas , n i s iquiera 
t u s e ñ e r o , sino porque en ellas se ha t e n i a ° ^ ac , r 0 i n r h a , e o l í t i c a s sino p a l - al p e r d ó n de recientes y c r u d e l í s i m o s 
d e l p a í s , no d i remos que s i tuadas por enc ima d« . 1 f i U f n a S c P 0 t ¡ a g X i o s lanzados por a q í é l l o s al p a r t i -
p i t a n t e s a c ien leguas de ellas, de espaldas a ellas. Y en estas horas con s ^ & gu ^ ¡ Q u i é n €n 
bre ellas todas las cargas, la m a y o r í a no s e ñ o r Da lad i e r y los delegados f r a n - | d e l i b e r a r sobre el encargo hecho a l se-
de las mujeres rusas ponen todo su'cggeg en la C o n f e r e n c ¡ a E c o n ó m i c a ^ ñ o r Bes te i ro . Conocida l a p o s i c i ó n de 
é s t e , dec id idamente c o n t r a r i a a la par -
t i c i p a c i ó n en el Poder, y no siendo ese 
m i s m o el c r i t e r i o de l a C o m i s i ó n , acor-
d ó s e que si se hacia el m i s m o encargo 
a o t r o m i e m b r o del p a r t i d o fuese acep-
tado. 
A c u d i ó a Palacio el s e ñ o r Bes te i ro , a 
las once, y de acuerdo con su c r i t e r i o 
personal, d e c l i n ó el encargo de f o r m a r 
Gobierno. Entonces fué l l a m a d o don I n -
dalecio Pr ie to , a quien el Presidente de 
la R e p ú b l i c a confió a n á l o g a m i s i ó n . M a -
n i f e s t ó é s t e a l a sa l ida que s i obede-
ciese a su parecer p rop io hubiese dec l i -
nado en el momento , pero que t e n í a que 
consul ta r a l p a r t i d o . Reunido con l a Co-
m i s i ó n e jecut iva, d e s p u é s con el Gobier-
no d imis iona r io , y por l a t a rde nueva-
mente con l a C o m i s i ó n e jecut iva y la 
m i n o r í a p a r l a m e n t a r i a , se a c o r d ó que el 
s e ñ o r P r i e t o aceptase, d e c i s i ó n que é s t e 
c o m u n i c ó a l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a a las 
siete de l a tarde. 
A l s a l i r de su v i s i t a a l Presidente de 
l a . R e p ú b l i c a c o m e n z ó el s e ñ o r P r i e t o 
sus gestiones. Encaminadas , en p r i m e r 
t é r m i n o , a l a ob l igada v i s i t a a l s e ñ o r 
A z a ñ a e i n m e d i a t a m e n t e a l o g r a r l a 
aquiescencia de los c u a t r o g r u p o s — A c -
c ión Republ icana , radicales-social is tas , 
O r g a y Esquer ra—Integran tes con los 
socialistas de l a c o a l i c i ó n gobernante 
has ta ahora. Si a l guna de estas aquies-
cencias fal lase, e r a o p i n i ó n del s e ñ o r 
P r i e to decl inar en el acto. 
P r e s e n t ó s e en los p r imeros m o m e n -
tos l a c u e s t i ó n personal de la en t rada 
del s e ñ o r A z a ñ a en el nuevo Gabinete . 
Parece que é s t e n i ega personalmente su 
concurso, pero no el de su m i n o r í a . Con 
pos te r io r idad e s t i m ó el s e ñ o r P r i e t o que 
no era caso de personas, sino de grupos, 
y antes de m e d i a noche m a n i f e s t ó que 
y a contaba con el asenso indispensable 
que era e l de los c u a t r o pa r t idos men-
cionados y que p r o s e g u i r í a las gestiones 
pa ra a m p l i a r l a base del f u t u r o Go-
bierno. 
L a i m p o r t a n c i a que t e n g a n estas ges-
tiones en l a s o l u c i ó n buscada es lo que 
f a l t a conocer p a r a a v e r i g u a r s i el s e ñ o r 
P r i e to l l e v a r á hoy, a las doce, a Pa lac io 
u n a l i s t a viable , conforme a las condi-
ciones del encargo recibido. Desde luego, 
has t a esa h o r a de h o y no p o d r á saberse 
con certeza si hay Gobierno. De todos 
Toledo, doc to r G o m á . h a recibido y a la estas reuniones. T a l vez no se l l eguen a 
B u l a P o n t i f i c i a de sai n o m b r a m i e n t o . Se- acuerdos se a a b r á n l an t ea r i 
g u n es cos tumbre , se p o s e s i o n a r á me- , , , . , , 
d i an te apoderado. H a s t a ahora no e s t á P01"^6 Macdona ld p r o s c r i b i r á las d iva -
d e t e r m i n a d a l a fecha de l a t o m a de po- 'gac iones y las vaguedades. D a r á e jem-
s e s i ó n , pero seguramente s e r á en uno pi0 de brevedad y p r e c i s i ó n , r e s e r v á n -
de los d í a s del presente mes. T a m p o c o 
se h a f i j ado l a fecha de su solemne en-
t r a d a en Toledo. 
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El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
V E I N T E P A G I N A S yaban al an t e r io r Gabinete. Y si eso 
c r e y ó , nada de e x t r a ñ o s e r í a que en el SlJ precio es de VEINTE CENTIMOS 
Palacio Nac iona l , en l a en t rev is ta d é ' l a 
t a rde , se le a d v i r t i e r a que si t a l m í n i m a 
c o n c e n t r a c i ó n bas tara . ¿ a q u é hacer una 
crisis ? 
Reconocemos, de o t r a pa r t e , que Ia 
c o n c l u s i ó n a que ese razonamien to con-
duce es a t r ev ida . Porque ensanchar e l 
Gobierno en t é r m i n o s eficientes p a r a l o -
dose solamente quince m i n u t o s p a r a su 
discurso i n a u g u r a l . E n é l i n s i s t i r á en 
que los delegados l i m i t e n sus observa-
ciones a las cuestiones esenciales y en 
que se abs tengan de h a b l a r de genera-
lidades. -Lo que p robab lemente se busca 
es una in t e l igenc ia de las g r a t í d e s po-
tencias- con menos a t e n c i ó n p a r a las pe-
q u e ñ a s . " D e s p u é s de todo—dice u n pe-
r iód i co i n g l é s con desenfado—, las pe-
q u e ñ a s potencias no h a r í a n m á s que 
modos, e l s e ñ o r P r i e to , antes de r e t i -
rarse a su domic i l io , y aunque acom-
p a ñ a n d o l a frase con una sonrisa, d i j o : 
" E s t o y seguro de que v o y a f racasar ." 
clones de la c o n s i g n a c i ó n de dichos e r é -
d l t p ? o d u c i r á o p r o d u c i r í a - s i g a m o s gn | resPetar 10 ^ue h a b r á n dicho las Srandes" 
condic ional—su a p l i c a c i ó n u n a t e r r i b l e | F r a n c i a h a comenzado a defenderse 
madeja b u r o c r á t i c a . Jun tas cen t ra l , p r o - ¡ a n t e s de ser a tacada. Son t e r m i n a n t e s 
vincia lcs , locales, que s a c a r í a n de sus iag declaraciones del pres idente del Con-
pa r l amen ta r i a s con que el a n t e r i o r t r o - : luc¡oneg h a b í a n de ser o t r a red l a f i r m e n e g a t i v a francesa a u n a redis-
pezara, t a n t o quiere decir como m c o r - ^ ^ ¿ ¡ i v a l lx i l i f l roo a »„ ser-: t r i b u c i ó n a r t i f i c i a l del oro. Pero esto no y aux i l i a r e s a su ser- t r i b u c i ó n a r t i f i c i a l de l oro. Pero esto no 
quiere decir que l a abundancia del o ro 
en el Banco de F r a n c i a es u n a v e n t a j a L a p o l í t i c a personal del M i n i s t e r i o t e n d r í a ancha en t rada en esta empresa 
que, de suyo, ' 'ebiera ser pu ramente que esta n a c i ó n quiere aprovechar y u t i -
t é c n i c a : a l m i n i s t r o se reservan buena l i z a r y a su Gobierno. Porque al m a r g e n 
p o r c i ó n de nombramien tos , y por de-10 en ei p r o g r a m a de l a Conferencia h a y 
recho de acrecer, le corresponden todos . . . i * t ' , „ . „ o t ros asuntos en los que no e s t á v i g o -a q u é l l o s que loa organismos a quienes 
p i t an t e s » 
i m i t a s y pareceres, ¿ s e r á mucho pedir que se oiga.. . y se escuche lo que ei i f in s. has ta en ^ p rop io g e ñ o r A 7 a ñ a 
p a í s dice? h a l l ó , t a m b i é n , el "cas i " presidente del 
Consejo menos faci l idades de las que 
esperaba! 
Se discute en Ginebra la Hoy, la colecta para el 
T a n t o , que equivale a en t regar t a m b i é n deudag y l a g i t u a c i ó n cada d í a peor del 
desde ahora, aquellos nombramien to s al • ^ «. u * 
comercio de e x p o r t a c i ó n h a r á n v e r a m i n i s t r o . 
semana de cuarenta horas 
El primer debate se ha referido a 
la cuestión d« urgdicia 
i — • — 
G I N E B R A , 10 .—La Conferencia I n -
t e rnac iona l del T r a b a j o en l a r e u n i ó n 
celebrada esta m a ñ a n a ha empezado el 
examen de l a m á s i m p o r t a n t e de las 
cuestiones que figuran en el orden del 
d í a de d icha Conferencia, es decir, l a 
semana de cuaren ta horas . 
Los debates habidos h o y no se han re-
f e r i d o a l fondo de l a c u e s t i ó n . Por el 
m o m e n t o se t r a t a de saber si la Confe-
renc ia e s t á dispuesta a considerar esta 
c u e s t i ó n de l a semana de cuaren ta ho-
rauB como u n a c u e s t i ó n de u r g e n c i a y se 
discute, p o r lo t an to , este a ñ o el co-
r respondiente p royec to de Convenio o si 
ee l i m i t a a u n a p r i m e r a l e c t u r a del men-
cionado proyec to y , por consiguiente, de-
j a p a r a el a ñ o p r ó x i m o l a a p r o b a c i ó n 
d e f i n i t i v a del p royec to . 
E n l a s e s i ó n de h o y h a n in te rven ido 
los representantes de los t res g rupos : 
gube rnamen ta l , p a t r o n a l y obrero, sos-
teniendo los puntos de v i s t a i d é n t i c o s a 
los adoptados en l a Conferencia T r i p a r -
t i t a celebrada duran te el pasado mes de 
enero. 
E l s e ñ o r Oers ted s u b r a y ó en su i n -
t e r v e n c i ó n , en nombre de todos los pa-
t ronos , excepto de los i ta l ianos , los i n -
convenientes que a su j u i c i o i m p l i c a r í a 
l a a p r o b a c i ó n de l a semana de cuarenta 
boras y que. s e g ú n él, son: A u m e n t o 
del precio de coste de la p r o d u c c i ó n , au-
m e n t o del desequil ibr io en t r e l a indus-
t r i a y l a a g r i c u l t u r a y de l a desigual-
dad existente ent re los diferentes par -
t idos . 
I n t e r v i n o d e s p u é s e l delegado obrero 
f r a n c é s s e ñ o r Jouhaux . quien a f i r m ó que 
l o i obreros e s t á n convencidos de que la 
ú n i c a s o l u c i ó n coajtra l a crisis p rovo-
Culto y Clero 
Recordamos a los lec tores que hoy se 
Peor que todo eso es, con todo, la F r a n c i a m á s c la ro que su suerte es so-
i m p r o v i s a c i ó n del profesorado. Tan to Hdar ia de la de o t r a s naciones, y h a r á 
que, por sí só lo , merece un comenta r io comprender toda la ve rdad de las pa-
que no dejaremos de hacerle. I , , x-v , ... i '"MÍIÍ I ± 
Comienza la as í l l a m a d a s u s t i t u c i ó n : l a b r a s de D a l a d i e r en l a ú l t i m a s e s i ó n 
de los rel igiosos en l a e n s e ñ a n z a . C o - d e la C á m a r a : " F r a n c i a no puede ser 
S í n t e s i s : fracaso, que hoy se h a r á p ú - mo se ve, empieza por donde c o m e n z ó y fe l iz en medio de u n mundo a r ru inado" , 
bl ico, de don Inda lec io Pr ie to y r e c r u - c o n t i n ú a la de los j e s u í t a s . Y , a l a ver-1 gantofl F E R N A N D E Z , 
dec imien to de l a f u r i a social is ta , lanza- dad, que s i se quiere pa lpa r b ien p ron - j 
da c o n t r a m u y a l tos objet ivos. . . Y , aca-
so, has t a c o n t r a e l propio ex m i n i s t r o 
de Obras p ú b l i c a s . 
Comienza la "sustitución" 
celebra en todas las iglesias de l a d ió - ^ ^ ñ o r % f ^ . ^ a t ^ ^ ^ r u d ^ t e r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
cesis du ran te las misas l a colecta p a r a | ^ l a de lofl re l igiosos. H a - a lc i s ta que. en los Estados Unidos , se ^ c n S d e l g a d o s de ^os 65 p ^ s 
el Cu l to y Clero . Si s iempre es nece- 'b ia que buscar locales pa ra los centros ha in ic i ado inmed ia t amen te d e s p u é s de H ^ t . ° r m i n a d o lofl p r ¿ p a r a t i v o s 
sar io que los c a t ó l i c o s acudan a ella1 de e n s e ñ a n z a en que se eduquen cerca l a d e s y a l o r i z a c i ó n del d ó l a r . A l g ú n i m - /e real izal}an a r a er en c o n d i . 
con toda generosidad, aye r razonamos, de u n m i l l ó n de n i ñ o s , y h a b í a que ha- p o r t a n t e d i a r i o habla de la « a r r a n c a d a J ^ G e o l ó ^ c 0 „ doncl€ 
T H v n f ™ r los cuales esta genero- b i l i t a r maestros . Todo ello, no r á p i d a , amer icana* . H a sub ido l a Boiga. y por c e l e b r a r á l l laa g ^ n e a ^ l a 
los m o t i v o s p o r los cuales esta genero ve r t i&¡noaameI l t € - gi Se r e p u t a r a poco s i g n i f i c a t i v o el he- rQnc{aL 
s idad debe aumenta r se en los m o m e n - decretos del d i m i t i d o m i n i s t r o cho alegando la r e a c c i ó n del ve rano p a r a c u b r i r a los asistentes a los de-
tos presentes. de I n s t r u c c i ó n , que en n ú m e r o a n t e r i o r pasado, a g r é g u e s e que se ha inc remen- bateg de los rayog del ^ se ha i n s t a ] a . 
h ic imos p ú b l i c o s , t r a t a n de proveer a t ado la p r o d u c c i ó n de e lec t r ic idad, de do en l a Sala de Segionesf a la a l t u r a de 
I todo ello con esa celer idad. E n cinco acero, de t ex t i l e s . . . L a v e n t a de au to - un te rcer p ^ ^ toldo pUeg d i . 
CLa o v ^ a n Í T » M I Austria U n a d ía3 h a b í a de quedar cons t i t u ida una m ó v i l e s me jo ra . Los precios de las p r i - cha sala cub ie r ta con u n a v i d r i e r a 
O e o r g d i u x a c u ^ . v * o v Junta CentraJ( or?ranisrno m o t o r de es- meras m a t e r i a s — t r i g o , a l g o d ó n , cobre— que p e r m i t í a a m p l i a i l u m i n a c i ó n de l o 
, t a empresa, y en ocho las Jun tas pro- ascienden de n ive l considerablemente. qUe haWa expuesto en el Museo. E n los 
iv inc ia les y locales de que se iba a s e r - .Todo ello parece tener u n r i t m o alcis- diez enormes pi lares que sostienen l a 
| v l r el m i n i s t e r i o . t a super ior a la p é r d i d a que, en va lor , | v i d r i e r a se han colocado al tavoces que 
V I E N A , 10 .—El vicecanci l ler aus tna - Hablamos de todo ello como de cosa expe r imen ta el d ó l a r . D e a h í que la p e r m i t i r á n o í r los discursos desde todos 
co W i n k l e r ha pronunciado u n discurso desistida, porque es de creer que sea causa a c t ú a m á s que m e c á n i c a m e n t e , , ¡ Q S pun tos de l a sala, 
anunciando que p ron to e s t a r á ^ u q t r i a j q u a l q u i e r i i qu ien s u s t i t u y a a l s e ñ o r De p s i c o l ó g i c a m e n t e , y que el mercado seaj t r i b u n a pres idencia l e s t á p i n t a d a 
en condiciones de s u s t i t u i r su a c t u a l loa ¡ l y ^ ha de nevar las cosas de o t r a u n med io dispuesto a pedi r p rogres ivos ¿ e verde y oro. L a sala t i ene 14 filas de 
E j é r c i t o profes ional por u n a m i l i c i a na- manera . avances en l a d e s v a l o r i z a c i ó n mone- pUpi t res y sil lones dispuestos en t res 
c ional . Las negociaciones a este efecto: Cont inuar las p o r los pasos marcados, i t a r i a . 
h a n ent rado en u n a fase sa t i s fac to r ia , a ¡ g n i f i c a r i a esto: n i n g ú n respeto a in TTna v i s i ó n que no se contente, pues, 
A d e m á s h a anunciado que se e l e v a r á la1 jeg.ajidad cons t i tu ida ; In f l ac ión b u r o c r á - on c o n t e m p l a r la superf icie de t a l co-
edad e lec tora l a ve in t i cua t ro a ñ o s . I t i ca ; en t rada a la a rb i t r a r i edad min i s - y u n t u r a , s ino que guste de pene t ra r ; de los secretarios. A l fondo hay l u g a r 
' t e r i a l . y , en f i n , i m p r o v i s a c i ó n l amen ta - m á s en lo hondo, t e n d r á que acabar para 400 periodistas, y . en ú l t i m o t é r -
ble de los educadores. Y conste que no siendo poco a d m i r a d o r a del p r o c e d í - mino , el espacio dedicado al p ú b l i c o , con 
cada p o r el m a q u i n i s m o es la semana hablamos una vez m á s de la s u s t i t u c i ó n mien to . u n centenar de asientos, 
de cuarenta horas . de los rfeligioRos en s í , sino de los ca-, P r e t é n d e s e r ea l i za r l a l i q u i d a c i ó n de De acuerdo con el p r o g r a m a p r e l i m i -
A c o n t i n u a c i ó n i n t e rv ino el delegado minos por los que se emprende. la cr i s i s por l a v í a m á s fác i l y m á s m i n a r preparado por el C o m i t é de p e r i -
gube rnamen ta l a l e m á n , quien p i d i ó que N o h a y respeto a la legal idad porque c ó m o d a , aunque no sea in m á s se r la : tos de l a Conferencia, es probable que 
se aplazase has ta el a ñ o p r ó x i m o l a dis- l a j e r a r q u í a de las leyes exige que una p e n é t r a s e en u n camino por donde es se f o r m e n dos o tres grandes Comis io-
cus ión de este p rob lema . que es o r g á n i c a y de bases sea des- f ác i l l l ega r a una falsa r e a c c i ó n que, a l nes d e s p u é s de l a segunda l e c t u r a del 
Seguidamente i n t e r v i n o el delegado envuel ta p o r o t ras disposiciones legales f i n . pudiera r ep lan tea r l a c u e s t i ó n en' debate, los cuales t e n d r á n sus subcomi-
sueco gube rnamen ta l s e ñ o r M o l i n , quien y no guberna t ivas . Los preceptos de los sus t é r m i n o s in ic ia les . Es de suponer t é s que se e n c a r g a r á n de es tudiar los 
d e m o s t r ó l a necesidad de no demorar | decretos que se c i t a n son m a t e r i a de que las autor idades nor teamer icanas detalles de los problemas r emi t idos a 
por m á s t i empo l a s o l u c i ó n de esta (^ues- ley, y no de reg lamento . N o só lo esto, p o n d r á n cuidadoso t i en to en que la des- las comisiones, de t a l manera , que lodo 
t i ó n . 
to el es t rago de l a funes ta l ey de Con-1 * * * 
feslones. n i n g ú n camino mejor que el L O N D R E S , 1 0 . — E l lunes se i n a u g u -
emprendido . r a r á solemnemente en esta c a p i t a l l a 
o '• J i j ' i • • Conferencia E c o n ó m i c a M u n d i a l , en l a 
Baja del dolar, contra cns i s | que Su M a j e s t a d el Rey de I n g l a t e r r a 
L a Prensa e x t r a n j e r a viene recogien-1 P o d a r á ^ 
I n d i c e - r e s u m e n 
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P á g . 
grupos de cua t ro asientos, donde se s i -
t u a r á n los delegados, y , a los costados 
de la sala se han establecido los s i t ios 
L a c u e s t i ó n — d i j o — e s u r g e n t í s i m a y 
Glosarlo, por Eugenio d'Ors. P á g . 
L o s sucesos de ayer P á g . 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros... P á g . 
"Cines" P á g . 
L o que no se rompe (fo-
l l e t ín ) , por M . D u Camp-
franc 
L a vida en Madrid P á g . 
E l cuento premiado, por Fe-
Upe L l u c h G a r í n . ( D i b u -
jos de Cobos) P á g . 8 
Crónica de sociedad P á g . 8 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 9 
Juanil lo Zancaditas P á g . 10 
Notas del block P á g . 10 
E l juerves se ce lebrará la 
festividad del Corpus, una 
de las m á s solemnes del 
a ñ o l i túrg ico P á g . 11 
Gigantonee, tarascas, seises, 
pertigueros y cabezudos, 
en las fiestas populares 
del Corpus, por J o s é M a -
r í a P e m á n P á g . 12 
L a liturgia de la E u c a r i s t í a 
desde los primeros a ñ o s 
del cristianismo, por Jus-
to P é r e z de Urbe l P á g . 13 
L a s custodias procesionales, 
tipo de orfebrer ía exclu-
s iva Ct E s p a ñ a P á g . 14 
Rayos, truenos e inunda-
clones, por " M e t e o r " P á g . 15 
Turismo P á g . 16 
B o l e t í n financiero ( M a y o ) . . . P á g . 17 
Modas P á g . 18 
Anuncios por palabras P á g . 19 
Notas gráf icas de actualidad. P á g . 20 
—O— 
P R O V I N C I A S — U n consejero de la 
General idad, t i ro teado. — E n Azna l -
col lar (Sevi l la ) los huelguistas incen-
dian u n cor t i jo . — E l abastecimiento 
de agua de B i l b a o ( p á g i n a s 3 y 5) . 
E X T R A N J E R O . — M a ñ a n a comenza-
r á la Conferencia E c o n ó m i c a de L o n -
L#os decretos c rean u n nuevo servicio , v a J o r i z a c i ó n t e r m i n e , p r ac t i cada que el t r a b a j o . resul te a r m ó n i c o s impl i f i can -
que compromete , a l Es tado por muchos sea aquella l i q u i d a c i ó n , a le jando, el pe - | do loa t r á m i t e s . A d e m á s , con ello, se 
las masas hambr ien tas no 'pueden aspe-1millones de pesetas; y asto no puede tígro de prosperidades en falso y asen-: c o n s e g u i r á f a c i l i t a r el r á p i d o t r aba jo 
r a r duran te u n a ñ o m á s . hacerse dice l a ley de Con tab i l idad y tando en f i r m e las bases de una m í e - de la Conferencia con objeto de. p e r m i t i r die?- ^iedidas en A leman ia para i n -
Seguidamente se l e v a n t ó l a s e s i ó n pa-. A d m i n i s t r a c i ó n de . la Hacienda p ú b l i c a - va o r g a n i z a c i ó n de la p r o d u c c i ó n que a los hombres de Estado que acudan en I i tensiftear la propaganda por rad io 
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A las once y cuar to t e r m i n ó l a re-
u n i ó n de la C o m i s i ó n e jecu t iva del par -
t ido social is ta , a la que as i s t i e ron los 
s e ñ o r e s P r i e to . De los R í o s , L a r g o Ca-
bal lero . V i d a r t e . C a r r i l l o , Cordero, De 
Gracia , Cabello, F a b r a y De Franc i sco . 
T a m b i é n a s i s t i ó el s e ñ o r Bes te i ro , qu ien 
a b a n d o n ó l a r e u n i ó n d e s p u é s de dar cuen-
t a de su a c t u a c i ó n . 
A l t e r m i n a r , el s e ñ o r P r i e t o dió a los 
per iodis tas l a s iguiente n o t a : 
" L a C o m i s i ó n e jecut iva del p a r t i d o 
soc ia l i s ta h a o ído las explicaciones del 
camarada J u l i á n Besteiro. respecto a la 
f o r m a en que el s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a le confió el encargo de cons-
t i t u i r Gobierno, y su r e s o l u c i ó n de decl i -
nar ese encargo, r e s o l u c i ó n que m a n -
t e n d r á aun cuando l a C o m i s i ó n ejecu-
t i v a le aconsejara proceder en sent ido 
con t r a r io , por considerar que su c r i t e -
r io personal , opuesto a la p a r t i c i p a c i ó n 
del p a r t i d o socia l is ta en el Poder, y que 
expuso cuando é s t a se d e c i d i ó , le o b l i -
g a a seguir una conducta en consonan-
c ia con este c r i t e r i o . 
L a C o m i s i ó n , respetando l a a c t i t u d 
personal de Bestei ro , es t ima que el la 
no puede p re juzga r l a del pa r t i do , la 
cua l s e r á decidida s i el mando de f o r -
m a r Gobierno l l ega ra a ofrecerse a a l -
g ú n afi l iado en quien no concur ran c i r -
cunstancias t a n especiales como las que 
concur ren y eran p ú b l i c a s en el mea-
c í o n a d o camarada ." 
Besteiro renuncia 
M i n u t o s antes de las once l l e g ó a Pa-
lacio el s e ñ o r Beste i ro . Su en t rev i s t a 
con el Presidente de l a R e p ú b l i c a d u r ó 
has t a las pnce y media . A l s a l i r d i j o ; 
— L o que y a les d i je a ustedes. Des-
p u é s de todo este t i empo p a r a pensarlo 
y m e d i t a r l o , me he conf i rmado en m i 
p u n t o de v i s ta . Las c i rcunstancias me 
han ayudado t a m b i é n a ello, y . s i n t i é n -
dolo mucho, no he tenido m á s remedio 
que rehusar este honroso encargo. 
U n per iod is ta le p r e g u n t ó : 
— ¿ V e n d r á ahora a lgu ien m á s ? 
Y c o n t e s t ó : 
— N o s é . Pero aunque l o supiera , de-
j o l a i n i c i a t i v a a l s e ñ o r Presidente de 
l a R e p ú b l i c a . 
—Diganos us ted al m e n o s — i n s i s t i ó el 
pe r iod i s ta—el color p o l i t i c o de l a per-
sona que venga. 
— N o sé . Sólo les digo que p ron to 
v e n d r á a lguien. 
—Usted , ¿ a d ó n d e v a ahora? 
— A l Congreso. 
Y , d e s p i d i é n d o s e de los informadores , 
d i j o : 
—Que acaben ustedes p ron to estos 
t rabajos ex t r ao rd ina r io s . 
A l t o m a r el a u t o m ó v i l , un per iod is ta 
le p r e g u n t ó si h a b í a sido i n v i t a d o a 
a m p l i a r las consultas, a lo que c o n t e s t ó 
nega t ivamente , pero en f o r m a algo 
vaga. 
Prieto recibe el encargo 
de formar Gobierno 
Desde las doce menos cinco has t a l a 
u n a y diez d u r ó l a en t rev i s t a del se-
ñ o r P r i e t o con el Presidente de la Re-
p ú b l i c a . A l sa l i r e l s e ñ o r P r i e t o , d i jo 
a los per iod is tas : 
— E l Presidente, d e s p u é s de u n a l a r -
ga e x p o s i c i ó n de las consul tas r e a l i -
zadas y de la nega t iva del s e ñ o r Bes-
te i ro , h a consul tado m i o p i n i ó n sobre 
la s o l u c i ó n que debiera darse a la c r i -
sis. Y o le he aconsejado que d e b í a en-
c a r g a r a l s e ñ o r A z a ñ a de r e c o n s t i t u i r e l 
M i n i s t e r i o . M e ha hecho una serie de 
consideraciones pa ra que sea yo el en-
cargado de f o r m a r Gobierno. T r a t é de 
hacerle des is t i r de este encargo, con el 
que me hon ra y me abisma. A n t e su 
insis tencia, y debido a u n acuerdo de 
l a C o m i s i ó n e jecu t iva de m i p a r t i d o , de 
que si a l g ú n m i e m b r o de é l fuese en-
cargado de f o r m a r Gobierno n o h a b í a 
de dar respuesta c a t e g ó r i c a antes de 
consu l ta r a l a C o m i s i ó n , le m a n i f e s t é 
m i necesidad de hacer esta consul ta . 
N o le he ocul tado que, s i yo tuviese l i -
b e r t a d absolu ta de a c c i ó n , d e s p u é s de 
agradecer t a n honrosa m i s i ó n , l a hubie-
r a rechazado, pero no he ten ido m á s 
remedio que aceptar la . A h o r a t e n d r é 
que da r cuenta a l a C o m i s i ó n e j ecu t iva 
de m i p a r t i d o del resul tado de m i en-
t r e v i s t a . 
U n o de los per iodis tas l e p r e g u n t ó 
a d ó n d e se d i r i g í a , contestando el s e ñ o r 
P r i e t o que m a r c h a b a d i r ec t amen te a l 
Congreso, donde le agua rdaban s u s 
c o m p a ñ e r o s . 
Llega el señor Prieto 
ai Ccngreso 
A l a u n a y veinte , de regreso de Pa-
lacio, l l e g ó el s e ñ o r P r i e t o a l Congre-
so, donde estaba reunida la m i n o r í a pa r -
l a m e n t a r i a y l a C o m i s i ó n e jecu t iva del 
p a r t i d o . 
E l s e ñ o r P r i e t p p r e g u n t ó a los per io-
dis tas d ó n d e se ha l l aba r eun ida la Co-
m i s i ó n , y a ñ a d i ó : 
— V a m o s a l l á . 
P r egun tado si f o r m a r í a Gobierno, se 
l i m i t ó a dec i r : 
— E s t o y encargado. Eso es todo. 
La reunión duró hasta las dos 
L a r e u n i ó n del s e ñ o r Pr ie to con la 
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E n t r e tanto , m los pasil los h a b í a a l -
gunos d ipu tados soc.alistas y o t ros m u -
chos de los d e m á s g rupos pa r l amen ta -
rios. E l s e ñ o r Gala rza d e c í a a va r ios 
d iputados social is tas que estaban en & 
deber de aceptar el P irler. 
A l t e r m i n a r l a r e u n i ó n , el s e ñ o r Pr ie-
t o fte l i m i t ó a dec i r qv? no h a b í a na-
da a ú n y que iba a l M i n i s t e r i o de l a 
Guer ra . 
I nmed ia t amen te , d s e ñ o r De F r a n -
cisco p a s ó a l s a l ó n donue estaban re-
unidos los d iputados socialistas, pa ra 
decirles que a las cua t ro de l a tarde 
se les d a r í a cuenta (Io lo que hubiese. 
Remión en Guerra de los 
ministros dimisionarios 
A l sa l i r de l Congreso e l s e ñ o r P r i e -
to se d i r i g i ó a i M i n i s t e r i o de l a Gue-
r r a , seguido de los s e ñ o r e s L a r g o Ca-
bal lero y De los R í o s . E n el M i n i s t e r i o 
se encont raban el s e ñ o r A z a ñ a y loa 
d e m á s m i n i s t r o s d imis ionar ios , y a la 
l legada de los socialistas quedaron re-
unidos. A l e n t r a r se le p r e g u n t ó a l se-
ñ o r L a r g o Cabal lero s i h a b í a y a Go-
bierno, y é s t e , sonriendo, c o n t e s t ó : 
—Eso a quien deben ustedes pre-
g u n t á r s e l o es a l s e ñ o r P r i e to . 
A las cuatro vuelve a re-
unirse la Comisión 
A las tres de la tarde t e r m i n ó l a re-
u n i ó n en el M i n i s t e r i o de l a Guerra . Sa-
l i e ron j u n t o s todos loe m i n i s t r o s . Los 
per iodis tas p r e g u n t a r o n a l s e ñ o r P r i e -
to si h a b í a ya Gobierno. 
—No hay n a d a — c o n t e s t ó — . Como la 
C o m i s i ó n e jecu t iva del p a r t i d o es t ima-
r a que, antes de e n t r a r a examina r si 
aceptaba el encargo, d e b í a poner lo en 
conocimiento de los c o m p a ñ e r o s del Go-
b ie rno d imi s iona r io , a esto h a obede-
cido la r e u n i ó n . A h o r a b ien : como por 
pa r t e de estos s e ñ o r e s no hay d i sen t i -
mien to p a r a que el p a r t i d o examine el 
o f r ec imien to que a m í se me h a hecho, 
d e s p u é s de este paso previo , yo v o y a 
r e u n i r m e esta ta rde , a las cua t ro , en 
el Congreso, con l a C o m i s i ó n e jecut iva . 
E l s e ñ o r P r i e t o a n u n c i ó que Iba a 
a l m o r z a r a su casa, y que a d icha ho-
r a es tar la en el Congreso. 
m i n o r a radica l -socia l i s ta , estas d i f i cu l -
tades estaban y a casi solventadas. A l 
parecer, l a d i f i c u l t a d m a y o r e s t á en 
l a p r o v i s i ó n de l a c a r t e r a de Gober-
n a c i ó n , a la que. qu ie ren los radicales-
social is tas que v a y a t a m b i é n u n elemen-
to social is ta ; pero, s e g ú n parece, no 
e n t r a ello en loe c á l c u l o s del s e ñ o r P r i e -
j to, toda vez que los social is tas no t ie-
nen gobernadores en provinc ias n i quie-
ren a s u m i r esa responsabi l idad. 
E n cambio, los o t ros grupos r epub l i -
canos que han de e n t r a r en el Gobier-
no alegan que son los social istas, puesto 
que v a n a pres id i r el Poder, los que 
deben c o r r e r con esa responsabi l idad 
d i rec tamente . 
Los socialistas aceptan 
A l t e r m i n a r l a r e u n i ó n , fué f a c i l i t a -
da la s iguiente n o t a : 
"Se ha reunido l a m i n o r í a social is ta , 
y el c o m p a ñ e r o L a r g o Caballero expu-
so detenidamente el proceso de l a c r i -
sis, dando cuenta del encargo confiado 
p o r el Presidente de la Pwepública a l 
camarada Indalecio Pr ie to , de i n t en t a r 
!a f o r m a c i ó n de u n Gobierno, y del 
acuerdo de l a C o m i s i ó n e jecut iva, u n á -
n imemen te favorable a que se real ice d i -
cho in t en to . D e s p u é s , de breve delibe-
r a c i ó n , el g rupo p a r l a m e n t a r i o a d o p t ó 
una r e s o l u c i ó n , de confo rmidad con l a 
propuesta de la C o m i s i ó n e jecut iva ." 
Los radicales-socialistas 
EL OUE ESPERA, SE DESESPERU por K - H I T O 
—¡Qué vida esta! ¡Pendiente de un hilo! 
La mañana en el Congreso 
P o r l a m a ñ a n a acudieron al Congreso 
todos los d iputados social istas, y una 
vez que l l e g a r o n loe min i s t r o s del p a r t i -
do, l a m i n o r í a se r e u n i ó en u n a de 
las secciones del Congreso. A las doce 
menos diez s a l i ó el s e ñ o r P r i e t o , a quien 
p r e g u n t a r o n s i h a b í a t e r m i n a d o l a re-
u n i ó n . C o n t e s t ó que se h a b l a suspendido, 
m i e n t r a s él a c u d í a a Palacio, l l a m a d o 
por el Presidente de l a R e p ú b l i c a . 
D e s p u é s de m a r c h a r e l s e ñ o r P r i e to , 
l a m i n o r í a q u e d ó r eun ida en una Sec-
ción, m i e n t r a s en o t r a se r e u n í a l a Co-
m i s i ó n e j ecu t iva del p a r t i d o . E l s e ñ o r 
L a r g o Cabal le ro e n t r ó & conferenciar 
con el pres idente de l a C á m a r a en su 
despacho, a las doce y cuar to . 
Largo Caballero se reúne 
colaborarán 
T a m b i é n se c e l e b r ó una r e u n i ó n de 
la m i n o r í a radica l -socia l i s ta . L a s e s i ó n 
d e b i ó ser ag i tada , puesto que, con f r e -
cuencia, se oyeron fuertes c ampan i -
llazos. 
A las siete de l a tarde t e r m i n ó la 
r e u n i ó n . A l a sa l ida m a n i f e s t ó el s e ñ o r 
Baeza M e d i n a que. dados los acuerdos 
del ú l t i m o Congreso radica l -socia i i s ta , 
no se p o d í a por menos que aceptar l a co-
l a b o r a c i ó n en u n Gobierno de concen-
t r a c i ó n republ icano-socia l is ta , pres id ido 
por el s e ñ o r Pr ie to , puesto que p a r a 
nosotros— di jo—las personas t ienen u n | el con i0 que ahora no hacen m á s 
c a r á c t e r secundario en lo que respecta a| — — i * — ^ -
que esta noche no t e m d r á a ú n l i s t a de 
Gobierno, pues no q u e d a r á comple ta 
hasta m a ñ a n a a m e d i o d í a . Desde lue-
go, no h a heoho a ú n d i s t r i b u c i ó n de 
car teras n i s iquiera ha asignado n ú -
m e r o de ellas a los g n i p o s que v a n a 
e n t r a r en el Gobierno. 
No se sabe la actitud 
que hub ie ra una m i n o r i a discrepante, 
cua lqu ie ra que ella fuese, seria lo bas-
t an t e p a r a que y o dec l ina ra e l honroso 
encargo recibido. E n l a r e u n i ó n de la 
E j e c u t i v a , e l acuerdo se t o m ó p o r una-
n imidad . E n el g rupo p a r l a m e n t a r i o h u -
bo nueve votos en cont ra , todos o casi 
todoe ellos de social is tas que s iempre 
fue ron opuestos a l a p a r t i c i p a c i ó n en 
aquellos acuerdos del Congreso. 
Comentarios de los radicales 
con Besteiro 
M e d i a h o r a antes de que l legase el 
s e ñ o r Pr ie to , el s e ñ o r L a r g o Cabal le ro 
aBáhdor ió ' ' • la r e u n i ó n p a r a conferenciar 
con el s e ñ o r Bes te i ro en su despacho, y , 
d e s p u é s de var ios minu tos , s u b i ó de 
nuevo p a r a reuni r se con los d e m á s 
m iembros de la C o m i s i ó n . 
I n t e r r o g a d o p o r v a r i o s d ipu tados ra -
dicales-social is tas sobre s i t en ia bue-
nas no t ic ias , d i j o : 
— N o veo p o r qu6. 
—Las no t i c i a s —le o b j e t a r o n — son 
s iempre buenas o malas . 
—Pero a veces—dijo el s e ñ o r L a r g o 
Cabal le ro—son nada m á s que m e d i a -
nas. 
E l s e ñ o r G o m a r i z le p r e g u n t ó luego 
si los socialistas r e d a c t a r í a n u n p r o g r a -
m a , p a r a que fuese aceptado p o r los 
d e m á s g rupos en u n a posible concen-
t r a c i ó n , y el s e ñ o r L a r g o Cabal le ro re -
p l i c ó : 
—Noso t ros no tenemos por q u é ha-
cer p r o g r a m a . L o tenemos desde hace 
m u c h o t i e m p o . 
Y como ins i s t i e r a el s e ñ o r G o m á r i z 
en que se r e f e r í a a u n a o b r a en c o m ú n , 
el s e ñ o r L a r g o Cabal lero a ñ a d i ó : 
— I n s i s t o en que tenemos u n p r o g r a -
m a . ¿ Q u é qu ie ren ustedes, que l o co r t e -
mos? E l s e ñ o r L a r g o Cabal le ro se re-
t i r ó del g r u p o d e s p u é s de p r e g u n t a r s i 
i r l a p o r e l Congreso el s e ñ o r A l b o r n o z . 
Los socialistas, divididos 
A l g u n a s d iputados radicales que se 
encont raban en l a C á m a r a comentaban 
e l desar ro l lo de l a c r i s i s , diciendo que 
s e n t i r í a n l a f o r m a c i ó n de u n Gobie rno 
de c a r á c t e r socialista, por el e s t i r ó n que 
d a r l a a l a o r g a n i z a c i ó n del s e ñ o r G i l 
Robles a expensas de ellos. 
Prieto acepta el encargo 
E l Pres idente de l a R e p ú b l i c a d i ó por 
l a t a r d e u n paseo p o r l a Casa de C a m -
po y l l e g ó a Pa lac io a las seis y t r e i n -
t a y cinco. E l s e ñ o r P r i e t o no l l e g ó 
has t a l a s siete. M á s de m e d i a h o r a d u r ó 
su conferencia con el s e ñ o r A l c a l á Z a -
m o r a . A l sa l i r , d i j o : 
— H e venido a dar cuenta a l P res i -
diente de l a R e p ú b l i c a , de que e n v i r -
t u d del acuerdo de l a E j e c u t i v a y del 
g rupo p a r l a m e n t a r i o del pa r t ido socia-
l i s t a , acepto el encargo de f o r m a r Go« 
bierno. Y o h a b l a d i cho a m i s co r r e l i g io -
nar ios que no me bas taba l a m a y o r í a 
de sufragios , porque en el m o m e n t o «n 
que r a t i ñ c a r su c r i t e r i o . 
Se de tuvo u n poco el s e ñ o r P r i e to , y 
luego a ñ a d i ó : 
— E m p i e z a ahora u n a ca r re ra de obs-
t á c u l o s , de muchos o b s t á c u l o s , que no 
sé s i todos p o d r é vencer. C a e r é en a l -
gunos ; acfiso en el p r i m e r o . T r o p e z a r é 
con muchas d i f icul tades ; acaso no t o -
das las pueda vencer. Sin embargo, y o 
me dispongo a c u m p l i r e l é n c a r g o , aun-
que s i n g r a n confianza en el é x i t o . A n -
tes de nada, c o n s u l t a r é con las fuerzas 
p o l í t l o a s representadas en el Gobierno 
d imis ionar io , o sean radicales socialis-
tas. A c c i ó n Repub l i cana y la Orga , A 
quien p r i m e r o v i s i t a r é , p o r c o r t e s í a , es 
al s e ñ o r A z a ñ a , que creo se encuentra 
en el Congreso. 
—Desde l u e g o — i n s i s t i ó — , tengo por, 
base l a con fo rmidad de todos los ele-
mentos del Gobierno an te r io r , has ta t a l 
punto , que s i f a l l a r a a lguno, yo consi-
de ra r l a f racasada m i empresa y d a r í a 
én el acto por t e r m i n a d a m i g e s t i ó n . 
U n per iod is ta le p r e g u n t ó si v o l v e r í a 
por l a noche, y c o n t e s t ó : 
— N o . V e n d r é t a l vez m a ñ a n a a l me-
d iod ía . 
— ¿ T a m b i é n los de A c c i ó n Repub l i -
cana? 
—Eso no s é t o d a v í a . N o l a conozco, 
porque a ú n no ha t e rminado l a r e u n i ó n 
de l a m i n o r i a . 
Y diciendo esto, el s e ñ o r P r i e t o t o m ó 
su a u t o m ó v i l p a r a d i r i g i r s e a su domi -
c i l io . 
Se supo que i ba a tener u n a confe-
rencia t e l e f ó n i c a con Barce lona p a r a co-
nocer la o p i n i ó n de la Esquer ra . 
También aceptah la Orga 
del señor Azaña 
A las cocho de l a noche se r e u n i ó en 
una de las secciones^ de l a C á m a r a la 
m i n o r i a de A c c i ó n Republ icana , c o n 
asistencia de los s e ñ o r e s A z a ñ a y G i r a l . 
E s t u v i e r o n reunidos hasta d e s p u é s de 
las diez de la noche. A l sa l i r el s e ñ o r 
A z a ñ a se n e g ó a hacer manifestaciones, 
diciendo que el jefe de l a m i n o r i a dar la 
la referencia. 
E l s e ñ o r Ruiz Funes d i c t ó la s iguien-
te n o t a : 
"Se han reunido el Consejo N a c i o n a l 
de A c c i ó n Republ icana y la m i n o r i a 
p a r l a m e n t a r i a . E l s e ñ o r A z a ñ a d ió 
cuenta del r equer imien to de don Inda le -
c ió P r i e t o pa ra que fo rme pa r t e del 
Gobierno, a d v i r t i é n d o l e que ai no le 
presta su c o l a b o r a c i ó n personal en el 
m i n i s t e r i o de l a Gue r r a daba por t e r m i -
nadas sus gestiones y decl inaba el en-
cargo recibido. D e s p u é s de a m p l i a de-
l i b e r a c i ó n , se a c o r d ó dar u n voto de 
confianza a l s e ñ o r A z a ñ a p a r a que re-
suelva sobre l a c o l a b o r a c i ó n so l ic i tada ." 
N i el s e ñ o r Ru i z Funes n i o t r o s d i p u -
tados de l a m i n o r í a quis ieron decir si 
el s e ñ o r A z a ñ a estaba o no dispuesto a 
acep ta r el cargo de m i n i s t r o de la Gue-
r r a . 
Los federales e independientes 
— Y si ustedes c r e e n — c o n t e s t ó el 
agrar io—que v e n d r í a n a q u í las derechas 
en t a n g r a n n ú m e r o , ¿ p o r q u é e n g a ñ a n 
a l pueblo, d l c i é n d o l e que E s p a ñ a es iz-
qu ie rd i s t a f 
T e r m i n ó d ic iendo: 
— C o n esa conv icc ión , ¿ p o r q u é se em-
p e ñ a n ustedes en man tener abier to un 
P a r l a m e n t o q u é , s e g ú n usted m i s m ó , ñ o 
r e f l e j a a l a ve rdadera o p i n i ó n p ú b l i c a ? 
La ley de Garantías 
res, lo que si lea aseguro es que pue, 
den marcharse a descansar, que por ce. 
t a noche han t e rminado todas las g » , 
t i anea. 
La ampliacitli de la mayoría 
U n a vez t e r m i n a d a l a en t rev i s t a con 
el s e ñ o r P r i e to , loa miembros del Co-
m i t é E j e c u t i v o del p a r t i d o rad ica l ao-
c i a l i s t á pasaron a reunirse con la m i -
n o r í a y a la que dieron cuenta de sus 
conversaciones. 
S e g ú n algunas referencias de las d i -
versas reuniones de l a m i n o r í a , el se-
ñ o r P r i e to ha recibido el encargo ex-
preso de a m p l i a r la base parlamenca-
r ia , incluyendo federales, independientes 
y radicales. De a q u í nace, s e g ú n tales 
informes, la segur idad de fracaso que , 
parece ind ica r el s e ñ o r P r i e to , l^os ra-
dicales socialistas no h a n t r a t a d o a ú n 
de l a c o l a b o r a c i ó n con los radicales; pe-
ro s i se mues t ran , por p r i nc ip io de par-
t ido , enemigos de cooperar con los in-
dependientes, por no c o n s t i t u i r é s t o s un 
p a r t i d o p o l í t i c o . 
E l s e ñ o r Albornoz , In te r rogado por 
los periodistas, no quiso ser exp l í c i t o . 
J l las once de l a noche se r e u n i ó el ¡ D i j o que só lo se h a b í a t r a t a d o de la 
C o m i t é E jecu t ivo del p a r t i d o r ad ica l - c o l a b o r a c i ó n , s in prec isar sobre loa 
soc ia l i s ta en una de las secciones del j grupos, 
Congreso. U n cuar to de h o r á d e s p u é s 
l l egó el s e ñ o r Pr ie to , que abandonaba 
l a r e u n i ó n poco d e s p u é s de las doce. 
E l s e ñ o r P r i e to d i jo a los per iodis tas : 
— M i s gestiones s é han l i m i t a d o a 
buscar l a c o l a b o r a c i ó n de aquellos g r u -
pos de l a m a y o r í a en que se apoyaba 
E l jefe del Gabinete de Prensa del 
Presidente de la R e p ú b l i c a , s e ñ o r H e r r e -
ro, m a n i f e s t ó a los per iodis tas , cuando 
sa l i ó de Palacio el s e ñ o r Beste i ro . que 
se acababa de r ec ib i r l a ley del T r i b u n a l 
de G a r a n t í a s y que el Presidente, que 
tiene la cos tumbre de leer detenidamen-
te todas las leyes que se le e n v í a n para 
ser sancionadas, p r o c u r a r í a leer é s t a 
den t ro de la m i s m a ta rde , si las a ten-
ciones de l a t r a m i t a c i ó n de l a cr i s i s sé 
lo p e r m i t í a n . 
^Estoy seguro de que voy 
a fracasar', 
Notas varias 
Bajo la presidencia de don M e l q u í a -
des A l v a r e z , h a tenido l u g a r l a cons-
t i t u c i ó n de la nueva J u n t a de Secreta-
r í a general del p a r t i d o l i b e r a l d e m o c r á -
t ico, que q u e d ó i n t eg rada por las per-
el Gobierno d imis ionar io . H é logrado el sonag s iguientes : 
asen t imien to de todos, incluso de la ES- Secretar io general , don J u l i á n M a r t í -
querra , pues he hablado por t é l é f o n o nez Reus; vicesecretar io general , don 
con el s e ñ o r M a c i á . j j o s é M . A lonso V i g u e r a ; tesorero, don 
A ñ o r a p lanteo l a f o r m a de a m p l i a r i ^ g ^ G 0 n z á i e z A r r a n z ; vocales, don 
Se d i jo en los pasi l los que los fede-
rales estaban divid idos en cuan to a la 
c o l a b o r a c i ó n , y que siete eraji opuestos la m a y o r í a - He hablado con 106 r ad i ca - | T o m á s P é r e z Toledo, don V i c é n t e Pei-
y seis pa r t i da r i o s de el la. I1** ^ p i a l ^ t a s . que^ t a m b i é n ^ me h a n , r o n c e l y ; don Lorenzo O r t i z - C a ñ a v a t e , 
E l s e ñ o r F r a n c h y Roca nos d i jo que 
no se les h a b í a ind icado nada. Que si 
se t r a t a de u n Gobierno ampl io , de co-
l a b o r a c i ó n republ icano-social is ta , es po- ^ concluyo mis gesuones.i / , . . 
s ible que se decidan a colaborar , s i em- Pueden marcharse t r anqu i los â  ^ M a C i a le parece D i e n U H 
Gobierno Prieto 
prestado su asent imiento . M a ñ a n a ^por 
h o y ) , a las doce, h a b l a r é con d g rupo 
p a r l a m e n t a r i o social is ta . 
P o r ahora concluyo m i s gestiones. 
don H i p ó l i t o J i m é n e z , don Fe l ipe L l o -
pís , d o ñ a Dolores M e r á s y d o ñ a N a t i v i -
dad de l a Puente. 
pre que quedaran sin a p l i c a c i ó n las leyes ! e \ l a S e ^ I } d ^ J * T m % * 
de e x c e p c i ó n , como la de Defensa de!noch€ y a ™ h a y nada: V e n ^ ™ a ñ j - -
l a R e p ú b l i c a n a a m e d i o d í a por a q u í , que h a b r á no-
P o r la noche es tuvieron ocho dipuJ t i c í a s - M i deseo es buscar una base m á s 
tados federales en el Congreso. D V L * ™ ^ * j ! e _ m J ^ 
y los catalanes 
Empiezan las gestiones 
La colaboración del se-
ñor Azaña 
Desde Pa lac io se d i r i g i ó el s e ñ o r P r i e -
t o a l m i n i s t e r i o de la Guerra , donde se 
encont raban el s e ñ o r A z a ñ a y e l s e ñ o r 
Zulue ta . E l s e ñ o r P r i e t o se r e u n i ó con 
el p r i m e r o y estuvo conferenciando con 
é l d u r a n t e u n cuar to de hora . S a l i ó de l 
m i n i s t e r i o a las ocho y cinco, y a l v e r 
el n ú m e r o de per iodis tas que le espe-
raba d i jo sonriendo: 
— ¡ Q u é i m p o r t a n c i a t iene uno algunos 
d í a s ! Pues nada, he ven ido a so l i c i t a r 
l a c o o p e r a c i ó n de A c c i ó n Repub l i cana y 
con m u c h o ahinco la c o l a b o r a c i ó n per-
sonal de l s e ñ o r A z a ñ a , a l que he hecho 
todas las consideraciones que me per-
m i t e n m i s recursos d i a l é c t i c o s , p a r a con-
vencerle de que es indispensable que 
fo rme p a r t e del nuevo Gobierno. A h o r a 
se v a a r eun i r en el Congreso la mino-
r í a de A c c i ó n Repub l i cana y lo resol-
v e r á . 
Se le p r e g u n t ó s i p o d í a ade lantar a l -
guna i m p r e s i ó n , y c o n t e s t ó : 
— Y o les d a r é a ustedes not ic ias , pero 
no impresiones, que pueden f a l l a r . L o 
que no f a l l a n son las no t ic ias . 
E l s e ñ o r P r i e t o l l e g ó a las Cor tes a 
las ocho de l a noche. Poco d e s p u é s re-
c i b i ó a l s e ñ o r S a l m e r ó n , pres idente del 
C o m i t é e jecut ivo rad ica l - soc ia l i s ta . T a m -
b i é n estuvo con él e l s e ñ o r Zu lue ta . 
Los radicales socialistas 
conformes 
E l s e ñ o r S a l m e r ó n , d e s p u é s de ent re-
vis tarse con el s e ñ o r P r i e to , di jo a los 
pe r iod i s tas : 
— E l s e ñ o r P r i e t o me h a pedido l a co-
l a b o r a c i ó n del p a r t i d o radica l -soc ia l i s ta , 
que y o le he ofrecido. 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s s u b i ó el se-
ñ o r S a l m e r ó n a u n a de las secciones, 
donde se ha l l aba reunido el C o m i t é na-
c i o n a l del p a r t i d o con los s e ñ o r e s D o -
m i n g o y A l b o r n o z . T r a s breves m i n u -
tos de c o n v e r s a c i ó n , p a s ó el s e ñ o r Sal -
m e r ó n a l a s e c c i ó n en que estaba r eun i -
da l a m i n o r í a p a r a d a r cuenta de sus 
negociaciones. 
E l s e ñ o r A l b o r n o z , a c o m p a ñ a d o del 
s e ñ o r C o r d ó n O r d á s , s a l i ó d« l Congreso, 
e x c u s á n d o s e ambos de as i s t i r a l a r eu -
n i ó n de la m i n o r í a . 
A l t e r m i n a r é s t a , man i f e s t a ron a los 
per iodis tas que se h a b l a aceptado l a 
c o l a b o r a c i ó n den t ro o fuera del Gobier-
no, a base de s e ñ a l a r , cuando el caso 
lo requiera , las condiciones que p a r a ello 
fijó el ú l t i m o Congreso celebrado. V a -
r ios d iputados d i j e ron que pa ra nada 
se h a b l a hablado de n ú m e r o de car te -
ras, n i de c u á l e s se r i an é s t a s . A g r e g a -
ron que a las once v o l v e r í a a reuni r se 
la m i n o r i a , j u n t a m e n t e con el C o m i t é 
nac iona l de l p a r t i d o . 
E l s e ñ o r P r i e to estuvo en su d o m i c i -
l i o so lamente u n cua r to de hora . D e al l í 
se d i r i g i ó a l m i n i s t e r i o de l a Goberna-
ción, a donde l l egó a las nueve y media 
de l a noche pa ra conferenciar con el 
s e ñ o r Casares Qui roga . L a en t rev is ta 
d u r ó cerca de u n a "hora, y a l sa l i r h izo 
las s iguientes manifes tac iones : 
—He venido p a r a hab l a r con el s e ñ o r 
Casares de l a c o o p e r a c i ó n de l a Orga, 
que ha quedado ofrec ida en t é r m i n o s 
que m e mueven a g r a t i t u d . A h o r a voy 
a hab la r con el s e ñ o r A z a ñ a , porque me 
comunica que en este m i s m o momen to 
h a t e rminado l a r e u n i ó n de A c c i ó n Re-
publ icana. 
— ¿ S a b e us ted y a el resul tado de esa 
r e u n i ó n ? 
— N o , no sé nada. Y o v o y ahora a l i 
m i n i s t e r i o de l a Guerra . L o que s í les 
ruego a ustedes es que desmientan lo 
que pub l i can los p e r i ó d i c o s de esta no-
che sobre nombres y car teras . N o he 
hablado con las personas, porque ahora 
estoy t a n sólo haciendo gestiones con ios 
grupos . P r i m e r a m e n t e m i s gestiones son 
con los grupos que i n t e g r a b a n l a m a -
y o r í a . Luego t r a t a r é de complementa r -
las e x t e n d i é n d o l a s a otros g rupos . I n -
sisto en que si no pud ie ra con ta r con 
la c o l a b o r a c i ó n de cua lqu ie ra de los cua-
t r o g rupos que i n t e g r a b a n l a m a y o r í a , 
d a r í a por t e r m i n a d a m i m i s i ó n . 
— ¿ L a s gestiones realizadas desde su 
casa^ han sido con los catalanes? 
— S i , he hablado con Barce lona . 
— ¿ Y e n t r a r á n los catalanes en e l Go-
bierno? 
—Desde luego. 
T e r m i n ó diciendo el s e ñ o r P r i e to que 
d e s p u é s de su en t rev i s t a con el s e ñ o r 
A z a ñ a i r í a a las once a l Congreso para 
entrevis tarse con el Consejo. 
m i n t i e r o n que se hub ie ran reunido y vo-
tado c o n t r a la p a r t i c i p a c i ó n . Sin rec i -
b i r l a ofer ta , dec lararon, no podemos 
ind ica r nada. 
A l parecer, el s e ñ o r I r a n z o ha i n d i -
cado a algunas personas que los inde-
pendientes no p a r t i c i p a r á n en un Go-
p r o c u r a r é , sobre todo, que no h a y a n i n -
guna quebradura en esta m a y o r í a . T e n -
go u n p r o g r a m a m í n i m o , cuyo p r o g r a -
m a es man tene r i n t a c t a esta m a y o r í a , 
y no quiero que s i fracaso por torpeza 
mía , p i e rda esta m a y o r í a c o h e x i ó n . 
— E l s e ñ o r A z a ñ a , ¿ s é r í a m i n i s t r o en 
bierno pres idido por un social is ta . 
En los pasillos 
Martínez Barrios no comenta 
Acción Republicana no 
pondrá dificultad 
Conferencias con Barceloha 
A las nueve m é n o s c u a r t o e l s e ñ o r 
P r i e to a b a n d o n ó e l Congreso. A l sa l i r 
le p r e g u n t a r o n los per iodis tas a d ó n d e 
se d i r i g í a y c o n t e s t ó : 
— A m i d o m i c i l i o pa r t i cu l a r , desde 
donde c e l e b r a r é algunas conferencias ur-
banas e in te ru rbanas . 
— ¿ P o d r í a usted darnos a l l í a lguna 
no t i c i a sobre el resu l tado de esas con-
ferencias ? 
—Probablemente , no. Desde m i casa 
i r é a l m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n y 
al l í les p o d r é decir algo. 
— ¿ C u e n t a u s t ed y a con l a d e c i s i ó n 
favorab le de los radicales-social is tas? 
— S í , me l a han comunicado ya . 
Los pasi l los de la C á m a r a es tuv ieron 
m u y an imados desde p r i m e r a hora . L l e -
g a r a n diputados de todos los pa r t idos , 
pero especialmente del social is ta . Cerca 
de las cua t ro y m e d í a l l e g ó e l s e ñ o r P r i e -
to , que p a s ó i nmed ia t amen te a u n a de 
las secciones p a r a reuni rse con l a Comi -
s ión e jecu t iva del p a r t i d o . Se l i m i t ó a 
deci r que d e s p u é s de a l m o r z a r h a b l a i d o 
a v i s i t a r a l s e ñ o r Besteiro. 
Desde luego se supo que se h a b í a en-
viado u n t e l e g r a m a a todos los m i e m b r o s 
de provincias que pertenecen a l C o m i -
t é nac iona l de l p a r t i d o pa ra que vengan 
a M a d r i d p o r si es necesaria su presen-
cia. 
E n las opiniones pa r t i cu la re s de los 
diputados socialistas acerca de l a acep-
t a c i ó n o no a c e p t a c i ó n de f o r m a r Go-
bierno habla bastantes discrepancias. 
E l s e ñ o r J i m é n e z A s ú a l l e g ó a a n u n -
c i a r que, n el caso de que se l l e g a r a 
a l a f o r m a c i ó n de u n Gobierno socia-
l i s t a , r e n u n c i a r í a a l acta, pues sabido 
es que este d ipu tado pertenece a l a 
f r a c c i ó n d: s e ñ o r Bes te i ro . 
Reuniones de la tarde 
A las seis y media t e r m i n ó l a r e u n i ó n 
que celebraba la m i n o r í a socia l is ta con 
la C o m i s i ó n e jecu t iva del p a r t i d o . E n 
medio de u n a g r a n e x p e c t a c i ó n s a l i ó 
el s e ñ o r P r i e to , y d i jo a los peri t jdistas 
que en l a r e u n i ó n se h a b í a acordado 
au to r i za r l e p a r a acep ta r e l encargo de 
f o r m a r Gobierno. A h o r a — a g r e g ó — e m -
pieza p a r a m í u n a nueva v i d a . 
Se le p r e g u n t ó si seguidamente i ba a 
i r a Pa lac io p a r a comun ica r l a contes-
t a c i ó n al Pres idente , y d i j p que n o 
esperaba hacerlo has ta las siete, pues 
t e n í a conoc imien to de que el Pres iden-
te no se e n c o n t r a r í a hasta esta hora en 
Palacio . • 
P a s ó a l despacho de m i n i s t r o s , donde 
se encont raban los s e ñ o r e s A z a ñ a y 
G i r a l , con quienes c o n f e r e n c i ó . 
A l m i s m o t i empo que é s t a t e r m i n a -
r o n las reuniones de las m i n o r í a s de 
A c c i ó n Repub l i cana y radica l -socia l i s ta , 
que se h a b í a n reun ido t a m b i é n en o t r a s 
secciones del Congreso. Todos los d i - —Cuando vea usted que se queda s?n seVitido, déle uti poco 
putados sa l ie ron e n c o n f u s i ó n a los pas i - ^ cop jaCi 
l íos por t e r m i n a r en el m i s m o m o m e n t o 
reuniones. 
Efec t ivamen te el s e ñ o r P r i e t o se 
t r a s l a d ó desde el m i n i s t e r i o de l a Go-
b e r n a c i ó n a l d« la Guer ra . Su confe-
rencia con el s e ñ o r A z a ñ a d u r ó j u s t a -
mente cinco minu tos . A l sa l i r le di je-
r o n los per iodis tas : 
—Breve ha sido us ted . 
— Y a lo di je antes; breve pero sat is-
fac to r i a . E l s e ñ o r A z a ñ a m e ha dado 
n o t i c i a de que A c c i ó n Republ icana 
presta m c o l a b o r a c i ó n , en t é r m i n o s ge-
nerales a l nuevo Gobierno. 
— ¿ Y de l a c o l a b o r a c i ó n personal del 
s e ñ o r A z a ñ a ? 
—De eso no hemos hablado. M e he 
l i m i t a d o a man i fes t a r l e m i s a t i s f a c c i ó n 
por l a c o l a b o r a c i ó n de A c c i ó n Repub l i -
cana q u é no p o n d r á n i n g u n a d i ñ e u l t a d 
a m i s gestiones. 
Desde el m i n i s t e r i o de la Guer ra , el 
s e ñ o r P r ie to m a r c h ó a su domic i l i o pa-
ra cenar. A esa hora á e g u í a creyendo 
A las c u a t r o y m e d i a de l a t a rde l l e g ó 
a l a C á m a r a e l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o s . 
Var ios per iodis tas se acercaron a él pa ra 
so l i c i t a r u n a - i m p r e s i ó n sobre l a t r a m i -
t a c i ó n de la cr is is , y el s e ñ o r M a r t í n e z 
B a r r i o s c o n t e s t ó : 
.—Oigo con mucho i n t e r é s lo que se 
dice. Leo con m u c h a a t e n c i ó n lo que 
se pub l ica y me reservo el comentar io . 
Lerroux a San Rafael 
Ipn las oposiciones c a u s ó g r a n disgus-
to l a d e s i g n a c i ó n del s e ñ o r P r i e t o pa ra 
f o r m a r Gobierno. Tan to , que se da por 
segura l a r e t i r a d a del P a r l a m e n t o de 
las oposiciones como preconizaba el se-
ñ o r M a u r a . 
A d e m á s , el s e ñ o r L e r r o u x h a m a r c h a -
do a San Rafae l y su ausencia ha sido 
m u y comentada, pues hace suponer que 
pretende r e h u i r toda p o s í b i l í 4 a d de con-
t a c t o con los e lementos que h a n de fo r -
m a r el f u t u r o Gobierno. 
La opinión de Gil Robles 
E l s e ñ o r G i l Robles ha hecho las s i -
guientes manifestaciones respecto a la 
f o r m a c i ó n del Gobierno que i n t e n t a for-
m a r el s e ñ o r P r i e t o : 
" E n cuanto a l desarrol lo de las fuerzas 
de derechas—dijo—, es toy encantado. He 
recibido muchas fel ici taciones y las 
acepto. A h o r a bien, creo que se t r a t a 
de una b u r l a sangr ien ta a l p a í s , pues se 
e n t r é g a el Poder a l p a r t i d o que era el 
m á s repudiado. E s t o resu l ta m á s grave 
d e s p u é s de la amenaza de " E l Socialis-
t a " es ta m a ñ a n a . D a d a l a s i t u a c i ó n de la 
cosecha y la a n a r q u í a del campo, el 
nuevo Gobierno t e n d r á que ser l l amado 
Gobierno del hambre . 
Diálogo interesante 
E n u n pasi l lo del Congreso u n d ipu -
tado socia l is ta y o t r o de l a m i n o r i a 
a g r a r i a d i s c u t í a n sobre el t ema obl iga-
do de la conveniencia o n o de disolver 
el ac tua l P a r l a m e n t o . 
E l d i á l o g o se d e s a r r o l l ó a s í : 
—Es i m p o s i b l e — s o s t e n í a el socialis-
t a — i r en estos momentos a las eleccio-
nes, porque l a s derechas nos a r r o l l a -
rían. Si se convocase ahora a eleccio-
nes, v e n d r í a u n con t ingen te de doscien-
tos d ipu tados derechistas a las Cortes. 
' i r i i f i i i n i i i i i i • 
Asistencia a partos 
S A N A T O R I O " S A N T A A L I C I A " 
DIRECTOR; DOCTOR VITAL AZA, MADRID 
ese G a b i n e t e ? — p r e g u n t ó u n per iodis ta . 
—Ese es m i v i v o deseo y creo que al 
fln l l e g a r é a l o g r a r l o . 
— ¿ P o r q u é busca usted esa a m p l i a -
c ión de m a y o r í a ? 
—Porque es v i v o deseo dé l Presiden-
te de l a R e p ú b l i c a y a d e m á s c o m p r o m i -
so m í o t a m b i é n . 
— ¿ H a hablado t a m b i é n con él de la 
p a r t i c i p a c i ó n de los radicales? 
—Se h a hablado en general de todas 
las fuerzas p a r l a m e n t a r í a s republ icanas. 
S e g ú n manifestaciones del s e ñ o r 
M a c i á , él s e ñ o r Companys ocupar la una 
cartera. . . 
— S í . t a m b i é n se me ha hecho a m í 
esa i n d i c a c i ó n . 
— ¿ Q u é nombres se t ienen y a pa ra el 
M i n i s t e r i o ? 
—Cuando sepamos los grupos , en ton-
ces v e n d r á el repar to . N o quiero que me 
pase como a los vendedores de p a r t i c i -
paciones de L o t e r í a , que luego se en-
cuen t r an demasiadas. N© quiero encon-
t r a r y o a ú l t i m a h o r a con ve in te m i n i s -
t ros s in poder colocarlos. 
— ¿ Se a c o r d a r á u n p r o g r a m a m í n i m o ? 
— D e p r o g r a m a nada se ha hablado. 
L o que s i he de decirles a ustedes es 
que no se g o b e r n a r á en socia l i s ta . E l 
hecho de ser socia l is ta el presidente del 
Gobierno no i m p l i c a c a r á c t e r . Por eso 
insisto en que no se g o b e r n a r á en so-
c ia l i s ta . 
— ¿ Q u i é n s e r á m i n i s t r o de Hac ienda? 
—Tengo que conocer los grupos . Ade -
m á s , como estoy seguro de que v o y a 
fracasar , no me aven tu ro mucho y 
siento una g r a n t r a n q u i l i d a d . E s t a no-
che he hablado por t e l é f o n o con el 
Presidente de l a R e p ú b l i c a , a qu ien he 
dado u n avance de mis gestiones. 
U n per iod is ta le i nd i có a l s e ñ o r P r i e -
to s i p o d r í a hacerle u n a p regun ta , s i 
era discreta, y el s e ñ o r P r i e t o c o n t e s t ó : 
— S i no es d iscre ta y a m e defende-
r é yo. 
— ¿ E n caso de que no pueda a m p l i a r 
la m a y o r í a , r e s i c n a r í n . ii.«it<»H i™ r ^ . 
B A R C E L O N A , 10 .—El s e ñ o r M a c i á 
m a n i f e s t ó a los periodistas que esta 
m a ñ a n a h a b í a conferenciado con el se-
ñ o r S a n t a l ó , el cual le habla dado cuen-
ta del desarrol lo de l a crisis mln is te -
r i a l . A g r e g ó que no le habia parecido 
bien que los s e ñ o r e s A l b a y A l v a r e z ha-
5'an sido consultados, y que él, si hu-
b ie ra ocupado el cargo del s e ñ o r A l -
c a l á Zamora , desde luego, no los hu-
b ie ra l l amado. 
Se le p r e g u n t ó q u é le p a r e c í a que el 
s e ñ o r P r i e t o f o r m a r a Gobierno, y con-
t e s t ó que le p a r e c í a m u y bien, pues 
ello a c e n t u a r í a el m a t i z izquierd is ta del 
Gobierno. 
E l s e ñ o r Companys ha hecho man i -
festaciones a n á l o g a s a las del s e ñ o r M a -
c iá , en lo que respecta a l a posible solu-
c ión de l a crisis . D i j o que lo p r o d u c í a 
s a t i s f a c c i ó n el que el s e ñ o r P r i e t o hu-
b ie ra sido encargado de f o r m a r Go-
bierno. Lo ú n i c o — a ñ a d i ó — q u e p o d í a 
preocupar a la Esquer ra era l a f o r m a -
c ión de u n Gobierno m á s hacia l a de-
recha; pero l a f o r m a c i ó n de uno izquier-
d i s ta nos a p r o x i m a m u c h o m á s y nos 
encontraremos identificados en muchos 
puntos. 
Comentarios desfavorables 
B A R C E L O N A , 10.—La n o t i c i a de que 
los socialistas iban a con t inuar en el 
Poder ha dado l u g a r a comentar ios de 
todos los gustos, predominando los des-
agradables, pues se es t ima que el Go-
bierno an t e r io r a d o l e c í a , precisamente, 
de excesiva í n ñ u e n c i a social is ta . E n la 
Esquerra , en cambio, l a n o t i c i a c a u s ó 
buena i m p r e s i ó n , pues se cree que un 
Gobierno social is ta , presidido por Pr ie-
to , les s e r í a favorable , y en él p o d r í a 
e n t r a r a l g ú n elemento de la Esquerra , 
por ejemplo, Companys . 
Sin embargo, entre los sindicalistas 
ha causado g r a n disgusto. En t ienden 
que un Gobierno socia l is ta ser la para 
ellos mucho m á s pe r jud ic ia l que uno 
b u r g u é s , y dicen que hay que darle la 
ba ta l la . 
Comentarios franceses 
r e s i g n a r í a usted los po-
Presidente 
deree? 
— I r í a a p a r t i c i p a r l o a l 
de la R e p ú b l i c a . 
D e s p u é s , s o n r i é n d o s e , d i j o : 
— E r a u n poqui to ind iscre ta l a pre-
gunta . 
— ¿ I r á usted a ver a l Presidente a 
m e d i o d í a ? 
— P r o c u r a r é hacerlo. 
— ¿ L o o radicales socialistas le han 
puesto a lguna c o n d i c i ó n ? 
— N i n g u n a . H a habido u n a g r a n ge-
nerosidad. 
— ¿ E n t o n c e s en q u é funda sus temo-
res de fracaso ? 
I r ó n i c a m e n t e el s e ñ o r P r ie to y, son-
riendo, d i j o : 
— E n m i p r o p i a debi l idad. Es dema-
siado g rande , l a empresa. Bueno, s e ñ o -
3 3 P O L I C I A , 3 0 0 P L A Z A S , " E U J E S 
P r e p a r a c i ó n d i r i g i d a por don J o s é Aiguabel la . agente de la D i r e c c i ó n y m é d i c o . Turnos especiales tarde y noche. Un ica p r e n a r a c i ó n éfltt*Ü¿'l1«rfá r w . * . 
ciones. Clases por correspondencia. I N S T I T U T O E U J E S , P r í n c i p e , 14. M a d r i d . T d é f o n o i s i í l . Contesta-
E l obje to de haberse reunido eetaa dos ría hunca. 
. . . . . . . . . r„¿ p v í m i i n a r K«i "—• 
—¿Darle coñac cuando es tá sin sentido? No me lo perdona-
T T ' a r f n*m". RrtocoTmo.) 
—Por fin encontré la planta que prolonga 
la vida. , 
K'Lu^tJge Sachse". Leipz ls . ) 
— ¿ P o r qué ha venido usted? 
—Porque me han traído los guardias. Yo 
na venir. no que-
H l Á M ^ I g t M a e t W ' , T^rUTi ¡ 
(De nuest ro corresponsal) 
" P A R I S , 10.—Algunos comentarios so-
bre l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a . " L ' H u m a n i t é " 
dice que " l a crisis m in i s t e r i a l indica 
que ha comenzado en E s p a ñ a una nueva 
e tapa de l a r e v o l u c i ó n " . S e g ú n el co-
rresponsal del " Journa l des D é b a t s " "los 
social is tas en el Poder no t a r d a r á n en 
m o s t r a r su au to r idad o su f a l t a de au-
to r idad con respecto a los atentados so-
ciales, que se m u l t i p l i c a n en toda Espa-
ñ a " . Seg-ún unos u o t ros un Gobierno 
social is ta p r o v o c a r í a l a r e a c c i ó n de la 
izquierda o de l a derecha. E n cualquie-
r a de los dos casos el p a r t i d o socialis-
t a s u f r i r í a g r a n quebranto."—S. F E R -
N A N D E Z . 
Un comentario inglés 
L O N D R E S . 10 .—El "T imes" , comen-
tando la c r i é i s m i n i s t e r i a l e s p a ñ o l a , d i -
ce que el Gobierno A z a ñ a o c u p a r á u n 
puesto no tab le &n l a h i s t o r i a de l a se-
gunda R e p ú b l i c a . 
E l p e r i ó d i c o recuerda l a labor rea-
l izada en u n periodo de a g i t a c i ó n . Des-
p u é s de enumera r las re formas l l eva-
das a cabo p o r ©1 gobernante e s p a ñ o l , 
declara que es demasiado p ron to p a r a 
decir si s e r á n duraderas, pero—aftade— 
m u y pocos n e g a r á n a A z a ñ a sus cua-
lidades de g r a n innovador y háb i l hom-
bre de Estado. 
niiBiiiiiiiBiiiiii'iiiiiiiiiiwiHiiimiiiiniiiiiiTii m r'. 
P O L I L L A 
se destruye con naf ta l ina alcanforada. 
Alcanfor . Polvos MatarPol i l l a . Moreno . 
Mayor , 25. T e l é f o n o UStfi . 
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L a L i b r e r í a L a i e t a n a 
Compra de toda clase de libros, docu-
mentos a u t ó g r a f o s , y aun bibliotecas en-
teras. Especia l idad en la a d q u i s i c i ó n de 
l ibros impresos en lengua la t ina , a n t i -
guos y modernos. 
Calle M a r t í Jn l l á , 1. Te l é fono 86151 
B A R C F T . O X A 
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R E U M A T I C O S 
H O T E L D E L B A L N E A R I O 
A R N E D I L L O 
Precios moderados, excelente t ra to , todo 
confort . 
m m r n m m m w m w m m m m u M m 
Nuestros suscriptore^ de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, s;n aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado 
11. L . L / i - . 
• 
Un consejero dé la Generalidad, tiroteado 
c a ^ a % t ^ de Manresa u"a des-
Erautom^v ^ Señ0r Dencás' ^ resu,tó 
dld0 611 ,a Un.vers.dad las clases y los exámenes 
E L ^ Y E C T O D F ^ P V ^ O ^ E N E L P A R L A M E N T O E L PRO-
Y E C T O D E L E Y S O B R E E L E C C I O N E S MUNICIPALES 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 1 0 . — A l fin. P e s t a ñ a , 
oon el g r u p o de los " t r e i n t a " , se decide 
en firme a p rovocar l a e sc i s i ón dentro 
del anarcosindical ismo. Parece que en-
t re l a masa obrera no encuentra u n a m -
biente m u y prop ic io . Son muchos los 
descontentos con l a t á c t i c a y los f r a -
casos de l a F . A . L Pero no es P e s t a ñ a 
el "leader" m á s indicado p a r a capi tanear 
a los disidentes. Todas las inculpaciones 
que puedan hoy reprocharse a l a F A I 
son cargos que p o d r í a n fo rmula r se a 
anter iores actuaciones de l a C. N . T . 
cuando P e s t a ñ a figuraba entre los d i -
r igentes. Las t á c t i c a s y procedimientos 
de hoy son a n á l o g o s a loa de a n t a ñ o . 
Q u i z á s si comparamos e s t a d í s t i c a s y 
observamos ob je t ivamente los hechos, 
habremos de reconocer que no han l l e -
gado t o d a v í a las cosas a l g rado de v io -
lencia y b r u t a l i d a d que a lcanzaron los 
a ñ o s 18 al 21, en el p e r í o d o de hegemo-
n í a del anarcosindical ismo, ^.ntes de la 
a p a r i c i ó n del S indica to L i b r e . 
Los elementos destacados de l a F A I , 
que e s t á n ahora a l f ren te de l a C N T , no 
aoa sino los sucesores espiri tuales, los 
d i s c í p u l o s aventajados de los que anta-
fio d i r i g í a n los Sindicatos. T ienen sobre 
ellos l a au to r idad que da ante las masas 
l a perseverancia. P a r a eJlos el cambio 
de r é g i m e n no es sino u n paso p a r a la 
c o n s e c u c i ó n de sus afanes revoluciona-
r ios ; pero no representa una so luc ión , 
n i s iquiera un a l to n i u n descanso en la 
lucha revo luc ionar ia . Cooperaron a de-
r rocar l a M o n a r q u í a , se adh i r i e ron m o -
m e n t á n e a m e n t e a l regoci jo popula r ; pe-
ro p ros igu ie ron con m a y o r entusiasmo 
su obra demoledora, aprovechando con 
avidez la Impun idad de que d i s f ru ta ran 
en los dos p r imeros a ñ o s de R e p ú b l i c a . 
A h o r a ellos pueden a lardear ante las 
masas de seguir manten iendo puros los 
ideales y los procedimientos anarquistas 
y acusan a P e s t a ñ a y a los que fomen-
tan l a e sc i s ión de estar entregados a 
los po l í t i co s , y m á s concretamente, a l 
servicio de l a Esquerra . Desde luego, 
no se puede negar e l i n t e r é s y l a i n d i -
s imu lada s i m p a t í a con que l a General i -
dad observa ansiosamente l a labor de 
P e s t a ñ a f rente a l a C. N . T. 
Y a s í e s t á en tab lada l a lucha in te r -
na, que amenaza con dar a l t ras te con 
la o r g a n i z a c i ó n . P e s t a ñ a no es acogido 
con s i m p a t í a ; a d e m á s , l a F . A . I . p ro -
c u r a d i f i cu l t a r l e los actos p ú b l i c o s que 
o rgan iza y es probable que procure 
crearle t o d a v í a dificultades m á s serias. 
Pero P e s t a ñ a h a encontrado u n t r u c o 
de efectos pos i t ivos : aconsejar a los 
obreros que se n i e g u é ñ a cot izar . 
P e s t a ñ a pretende apoyarse en los Sin-
dicatos disidentes a r a í z del c i sma de 
Sabadel l ; pero no es de esperar que los 
comunis tas del Bloque Obrero y Cam-
pesino consientan que se les ar rebate su 
influencia en tales Sindicatos. L a F A I 
cuenta especialmente con la fidelidad de 
los Sindicatos locales de Barcelona , y 
a d e m á s t iene la ven ta ja del prose l i t i s -
mo, que ha podido hacer con la desaten-
tada propaganda anarquis ta con la que 
i m p ú n e m e n t e ha venido exacerbando de 
un modo pers is tente a l a masa obrera 
de Barcelona. S in . embargo, hemos de 
s e ñ a l a r como un s í n t o m a s igni f ica t ivo , 
que aun en los Sindicatos m á s afectos 
y entusiastas v ienen d i sminuyendo las 
cotizaciones en f o r m a que preocupa y a 
a los más* o p t i m i s t a s . — A N G U L O . 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D La C. Económica y las deudas 
M — 
Un hecho extraordinario: el Gobierno rnglés va a ocupar-
se de redactar una nota en domingo. Se va a romper 
el sagrado paréntesis de "fin de semana" 
S E T R A T A D E L A NOTA A LOS E S T A D O S UNIDOS 
El señor Dencás, .t iroteadoO 
B A R C E L O N A , 10.—Se h a n recibido 
not icias de que a l a sa l ida de Manresa 
del doc tor D e n c á s , consejero de Sani -
dad de l a General idad, f u é objeto de 
una a g r e s i ó n por p a r t e de irnos descono-
cidos, que le h ic ie ron u n a descarga. E l 
coche en que v ia jaba el s e ñ o r D e n c á s 
f u é alcanzado por las balas y presenta 
dos impactos . E l coche fué l levado i n -
media tamente a u n t a l l e r pa ra su a r re -
g lo y en l a a c tua l i dad u t i l i z a o t r o dis-
t i n t o . E l asunto se l l eva con g r a n re-
serva. 
El coinflicto estudiantil 
B A R C E L O N A , 10 .—En las puer tas de 
la U n i v e r s i d a d f u é colocado h o y u n a v i -
so en castel lano y c a t a l á n en el que se 
daba cuenta de que p o r acuerdo de las 
autoridades a c a d é m i c a s quedaban sus-
pendidas las clases y loa e x á i h e n e s . Los 
estudiantes p r o m o v i e r o n a l g ú n a lboro to 
y rompie ron l a p a r t e del aviso que es-
taba redactada en castel lano. E l rector 
de l a Un ive r s idad , s e ñ o r Serra H u n t e r , 
ha recibido numerosas v i s i t a s de estu-
diantes y c a t e d r á t i c o s p a r a t r a t a r del 
confl icto. E s t a t a rde se r e u n i ó l a Jun t a 
de Gobierno de l a U n i v e r s i d a d pa ra adop-
t a r acuerdos. 
Proyecto de ley retirado 
B A R C E L O N A , 1 0 . — E l s e ñ o r P i Su-
fter, en la s e s i ó n del P a r l a m e n t o m a n i -
f e s t ó que, puesto que h a b í a quedado re-
suelto el p l e i t o del A y u n t a m i e n t o , y a no 
se l e e r í a el p royec to de ley que ayer 
se p e n s ó sobre no rmas p a r a el funcio-
namien to de l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l . 
A g r e g ó que el m a r t e s s e r á presentado 
el p royec to de ley m u n i c i p a l que afecta 
a las elecciones. 
L a huelga de la construcción 
U L T I M A H O R A 
B A R C E L O N A , 10 .—El Jurado m i x t o , 
s e c c i ó n de A l b a ñ i l e r í a , se r e u n i r á m a -
ñ a n a p a r a adop ta r acuerdos en re la -
c i ó n con l a huelg-a de la c o n s t r u c c i ó n . 
Desde luego, el Cent ro de Con t r a t i s -
tas y maest ros de obras se h a puesto 
a l habla con los s indical is tas p a r a l l e -
g a r a u n acuerdo, pero en l a J u n t a ge-
nera l que c e l e b r ó dicho Centro , f u é cen-
surada l a D i r e c t i v a . Los s indical is tas , 
p o r su par te , han pub l i cado una no ta 
c landest ina en l n que dicen que recha-
z a n las bases que les h a n propuesto y 
dan cuenta de que y a son t r e i n t a los 
pat ronos que han f i r m a d o las bases y 
que esperan que, en breve, l o h a g a n los 
d e m á s . P iden a los huelguis tas c o n t i -
n ú e n en e l paro . 
Se h a acordado que ed lunes celebren 
los huelguis tas u n a A s a m b l e a en el Pa-
lacio de A r t e s Decora t ivas , para ins is-
t i r en la c o n t i n u a c i ó n de l a huelga. 
E l Gremio de Con t ra t i s t a s h a p u b l i -
cado o t r a n o t a en l a que se l a m e n t a de 
que el Cent ro de Cont ra t i s t a s y Maes-
t ros de Obras se haya puesto a l hab la 
con los s indical is tas , y dicen que ellos, 
por su pa r t e , e s t á n dispuestos, desde 
luego, a defender los intereses de l a cla-
se por medio del Ju rado m i x t o . 
Los capitales españoles 
Aeródromo preparado en 
La Habana 
Para er aterrizaje de los aviado-
res españoles 
L A H A B A N A , 10.—Las fuerzas de l a 
A r m a d a h a n - preparado el campo de 
a v i a c i ó n de Columbia , d e j á n d o l o dis-
puesto para él a te r r iza je dé los a v i a -
dores e s p a ñ o l e s s e ñ o r e s B a r b e r á n y Co-
l la r . 
Se h a n ins ta lado grandes focos para 
f a c i l i t a r el a ter r iza je , y fuerzas de m a -
r i n e r í a e s t á n dispuestas pa ra man tener 
el orden, pues hay enorme e x p e c t a c i ó n 
y .seguramente a c u d i r á a l a e r ó d r o m o 
una enorme m u l t i t u d . 
E l Osberva tor io de B e l é n ha anuncia-
do buen t iempo en toda la r u t a que de-
ben de hacer a ú n los aviadores. 
U n e s c u a d r ó n de aviones de l a A r m a -
da s a l d r á a l encuentro de los aviadores 
en a l t a m a r y les d a r á escolta hasta 
el a e r ó d r o m o de Columbia .—Associa ted 
Press. 
Accesorios de repuesto 
L A H A B A N A , 10 .—El Es tado M a y o r 
ha anunciado que se esperaba que los 
aviadores e s p a ñ o l e s s e ñ o r e s B a r b e r á n y 
Col la r l legasen entre las once y las do-
ce al a e r ó d r o m o habanero de Columbia . 
L a semana pasada l l e g ó a esta capi -
t a l el av iador e s p a ñ o l sa rgen to Modes-
to Mada r i aga , qu ien t r a j o consigo dos 
cajas de accesorios del a v i ó n , pa ra el 
caso de que é s t e necesitase cambia r 
a lguna pieza d e s p u é s del v ia je t ras-
a t l á n t i c o . — A s s o c i a t e d Press. 
£1 doctor H. Víctor Neher, del Instituto de Tecnología de California, 
que ha introducido serios perfeccionamientos en un aparato para 
conocer la dirección de los rayos cósmicos y. medir su potencia 
E l doctor Neher es un colaborador. en las famosas teorías de Ro-
bert A. Millikan, que se refieren a la naturaleza de los misteriosos rayos 
cósmicos. Neher establece las nuevas cifras obtenidas en recientes vuelos 
de muchos puntos integrantes de la naturaleza de los rayos cósmicos. 
Este extraño bombardeo de energías desde el cielo ha atraído a grandes 
inteligencias, pero aún resulta más confuso el enorme aumento de datos 
acumulados en el año último. El instrumento de Neher mide la inten-
sidad de los rayos y registra la temperatura y cambios atmosféricos. 
en la Argentina 
B A R C E L O N A , 10.—Se t ienen n o t i -
cias de que el Gobierno a rgen t ino h a 
accedido a los requer imientos del de 
E s p a ñ a respecto a los capitales espa-
ño le s que se encontraban bloqueados en 
l a A r g e n t i n a . Es ta no t i c i a h a sido aco-
g ida con g r a n s a t i s f a c c i ó n , y a que l a 
r e p a t r i a c i ó n ce esos capitales parece 
m u y inminen te . 
Información desmentida 
B A R C E L O N A , 10.—Con m o t i v o de 
u n suelto de « S o l i d a r i d a d Obrera>, en 
el que se daba cuenta de que el gene-
r a l B a r r e r a h a b í a estado en Barce lona 
real izando de terminadas gestiones, la 
P o l i c í a h a hecho pesquisa*; que han 
desmentido t a l i n f o r m a c i ó n . 
E l g e n e r a l v o n S e e k t 
l l e g a a P e k í n 
Se dice que el ex ministro alemán 
piensa reorgatnizar el Ejército chino 
P E K I N , 10 .—Ha llegado a esta c i u -
dad e l general V o n Seekt, quien con t i -
n ú a mani fes tando que s u v ia je sólo t i e -
ne u n objeto p a r t i c u l a r . 
Sin embargo, en los c í r c u l o s b ien i n -
formados se dice que el genera l V o n 
Seekt e s t á encargado de l a m i s i ó n de 
equipar a l e j é r c i t o chino, en colabora-
c ión con una empresa de a rmamentos . 
L a radio alemana 
B E R L I N , 10 .—El n ú m e r o t o t a l de abo-
nados a la r a d i o t e l e f o n í a a lemana era 
en p r i m e r o de j u n i o ac tual de 4.553.680. 
Los aranceles checoslovacos 
P R A G A , 10.—En v i s t a de l a l ey de 
Plenos poderes en m a t e r i a e c o n ó m i c a , 
que f u é votado ayer por e l Pa r l amen-
to , e l Consejo de m i n i s t r o s de h o y h a 
aprobado un proyec to de decreto-ley m o -
d i ñ e a n d o las t a r i f a s aduaneras. 
Diario nazi prohibido 
en Austria 
V I E N A , 1 0 . — E l Gobierno a u s t r í a c o ha 
p roh ib ido por u n a ñ o , en todo el t e r r i -
t o r i o de A u s t r i a , l a ed i c ión de M u -
nich del p e r i ó d i c o "Vo lk i sche Beobac-
chter" , ó r g a n o of ic ial de l p a r t i d o nacio-
nal-social is ta a l e m á n . 
• • i i i i inifliüiiimBeiinniiil 
M O N D A R I Z 
Fuentes de C A N D A B A y T R O X C O S O 
EL VUELO ALREDEDOR DEL 
M O S C U , 10 .—La A g e n c i a Ta¿6 anun-
c ia que el av iador M a t t e r n ha empren-
dido el vuelo a l a u n a c incueEta con 
rumbo a K a v a r o v s k . 
E l aviador ha pasado a los t r e i n t a so-
bre I r k u s k t , 
A Y U N O S 
S e g ú n el m a h a t m a Gandhi , l a eficacia de sus ayunos, que t ienden 
a corjvert i rse en habi tuales , casi ep p e r i ó d i c o s , es pu ramen te e sp i r i tua l . 
E m p e r o y, a t r e v á m o n o s a decir lo, por si los co l ib r í e s , t i é n e s e buen 
cuidado en anunc ia r a l m u n d o el p r i n c i p i o de a q u é l l o s med ian te u r -
gentes in formac iones a cu ra de las mejores agencias y en m a r c a r su 
fin, que, s in novedad en el f rente , no deja de acaecer a v u e l t a de unos 
d í a s , median te el d isparo de " u n vistoso cas t i l lo de fuegos a r t i f i c i a les" , 
como se dice en Levante , en nues t ro Levan t e re la t ivo , y , s in duda, p a r a 
m a y o r color local , m e j o r dicho, p o l i c r o m í a loca l , con u n a encendida, no 
c icatera de luces de Benga la . 
T a l se h a hecho el o t r o d í a en l a suntuosa res idencia de mis t ress 
Thakersey , p r o t e c t o r a del m o v i m i e n t o i n d ú ; residencia cuyos ja rd ines , 
desde lo a l to de un cerro, dominan B o m b a y , donde esa noche se estaba 
p o r lo v i s to me jo r que nunca.. . L a prueba es que los c á n t i c o s popu-
lares de a l e g r í a surcaban, in t e rminab les , el a ire p r i m a v e r a l , y a es t iva l 
al l í . Y que ofrendas de toda suerte, especialmente de m i e l , f r u t a s y 
flores, eran con j ú b i l o depositadas a los pies del m a h a t m a . E l cual 
parece haber dicho modes tamente en t a l o c a s i ó n que, cuando D i o s le 
conserva a s í , es que le necesita. 
L á s t i m a grande que este servicio, p a r a el cua l se necesita de Gandhi , 
represente u n empleo ú n i c o . Y que no pueda ocuparse en a q u é l t a n t o y 
t an to parado como en el mundo ayuna, s in r ad iogramas y s i n cohetes. 
(Reproducción reservada.) 
Eugenio d ' O R S 
: 
A t r a c o a u n c o b r a d o r 
e n B a r c e l o n a 
Unos desconocidos, armados con 
pistolas, le arrebataron un sa-
quito con 2.900 pesetas 
-• 
TIROTEO ENTRE OBREROS DEL 
RAMO DE LA CONSTRUCCION 
cobrador de 
y explosivos, 
B A R C E L O N A , 1 0 . — B l 
la f á b r i c a de colorantes 
Juan Ga l lo f r é , estuvo esta m a ñ a n a en 
u n Banco, de donde r e t i r ó de terminada 
can t idad para efectuar los pagos del 
s á b a d o . Desde el Banco se t r a s l a d ó a 
l a f á b r i c a n ú m e r o 1, y , d e s p u é s de te r -
m i n a r al l í , m a r c h ó a l a n ú m e r o 2, s i -
t uada en la calle del N i ñ o , en l a ba-
r r i a d a de San A n d r é s . Pero antes de 
l legar, unos desconocidos sal ieron de 
ent re unos c a ñ a v e r a l e s y, a p u n t á n d o l e 
con sus pistolas, le a r r eba ta ron u n sa-J 
qu i t o que c o n t e n í a 2.900 pesetas y se 
d ie ron a la fuga. 
Una bomba en una tranvía 
B A R C E L O N A , 10 .—En u n t r a n v i a 
de la, l inea D f u é encontrada esta m a -
ñ a n a una bomba, que no l l egó a esta-
l l a r . E n el ca r ro b l indado f u é l levada 
a l campo de la B o t a pa ra hacer la es-
t a l l a r . 
Tiroteo entre obreros 
B A R C E L O N A , 10.—Cinco individuos , 
a rmados de pi¿ tolas, se presentaron en 
una obra en o o n t s r u c c i ó n de l a calle 
M u n t a n e r y pre .endieron oWigar a los 
obreros a que aban lonaran eí t raba jo . 
Rstos no h ic ie ron caso, y entonces se 
e n t a b l ó un v i v o t i r o t e o que, a fo r tuna-
damente, t e r m i n ó sin desgracias per-
sonales. 
Emigrado español enfermo 
• 
L I S B O A , 1 0 — E l emig rado po l í t i co 
e s p a ñ o l s e ñ o r M a r t i n Pras t ha sufr ido 
una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a y se encuentra 
en grave e £ t a d o . 
Desfalco en el A. de Ecija 
S E V I L L A , 10 .—La sala de Gobierno 
de l a A u d i e n c i a se r e u n i ó h o y con c a r á c -
t e r ex t r ao rd ina r io y a c o r d ó n o m b r a r 
juez especial a l de I n s t r u c c i ó n del Juz-
gado n ú m e r o 4 -de Sevi l la , don D o m i n -
go H o n o r a t o P e ñ a , p a r a que i n s t r u y a 
di l igencias con m o t i v o de u n supuesto 
desfalco de 45.000 pesetas en el A y u n -
t amien to de EJCija y en el cua l parece 
e s t á n complicados el alcalde, el conce-
j a l deposi tar io y e l secretar io . 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuest ro 
corresponsal) 
L O N D R E S , 10. — L u z de domingo . 
¡ L a luz d o m i n i c a l es a h í t a n b o n i t a l 
Refajos de mozas, zapa t i tos en punta , 
charoles de G u a r d i a c i v i l , sedas, sudor, 
sangre donde mueren los hombres . M a -
ñ a n a domingue ra con campanas c a t ó l i -
cas, chavales g r e ñ u d o s . A s í debieron 
ser, m á s o menos, los d í a s del S e ñ o r 
en l a I n g l a t e r r a medieval . Entonces ha-
b í a cruzados que iban a J e r u s a l é n can-
tando romanzas a San Jorge y h a b í a 
cuentos alegres pa ra r even ta r de r isa. 
Pero luego v i n o la R e f o r m a con sus sa-
cos de lana . Desde entonces Londres , en 
los fines de semana, es una c iudad m u y 
parecida al inf ierno. P u r g a t o r i o de ocio, 
a g o n í a de calles. Se mueren de soledad 
y a b u r r i m i e n t o las pobres. N o pasa na-
da. N o pasa nadie. A l g o grande tiene 
que o c u r r i r pa ra que c o n t i n ú e y pa lp i -
te. Cuando A l e m a n i a I n v a d i ó B é l g i c a 
l l a m a r o n del Quai d 'Orsay por t e l é f o n o 
a l embajador de F ranc i a . "Hable a l Go-
bierno i n g l é s " , le ordenaron. E s t á n us-
tedes l o c o s — r e s p o n d i ó C a m b ó n — . ¿ N o 
saben que es s á b a d o ? M e t i r a r í a n al 
T á m e s í s si Intentase- susci tar u n a re-
u n i ó n del Consejo en domingo . Pues 
bien, ahora m i s m o que estamos en t i e m -
pos de paz, s i n embargo , v a a p rodu-
cirse, s e g ú n parece, u n hecho e x t r a o r d i -
nar io , i n v e r o s í m i l . E l Gobierno v a a en-
v ia r , ante e l p r ó x i m o t é r m i n o del plazo 
impues to p a r a el pago de las deudas 
de l a guer ra , u n a n o t a a los Estados 
Unidos antes del lunes. D i c h a n o t a no 
e s t á redac tada t o d a v í a . Se conoce, e m -
pero, e l contenido. L a s o l u c i ó n de l a 
pue r t a en t reab ie r ta . I n g l a t e r r a , n i paga 
exac tamente los diecinueve mi l lones de 
l ib ras que le corresponde, n i reanuda l a 
Bolsa, como hizo, no s in e s c á n d a l o u n i -
versal , F r a n c i a en d ic iembre . L o s pac-
tos a q u í son pactos. Pero las c i rcuns-
tancias a q u í , como en todas partes , son 
d i f í c i l e s . U n a prueba de buena v o l u n -
t ad , en vez de diecinueve mi l lones . L a 
T e s o r e r í a b r i t á n i c a se desprende de dos 
mi l lones por ahora, y a ve r l o que da de 
si l a Conferencia E c o n ó m i c a . Dos m i l l o -
nes perdidos, r e s p o n d e r á cua lqu ie r f r a n -
cé s , cualquier f r a n c é s que no sea b r e t ó n 
y no h a y a v i s to u n " l enh i r " , n i h a y a 
o ído u n t r i d u o de ga i ta . Porque de los 
celtas se h a dicho que son capaces de 
p res t a r d inero p a r a cobra r lo en el o t ro 
mundo, con t a l de que sea a buen i n -
t e r é s . M a c d o n a l d es ce l t a . N o pres ta , no 
paga; pero, en" cambio, acor ta el plazo 
que espera cobra r en este m u n d o sublu-
nar . T a l vez antes que pasen diez lunas, 
como dice u n r e f r á n de m i t i e r r a . De 
m i t i e r r a , que es casi agua . I b a a es-
c r i b i r — p e r d ó n — q u e es casi m í a . 
* * » 
Pocos responsos en l a Prensa a l a 
m u e r t e del Gobierno Azaf ta . E l 
mes" can t a a dos voces, p o r l a voz de 
su corresponsal y p o r l a de su edi to-
r i a l . N o h a y a r m o n í a en t re u n a voz y 
o t r a . ¡ Q u i z á porque se teme que l a 
m u e r t e no sea de ve rdad y el c a d á v e r 
resuci te! Lo^ que e s t á en c r i s t i ano , en 
medio de t a n t a s cosas e q u í v o c a s , es es-
to que dice el corresponsal : " L a n a t u -
raleza a r b i t r a r l a de a lgunos actos del 
Gobierno, tales como la e x p r o p i a c i ó n de 
los l a t i f und ios de los nobles a r a í z del 
golpe de Estado de agosto, l a d isolu-
c ión de los j e s u í t a s con e x p r o p i a c i ó n do 
sus propiedades y las d i f icu l tades que 
ha puesto la ley de Ordenes re l igiosas 
pa ra ejercer l a e n s e ñ a n z a , h a b í a n pues-
to a l Gobierno en s i t u a c i ó n d i f íc i l " . Pe-
lo o t r o t a m b i é n e s t á en c r i s t i a n o : 
" ¡ H a y nada m á s c r i s t iano que la pie-
dad!"—Eugenio M O N T E S . 
m DE 2091EHPLK 
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Londres . L a preside von N e u r a t h , m i -
n i s t ro de Negocios E x t r a n j e r o s , y le 
a c o m p a ñ a n el m i n i s t r o de Hacienda , 
conde S c h w e r l n K r o s l g k ; el m i n i s t r o de 
E c o n o m í a , doctor Hugenbe rg ; el presi-
dente del Relchsbank. doc to r Schacht ; 
«;1 burgomaes t re de H a m b u r g o , K r o g -
m a n n ; el ingeniero y d ipu tado rac is ta , 
Keppler , y el embajador de A l e m a n i a 
en Londres , Hoesch. L a D e l e g a c i ó n ale-
m a n a en con jun to e s t á compuesta por 
unas 20 personas, s in contar el personal 
a u x i l i a r de secretar la . 
E n l a c o m p o s i c i ó n de la D e l e g a c i ó n 
a lemana f i g u r a n por i g u a l las personal i -
dades competentes en los dos grandes 
grupos de prob lemas t é c n i c o s que se 
t r a t a r á n en la Conferencia, a saber: los 
e c o n ó m i c o s y los f inancieros . A h o r a bien, 
el hecho de que el jefe de la Delega-
c ión sea una persona l idad p o l í t i c a i n d i -
ca que el j u i c i o del Gobierno a l e m á n so-
bre la Conferencia, aun cuando se l l a -
me ú n i c a m e n t e e c o n ó m i c a , e s t á i n t i m a -
mente re lacionado con los problemas 
p o l í t i c o s en la ac tua l idad planteados. 
Respecto a la l inea de conducta que 
la D e l e g a c i ó n a lemana v a y a a segui r en 
lo que afecta a los p rob lemas f inanc ie -
ros, no es dif íc i l p redec i r que A l e m a n i a , 
como p a í s de moneda estable, apoye t o -
do lo que t ienda a res tablecer la esta-
bi l idad de los cambios. E n segundo t é r -
mino , las delegados alemanes p r o c u r a r á n 
obtener en Londres u n a r r eg lo sat isfac-
to r io con los acreedores de A l e m a n i a 
sobre l a m o r a t o r i a de t ransferenc ias . 
P o r lo que respecta a los debates eco-
n ó m i c o s , parece que A l e m a n i a se o r i en -
t a r á en los debates a f a v o r de acuer-
dos comerciales b i la te ra les o entre g r u -
pos de Estados, p o r entender que el sis-
t ema de n a c i ó n m á s favorec ida ha que-
dado anulado p r á c t i c a m e n t e d e s p u é s de 
los acuerdos de c a r á c t e r r eg iona l o es-
pecial , como son los de l a Conferencia 
de O t t a w a y o t ros a n á l o g o s . 
A l e m a n i a p r o c u r a r á t a m b i é n favore-
cer u n acuerdo en t re todos los Es tados 
Indus t r ia les con obje to de o r g a n i z a r en-
t re los mi smos u n s i s tema de sumin i s -
t ro en los p a í s e s t o d a v í a no explotados 
pa ra e v i t a r de este modo los excesos de 
la competencia en el p lano i n t e rnac io -
na l con el consiguiente env i l ec imien to 
de precios. 
E l m i é r c o l e s por la m a ñ a n a se puso a 
la ven ta el fol leto editado por la A. C. da 
P con la E n c í c l i c a a E s p a ñ a de Su San-
t idad P í o X I . A y e r s á b a d o por la noche 
los pedidos de cien o m á s ejemplares 
recibidos en la A . C. de P. son los al-
cuientes: 
H e r m a n d a d del S a n t í s i m o Cris to , 
B é j a r , 300; don T o m á s Alcolado, Col- • 
menar de Oreja, 300; don Lorenzo 
Anice to , Salamanca, 100; L a Buena 
Prensa, L a B a ñ e z a , 300; don E u l o -
gio Blasco, C á c e r e s , 200; don J u l i á n 
Quevedo, Badajoz, 200; Caballeros 
del P i l a r , Zaragoza, 1.000; don E u -
genio Urroz , E i b a r , 1.000; don E n r i -
que Fer re r , Valencia , 100; don To-
m á s Tor ren te . Toledo, 100; Ben i to 
A r r o y o , Segovia, 125; L a I n f o r m a -
c ión , Cád iz , 250; don Blas A. R o d r í -
guez. Ciudad Rodr igo , 100; d o ñ a M a -
r í a Melero, V i l l a de D o n Fadnque , 
100; don J e s ú s G a r c í a , Pamplona, 100; 
don Francisco Guasp, Pa lma , 200; 
s e ñ o r e s Ru i z y Egui luz , V i t o r i a , 100; 
L i b r e r í a Mol ina , M a d r i d , 100; Can-
c i l l e r del Obispado, T ú y , 3.000; don 
Vicente B u f i , Ib iza , 400; don J o s é 
S á n c h e z , Cartagena, 250; PP. Capu-
chinos, Alsasua, 100; s e ñ o r a marque-
sa de U r q u i j o , M a d r i d , 100; u n a se-
ñ o r a , M a d r i d , 200; L i b r e r í a Escolar , 
M a d r i d , 100; L i b r e r í a G. del A m o , 
M a d r i d , 200; Juven tud C a t ó l i c a , M a -
d r i d , 200; Derecha Regiona l Va len -
ciana, Valencia , 10.000; don A n t o n i o 
L ó p e z , Oviedo, 1.500; Juven tud Ca-
t ó l i c a E s p a ñ o l a , Hue lva , 100. 
T o t a l 20.825 ejemplares. 
L a venta de ejemplares sueltos y los 
pedidos menores rebasan la cifpa de 5.000. 
13.000 de la declaración 
El diario de la Conferencia 
L O N D R E S , 10 .—Hoy ha aparecido el 
p r i m e r n ú m e r o del " D i a r i o de l a Con-
ferencia E c o n ó m i c a " , pub l icado por la 
S e c r e t a r í a de l a Sociedad de Naciones 
Es te ó r g a n o co t id iano c o n s t a r á de una 
par te inglesa y o t r a francesa. D a r á 
cuenta de las sesiones plenar ias y de las 
reuniones de los pr inc ipa les C o m i t é s y 
h a r á u n examen de los t rabajos de los 
S u b c o m i t é s . 
T a m b i é n p u b l i c a r á el t ex to de los do-
cumentos y proposiciones que se consi-
deren de i m p o r t a n c i a , y , p o r ú l t i m o . I n -
f o r m a r á de las horas en que han de 
celebrarse las sesiones. 
E l n ú m e r o de hoy contiene u n a l i s t a 
de cerca de 60o delegados, pe r i tos y 
secretarlos. T a m b i é n p u b l i c a e l p rog ra -
m a de la j o rnada del lunes. 
L a s e s i ó n p l ena r l a c o m e n z a r á a 'as 
tres, y d e s p u é s de l a r e c e p c i ó n del Rey 
y del discurso de é s t e , e l presidente de 
la Conferencia p r o n u n c i a r á un discurso 
y d e s p u é s se d a r á cuenta de u n a pro-
p o s i c i ó n del s e ñ o r M a c D o n a i d encami-
nada a l a v e r i f i c a c i ó n de poderes y a l 
" T h l - n o m b r a m i e n t o de l a Mesa de l a Confe-
rencia . 
# * » 
Obsequio de los marinos 
franceses 
C A D I Z , 10 .—A m e d i o d í a se ha ce-
lebrado en el "Bornos L o r r a l n e " , bu-
que' a l m i r a n t e de l a escuadra francesa, 
el a lmuerzo ofrecido por 15s a lmi ran tes 
a los jefes y autoridades. Por l a tarde 
h a b r á u n té en honor de l a sociedad 
gadi tana , y p o r l a noche los ma r inos 
franceses a s i s t i r á n a u n a f u n c i ó n de 
ga la en el Gran Tea t ro . Se representa-
r á " A m o r b ru jo" de Fa l l a . 
E l h o m e n a j e a M e l l a 
S u s c r i p c i ó n p a r a l a e r e c c i ó n del mo-
numento y ed i c ión de las obras del ge-
n i a l t r i b u n o . L i s t a n ú m e r o 202. Suma 
an te r io r , 212.889,20 pesetas. J . T., de 
V i t o r i a ( A l a v a ) , 20; S. E . (Barce lo-
n a ) , 259.60; M a d r i d : A . F . H . G., 2; 
F . G. J., 50; K . G., 3; S. E . L . E . , 1.800; 
T. C., 3; N . A . S., 2; Sev i l l a : don A l -
berto A v i l a S á n c h e z (de H u é v a r ) , 0,25; 
don J u l i á n Canseco R iós , 0,25; don Joa-
q u í n D i a z Vergara , 0,25; don V a l e n t í n 
F e r n á n d e z Calvo, 0,25; don Jac in to Ro-
d r í g u e z Vega, 0,25; don Carlos B i e n -
venido A r é v a l o ( L a L e n t e j u e l a ) , 0,25; 
don A m b r o s i o C a r r i ó n L a g o , 0,25; don 
L u i s H e n n i t a C a r r i ó n , 0,25; don L o r e n -
zo I p o l a G ó m e z , 0,25; V i z c a y a : L l . F.t 
de A l g o r t a , 20. Suma y sigue, 215.051,05. 
S é s iguen recibiendo dona t ivos e n el 
( C o n t i n ú a la i n f o r m a c i ó n de h* plana) 
En Wáshington 
W A S H I N G T O N , 10 .—En el D e p a r t a -
mento de Es tado h a n tenido hoy una 
l a r g a conferencia el presidente Roose-
ve l t , e l subsecretar io de Es tado y el 
profesor M o l e y sobre las deudas de 
gue r r a . 
A c o n t i n u a c i ó n e l subsecretar io de 
Es tado r e c i b i ó a l embajador b r i t á n i c o y 
d e s p u é s a l embajador i t a l i ano . 
* * * 
W A S H I N G T O N , 1 0 . — E l Gobierno h a 
enviado sendas notas a los p a í s e s deu-
dores r e c o r d á n d o l e s que los p r ó x i m o s 
pagos vencen el d í a 15 del presente mes. 
Associated Press. 
Las deudas de guerra 
L O N D R E S , 10 .—La c u e s t i ó n del pago 
de las deudas de g u e r r a a los Es tados 
Unidos ha sido t r a t a d a h o y en el Con-
sejo de m i n i s t r o s y es ob je to a d e m á s de 
comunicaciones en t re Londres y W á s -
h i n g t o n , que se presume c o n t l n a u r á n d u -
ran te el s á b a d o por l a tarde y e l do-
m i n g o . E l lunes o el m a r t e s por l a m a -
ñ a n a se r e u n i r á de nuevo el Gabinete, 
y e l m a r t e s por l a t a r d e d a r á cuenta a 
l a C á m a r a de los Comunes de su de-
c i s ión respecto a l pago del venc imien to 
de 15 del corr iente . 
Se espera que para esa fecha—el mar -
tes—ya se h a b r á recibido la contes ta-
c ión de Roosevelt a l a c o m u n i c a c i ó n q'.e 
el Gobierno b r i t á n i c o le h izo p o r i n t e r -
medio de su embajador e l s á b a d o . E l 
"Exchange T e l e g r a p h " dice que esta co-
m u n i c a c i ó n ofrece dos soluciones a los 
Estados U n i d o s : una, e l pago de pa r t e 
de la deuda en oro, y o t ra , el pago del 
t o t a l de l a m i s m a e n p l a t a . 
L a actitud de Alemania 
B E R L I N , 10 .—Hoy h a salido de Be r -
l ín l a D e l e g a c i ó n a l emana que h a de 
Seoretariado. generaJ, San Q u i n t í n , 10, a s i s t i r a l a Conferencia E c o n ó m i c a de 
de! Episcopado 
Pedidos de 100 o m á s ejemplares: 
D o n J o s é S á n c h e z Medina, Cartage-
na, 250; don J o s é M a r í a G ó m e z , To-
ledo, 100; dejn N i c o l á s Maudes, L e ó n , 
500; L i b r e r í a H e r n á n d e z , M a d r i d , 
1.000; H e r m a n d a d , del S a n t í s i m o Cr is -
to, B é j a r , 300; don T o m á s Alco la -
do, Colmenar de Oreja, 300; don E u -
logio Blasco, C á c e r e s , 200; Colegio 
de la C o m p a ñ í a de M a r í a , I r ú n , 100; 
don I s i d r o Con, Granada, 100; don 
Francisco de P. G a r c í a , San F e r n a n -
do, 100; don B e n i t o H e r n á n d e z , San-
tander, 100; L a Bue:na Prensa, L a 
B a ñ e z a , 300; don J u l i á n Quevedo, 
Badajoz, 200; don Enr ique F e r r é , 
Valencia , 100; don T o m á s Tor ren te , 
Toledo, 100; don Beni to A r r o y o , Se-
govia, 125; L a I n f o r m a c i ó n , ^ Cád iz , 
250; don Blas A.- R o d r í g u e z , C iudad 
Rodr igo , 100; I m p r e n t a L a T i e r r a , 
Huesca, 125; d o ñ a M a r í a M o l e r á , V i -
l la de D o n Fadr ique , 100; don Be-
n i to H e r n á n d e z , Santander, 100; don 
Claudio Gómez, ' V lgo , 200; don Je-
s ú s G a r c í a , - Pamplona, 100; d o n 
Francisco Guasp, Palma, 200; s e ñ o -
res Ruiz y Egui luz , V i t o r i a , 100; L i -
b r e r í a G. del A m o , M a d r i d , . 200; Can-
ci l ler del Obispado, T ú y , 3.000; don 
Vicente Buf i , Ib iza , 200; don Gonza-
lo Sanohiz, E l Escor ia l , 500; don R o -
gelio Morales, Ciudad Real, 500; L a 
Ed i to ra , Zaragoza, 100; L a H o r m i g a 
de Oro, Barcelona, 100; Derecha Re-
gional Valenciana, Valencia , 2.000; 
don A n t o n i o López , Oviedo, 1.500; 
Colegio de Carmeli tas , T r u j i l l o , 100. 
T o t a l 13.350 ejemplares, 
Precio del ejemplar de la E n c í c l i c a , 
0,20. M á s de. un m i l l a r : 15 ptas. el ciento, 
D e c l a r a c i ó n del Episcopado: U n ejem-
plar, 30 c é n t i m o s . M á s de un m i l l a r : . 20 
pesetas el ciento. 
Pedidos, previo g i ro o a reembolso: 
A . C. de P., Alfonso X I , 4. 
Se q u e r í a un é x i t o p o l í t i c o de Impor -
tanc ia en el t e r reno In te rnac iona l que 
preparase la a t m ó s f e r a de l a Conferen-
c ia E c o n ó m i c a . Y se buscaba sobre to -
do en los debates sobre r e d u c c i ó n de 
a rmamentos , dado que este p rob lema 
Interesa d i r ec t amen te a 60 naciones. Pe-
ro sólo se ha podido conseguir la r ú b r i -
ca del Pac to de R o m a . L a r ú b r i c a , es 
decir, que t o d a v í a f a l t a l a a p r o b a c i ó n 
f o r m a l de los Gobiernos y l a r a t i f i c a -
c ión p a r l a m e n t a r l a . N o parece fác i l que 
su r j an o b s t á c u l o s , pero nadie sabe si ae 
p r o d u c i r á n dilaciones. 
N a d a de esto quiere dec i r que tenga-
mos en poco al Pac to de las C u a t r o Po-
tencias. A n t e a y e r h a c í a m o s n o t a r que 
p o d í a ser el c imien to de l a nueva E u -
ropa. Y en cua lquie r caso he a q u í que 
desde el d í a 7 F r a n c i a e I t a l i a se ha-
b lan en o t r o tono. Só lo con ser e s p a ñ o -
les h a b r í a m o s de r egoc i j amos y conce-
der i m p o r t a n c i a a l Convenio refer ido. 
Pero en funciones de pre ludio a l a Con-
ferencia E c o n ó m i c a , no es bastante . Re-
c u é r d e s e c ó m o h a sido recibido el Pacto 
en E u r o p a o r i e n t a l . 
Lo que se buscaba, y a s i se d i jo con 
toda f ranqueza d e s p u é s del mensaje de 
Roosevelt y el discurso de H l t l e r , era 
u n é x i t o en el desarme, a lgo que p e r m i -
tiese esperar en u n a p r o n t a r e d u c c i ó n 
de los a rmamen tos . Porque sobre el a l i -
v io de las cargas fiscales en todas las 
naciones se conseguir la u n doble efec-
to p s i c o l ó g i c o . E n t r e los pueblos de E u -
ropa por razones t a n c laras que no es 
necesario exponer y f ren te a los Es ta -
dos U n i d o s en donde l a o p i n i ó n con t ra -
r i a a l i q u i d a r las deudas de g u e r r a u t i -
l i za como a r g u m e n t o p r i n c i p a l el oro 
que gas tan los europeos en a f i l a r las 
a rmas . 
T é n g a s e en cuenta t a m b i é n el com-
promiso m o r a l de a s i s t i r a las guer ras 
adqui r ido por Roosevel t ante l a Confe-
rencia del Desarme, t an en pugna con la 
p o l í t i c a de N o r t e a m é r i c a que y a ' h a pro-
ducido u n a r e a c c i ó n p a r l a m e n t a r i a : la 
C o m i s i ó n del Senado al d i c t a m i n a r el 
proyecto de ley sobre l a e x p o r t a c i ó n do 
a r m a s a p a í s e s bel igerantes ha supr i -
mido cuanto se r e f e r í a a l agresor, v o l -
viendo a s í a l a n t i g u o concepto—vigente 
t o d a v í a como puede verse—de l a neu-
t r a l i d a d . A r m a s para los dos o para 
n inguno. 
De a h í que se busque afanosamente 
una s o l u c i ó n a l problema de los a r m a -
Hallazgo en Barcelona de 
documentos importantes 
Parecein relackmados con los he-
chos terroristas recientes 
B A R C E L O N A , 11.—Esta madrugada , 
cuando se encontraba en su domic i l i o . 
Progreso, 14, J u a n S á n c h e z H e r r e r a , se 
le d i s p a r ó u n a p i s to l a que le p rodu jo una 
he r ida en u n mus lo . A l ru ido de la de-
t o n a c i ó n a c u d i ó l a P o l i c í a , que se l l evó 
detenido al her ido, porque no t e n í a l i -
cencia p a r a uso de a rmas . P rac t i cado 
u n r eg i s t ro en su casa se encon t r a ron 
f ó r m u l a s pa ra l a f a b r i c a c i ó n de explos i -
vos y documentos comprometedores so-
bre la o r g a n i z a c i ó n s ind ica l , a los que 
se concede e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a . 
Como consecuencia de esto, en la" ba-
r r i a d a de Grac i a fue ron detenidos p o r 
l a P o l i c í a cua t ro sujetos m á s . A todas 
estas detenciones se les concede g r a n 
I m p o r t a n c i a , porque parece se h a des-
cub ie r to la t r a m a de los hechos t e r ro -
r i s t a s rec ientemente reg is t rados en B a r -
celona. 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093;. 
21094, 21095 y 21096 
mentes . L a p r i m e r a l e c t u r a del proyec-
to i n g l é s h a Cit v e r t i d o eL t ex to , como 
o c u r r i ó con sus antecesores, e n u n a 
c r i ba . Reservas, enmiendas, negat ivas . 
Puede que e n este caso se h a y a n hecho 
menos agujeros, pero de cua lquie r modo 
los suficientes p a r a i m p e d i r que prosi -
ga l a d i s c u s i ó n . E l o b s t á c u l o p r i n c i p a l 
es, como antes, de orden p o l í t i c o : la se-
g u r i d a d . Con esto se dice d ó n d e hay 
que vencerlo, y pa ra t r a t a r el proble-
m a se han reunido en P a r í s los delega-
dos de I n g l a t e r r a y los Es tados U n i -
dos. N o h a y referencia oficiosa de las 
conversaciones: y a se a d v i r t i ó a l i n i -
c ia r las que no se r e d a c t a r í a n acuerdos 
n i se p u b l i c a r í a n comunicados. N i s i -
qu ie ra se f a c i l i t ó u n orden del d í a . Cues-
t iones generales del desarme y estado 
ac tua l de las discusiones de Ginebra : 
a s í se anunc ia ron las negociaciones. 
Pero l a Prensa nos dice de q u é se t r a -
t ó : def in ic ión del agresor, c o n t r o l del 
desarme, p romesa nor t eamer icana de 
asistencia, concepto nuevo de l a neu-
t r a l i d a d . ¿ H a n conseguido con esos ele-
mentos f ab r i ca r una g a r a n t í a que aca-
l le los temores de F r a n c i a ? De e l lo de-
pende e l po rven i r de l a Conferencia del 
Desarme y qu i záa d* la que empieza 
m a ñ a n a ' 
R. L . 
Domingo 11 de Jimio de 19S8 (4) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X m . — N ú n L 7.»44 
Las carreras de hoy en Aranjuez 
Ayer comenzó la Vuelta Ciclista a Cataluña. L a pri-
mera etapa fué ganada por el belga Demuysere. Esta 
tarde Valencia-Madrid, en Chamartíli 
Carreras de caballos 
E l nuevo H i p ó d r o m o 
Hemos recibido una a t en ta ca r t a del 
conde de Velayos, presidente del Fo-
men to de l a C r i a Caba l l a r de E s p a ñ a , 
que p o r su e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s , l a 
t r a n s c r i b i m o s í n t e g r a a c o n t i n u a c i ó n . 
D ice a s í : 
" S e ñ o r don Ac i sc lo K a r a g . 
M u y s e ñ o r m í o : Por medio de E L 
D E B A T E y en l a s e c c i ó n depor t i va de 
su d i g n a d i r e c c i ó n y como presidente 
de l a Sociedad de F o m e n t o de l a Cr ia 
Cabal la r de E s p a ñ a , m e d i r i j o a l a af i -
c ión h í p i c a pa ra da r l e cuenta de la 
s i t u a c i ó n angust iosa en que nos encon-
t r amos y a que el t i empo pasa y no ae 
v i s l u m b r a n i n g ú n a f á n p a r a l a inme-
d ia t a c o n s t r u c c i ó n del nuevo H i p ó d r o m o . 
Cuando el hor izonte p a r e c í a despeja-
do pa ra el n o r m a l desenvolvimiento de 
las carreras , median te l a v o t a c i ó n en 
l a C á m a r a de u n c r é d i t o p a r a subven-
cionar a esta Sociedad, y haber l og ra -
do u n acuerdo respecto a t r i b u t a c i ó n , 
una l l a m a d a u rgen te del s e ñ o r m i n i s -
t r o de Obras p ú b l i c a s , v ino a compro-
me te r de nuevo nues t ro po rven i r , ya 
que se t r a t a b a de la i n m e d i a t a des-
t r u c c i ó n de l H i p ó d r o m o que desde el 
a ñ o 1850 v e n í a m o s d i s f ru tando . O í d ó s 
los r equer imien tos del s e ñ o r m i n i s t r o , 
hube de da r l e cuenta de la g ravedad de 
t a l d e t e r m i n a c i ó n con r e l a c i ó n a nues-
t r a v i d a h í p i c a , pero a q u é l supo h a l l a r 
una f ó r m u l a que, a cambio de t ras -
tornos t r ans i to r io s , g a r a n t i z a b a a nues-
t r a Soc iedad ' u n p o r v e n i r ' p r ó s p e r o y 
estable, consis t iendo é s t a : P r ime ro , en 
a u t o r i z a m o s p a r a disponer del H i p ó -
d romo de A r a n j u e z ; segundo, en sub-
venc ionamos has ta 250.000 pesetas pa-
r a c u b r i r el déf ic i t que hub ie ra de re-
s u l t a r de l a ñ o de ca r re ra s , ' y te rcero , 
en l a segur idad de l a i n m e d i a t a cons-
t r u c c i ó n del nuevo H i p ó d r o m o , y a que 
ent re o t r a s muchas consideraciones, nos 
asiste l a r a z ó n m o r a l , de que aobre el 
te r reno del de r ru ido campo, t en ia i n -
v e r t i d o nues t r a Sociedad m á s de u n 
m i l l ó n de pesetas, como puede compro-
barse. 
E l ' C o m i t é du ran te estos meses h i -
zo u n estudio comple to de u n h i p ó d r o -
mo, p roponiendo su emplazamiento en 
ter renos de Zarzuela , y , €11 saber que 
sobre este tea-reno ed Gobierno p o n í a d i -
floultaxies, s o l i c i t ó fue ra cons t ru ido en 
l a Casa do Campo, l u g a r que r e ú n e 
magni f icas oomdiciones, t a n t o p o r l a Ín-
dole de l te r reno, como p o r las f a c i l i -
dades «ai l a rapidez de su c o n s t r u c c i ó n 
y © c o n o m i a . 
m t i empo pasa j «i h i p ó d r o m o no *e 
cons t ruye , y «A C o m i t é d i rec t ivo , y yo 
en B U nombre , m d i r i g e p o r medio de 
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M a ñ a n a , lunes, E S T R E N O 
I EL DOCTOR X I 
por FAY WRAY 
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T O X I C O M A N O S 
N E U R O S I S M E N T A L E S 
S A N A T O R I O D E L A P R O S P E R I D A D 
C A R T A G E N A « • — T e l é f o n o 67746. 
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S O L A R E S 
L a mejor agua medicinal y dé mesa 
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B A L N E A R I O 
CALDAS DE OVIEDO 
Aguas termales asoadas m u y n d i o a o t l -
vaa. Reumat i smo , o a t a r r o i , g r ipe m a l c u -
rada. Notables r e s u l t a d o » en la hiper-
t e n s i ó n a r t e r i a l . 
G R A N H O T E L D E L B A L N E A R I O 
A u t o m ó v i l desde Oviedo. 
15 D E J U N I O A 80 D E S E P T I E M B R E 
i i i i n i i i M U D H i i m i i i » ^ 
C a b r e i r o a 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T O M A G O 
Hoteles Balneario abiertos 
í ' julio a 30 septiembre 
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C U E L L O S c / ' S e * . F i e d l e 
Siempre nuevos planchados por 
el fabr icante . 
T R E S CRUCES, 7 
F r e n t e a l F o n t a l ba. 
©ata c o m u n i c a c i ó n a l Gobierno y a la 
af ic ión, pa ra dar le cuenta que de no 
comenzarse Inmedia tamente l a cons-
t r u c c i ó n del nuevo h i p ó d r o m o , l a l i q u i -
d a c i ó n de esta Sociedad ser ia i n e v i t a -
ble en plazo m u y breve y a que no pue-
de n i s o ñ a r s e con celebrar la r e u n i ó n 
del a ñ o p r ó x i m o en l a m i s m a f o r m a y 
con un p r o g r a m a tan modesto como el 
ac tua l , a l p u n t o que i m p l i c a r í a l a l i -
q u i d a c i ó n de numerosas cuadras, i t e m 
m á s que, a pesar de esta dolorosa re-
d u c c i ó n , las p é r d i d a s de esta a ñ o se 
han t r ip l i cado . 
Como se d a r á cuenta l a o p i n i ó n , la 
d e s a p a r i c i ó n de las car reras en Espa-
ña , i m p l i c a r í a u n g rave quebranto, no 
sólo por lo que respecta pa ra el fo-
mento y s e l e c c i ó n de una r a m a de la 
r iqueza t a n in teresante como es la c r i a 
cabal lar , sino t a m b i é n por l a s ign i f i -
c a c i ó n de t a l hecho en u n p a í s de nues-
t r o rango, lo que p a r a l a a f i c ión cre-
ciente seria, y l a r u i n a que a c a r r e a r í a 
para cientos de f a m i l i a s que v i v e n a l -
rededor de esta i n s t i t u c i ó n . 
Expuestas estas razones, no me que-
da m á s que agradecer a toda l a P ren -
sa l a decidida c o l a b o r a c i ó n que nos 
viene prestando, a l ve r en todo m o m e n -
to l a j u s t i c i a de l a causa que defiendo. 
Y agradecer as imismo a us ted l a inser-
c ión de estas l í n e a s , r e p i t i é n d o m e su 
a t to . s. s., L u i s F igue roa , conde de V e -
layos ." 
Ciclismo 
L a V u e l t a a C a t a l u ñ a 
B A R C E L O N A , 10.—Esta U r d e se ha 
dado l a sa l ida de los corredores que to-
m a n pa r t e en la X V V u e l t a c i c l i s t a a 
C a t a l u ñ a , pa ra rea l i za r l a p r i m e r a eta-
pa Barce lona-Manresa , con u n r e c o r r i -
do de 84 k i l ó m e t r o s . L a sal ida se d ió en 
medio de una g r a n t o r m e n t a de l l u v i a , 
t ruenos y r e l á m p a g o s . L a ca r re t e ra es-
taba en m u y m a l estado. E n esta etapa 
d e s t a c ó el belga Demuysere , que h a s i -
do e l vencedor de l a etapa. A l l l ega r a 
M o n i a t r o l el g rupo de cabeza, a lgunos 
de los rezagados se a g r e g a r o n a l g rupo . 
E n esta etapa se puso de manif iesto el 
e s p í r i t u comba t ivo de loa i ta l ianos , que 
m a r c h a r o n a l a cabeza precedidos de 
Demuysere , los dem^ls belgas quedaron 
e l iminados . D e s p u é s del vencedor en-
t r a r o n los i t a l i anos M o r e l l i y Bove t , y 
d e s p u é s u n g rupo de 20 corredores, en-
t re lo« que figuraba C a f t a r d ó . M o n t e r o 
l l e g ó con u n g r a n re t raso. 
Pugilato 
C a m p e o n a t o » de Cas t i l l a 
E n el campo de deportes de l a F e r r o -
v i a r i a «e celebran hoy, a las c inco y me-
dia de l a tarde, los Campeonatos de 
Cas t i l l a de Boxeo Hamateur", y «« de es-
perar u n a g r a n asistencia de aficionados 
por l a i m p o r t a n c i a de los combates a 
celebrar, que son los Indicados a c o n t i -
n i u v d ó n : 
MÓfOM 
B e n i t o M a r t l n e » c o ü t r a E d u a r d o Ro-
d r í g u e z . 
A n t o n i o Pineda con t ra He l iodoro T o -
Gal lo* 
F r a n c i s c o QaTda c o n t r a J o s é de Gre-
gor io . 
Gera rdo J i m é n e s c o n t r a M a n u e l L ó -
pez A m o r d s . 
P l iuuaa 
L u l a Cor tada c o n t r a A n t o n i o L ó p e z 
A l v a r e s . 
E v a r i s t o G ó m e z con t ra A n t o n i o S á n -
chez. 
L ige roa 
G e r ó n i m o G a r c í a c o n t r a J o s é M a r t í -
nez. 
Es t eban L ó p e z de H a r o con t ra Marcos 
R o d r í g u e z . 
A n g e l Betevez con t ra F i d e l F e r n á n -
dez. 
W o l t e r » 
J o s é Jaso c o n t r a Cruz J i m é n e z . 
Atletismo 
A n t e loe oampeonatoz nacionales 
N o oelebrando l a F e d e r a c i ó n Caste-
l l a n a de A t l e t i s m o prueba of ic ia l a l gu -
na, m a ñ a n a domingo , se pone en cono-
c imien to de loa a t le tas p r e s e l e c c í o n a d o s 
que, contando con l a a m a b i l i d a d d<^ l a 
F e d e r a c i ó n U n i v e r s i t a r i a Escolar Depor -
t iva , su campo de l a C iudad U n i v e r s i -
t a r i a , p o d r á n u t i l i z a r l o pa ra en t rena-
mientoa pa r t i cu la re s los que lo es t imen 
conveniente. 
Campeonatos de l a M a r i n a 
Se han celebrado los campeonatos en 
las tres Bases Nava les : F e r r o l , C á d i z 
y Car tagena , y en l a Escuadra con el 
é x i t o t r a d i c i o n a l y a en cuanta^ pruebas 
o rgan izan loe mar inos . 
D a cada uno de ellos han quedado se-
l e c c i o n a d o » a u t o m á t i c a m e u U los cam-
peones y subeampeones p a r a as i s t i r al 
campeonato nac iona l de l a M a r i n a . 
De las marcas consegnidaa merecen 
destacarse las s iguientes : 
100 m e t r o s : Roca ( E s c u a d r a ) , 11 m i -
nutos, 3/5. Benavente ( C á d i z ) , 11 m i -
nutos 4 /5 . 
•400 me t ros va l l a s : M a r í n ( F e r r o l ) , 1 
m i n u t o , 8 segundos, i / 5 . 
1.500 m e t r o s : R o d r í g u e z (Escuad ra ) , 
Radiotelefonía 
P r o g r a m a s p a r a el d í a 1 1 : 
M A D R I D , U n i ó n Rad io ( E . A . J . 7 ) . 
De 8 a 9: " L a Palabra".—11,80: T r a n s -
m i s i ó n del concier to en el R e t i r o de l a 
Banda M u n i c i p a l . — 1 4 : Campanadas de 
G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s horar ias . Car te le-
ra . " F e r v a a l " , " E l ú l t i m o r o m á n t i c o " , 
" E l A v a p i é s " , " L a a r l e s í a n a " , " H u g o n o -
tes", "Goyescas", " G i t a n a m í a " , " U n ba-
ilo In maschera" , "Zapateado", "Cuando 
vienes del campo" , "Gigantes y cabezu-
dos".—19: Campanadas de G o b e r n a c i ó n . 
" E f e m é r i d e s del d í a . " M ú s i c a de bai le . 
22: Campanadas de G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s 
horar ias . " L o s remotos universos" , por 
En r ique Gas ta rdk R e c i t a l de canto, por 
M a n u e l Pineda. " L o s de A r a g ó n " , " L a 
Dolorosa" , " L a p i c a r a m o l i n e r a " , "Las 
h i landeras" , " D o ñ a F r a n c i s q u i t a " , " E l 
h u é s p e d del Sev i l l ano" . R e c i t a l de g u i -
t a r r a , por T r i n i d a d G a r c í a A g u a d o : " E l 
tes tamento de A m e l i a " , "Es tud io p o é t i -
co", " I m p r o m p t u " , " R o n d ó " , " S u e ñ o " . 
" C a n c i ó n de cuna" , " M i n u e t e " , "Danza 
qu in t a . M ú s i c a de baile.—0,30: C ie r re . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2 ) . — D e 17 
a 19: Wotas de s i n t o n í a . Canciones y 
tangos, por I m p e r i o A r g e n t i n a y Car-
los Gardel . Cosas de N i c h i , por Pepe 
Medina . Peticiones de radioyentes . M ú -
sica de bai le . C ie r re . 
R A D I O V A T I C A N O . — (Onda de 50 
met ros ) .—10 m a ñ a n a , l^ora e s p a ñ o l a : 
L e c t u r a de l a San ta M i s a p a r a los en-
fermos en f r a n c é s y en l a t í n . Canto . 
* * » 
P r o g r a m a s p a r a el d í a 12: 
M A D R I D , U n i ó n Rad io ( E . A . J . 7 ) . — 
11,45: N o t a de s i n t o n í a . Calendar io as-
t r o n ó m i c o . San to ra l . Recetas cu l inar ias . 
12: Campanadas de G o b e r n a c i ó n . Bolsa . 
Bolsa de t r aba jo . Oposiciones y concur-
sos.—13,15: S e ñ a l e s hora r ias .—14: C a m -
panadas de G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s hora -
r í a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . Car te le ra . 
" M o n t a ñ e s u c a " , " G a u ch i to za l amero" 
"Olas del Danub io" , " L a m e n t o i n d i o " 
" C a l m a en l a noche", " M e a c o r d a r é de 
t i " , " E l ama" , "Escenas alsacianas" 
" V i t o " , " L a h i j a del r e g i m i e n t o " , " M o -
ros y c r i s t i anos" . Cambios de moneda 
ex t ran je ra .—19: Campanadas de Gober-
n a c i ó n . Bolsa . " E f e m é r i d e s del da l . " I n -
f o r m a c i ó n depor t iva . P r o g r a m a del 
oyente.—20,15: Not ic ias .—20,30: Cierre . 
Rad io E s p a ñ a ( E . A . J . 2 ) . — D e 17 
a 19: N o t a s de s i n t o n í a . P r i m e r a par -
te: F lamenco . Segunda p a r t e : Concier-
to de g u i t a r r a . C h a r l a mus ica l , p o r don 
Ju l io Osuna. Pet iciones de radioyentes . 
M ú s i c a de baile. Cierre . De 22 a 0,30: 
Notas de s í n t o m a . C h a r l a t a u r i n a , por 
" T a l e g u i l l a " . L a orquesta de l a E s t a -
c ión i n t e r p r e t a r á e l s igu ien te p r o g r a -
m a : "Dos canciones i t a l i anas" , V o l p a t -
t i ; "Las m o c i t a s del b a r r i o " ( f a n t a s í a ) . 
Chueca. " A n d a l u c í a " , Granados; " M a l 
de amores" ( s e l e c c i ó n ) , Serrano; "Sus-
pi ros de amor" , D r i g o . R e c i t a l de can-
to. M ú s i c a de bai le . N o t i c i a s de ú l t i -
m a hora . Cierre . 
R A D I O V A T I C A N O A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 met ros . A las 
7 de l a tarde, con onda de 50 met ros . 
4 m . , 45 s. Soroa ( F e r r o l ) , 4 m . 57 se-
gundos, 1/6. 
A l t u r a : D í a z ( C á d i z ) , 1,63 met ros . 
P é r t i g a : R i c o ( C á d i z ) , 2,95 me t ros . A l -
v a r i l l o (Escuad ra ) , 2,70 met ros . L o n g i -
t u d : L o r a ( C á d i z ) , 6 met ros . D i s c o : Ro-
• d r í g u e z ( F e r r o l ) , 30,80 met ros . Cas t ro 
( C á d i z ) , 30,94 me t ros . J aba l i na : Muelas 
( F e r r o l ) , 41,66 met ros . B a r b e r (Escua-
d r a ) , 42 met roa . Peso: Castro , 10,96 me-
tros . Quin tas ( F e r r o l ) , 10,22. 
P R O G R A M A D E L D I A 
Alpinismo 
V u e l t a a l V a l l e de l a F u e n f r i a . O r g a -
nizada p o r l a S. E . A . P e ñ a l a r a . 
Base bal l 
P i r a t a s c o n t r a H a w a i . A las diez, en 
la C iudad U n i v e r s i t a r i a . 
Baaket ba l ! 
Campeona to reg iona l . A las diez y a 
las once, en el campo del r e g i m i e n t o 
n ú m e r o 3 1 . 
• M a d r i d c o n t r a C. U . M , A las doce, 
en C h a m a r t i n . 
Carrera» de cabal los 
D é c i m a s é p t i m a r e u n i ó n en A r a n j u e z . 
A las c inco y media . V é a n s e apa r t e los 
p r o n ó s t i c o s de l a Prensa . 
Excurs ionismo 
L a S. E . A . P e ñ a l a r a , a Guisando. 
E l S p o r t de Caza y P e s c á , a Puente 
de Tabeada. 
E l V . C. P o r t i l l o , a A l c a l á . 
D . Gas, a l Pau l a r y Cotos. 
L a A . G. Cazadores y Pescadores, a 
B u l t r ago . 
L a U n i ó n V e l o c i p é d i c a , a N a v a l c a r -
nero. 
F o u t b a l i 
A . D . T R A N V I A R I A c o n t r a U . D . 
S A L A M A N C A . A las once, en el campo 
del Cafeto . 
• M A D R I D F . C. c o n t r a V A L E N C I A 
F . C. A las cinco y media , en C h a m a r t i n . 
r a n c r a i l s m o 
Concurso de profesoinales. A las do-
ce de l a noche, en Pr i ce . 
Pelota vasca 
Concurso en t re profesionales. A las do-
cuat ro , en Ja i A l a i . 
P u g i l a t o 
Campeona to castel lano "amateur" . A 
las c inco y media , en el campo de la 
A . D . F e r r o v i a r i a . 
R u g b y 
P a r t i d o de en t r enamien to de los c a m -
peones. A las diez y media , en e l campo 
del Cas t i l l a . 
E Todos los d í a s , ta rde y noche, g r an E 
= éx i to . = 
E Con censura e c l e s i á s t i c a y apro- E 
E b a c l ó n del l l u s t r í s l m o s e ñ o r Obispo E 
E . de M a d r l d - A l e a l á . 
M i i m m m i i m m i i i i i m i i i i m i i i i i i i i i m i i i i i i ' 
^mmiimmmiimmmimimimiiiiiiiiiiiik. 
: j L V ] i A D £ i c M M r o | i 
innnnin 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Feetíval de la Peña Fleta 
E n el M o n u m e n t a l se h a celebrado u n 
f e s t iva l ba jo loa auspicios de l a P e ñ a 
F l e t a , en el que h a n colaborado va l io -
sos elementos. L a B a n d a M u n i c i p a l , d i -
r i g i d a por el maes t ro V i l l a , i n t e r p r e t ó 
piezas da Beethoven, W á g n e r , Chueca 
y J i m é n e z . Fe l ipe Sassone, con su g r a 
cejo h a b i t u a l , i m p r o v i s ó una f a n t a s í a 
l i t e r a r i o - m u s i c a l , m u y personal suya , 
l lena de a t r a c t i v o s y sa lp icada de chis-
peantes a n é c d o t a s . N a t i Mora l e s no p u -
do actuar , por encontrarse enferma, y 
se p a s ó a l a t e r ce ra pa r t e , i n t e g r a d a 
por t res cantantes . M a t i l d e Revenga 
c a n t ó m ú s i c a de P u c c i n i , M o z a r t y u n 
t rozo de " E l d ú o de l a A f r i c a n a " . A n -
geles O t t e i n i n t e r p r e t ó "Los oj i l los ne-
gros" de F a l l a , u n a c a n c i ó n de R ica rdo 
V i l l a y l a f amosa "Carca jada" , de A u -
ber. Por ú l t i m o , M i g u e l F l e t a , a qu ien 
debe su t í t u l o l a P e ñ a , c a n t ó u n g rupo 
de canciones, desde B r a h m s a Guerrero , 
t e r m i n a n d o con el " A d i ó s a l a v i d a " . 
Todos los a r t i s tas , c o m o t a m b i é n l a 
Banda, fue ron ca lu rosamente ap l aud i -
dos. 
J . T . 
Homenaje a los autores de " L a 
labradora" 
L a Casa de L e v a n t e o f r e c i ó ayer u n 
homenaje de s i m p a t í a a los autores de 
" L a L a b r a d o r a " , que ac tua lmen te se re-
presenta con g r a n é x i t o en el t e a t r o de 
l a Zarzue la . 
g i J U i m i i i i i i i i i m i i i m i m i i m i m 
¿ Q u i e r e oxigenar sus pulmones, solazar su e s p í r i t u ? 
¡ P L A Y A DE M A D R I D | 
S le espera. N o renuncie a pasar hoy u n d í a fel iz en este grandioso par- =¡ 
que-balnearlo. R e n o v a c i ó n t o t a l de agua cada seis .horas. 
= Autobuses: AVENIDA EDUARDO DATO, 20 
iiiimimiiiiimmiimimimiiiiiimiim 
O B R A N U E V A 
" A C C I O N C A T O L I C A " 
Editada por la Junta Central de Acción Católica 
Debidamente autor izada para hacerlo, l a J u n t a Cen t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a 
ha t r aduc ido y pub l ica este folleto, en el que se contiene lo p r i n c i p a l sobre la 
A c c i ó n C a t ó l i c a . 
L a Jun t a acredi ta que en sus p á g i n a s se encuentra recogido, de modo a u t é n -
t ico, el pensamiento de la Santa Sede en to rno a la A c c i ó n C a t ó l i c a . 
L a obra, verdadero catecismo de la A . C , t r a t a de la naturaleza , ñ n e s , or-
g a n i z a c i ó n , p r o g r a m a y estatutos de la A C , y da normas, no só lo t e ó r i c a s , 
sino t a m b i é n de c a r á c t e r p r á c t i c o para ac tuar e ñ e a z m e n t e en su campo. 
Indispensable para las entidades que forman la Acción Católica 
Utilísima para las personas que se consagran a ella 
P R E C I O : U N A P E S E T A 
Se conceden los siguientes descuentos: 
Por 100 ejemplares, 20 por 100 
Por 500 ídem 30 por 100 
Por 1.000 ídem 40 por 100 
Pedidos: A L F O N S O X I , 4 . -=MADRID 
L a A m a r i l l e z F e a D e s a p a r e c e 
DIENTES MAS BLANCOS M i l 
CARRERAS DE CABALLOS.-Pronósticos de la Prensa 
P E R I O D I C O S 
E L D E B A T E 
A B O 
La Epoca . 
H i p ó d r o m o 
Informaciones 
E l Jockey E s p a ñ o l . 
L u z 
E l Siglo F u t u r o . 
L a Voz 
F A V O R I T O S 
1.» C A R R E R A 
T a r a k a n o v a 
T a r a k a n o v a 
T a r a k a n o v a 
T a r a k a n o v a 
T a r a k a n o v a 
T a r a k a n o v a 
T a r a k a n o v a 
2.» C A R R E R A 
Oaffino 
Goulatromba 
G o u l a t r o m b a 
A l l u v i o n 
Randa 
G o u l a t r o m b a 
Qafttno 
A l l u v i o n 
Gaffino 
G o u l a t r o m b a 
G o u l a t r o m b a 
A l l u v i o n 
Randa 
Gaffino 
T a r a k a n o v a 
T a r a k a n o v a 
G o u l a t r o m b a 
Randa 
Gaffino 
G o u l a t r o m b a 
3.» C A R R E R A 
Guadajox 
M u ñ e c a 
M u ñ e c a 
Y o k o h a m a 
Guadajoz 
Yoko l i a r aa 
M u ñ e c a 
Guadajoz 
M u ñ e c a 
Guadajoz 
Guadajoz 
M u ñ e c a 
R h i ñ 
Espin i l los 
C r i d 'Espoi r 
M u ñ e c a 
M u ñ e c a 
Esp in i l los 
Ta rakanova , una-
n i m i d a d 
G«f f ino , 4; Goula-
t r o m b a , 3; Ran-
da, 2 
M u ñ e c a , 4; Gua-
dajoz, 3; R h i n , 1 
C r i d 'Espoir , 1 
4 . ' C A R R E R A 
A m o n a n d a 
C o r d ó n Rouge 
A m o s a n d a 
C o r d ó n Rouge 
A m o s a n d a 
P a n a c h é 
A m o s a n d a 
C o r d ó n Rouge 
A m o s a n d a 
C o r d ó n Rouge • 
C o r d ó n Rouge 
A m o s a n d a 
C o r d ó n Rouge 
P re t e l 
C o r d ó n Rouge 
A m o s a n d a 
A m o s a n d a 
C o r d ó n Rouge 
Amosanda , 6; Cor-
don Rouge, 3 
5.» C A R R E R A 
V i v a c l t y 
F l i p p a n t 
Fleche d 'Or 
Reus 
Fleche d 'Or 
C l io ix .de Ros i t a 
F l i p p a n t 
V i v a c i t y 
Cho ix de Ros i t a 
Fleche d 'Or 
V i v a c i t y 
Fleche d 'Or 
Fleche d'Or 
Choix de Ros i t a 
F l i p p a n t 
V i v a c i t y 
F l i p p a n t 
Fleche d 'Or 
Fleche d'Or, 3 v . ; 
F l i p p a n t , 3; V i v a -
c i t y , 2; Choix de 
Ros i ta , 1 
Si U d . supone que los dientes amari-
llentos, manchados y de aspecto de-
sagradable es lo normal , comience a 
usar el Kolynos—un cen t íme t ro en u n 
cepillo seco dos veces al d í a . E n 3 d ías 
Ud . se convencerá de su equivocación. 
|Sus dientes luc i rán 3 matices m á s 
blancos I 
E l Kolynos contiene dos impor-
tantes ingredientes que l impian y 
blanquean notablemente los dientes. 
Uno—el mejor agente para l impiar 
E s l o m á s E c o n ó m i c o — U n c e n t í m e t r o e s S u f i c i e n t e 
L A C R E M A . D E N T A L 
A n t i s é p t i c a 
que se conoce—elimina las manchas 
y el sarro, y desaloja las pa r t í cu l a s 
impuras que causan la caries. Mientras 
q u e el o t r o i n g r e d i e n t e d e s t r u y e 
millones de microbios que producen 
las enfermedades de los dientes y las 
encías. 
De este modo el Kolynos l impia 
con suavidad los dientes hasta res-
taurar l a blancura na tura l del esmalte 
y en breve t iempo los pone m á s atra-
yentes que nunca. 
K O L Y N O S 
IIIHIIMIII 
C o n c e n t r e V . s u a t e n c i ó n 
en esta acertada frase: 
"Un producto ineficaz tiene vida limitada'' 
Una máxima que no puede aplicarse al 
jarabe Salud, por ser de todos los reconsíi-
luyentes el que más rápidamente 
ha combatido la 
ANEMIA, INAPETENCIA, 
CLOROSIS, RAQUITISMO, 
D E B I L I D A D G E N E R A L , 
NEURASTENIA, efe. 
Este tónico-regenerador, aprobado por la 
Academia de Medicina, es el famoso jarabe 
HIPOFOSFITOS 
S A L U D 
P r e s i d í a n con los agasajados s e ñ o r e s 
M a g e n t l , F e r n á n d e z Sbaw y Romero , 
el presidente de l a Casa de Levan te , se-
ñ o r V i l l a l b a . las s e ñ o r i t a s de Paz y D a -
r á n , el maes t ro Ros i l l o y el s e ñ o r Q u i n -
tero. E n t r e los comensales se encontra-
ban los maest ros Guerrero , Ba l ague r y 
Quis lant , los s e ñ o r e s Sagi Barba , Sag i -
Ve la , V icen t , Bor rá i s , Bal les ter , Gu i l l én , 
Cervantes , A r g i l é s , M a r t í n , d iputados , 
escri tores y g r a n can t idad de valencia-
nos de ambos sexos venidos a M a d r i d 
pa ra as i s t i r a l acto. 
A los postres, o f r ec ió el homenaje el 
presidente de l a Casa de Levante . A 
c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r F u r i ó lee las ad-
hesiones recibidas. E l s e ñ o r Romero 
agradece el homenaje . 
F i n a l m e n t e el au to r de l a p a r t i t u r a 
s e ñ o r M a g e n t i hab la brevemente pa ra 
expresar su g r a t i t u d , y abraza a sus 
c o m p a ñ e r o s de c o l a b o r a c i ó n . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Caldi eron 
T E A T R O L I R I C O N A C I O N A L 
H o y domingo, a las 6,45 y 10,45, «1 g r a n 
é x i t o de A r d a v í n y maes t ro Alonso, " L a 
C a r m a ñ o l a " , por el ins igne d ivo Marcos 
Redondo y los eminentes cantantes L a u -
r a Nie to , M a t i l d e V á z q u e z y A n i b a l Vela. 
Tres representaciones 
se celebran hoy domingo , en el Bea t r iz , 
de "Teresa de J e s ú s " . A las 4 y 10,45, 
butaca 3 pesetas; a las 6,45, butaca 5 
pesetas. 
Lara 
Agotadas las localidades para la fun-
c ión de esta noche, las personas que de-
seen ver a la A l b a en el d ia de la des-
pedida de la c o m p a ñ í a t ienen que i r es-
ta tarde a ve r la en " E l r lnconc t to" . 
María Isabel 
92 representaciones a t ea t ro l leno dice 
b ien c la ro que " E l r e f u g i o " es el m a y o r 
é x i t o del a ñ o y lo m á s gracioso d é M u -
ñ o z Seca. 
tES USTED ESTREÑIDO? 
tES USTED BlllüSOf 
L A X A N T E S A L U D 
LE CURARÁ CON SUAVIDAD 
'ído«« Formocioi 
Lara 
D o m i n g o , ú l t i m a f u n c i ó n de l a t em-
porada, despedida de la c o m p a ñ í a , ho-
menaje a los d i s t inguidos autores s e ñ o -
res A lva rez Quin te ro , que a s i s t i r á n a las 
representaciones de tarde y noche, hon-
rando y h a c i é n d o s e p a r t í c i p e s de los de^ 
seos- y entusiasmos del p ú b l i c o . E m p e z ó 
l a t emporada con la comedia " L o que 
hab l an las mujeres" , y t e r m i n a con igual 
t í t u l o . -
Romea 
Exi t azo del e s p e c t á c u l o de variedades; 
10 ar t is tas excelentes. A n a M a r í a , bellí-
s ima ba i l a r ina . C a r m e l i t a Moreno , estu-
penda I n t é r p r e t e del ar te andaluz, y Ofe-
l i a de A r a g ó n , L a E s p a ñ a que canta . 
Cine San Carlos 
H o y , ú l t i m o d í a del f o r m i d a b l e pro-
g r a m a E n el hosp i t a l (por Stan L a u r e l 
y O l ive r H a r d y ) y Susan Lenox , p o r Gre-
t a Garbo. M a ñ a n a lunes, estreno, E l m á s 
audaz, " f i l m " Pa r amoun t . 
Cartelera de espectáculos 
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
B E A T R I Z . — A las 4, 6,45 y 10,45: Te-
resa de J e s ú s (populares) (26-11-032). 
C A L D E R O N (Tea t ro L í r i c o N a c i o n a l ) . 
A las 6,45 y 10,45: L a c a r m a ñ o l a , por el 
g r an b a r í t o n o Marcos Redondo (3-6-
933). 
C I R C O P R I C E . — A las 4 y 6,30: Gran-
diosa m a t i n é e de circo. E l mejor pro-
grama. Precios populares. R i f a de seis 
preciosos juguetes. Debu t de la precoz 
a r t i s t a Hilda.—10,45: Atracciones de c i r -
co y lucha l ibre americana, "Pancrace". 
Cuat ro emocionantes combates. 
C O O S E V M (Aven ida Edua rdo Dato , 
34. Empresa SAGE).—4,15, 6,45 y 10,45: 
Francisco de As í s (escenas de la v i d a 
del Santo) (10-6-933). 
C O M E D I A . — C o m p a ñ í a L u i s Calvo.—A 
las 6,30 (butaca, 5 pesetas): Jazz-Band. 
A las 10,30 (butaca, 5 pesetas): Jazz-
B a n d (comedia mus ica l a r rev i s tada) . E l 
m á s d ive r t ido e s p e c t á c u l o . 
C O M I C O . — C o m p a ñ í a de comedias.— 
6,45 y 10,45: U n g r i t o en la noche (éxi-
to ) í 9-6-933). 
E S P A Ñ O L (Temporada de pr imave-
ra).—6,30 y 10,45: Oro (3 pesetas buta-
ca) (10-6-933). 
F U E N C A R R A L . — C o m p a ñ í a maefetro 
Guerrero.—4,30: L a rosa del a z a f r á n . — 
6,45 y 10,45: E l ama (el ama de las zar-
zuelas) (25-3-933). 
I D E A L . — E m p r e s a Valdeflores.—A las 
6,45 y 10,45: K a t i u s k a (12-5-932). 
LARA.—Desped ida de la c o m p a ñ í a . — 
6,45: E l rinconcito.—10,45: L o que ha-
b l a n ' las mujeres (22-10-932). 
M A R A V I L L A S . — C o m p a ñ í a de come-
dias.—6.45 y 10,45: L a r a z ó n del silencio. 
M A R I A I S A B E L . — A las 6,45 y 10,45: 
E l refugio ( lo me jo r y m á s gracioso de 
M u ñ o z Seca). 
T E A T R O CHUECA.—4,15: Los caba-
lleros.—6,45: M i padre.—10,45: Sol y som-
bra (20-12-931). 
V I C T O R I A . — D e s p e d i d a de la compa-
ñía.—6,45 y 10,45: E l p r í n c i p e que todo 
lo a p r e n d i ó en la v ida (populares) . 
Z A R Z U E L A . — 6 ( f u n c i ó n m o n s t r u o ) : 
K a t i u s k a y L a labradora.—10.45: K a t i u s -
k a (3 pesetas butaca) (12-5-932). 
R O M E A . — D i e z ar t is tas seleccipnados. 
Atracciones pr incipales : H e r n á n d e z , A n a 
M a r í a , Ca rme l i t a Moreno y Ofelia de 
A r a g ó n . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
lé fono 1GG06).—A las 4 ( ex t ra ) . P r imero , 
a pala: A r a q u l s t a i n y Pasain contra 
Amoreb ie ta I I y Ch iqu i to de Ga l l a r l a . 
Segundo, a remonte : Abrego I I I e I t u -
r a i n contra U c i n y Zabaleta. Tercero, a 
pala: Z á r r a g a y P é r e z cont ra F e r n á n -
dez y B e g o ñ é s . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, continua, butaca 1,50. N o t i -
ciarios de actualidades mundiales : F lo ta 
Volante, documental . Pa ramoun t Gráf ico . 
E l e c c i ó n de " M i s s " Europa . V i s i t a y es-
tancia de las bellezas europeas en Po r tu -
gal . Lunes, butaca una peseta, nuevo pro-
g rama . 
A L K A Z A R , — A las 5, 7 y 10,45: U l t i -
mas exhibiciones de E l dorado Oeste 
(George O ' B r i e n ) . 
A S T O R I A ( T e l é f o n o 12880).—5, 7 y 
10,45: Bai lando a ciegas (6-6-933). 
A V E N I D A (1,50 butaca, tarde y no-
che).—A las 6,45 y 10,45: L a m e l o d í a de 
la vida (Rad io P ic tu res ) , por I rene Dun-
ne y Rica rdo Cortez. E l martes, estreno: 
Indiscre ta , por G. Swtinpon y Ben L y o n . 
B A R C E L O . — A la» 4,30, 6,45 y 10.45: 
Tres ú l t i m a s secciones de Cata l ina B á r -
•üiniiiimHHiiii 
A G U A M I M E R A L N A T U R A L - A f e c c i o n e » d e l e s t ó m ^ o 
cena en P r i m a v e r a en o t o ñ o (hablada «n 
e s p a ñ o l ) (16-4-933). 
CALLAO.—4,30 , 6.45 ( s a l ó n ) , 10,30 y 
10.45 ( s a l ó n y t e r r a z a ) : D i l e m a (Anna-
bella y F l o r e l l e ) (6-6-933)-
C I N E B E L L A S A R T E S (Tel . 25092).— 
Cont inuas , de 11 a 2 y de 8 a 1: Curio-
sidades mundia les . N o t i c i a r i o Sonoro F o x : 
E l " G r a f Zeppel in en Roma , Su Sant idad 
P í o X I sale de sus Estados p a r a cele-
b ra r una misa solemne, G r a n ca r re ra de 
velocidad para aviones, E x p o s i c i ó n cani-
na, Toledo de E s p a ñ a saluda a Toledo de 
A m é r i c a , E s p a ñ a en la Conferencia del 
Desarme, etc.', H a b a n a (marav i l l o sa A l -
f o m b r a M á g i c a ) . 
C I N E DOS D E MAYO.—4,15, 6,45 y 
10.45: Teres i ta (7-3-933). 
C I N E G E N O V A (Te l . 34373). —6,30 y 
10,30: E x i t o colosal de Rene Cla i r en 14 
de Ju l io . Butacas y sillones, u n a peseta 
(14-3-933). 
C I N E D E L A O P E R A (Tel . 14836).— 
6,45 y 10,45: I n s t a l a c i ó n A l f ageme Guisar 
sola para acond ic ionamien to del aire. L a 
muchacha r e p ó r t e r . 
C I N E D E L A P R E N S A (Tel . 19900).— 
6,45 y 10,45: T i t a n i o (7-6-933). 
C I N E M A A R G U E L L E S . — 4 , 1 5 , 6,45 y 
10,45: Grand -Ho te l (19-2-933). 
C I N E M A B I L B A O ( T e l é f o n o 30796).— 
A las 4,30, 6,45 y 10,45: E l sargento X 
(13-12-932). 
C I N E M A C H A M B E R I (Nuevo equipo 
sonoro) .—A las 4 ( n i ñ o s , 0,50 y 0,75), 6,46 
y 10,45: Su hombre . Los enanos del bos-
que (d ibujo colores) y A r i s t ó c r a t a s del 
c r i m e n (por R i c a r d o Cor tez) . Lunes : Ci -
clo robado ( N a n c y C a r r o l l ) y Su noche 
de bodas (copia nueva, I m p e r i o A r g e n t i -
na) (4-11-932). 
C I N E M A GOYA.—4,15, 6,45 y 10,45: K I -
k i ( A n n y O n d r a ) (26-4-933). 
F I G A R O (Teléf . 23741). — 4,45, 6,45 y 
10,45: Raff les ( ú l t i m a s proyecciones) . 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—4,15, 6,45 
y 10,45: Estupefacientes (8-6-933). 
P R O G R E S O (1 peseta butaca tarde y 
noche) .—A las 6,45 y 10,45: O k a i A m é r i -
ca ( L a secuestrada) . Complementos : L a 
voz del V a t i c a n o y c ó m i c a a cargo de 
S u m m e r v i l l e (19-5-933). 
P R O Y E C C I O N E S ( T e l é f o n o 83976).— 
4,30, 6,45 y 10,45: Dos corazones y u n la-
t ido (opereta mus i ca l p o r L i l i a n H a r v e y 
y H e n r i G a r a t ) . L u n e s : V e i n t i c u a t r o ho-
ras (1-3-933). 
R O Y A L T Y . — 6 : F u n c i ó n i n f a n t i l . Pe-
l í cu l a s de r isa y cuentos ins t ruc t ivos a 
todos los n i ñ o s — 7 : Grei f fer , el "as" de 
los p o l i c í a s (por la b e l l í s i m a Char lo t te 
Susa).—9,30: S e s i ó n con t inua (todas las 
butacas 1 peseta). 
S A N C A R L O S ( T e l é f o n o 72827).—A las 
4,30, 6,45 y 10,45 ( ú l t i m o d í a ) : E n el hos-
p i t a l (por S tan L a u r e l y O l ive r H a r d y ) 
y Susan Lenox ( p o r Gre ta Garbo y C l a r k 
Gable) (4-4-933). 
S A N M I G U E L — 4 , 6,45 y 10,45: H a sa-
l i do u n l a d r ó n ( H e n r i G a r a t ) (12-6-933). 
T I V O L I . — A las 4,30, 6,45 y 10,45: A m o r 
en venta (por Joan C r a w f o r d ) . 
L O S D E L L U N E S 
T E A T R O S 
B E A T R I Z . — A las 6,45 y 10,45: Tere-
sa de J e s ú s (populares) (26-11-932). 
C A L D E R O N ( T e a t r o L í r i c o N a c i o n a l ) . 
6,45 (populaf , t res pesetas b u t a c a ) : Ju-
gar con fuego ( ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n ) . — 
10,45: L a c a r m a ñ o l a (g ran é x i t o ) (3-6-
933). 
C I R C O PRICE.—10,45: Atracc iones de 
c i r co y lucha l i b re amer icana , "Panera-
ce". Cuat ro emocionantes combates. 
C O L I S E V M ( A v e n i d a E d u a r d o Dato , 
34. E m p r e s a SAGE).—6,45 y 10,45: F r a n -
cisco de As í s (escenas de l a v i d a del 
Santo) (10-6-933). 
C O M E D I A . — A las 10,30: Jazz-Band. 
C O M I C O . — C o m p a ñ í a de comedias.— 
6,45 y 10,45: U n g r i t o en la noche (éxi-
t o ) (9-6-933). 
E S P A Ñ O L . — A las 10: G r a n velada a 
beneficio del M o n t e p í o de Dependientes 
de P e r f u m e r í a . Oro y fin de fiesta (10-
6-933). 
F U E N C A R R A L . — C o m p a ñ í a maes t ro 
Guerrero.^—6,45: L a alsaciana y Los cla-
veles.—10,45: E l ama (el ama de las zar-
zuelas) (25-3-933). 
I D E A L . — E m p r e s a Valdeflores. — 6,45: 
Los naranjales y L a viejecita—10,45: 
K a t i u s k a (12-5-932). 
M A R A V I L L A S . — C o m p a ñ í a de come-
dias.—Tarde y noche: L a r a z ó n del «i-
leneio (butaca, 2,50). 
M A R I A I S A B E L . — A las 6,45 y 10,45: 
E l refugio ( lo m e j o r y m á s gracioso de 
M u ñ o z Seca). 
T E A T R O C H U E C A . — L u n e s popular.— 
6,45: Los caballeros.—10,45: Sol y - s o m -
bra (20-12-931), 
Z A R Z U E L A . — 6,45: L a a l e g r í a de la 
hue r t a y L a labradora—10,45: K a t i u s k a 
(12-5-932). 
R O M E A . — D i e z a r t i s tas seleccionados. 
At racc iones p r inc ipa les : H e r n á n d e z , A n a 
M a r í a , C a r m e l i t a Moreno y Ofel ia de 
A r a g ó n . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Al fonso X I . Te-
lé fono 16606).—A las 4 ( m o d a ) . P r i m e -
ro, a r emon te : Abrego I I I y E r r e z á b a l 
con t ra M i n a y L a r r a ñ a g a . Segundo, a 
pala : S o l o z á b a l y Pasa in con t ra Z á r r a -
ga y Perea. 
C I N E S 
A L K A Z A R . — A las 5, 7 y 10,45: Es t re -
no de P a p á por a f i c ión ( W a r n e r Bax te r -
M a r i a n N i x o n ) , 
A S T O R I A ( T e l é f o n o 12880).—5, 7 y 
10,45: E l ala ro ta . 
A V E N I D A (1,50 butaca, t a rde y no-
che) .—A las 6,45 y 10,45: L a m e l o d í a de 
la v i d a (Rad io P i c tu re s ) , por I rene D u n -
ne y R i c a r d o Cortez. M a ñ a n a martes, 
estreno: Ind i sc re t a , por G. Swanson y 
Ben L y o n . 
B A R C E L O — A las 6,45 y 10,45: Una 
"o^he^en el P a r a í s o (por A n n y Ondra ) 
CALLAO.—6,45 ( s a l ó n ) , 10,30 y 10,45 
( s a l ó n y t e r r aza ) : Crue l d e s e n g a ñ o ( B á r -
bara S t a n w i c k ) . 
C I N E DOS D E MAYO.—6,45 y 10,45. 
Lunes, popu la r : Teres i ta (7-3-933). 
C I N E G E N O V A (Te l . 34373). —6,30 y 
10.30: Es t r eno de Aló , P a r í s . Butacas y 
sillones, una peseta. 
C I N E D E L A O P E R A (Tel . 14836) . -
6,45 y 10,45: E l abogado defensor (es-
t r eno) . 
C I N E D E L A P R E N S A ( T e l . 19900).— 
6,45 y 10,45: Corsar io . 
C I N E M A A R G U E L L E S . — 6 . 4 5 y 10,45: 
A q u í sobra uno (0-4-933). 
C I N E M A B I L B A O ( T e l é f o n o 30796) . -
A las 6,45 tarde y 10,45 noche: E l farol 
del diablo (30-5-933). 
C I N E M A G O Y A (Lunes popular).—6,45 
y 10,45: K i k i ( A n n y Ondra ) (26-4-933). 
F I G A R O (Teléf . 23741). —6,45 y 10,45: 
Agui las humanas (estreno, por L iana 
H a i d ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6,45 y 
10.45: Estupefacientes (8-6-933). 
P R O G R E S O (1 peseta butaca tarde y 
noche).—A las 6,45 y 10,45: O k a i A m é r i -
ca ( L a secuesfrada). Complementos : La 
voz del Va t i cano y c ó m i c a a cargo de 
Summerv i l l e . E l viernes, p r o g r a m a ex-
t r a o r d i n a r i o : ¿ D e l i n c u e n t e ? y ¿ N o s di-
vorciamos? (19-5-933). 
R O Y A L T Y.—Sea i ón cont inua de 6 tar-
de a 1,30 noche: Pres t ig io ( c r e a c i ó n de 
Adolphe Men jou) . Todas las butacas, una 
peseta «28-12-932). 
S A N C A R L O S ( T e l é f o n o 72827).—A las 
6,45 y 10,45 (es t reno) : E l m á s audaz 
( " f i l m " P a r a m o u n t ) . 
S A N MIGUEL.—6.45 y 10.45: E l doc-
to r X ( F a y W r a y ) (20-5-933). 
T I V O L I . — A las 6,45 y 10,45: Ronny 
(por Kate -de N a g y y W i l l y F r i t s c h ) (14-
2-933). 
*• * * 
( E l anunc io de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i rosontendsoldiL L a 
focha en t re p a r é n t e g l s a l pie de cada 
car te lera corresponde á la de la publ l -
o a c l ó n de E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
1H obra.) 
M A D K I D . — A ñ o X X m X ú m . 7.344 
E L D E B A T E 
D o m i n g o 11 de j u n i o de 193S 
L a " r a d i o " e n t o d o s l o s 
h o g a r e s a l e m a n e s 
El Gobierno ha mandado coíistruir 
receptores a precios módicos 
Quiere así estar en contacto con 
toda la nación 
B E R U N , 10.—Desde l a p r ó x i m a se-
m a n a ae p o n d r á n a l a v e n t a en AJema-
nias unos apara tos de " r a d i o " popu la -
res, cuyo precio s e r á de 76 marcos , lo 
que equivale a 207 pesetas, de u n solo 
c i r cu i t o y p rov i s to s de dos v á l v u l a s y 
a l t a voz ; apara tos estos que p e r m i t i -
r á n o í r las 28 estaciones de " r a d i o " m á s 
i m p o r t a n t e s de A l e m a n i a . P o d r á u t i l i -
zarse t an to la cor r i en te con t inua como 
l a a l t e rna , como b a t e r í a s . 
En obje to de l a v e n t a de estos apa-
ra tos es r ea l i za r el deseo del m i n i s t r o 
de C u l t u r a de que todos los hogares ale-
manes e s t é n p rov i s to s de apara tos de 
" rad io" , pues has t a ahora sólo el 25 por 
100 lo e s t á n , m i e n t r a s que en D i n a m a r -
ca, p o r e jemplo, el porcenta je de casas 
con " r a d i o " es de 53. 
De esta manera , el Gobierno p o d r á 
comunicarse s iempre con el pueblo, y 
especialmente en casos de i m p o r t a n c i a 
nac iona l . 
» « « 
B E R L I N , 1 0 . — E l m i n i s t e r i o de C u l -
t u r a P o p u l a r y P ropaganda h a d ic tado 
una orden c i r c u l a r declarando innecesa-
r io el n o m b r a m i e n t o de comisar ios p a r a 
los d ia r ios y empresas p e r i o d í s t i c a s , una 
vez que, t an to l a A s o c i a c i ó n de l a P ren -
sa como l a Sociedad de p rop i e t a r i o s de 
p e r i ó d i c o s , e s t á n p lenamente i nco rpo ra -
dos a l nuevo r é g i m e n . 
L a actitud de los católicos 
B E R L I N , 10 .—La ca r t a -pa s to r a l de 
los Obispos d e s p u é s de l a Conferencia de 
F u l d a , a d e m á s de aconsejar a los c a t ó -
licos que sos tengan el Gobierno H i t l e r , 
a f i r m a que se debe j u s t i c i a a u n a los 
an t iguos enemigos, y p r o t e s t a c o n t r a la 
Idea de separar de R o m a a l a Ig l e s i a 
a lemana. 
Los socialistas 
B E R L I N , 1 0 . — E l g r u p o p a r l a m e n t a -
r i o social is ta a l e m á n se ha reunido hoy 
p a r a d i scu t i r sobre el f u t u r o dea p a r t i -
do, y d e s p u é s de seis horas de d i s c u s i ó n , 
ha acordado que l a J e f a tu ra del m i s m o 
c o n t i n ú e en A l e m a n i a . Es to se cree que 
es una c o n t e s t a c i ó n a los que p r o p u g -
naban que es tuviera en P r a g a . 
* * » 
P R A G A , 1 0 — E l «Pragea - T a g e b l a t t » 
anunc ia que el d i a r io social is ta b e r l i n é s 
<:Vorwaerts>, cuya p u b l i c a c i ó n h a b í a 
sido p r o h i b i d a en A l e m a n i a du ran te a l -
g ú n t i empo, r e a p a r e c e r á en P r a g a con 
c a r á c t e r de semanar io bajo l a d i r e c c i ó n 
del Jefe de R e d a c c i ó n del « V o r w a e r t s > , 
Feder ico S tampfe r , que f u é m i e m b r o 
del Re ichs tag . Es t e semanar io se ded i -
c a r á a i n f o r m a r sobre el m o v i m i e n t o 
soc ia l i s ta a l e m á n y t r a t a r á de u t i l i z a r 
a loa pr inc ipa les p o l í t i c o s , per iodis tas e 
Intelectuales, que han abandonado A l e -
m a n i a y se h a n re fug iado en Checoslo-
vaquia . 
Reclutas del racismo 
E l v u e l o a L a H a b a n a d e B a r b e r á n y C o l l a r 
L a salida de Tablada del "Cuatro Vientos" se hizo sin ningu-
na dificultad. Collar ocupó el puesto del piloto. El aparato 
lleva m á s de seis toneladas de carga 
S E V I L L A , 10. — Conforme hemos [ despegue len to y majestuoso, aperc i -
a n u n c á a d o en n u e s t r a conferencia te- h i é n d e s e u n a l i g e r a flexión de las alas. 
H A M B U R G - A M E R i K A L I N I E 
( C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A ) 
S e r v i c i o s r e g u l a r e s p o r v a p o r e s r á p i d o s 
d e g r a n l u j o a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
Próx imas s a l i d a s de P u e r t o s E s p a ñ o l e s : 
L i n e a a C u b a y M é j i c o 
a L a H a b a n a , V e r a c r u z y T a m p l c o 
Motonave « O R I N O C O » 21 de J u l i o d e S a n t a n d e r y GIJÓn 
22 de J u l i o de L a C o r u f t a y V i g o 
L i n e a a l a A m e r i c a C e n t r a l 
a B a r b a d o s , T r i n i d a d , L a Q u a y r a , P u e r t o C a b e l l o , 
C u r a s a o , P u e r t o C o l o m b i a , C a r t a g e n a , C r i s t ó b a l , 
P u e r t o L i m ó n y P u e r t o B a r r i o s . 
Motonave « C A R I B I A » 3 0 de J u n i o de B i l b a o , 2 B d e A g o s t o d e B i l b a o 
L i n e a a S u d a m e r l c a 
a p u e r t o s d e l B r a s i l , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s 
Motonave " G E N E R A L O S O B I O " 20 da J u n i o de Wgo 
Vapor " G E N E R A L A R T I G A S " 26 de J n l l o de Ylgo 
Vapor " G E N E R A L S A N M A R T I N » * 16 de Agoeto de Ylgo 
Pidan /os prospectos descriptivos de los buques, a s í como toda c lase 
de detalles e Informes, a las Agencias en/ 
Madrid i Agencia General de la Hamburg-Amerlka Llnle, Alcalá, 43. Teléfono 11,267. 
Santander: Hoppe &. Cía,, Paseo Pereda, 29. Bilbao i Hoppe & Cía., Ltda., Alameda 
Mazarredo, 17. Qljóni Agencia de la Hamburg-Amerlka Llnle, Marqués da San Está-
ban lo . La Corufta: Enrique Fraga, Compostela, 8. Vlgo: Llórente y v.Jes», Ltda., 
García Olioqul, 19. 
L u s t r e 
sus p i -
sos con B r i D o " E L R A Y O " 
E l m á s r á p i d o y de menos 
t raba jo . L i q u i d o j pasta. H O R -
T A L E Z A , 10. — T e l é f o n o 13084. 
•;ll|i:lí,Tl""l'!';l!i!2Biii?i!liiirii:S!l!i!!WIIIl 
B E R L I N , 1 0 . — M profesor Spahn y 
otros dos d iputados de l a f r a c c i ó n na-
c iona l i s ta del Re ichs t ag l l amados Gise-
vius y P lume , se han dado de ba j a en 
el f r en te nac iona l i s ta , p a r a i ng resa r en 
el p a r t i d o rac is ta . 
E l profesor Spahn es h i j o del a n t i -
guo Jefe del Cent ro C a t ó l i c o y gozaba 
de g r a n p r e s t i g i o entre loa elementos 
c a t ó l i c o s del nac ional i smo. 
L a preparación militar 
N A M B O U R G , 10. — E l m i n i s t r o del 
T r a b a j o , s e ñ o r Seldte, h a p ronunc iado 
u n discurso an te los estudiantes, en el 
que ha hecho resa l t a r l a necesidad de 
que profesores y a lumnos p a r t i c i p e n en 
los deportes de c a r á c t e r m i l i t a r . 
Se h a cons t i tu ido u n o rgan i smo be-
n é f i c o p a r a a c u d i r en ayuda de loa na-
c ional i s tas socialistas alemanes e x p u l -
sados de A u s t r i a . 
Una detención 
M A G D E B U R G O , 10. — E l s e ñ o r R e u -
ter , ex bu rgomaes t r e social is ta , ha sido 
detenido p o r segunda vez p o r haber 
ejercido d u r a n t e c ie r to t i e m p o las f u n -
ciones de comisar io de los Soviets en el 
t e r r i t o r i o a l e m á n del V o l g a . 
Plenos poderes 
K A R L S R U H B , 10 .—La D i e t a de B a -
d é n ha aprobado l a c o n c e s i ó n de plenos 
poderes a l Gobierno del Reich . 
L o s cinco d ipu tados socia l is tas v o t a -
r o n en coht ra . 
EV> ChecosJovaquia 
P R A G A , 10 .—La a g i t a c i ó n h i t l e r i a n a 
c o n t i n ú a en l a r e g i ó n f r o n t e r i z a de la 
A l t a Silesia a l e m a n a L a s autor idades 
locales h a n adoptado medidas severa^ y 
en los dos ú l t i m o s d í a s h a n sido dete-
nidos va r ios agi tadores nacionales-socia-
l is tas y l a P o l i c í a h a operado u n re-
g i s t r o en el cent ro naz i s t a de M o r a v s k a 
Os t rova . 
Represalias 
B E R L I N , 10 .—En v i s t a de que el Co-
m i t é cen t ra l de los social is tas letones y 
el C o m i t é de organizaciones j u d í a s de 
L e t o n i a han decidido boicotear lo p ro -
ductos alemanes y no habiendo m a n t e n i -
do el Gobierno L e t ó n su p romesa de no 
t o l e r a r el l l a m a m i e n t o a l boicot p ú b l i c o , 
el Gobierno del Reich h a d ic tado una 
d i s p o s i c i ó n prohibiendo, a p a r t i r de l d í a 
12 del cor r ien te mes l a i m p o r t a c i ó n de 
m a n t e c a le tona. 
D e l desenvolv imiento u l t e r i o r de l a s i -
t u a c i ó n d e p e n d e r á l a a d o p c i ó n de med i -
das suplementar ias c o n t r a las i m p o r t a -
ciones letonas en A l e m a n i a en l a a m p l i -
t u d que sean necesarias p a r a c o m b a t i r 
las tendencias a l boicotaje l e t ó n . 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de s u f r i r i n ú t i l m e n t e gracias a las acredi tadas 
Grageas Potenciales del D o c t o r S o i i r é 
que combaten de u n a m a n e r a c ó m o d a , r á p i d a y eficaz l a 
N o i i r n e f j a n í a I m p o t e n c i a («si todas sus ma-nl-
1̂ 1 c u r a » L C n i O . festaciones), dolor de cabeza, 
cansancio m e n t a l , p é r d i d a de m e m o r i a , v é r t i g o s , f a -
t i g a corpora l , temblores, dispepsia nerviosa, pa lp i t a -
ciones, h i s te r i smo y t ras tornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los t ras tornos o r g á n i c o s que 
¿ e n g a n por causa u or igen agotaimlento nervioso. Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L D R . S O I V R E 
m á s que u n medicamento son u n a l imen to eeencial de l cerebro, medu la 
y todo el s is tema nervioso, regenerando el v igor sexual p rop io d« l a edad, 
conservando la sa lud y prolongando l a v i d a ; Indicadas especialmente a 
los agotados en su j u v e n t u d por toda clase de excesos, a loa que ver i f ican 
t rabajos excesivos, t an to f í s icos como morales o Intelectuales; eeportlstaa, 
hombres de ciencia, financieros, ar t is tas , comerciantes. Industr iales , pensa-
dores, etc., consiguiendo s iempre con las Grageas potenciales ded D r . Soi-
v r é todos los esfuerzos o e j e r c i c io s ' f á c l ímere i f r y» d i s p o n i e n d o ' « l - o rganls -
m o pa ra reanudar los con frecuencia y m á x i m o resultado, l legando a l a 
ex t rema vejez, y s in v io l en ta r a l organismo, con e n e r g í a s propias de 
la j u v e n t u d . 
Bas t a t o m a r u n frasco pa ra convencerse de ello. 
V e n t a a 6,50 pesetas e n todas las p r inc ipa les f a rmac ia s de Espafia, Por -
t u g a l y A m é r i c a . 
N O T A . — D i r i g i é n d o s e y enviando 0,26 p í a s , e n sellos de correo pa ra e l 
f ranqueo a Oficinas L A B O R A T O R I O S O K A T A R O , cal le del Ter , 16, B a r -
celona, r e c i b i r á n g ra t i s u n l i b r i t o exp l ica t ivo sobre el o r igen , desarrol lo 
y t r a t a m i e n t o de estas enfermedades. 
l e f ó n i c a ds ss ta madrugada , a l a s 
c u a t r o y cua ren t a y cinco han em-
prendido su vuelo a L a Habana , a bor-
do del apa ra to " C u a t r o Vien tos" , los 
aviadores B a r b e r á n y Col la r , con u n 
peso de seis m i l k i l o s . E n v i s t a de los 
buenos par tes m e t e o r o l ó g i c o s recibidos 
en las p r i m e r a s horas de l a noche, los 
aviadores se d ispusieron a sal i r , y a s í 
se lo comun ica ron a l a a u t o r i d a d m i l i -
t a r super ior . E n seguida comenzaron 
todos los p r e p a r a t i v o s p a r a el vuelo, y 
se d i e ron ó r d e n e s p a r a que l a t o r r e de 
mando, donde se i n s t a l ó u n a oficina de 
servic io de i n f o r m a c i ó n p a r a los av ia-
dores, s o l i c i t a r a con i n t e r m i t e n c i a los 
par tes de l a r u t a y los que pud ie ran 
dar los barcos que se encont raban na-
vegando. L o s aviadores se acos ta ron a 
las diez de l a noche, dejando dicho que 
se les desper tara a las t res si s e g u í a n 
siendo favorables los par tes m e t e o r o l ó -
gicos. E l p a r t e decisivo f u é uno que se 
r e c i b i ó a las dos en p u n t o de l a m a ñ a -
n a fechado en L a H a b a n a a l a una. E r a 
u n " r a d í o " , cuyo t e x t o e ra e l s igu ien te : 
B a r ó m e t r o , 759,46; t e m p e r a t u r a , 23,3; 
m á x i m a , 28,3; nublado. Buena v i s i b i l i -
dad. C a l m a a é r e a . L a l l u v i a se h a co-
r r i d o hac ia e l oeste. T i e m p o mejorando 
a l de es ta ta rde , con v i en to f l o jo de 
sudeste y a lgunas l l u v i a s . " 
Es te p a r t e se p a s ó i n m e d i a t a m e n t e a 
l a of ic ina cen t ra l , y se c o m p u t ó con los 
que se r ec ib i e ron de C u a t r o Vien tos , que 
daban t a m b i é n buen t i empo . E l ú l t i m o 
rec ib ido acusaba l l u v i a a doscientos k i -
l ó m e t r o s de Sev i l l a y a una a l t u r a de 
t rescientos me t ros , pero todo co i ; buen 
t i empo p a r a l a n a v e g a c i ó n a é r e a . E n 
v i s t a de el lo , e l apa ra to f u é l levado po-
co d e s p u é s de las dos de l a m a d r u g a -
da a l a p is ta , seguido de u n a verdadera 
ca ravana de a u t o m ó v i l e s con bidones de 
gasol ina, y por los m e c á n i c o s de l a ca-
sa se p r o c e d i ó a c a r g a r l o con 5.400 l i -
t ros de gaso l ina y 220 de aceite. 
A d icha h o r a h a b í a escaso n ú m e r o de 
personas e n l a p i s ta , pero poco a poco 
fueron l legando numerosos aviadores de 
M a d r i d y a lgunos amigos pa r t i cu l a r e s 
de los aviadores . A c u d i e r o n t a m b i é n los 
c ó n s u l e s de l a A r g e n t i n a y Cuba, e l 
secretar io del A e r o Club , s e ñ o r F e r n á n -
dez F lo res ; e l comandante Pastor , jefe 
de C u a t r o Vientos , y e l d i r ec to r de la 
S e c c i ó n A e r o n á u t i c a e s p a ñ o l a , s e ñ o r 
F e r n á n d e z M u l e r o . T a m b i é n se p r e s e n t ó 
el gobernador c i v i l . 
A l despegar, con m á s de seis toneladas 
de peso, se r e m o n t ó el apara to como a 
unos seis o siete me t ros y a s í estuvo 
un momen to . Todos los c i rcunstantes , 
con g r a n e m o c i ó n , c r e í a n que no p o d r í a 
remontarse m á s porque se no taba el 
esfuerzo del apara to p o r dar el t i r ó n 
a m á s a l tu ra , pero antea de l l ega r so-
bre el Guada lqu iv i r , el p i l o to d ió un 
nuevo t i r ó n , y entonces el apa ra to se 
e l evó majestuoso, i n t e r n á n d o s e sobre el 
b a r r i o de T r i a n a . Todos los que a l l í ha-
b í a congregados p r o r r u m p i e r o n en una 
g r a n o v a c i ó n . Casi a l m i s m o t i empo sa-
l i e ron var ios aviones que h a b í a Junto 
al "hangar" de bombardeo y d i e ron es-
col ta . 
E l r u i d o del m o t o r del " C u a t r o 
Vien tos" , t a n potente a las p r i m e r a s 
horas de l a m a ñ a n a , d e s p e r t ó a la 
c iudad, y todo el vec indar io d ló se per-
fec ta cuenta de que loa aviadores ha-
b í a n In ic iado el vuelo . E l cCua t ro Vien -
toa> d l ó ga l l a rdamen te u n a v u e l t a so-
bre l a Gi ra lda , y en seguida se p e r d i ó 
hac ia ei m a r con una ve loc idad f o r m i -
dable, desapareciendo poco d e s p u é e . T o -
dos los que presenciaron el despegue de-
d ica ron grandes elogios a l p i l o t o Col lar , 
pues f u é u n m o m e n t o m u y dif íc i l , a l 
ve r a l a v i ó n u n poco suspendido, cre-
y é n d o s e que no Iba a poder r emonta r se 
con t a n t o peso. 
H a s t a esta tarde l a " r a d i o " de T a -
b lada no h a rec ib ido n i n g u n a n o t i -
c ia de los aviadores . 
O R T O G R A F I A 
de bols i l lo so verso 
p o r d o n Ba ldomero S a n c h e » F e r n á n d e z 
¡ C i n c u e n t a c é n t i m o s ! 
S a b r á s las reglas ds o r t o g r a f í a , 
«i les dedicas s iquiera u n d í a . 
E s t á n en verso t a n c laro y fác i l , 
que nunca ha l l a ron m e m o r i a f r ág iL 
Quien las estudia, por fuerza opina 
que el aprenderlas es go los ina 
T a m a ñ o y prec io co r r en parejas. 
SI l a comienzas, y a no la dejas, 
y en t u bols i l lo o en t u ca r te ra 
le das u n s i t io por v i d a entera. 
L i b r e r í a s , p a p e l e r í a s y estancos. 
• • Br • • u u H m m i i i • • • • B 
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O P O S I C I O N E S 
A P O L I C I A 
U n c o r t i j o i n c e n d i a d o e n 
A z n a l c ó l l a r 
Los fncondiarios, además, hirieron 
de un disparo a uno de los 
empleados de la fmca 
En Ecija los elementos de 
U. G. T . acuerdan continuar 
el paro 
la 
N o r t e a m é r i c a y l o s s o v i e t s 
P A R I S , 1 0 . — E l corresponsal en N u e -
v a Y o r k de l a Agence Bconomlque e t 
F lnanc l e r e dice que en los c i rcuios fi-
nancieros neoyorquinos b i e n i n fo rmados 
se p r e v é el reconoc imien to de los So-
v ie t s por los Estadas U n i d o s p a r a den-
t r o de algunos d í a s . 
Buen tiempo 
i l B H H I B I I B I I I niiHiBiiiiiBiümi' "B " B - lilBWBHÜiBlBIHüBmiBfUüB'!1 
ENCAJES, E N C A J E S E N C A J E S ENCAJES 
C a e u n t r e n a l río e n A s i a 
Se teme que pasen de setehta los 
muertos 
r E S T A M B U L , 10 .—El Taurus E x p r é s , 
que hace el r ecor r ido de Bag d ad a A n -
ka ra , c ap i t a l de T u r k i a (en A s i a ) , h a 
descarr i lado hoy en Esk i - che l r a causa 
de una ave r i a s u r g i d a en l a v í a d u r a n -
te los Inundaciones, y se ha p rec ip i tado 
en u n rio. 
Las ú l t i m a s not ic ias ind ican l a exis-
t enc ia de 12 muer tos , pero se teme que 
unos 50 via jeros , cuyo paradero se i g -
nora^ ee h a y a n ahogado en el r io . 
E Q U I 
E N Q U 5 T 
A las t res y cua r to de l a m a d r u g a d a 
se l e v a n t a r o n los aviadores B a r b e r á n y 
Col lar , y lo p r i m e r o que h i c i e ron f u é 
pedir los pa r t e s m e t e o r o l ó g i c o s , y e l 
c a p i t á n B a r b e r á n , d e s p u é s de e x a m i n a r -
los, e x c l a m ó : " E s t á b ien. B u e n t i empo 
en t o d a l a r u t a . H a y que aprovechar l a 
o c a s i ó n " . 
D e s p u é s r e c i b i e r o n numerosos te le-
g r a m a s de f a m i l i a r e s y amigos d e s e á n 
doles buen v ia j e . T a m b i é n r ec ib ie ron v a -
rias ca r tas . E l c a p i t á n B a r b e r á n r e c i -
b ió u n e x t r a ñ o sobre, y a l a b r i r l o v l ó 
que s ó l o c o n t e n í a dos f o t o g r a f í a s o 
estampas, u n a de l a V i r g e n del Cobre, 
P a t r o n a de Cuba, y o t r a de l a V i r g e n 
de Guadalupe, P a t r o n a de M é j i c o . E l 
c a p i t á n B a r b e r á n , d e s p u é s de e x a m i n a r -
las, d i j o : " N o ac ie r to q u i é n puede ha-
ber env iado estas f o t o g r a f í a s " . Y se las 
g u a r d ó en u n bols i l lo j u n t o con o t ros 
te legramas^ 
A l sa l i r del p a b e l l ó n de oficiales el 
c a p i t á n B a r b e r á n m a n i f e s t ó que no l l e -
vaba consigo m á s que u n l i g e r o equipa-
je, compuesto de u n a m u d a y u n t r a -
je, a p a r t é de a lgunos mensajes y car-
tas y las v i andas pa ra el camino . A ñ a -
dió que no l l e v a b a n n i n g u n a masco ta . 
T a n t o B a r b e r á n como C o l l a r se m o s t r a -
ban m u y animosos. E l p r i m e r o d i jo que 
los par tes m e t e o r o l ó g i c o s h a b l a n deter-
m i n a d o el hacer e l v i a j e con t a n t a r a -
pidez. 
E n u n a u t o m ó v i l se d i r i g i e r o n a l a 
p is ta , y ac to seguido se d ispus ieron a 
r ev i sa r e l apa ra to e n u n i ó n del m e c á -
nico de l a casa. L a * operaciones de car-
g a c o n t i n u a b a n t o d a v í a . Se i n s t a l ó en 
seguida e l b a r ó g r a f o y se co locó e l ca-
r r i t o de cola a l apara to . Es t e estaba r o -
deado de aviadores y p ú b l i c o , y B a r b e -
r á n y Col la r no cesaban de r ev i sa r lo t o -
do. B a r b e r á n f u é el p r i m e r o que s u b i ó 
a bordo del apa ra to y o c u p ó e l puesto 
de observador . M o m e n t o s antes e l te-
n ien te coronel de Ingenieros , s e ñ o r C u -
bi l los le h izo en t rega de u n m a p a a é -
reo de l a r u t a con las s e ñ a l e s de l a s i -
u a c l ó n del t i empo , y de u n p lano con 
l a s i t u a c i ó n a p r o x i m a d a de los barcos 
que navegan en l a r u t a que ellos h a n de 
seguir . E l c ó n s u l de C u b a le e n t r e g ó 
t a m b i é n v a r i o s sobres p a r a L a Habana . 
D e s p u é s los aviadores se co locaron 
unos "monos" blancos y enc ima u n j e r -
sey de l a n a b lanco. E n e l puesto del 
observador se c o l o c ó u n p e q u e ñ o b u l t o 
con l a s v iandas , conteniendo dos t e rmos 
con huevo y v i n o de Jerez, fiambres, 
h igos secos, media docena de p l á t a n o s , 
u n a bo te l l a de c o ñ a c y t res de agua 
m i n e r a l . T a m b i é n se co locaron en la 
c a r l i n g a unos chalecos sa lvavidas es-
peciales p a r a caso de accidente en el 
m a r . 
L a partida 
V I A 
E R A B L E 
o 
Convocadas 300 plazas. Ins tancias hasta 
el 15 de j u l i o . E x á m e n e s e l 18 de sep-
t iembre . E d a d 21 a 33 a ñ o s . Pa r a el pro-
g r a m a oficial, que regalamos, "Contesta-
ciones" y p r e p a r a c i ó n , d i r í j a n s e a l " I N S -
T I T U T O R E U S " , P R E C I A D O S , 23. y 
P U E R T A D E L SOL, 13, M A D R I D . Un ico 
Centro que ha obtenido en estas aposi-
ciones var ias veces el n ú m e r o uno y cen-
tenares de plazas, cuyos n ú m e r o s y nom-
bres se publ ican en el prospecto que re-
galamos. Presentamos ins tancias y obte-
nemos documentos. Tenemos Residencia-
In t e rnado . 
jS Mfl B' B ' 8 B;.:! . . ;E . i T lá.wM..:M'' 
B E M 
S e ñ o r a . Fa jas B E M , Sagaata, U , recala 
preciosas medias de seda n a t u r a l c o m -
prando «u fa ja novedad de verano. 
i n i n i i n i i H i i i i n m ^ 
C O R T I N A S O R I E N T A L E S 
Fabr icamos calidades desde 8,50 pesetas 
me t ro cuadrado. Persianas m i t a d precio. 
R O B E R T O M A S . Conde XIquena , 8. 
T E S O R O D E L E S T O M A G O 
D E C A S T A Ñ O Y A L B A 
r O N I C O D I G E S T I V O . — Remedio eflcaoialmo para loa desarreglos Intestinales. 
Cincuenta a ñ o s ds éx i t o . Cura p ron to las enfermedades d t l 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Venta en Fa rmac ia s : 5 pesetas caja de 24 dosis. 
r n - i r - B r • n • • - • ^ • ^ • r "B - • - T I •^^•:,i!iii!!W!n!iB!iB!'riii',iiiiiiii;ii!iiiiiii!i«ii 
% Togas. N u e v a s e c c i ó n d» t r a -
jes de ves t i r y etiqueta. Pre-
cios especiales. Grandes fac i -
lidades. P L de l Celenque, L 
S E V I L L A , 10. — E l gobernador d i j ^ 
que el je fe de la G u a r d i a C i v i l de A z -
n a l c ó l l a r le comunica que du ran te la no-
che an t e r io r va r ios ind iv iduos , á r m a d o S 
de p is to las y escopetas, pene t ra ron es 
el c o r t i j o denominado " G a r r i b r a v o " , á l 
que p rend ie ron fuego, e h ic ie ron a l g u n o ¿ 
disparos, uno de los cuales h i r i ó en la 
ca r a y en el cuello a uno de los emplea-
dos de l a finca. Es tos sujetos t a m b i é n 
p rend ie ron fuego a u n sembrado de t r i -
go que existe a l a en t rada del pueblo. 
A ñ a d i ó que el c a p i t á n de la Guard ia 
C i v i l de U t r e r a le c o m u n i c a que u n 
g r u p o de Indiv iduos enmascarados se 
p r e s e n t ó en la finca denominada "Cer ro-
made ro" e h i c i e ron va r io s disparos, uno 
de los cuales h i r i ó a un h i jo del d u e ñ o 
de l a finca. A g r e g a dicho c a p i t á n que 
f ren te a l casino, du ran te l a noche, ee 
h i c i e ron algunos disparos, que, por fo r -
tuna , n o causaron m á s que a l a r m a . L a 
hue lga de campesinos en aquella pobla-
c i ó n c o n t i n ú a en el m i s m o estado. 
T a m b i é n e l comandante del puesto dé 
l a G u a r d i a C i v i l de Sal teras dice que 
l a hue lga a g r í c o l a sigue i g u a l y que g r u -
pos de hue lguis tas r e co r r en el campo 
ejerciendo coacciones. 
E l alcalde de E c l j a ha comunicado que 
los elementos de l a U . G. T . han acor-
dado c o n t i n u a r l a huelga . 
E l gobernador h a c i tado hoy a todos 
los secretarlos de los A y u n t a m i e n t o s 
de l a p r o v i n c i a p a r a ac la ra r de te rmina -
dos detalles sobre la a p l i c a c i ó n del t u m o 
forzoso. E s t a noche coru t lnúa la r e u n i ó n . 
Hojas clandestmas 
S E V I L L A , 10. — E l g o b e r n a í l o r d ió 
cuen ta de que p o r la c iudad hab l an sido 
r epa r t i da s unas hojas c landest inas i n -
v i t a n d o a una m a n i f e s t a c i ó n de p r ó t e s -
t a an te l a pos ib i l idad de u n Gobierno de 
derechas. A g r e g ó que se h a b l a n adop-
tado las necesarias precauciones. E n la 
p laza de San Fe rnando se f o r m a r o n a l -
gunos grupos , pero no l l ega ron a m a n i -
festarse, ante l a presencia de los gua r -
dias de A s a l t o . 
T a m b i é n en el mue l l e de l a B a r q u e t a 
se p r e s e n t ó u n g r u p o de Indi v i d ú o s , que 
i n v i t ó a l p a r o como s e ñ a l de p ro tes ta 
p o r I g u a l m o t i v o . 
SASTRERIA "LA UNION" 
O F E R T A S E N S A C I O N A L 
A m e r i c a n a y dos pantalones 
A M E D I D A , 18 D U R O S 
P a n t a l ó n confeccionado deede t res do ro* 
SASTRERIA S A L A M A N C A 
F U E N C A R R A L , 4 . T e l é f o n o 1 0 9 4 7 
fli:;i 
A L M O R R A N A S ~ V A R I C E S ~ U L C E R A S 
T r a t a m i e n t o cu ra t i vo e len t í f l eo s in o p e r a c i ó n n i pomadas. N o se cobra hasta 
estar curado. D O C T O R ILLAPTES. Hor ta leza , 15 (antes 17). T e l é f o n o 15970. 
L A S M E J O R E S M A R C A S 
I O S M E J O R E S P R E C I O S 
S t G U N D O l O P f Z 
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A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
C u r a c i ó n Infa l ib le con P I L D O R A S " P I B H A " , d« O. P L A N C H I I E L O 
Ven ta : Gayoso, A r e n a l , %, M a d r i d . P í d a s e en farmacias y mayortotae, y en le del 
autor , en M A N Z A N A R E S (Ciudad R e a l ) . Prec io : 6 pesetas; p o r correo, 8,50. 
S I M O M E E Y E R 
A las cua t ro y ve in t i c inco lo» av ia -
dores empezaron a despedirse de loa 
amigos, los cuales desearon a los av ia -
dores u n fe l iz vue lo . 
A l darse l a o rden de despejar aque-
llos alrededores, cuantas personas habla 
a l l í se r e t i r a r o n a l a g r a n explanada 
de l a base. A l a s 4,40 empezaron a m o -
verse las h é l i c e s í ) a r a p u r g a r los c i l i n -
dros, y poco d e s p u é s c o m e n z ó a f u n -
c iona r e l m o t o r , p o n i é n d o l o en "re len-
t i " . C o l l a r o c u p ó e l puesto del p i l o t o ; 
c a l á n d o s e ambos aviadores los a u r i c u -
lares de u n t e l é f o n o In te rpe r sona l que 
l l e v a n p a r a comunicarse entre si d u r a n -
te l a t r a v e s í a . E l p i l o to Col la r d ló a 
lo» mandos y e l apa ra to c o m e n z ó a a j i -
dar l en tamen te . E l a v i ó n t o m ó e n se-
gu ida g r a n velocidad, y las personas 
que es taban e n l a esquina de l a p is ta 
v i e ron pasar a l a v i ó n como u n a exhala-
ción, dejando t ras de s í u n a nube de p o l -
vo . L a e m o c i ó n de los presentes fué 
enorme a l ve r le co r r e r como u n mons-
t r u o . A l a luz p r i m e r i z a de l a m a ñ a n a 
p a s ó delante del p ú b l i c o como u n f a n -
tasma. Cuando r e c o r r i ó una d is tanc ia 
de seiscientos m e t r o » a r r o j ó e l c a r r i t o 
de cola, e l cual dló c u a t r o vue l tas en el 
aire. Cuantos al l í h a b í a v i e r o n en me-
dio de g r a n e m o c i ó n c ó m o e l apa ra to 
avanzaba hac ia el Guada lqu iv i r , des-
p u é s de a r r o j a r el c a r r i t o de cola. 
Cuando h a b í a r eco r r ido m á s de m i l 
eminientoa me t ros , n o t ó s e de p r o n t o el 
J U A N D E M E N A 12 
P R E S E N T E S A C O L L E C T I O N D ' E T E 
B i B i m r a i i B i n i M ^ 
r a l i s ! * * 
Q r a d u a c i d n d e l a v i s t a p o r 
m é d i c o o c u l i s t a e n l a m e j o r 
i n s t a l a c i ó n d e E s p a ñ a c o n 
t r e s m e s e s d e g a r a n t í a p a r a 
c a m b i a r l o s c r i s t a l e s q u e 
n o d i e r a n s a t i s f a c c i d r r 
HJar 
MADRID 
P R I N C I P E 
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E l a b a s t e c i m i e n t o d e a g u a 
d e B i l b a o 
Las autoridades han examinado, 
con resultado satisfactorio, las 
aguas del pantano Ordunte 
Han sido procesados los tres com-
plicados en e! hitento de asalto 
de Algorta 
B I L B A O , 10.—Laa autor idades sanit*t-
r iaa que y l s i t a r o n ayer el pan tano del 
Ordun te , que h a de s u r t i r de agua a 
B i lbao , h a n mani fes tado u n a i m p r e s i ó n 
m u y s a t l s í a c t o r i a respecto a. l a benig-
n i d a d de las aguas. Se h a cons t i tu ida 
u n a ponencia, l a cua l , por medio del 
l a b o r a t o r i o q u í m i c o m u n i c i p a l , d a r á u n 
i n f o r m e , a fin de l l e v a r a l vec indar io 
l a c o n v i c c i ó n ds l a absolu ta g a r a n t í a 
de h ig iene de las aguas que v a a con-
s u m i r . 
Procesamiento de tres 
atracadores 
B I L B A O , 1 0 . — B l Juzgado de in s t ruc -
c i ó n n ú m e r o 1, que i n s t r u y e el sumar io 
p o r d i n t e n t o de asal to a l a sucursa l 
de l Banco de B i l b a o en A l g o r t a , ha 
decretado el procesamiento de los tres 
detenidos que « s t á n convic tos y confe-
sos. E n cuanto a l detenido ayer , p o r 
suponerle e l s e ñ o r Cestona compl icado 
en el asunto, a pesar de © s t a r a dispo-
s i c i ó n del Juzgado, se cree que s e r á 
puesto en l i b e r t a d hoy, por t ra ta rse , a l 
parecer, de u n a c o n f u s i ó n . 
Concurso de alegorías 
B I L B A O , 10 .—La D i p u t a c i ó n ha anun-
ciado u n concurso pa ra a d q u i r i r u n a ale-
g o r í a de l a R e p ú b l i c a con dest ino al 
s a l ó n de sesiones. A l concurso p o d r á n 
c o n c u r r i r todos los a r t i s t a s «spa f lo l e s . 
E l p r e m i o es de siete m i l pesetas. 
Propinan una paliza a 
Un timador 
B I L B A O , 10.—Por e l p roced imien to 
de laa misas t r a t ó de t i m a r va r io s m i -
les de pesetas a la j o v e n E l v i r a Sever, 
u n Ind iv iduo l l a m a d o J a ime R o m á n . L a 
muchacha i n f o r m ó del asunto a u n her-
mano suyo, y é s t e , en u n i ó n de va r ios 
amigos suyos, p r o p i n a r o n al t i m a d o r 
u n a g r a n pa l iza en la calle de San 
Franc isco . 
Homenaje a un maestro 
B I L B A O , 1 0 . — E l A y u n t a m i e n t o de 
E r a n d l o y u n g r a n n ú m e r o de vecinos 
de dicho pueblo organ izan para m a ñ a -
n a u n homenaje a l maes t ro nacional 
don F é l i x O r t ú n , que e n aquel la loca l i -
dad l l eva c incuenta a ñ o s dedicado a l a 
e n s e ñ a n z a . 
DOS ATENTiOS SOCI/ILES EN JEREZ 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 10 .—Kn 
l a ca r r e t e r a de Sev i l l a una pare ja de l a 
B e n e m é r i t a e n c o n t r ó agonizan te a M a -
nue l G a r c í a A lcedo , que c o n d u c í a u n 
ca r ro con leche. T ras l adado al hospi -
t a l , i n g r e s ó c a d á v e r . P resen taba va r i a s 
her idas en la cabeza. Parece que se t r a -
t a de u n a tentado social . L a c a b a l l e r í a 
que a r r a s t r a b a el c a r r o U f g ó has ta el 
despacho de leche de l a p o b l a c i ó n , que 
d i s ta unos nueve k i l ó m e t r o s del l u g a r 
donde a p a r e c i ó l a v í c t i m a . 
— E n l a calle de los A r c o s el obre ro 
espar tero Juan V a d i l l o Ilogo.l fué he-
r i do g r a v e m e n t e de u n a cuch i l l ada en 
el v i e n t r e p o r B e n i t o Ganada, i\f\ m i s -
m o of ic io . E l p r i m e r o de é s t o s , d e s p u é s 
de va r ios meses de huelga, .«r h a b í a re-
in t eg rado al t raba jo , m ien t r a s los d e m á s 
c o n t i n ú a n el paro . 
E L D E B A T E - A ^ s o X I , 4 
Domlngro U As Jnnlo ñe W t S M A D R I D . — A l t e X X m . — N t h n . 74Mi D E B A T E 
C n a M c e m de " H a d e n d o d « I A S 
m y a s , p o r S t a n L a u r e l y 011 v e r 
H a r d y , q u e e n p r o g r a m a dob le se 
e s t r e n a el p r ó x i m o m a r t e s en e l 
P a l a c i o de l a M ú s i c a 
- L a a lca ldesa* , ú l t i m o ' f i l m " de 
M a r t e D r e s l e r , qne e l p r ó x i m o 
m a r t e s se e s t r e n a r á e n e l P a l a c i o 
de l a M ú s i c a 
(Foto M . G. M. ) 
m 
U n m o m e n t o d e l " f i l m " " E l i a b o g a d o d e f e n s o r " , q u e m a ñ a n a h m e s se 
e s t r e n a e n l a O p e r a 
C h e s t e r M o r r i s e n • C o r s a r i o " , 
e m o c i o n a n t e " f i l m " q n e m a ñ a n a 
se ^ e s t r e n a r á e n e l O n e d e l a 
P r e n s a 
A n n y O n d r a , i n t é r p r e t e de " U n a 
n o c h e e n e l P a r a í s o " , " f i l m " q u e 
desde m a ñ a n a l u n e s se p r o y e c t a -
r á e n B a r c e l ó T O R M 
L u p e V é l e z e n u n a escena de " E l a l a r o t a " , " f i l m " 
m a ñ a n a se e s t r e n a e n A s t o r i a 
r T C * . I P O M O 
Mañana lühes, ESTRENO de 
R E F R I G E R A D O 
' L U P S 
V E L E Z 
y 
" M B L V V N ^ 
D O V O I A S 
Un "f¡ImM Paramoiint en que 
la famosa actriz mejicana se 
presetita por primera vez a 
nuestro público en esta tem-
porada. 
Hoy, último día de 
B A I L A N D O A C I E G A S 
M A R T E S E S T R E N O 




Completa. «1 p r o g r a m a al " f l l m " 
da largo metra ja 
" L A A L C A L D E S A " 
U n tema de ac tua l idad h u m o r í s -
t lcMnente desarrollado. 
C r e a c i ó n de M A R I E D R E S L E R 
y P O L L Y M O R A N 
N O T A . — D u r a n t e todo el verano 
c o n t i n u a r á n los grandes estrenos. 
Una moderna i n s t a l a c i ó n refr ige-
radora m a n t e n d r á la sala a 21 ' , 
s in corrientes de aire. 
C A R O L E L O M B A R D 
c o n C L A R K C A B L E 
Oarole L o m b a r d r e e m p l a z a r á a M i -
r i a m H o p k i n s en ed p r i m e r papel feme-
nino de « C a s a d a p o r azar>. Veremos, 
pues, p o r p r i m e r a vez a l a l i n d a Oaro-
le a c t u a r a l lado de Gable. 
U n brusco cambio en los planes de 
p r o d u c c i ó n del estudio P a r a m o u n t o b l i -
g ó a M i r i a m H o p k i n s a dec l inar el r o l 
que se l e habla reservado con g r a n an-
t i c i p a c i ó n . D e acuerdo con el nuevo p ro -
g r a m a de p r o y e c c i ó n i M i r i a m comenza-
r á p r o n t o a f i l m a r dos cintas Pa ra -
A ra paso p o r P a r í s , M a r l e n e D i e t r i c h r e c i b e l a f e l i c i t a c i ó n de d o n 
M . J . M e s s e r i - ^ r e c í o r - ^ e r e n t e p a r ^ E s p a ñ a y P o r t u g a l de P a r a - , 
- J B o n n t - F l l m — p o r h a b e r r e n o v a d o l a g r a n e s t r e l l a s n c o n t r a t o c o n l a 
m e n c i o n a d a e d i t o r i a l 
P R E N S A 
M a ñ a n a , lunes, E S T R E N O 
C o r s a r i o 
Audacias de u n p i r a t a moderno, 
por ganar el c o r a z ó n , y el emocio-
nante reportaje de terr ibles prue-
bas de resistencia pa ra a u t o m ó v i -
les: choques, vuelcos, reventones, 
e t c é t e r a . 
" F i l m " A R T I S T A S A S O C I A D O S 
m o u n t ; en ambas, l a g e n t i l a c t r i z t en -
d r á u n p r i m e r papel. 
O r i g i n a l m e n t e se h a b í a proyectado 
dar a Carolo L o m b a r d el p r i n c i p a l r o l 
femenino en <E(1 e s c á n d a l o de los m i l 
mi l lones>; pero con el cambio ci tado 
se d e c i d i ó as ignar dicho papel a Cons-
tance C u m m i n g s . 
P á j a r o s e n p r i m a v e r a 
un nuevo dibujo sonoro W a l t 
Disney en 
C O L O R E S 
Lunes, estreno exclusivo en 
A C T U A L I D A D E S 
Latina Films 
L a Sociedad produc tora e s p a ñ o l a f u n -
dada' ;pÓr A d é l q u i M i l l a r y loa s e ñ o r e s 
de Ascanio i n v i t a a todos, escritores y 
cineastas e s p a ñ o l e s , a que les sometan 
aquellos asuntos," l ibros o argumentos 
que crean dignos de ser adaptados a la 
pantal la , pues aunque la p r i m e r a pro-
d u c c i ó n sea "Luces de Sevi l la" , conviene 
desde ahora seleccionar los asuntos cu-
yos m é r i t o s l e s - s e ñ a l e n para el concurso 
que oportunamente d e s i g n a r á los a rgu-
mentos de la 2.* y 3.» producciones de 
su programa. 
Todos los e n v í o s deben ser d i r ig idos 
a las oficinas de 
L A T I N A F I L M S 
18, Aven ida n y M a r g a l l . Teléf . 31817. 
H o y salen pa ra Barce lona los s e ñ o -
res A d e l q u i M i l l a r y Ascanio , p a r a 
asuntos m u y impor t an t e s relacionados 
con su p r o d u c t o r a L a t i n a F i l m . 
fe 
P A M P O R 
O P E R A 
M a ñ a n a , E S T R E N O 
E l a b o g a d o d e f e n s o r 
por B D M U N D L O W E 
y K V K L Y N B R E N T 
y el emocionante reportaje de : te-
rr ibles pruebas de resistencia para 
a u t o m ó v i l e s : choques, vuelcos, - re-
ventones, etc. 
D i s t r i b u i d o por A R T I S T A S 
A S O C I A D O S 
B A R C E L O 
Desde el lunes 13 
U N A N O C H E E N E L 
P A R A I S O 
G r a c i o s í s i m a comedia mus ica l con 
nuevos t rucos y sorpresas ingenio-
sas de 
A N N T O N D R A 
P r ó x i m a m e n t e , i n a u g u r a c i ó n de l a 
G R A N T E R R A Z A B A R C E L O 
U n a escena de " A g u i l a s h u m a -
nas" , I n t e r e s a n t e p e l í c u l a de l a 
v i d a de c i r c o qne m a ñ a n a se es-
t r e n a e n F í g a r o 
FIGARO 
M a ñ a n a , E S T R E N O 
A g U ¡ 1 a S 
h u m a n a s 
( a t r a c c i ó n t r á g i c a ) 
L a v i d a del circo en todo 
su esplendor: 
I n t é r p r e t e : 
L I A N E H A I D 
Exc lus iva : M . de M i g u e l 
" L A A L C A L D E S A " 
E n « L a a l c a l d e s a » , p e l í c u l a que l a 
f i r m a M e t r o G o l d w y n M a y e r e s t r e n a r á 
en el Palacio de la M ú s i c a el p r ó x i m o 
mar tes , nos enfrentamos con l a me jo r 
de las c a r a c t e r í s t i c a s del t e a t r o a m e r i -
cano, M a r i e Dressler , en u n papel que 
le s ienta a m a r a v i l l a dado su c a r á c t e r 
personal . 
L a vemos v i v i r l a v i d a h o g a r e ñ a t í -
p ica de c i e r t a clase de sociedad de los 
pueblos americanas, e n p u g n a con la 
In f luenc ia nefasta de los caciques pseu-
do p o l í t i c o s que, con sus c r í m e n e s , t i e -
KMa amedrentados a los p a c í f i c o s y s i m -
ptoa ciudadanos del lug-ar, y u n d í a la 
Temos levantarse a i rada , y hacer f r en -
t e coa m a n o a r m a d a a los bandidos y , 
p a r a v e r g ü e n z a de b o r r a c h í n e s espo-
s e » , se hace fuer te con u n g r u p o de m u -
jeres has ta l o g r a r dar t é r m i n o a l con-
t r abando de < w h i s k y » que amenazaba 
i f l O M J A I 
con a r r u i n a r m o r a l y m a t e r i a l m e n t e di 
luga r . 
Secunda admirab lemente a M a r t í 
Dressler, s u g r a n c o m p a ñ e r a de la paflrt 
t a l l a P o l l y M o r a n , y nos es dado £ o z a í 
de momentos de verdadera ©moción an-
te l a l abor de las dos grandes ac t r icea» 
cuyos sobr inos . nos proporc ionan tanv» 
b i é n u n r a t o fel iz , d á n d o n o s a conoced 
una r i s u e ñ a h i s t o r i a de amor . 
( A L F O N S O X I — T E L E F O N O 16606) 
A las 4 (extra) . ' P r i m e r a , a pala : 
ARAQU1STAIN y PASAIN contra 
AM0REB1ETA y CHIQUITO DE 
GALLARIA 
Segrundo, a remonte : 
ABREGO III e ITURAIN contra UCIN 
y ZABALETA 
Tercero, a pala : 
ZARRAGA y PEREZ contra F E R -
NANDEZ y BEGOÑES 
Folletín de E L D E B A T E 1 1 ) 
M . D U C A M P F R A N C 
LO QUE NO SE ROMPE 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha p a r a 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
<le u n a p u n t u a l i d a d verdaderamente b r i t á n i c a , porque 
p a r a é l l a h o r a de comer es a lgo sagrado. | 
U n a vez dada esta e x p l i c a c i ó n , A r m e l a e c b ó a cor rer i 
e i n v i t ó a sus a c o m p a ñ a n t e s a que l a sig^iieran. 
— N o es cosa—dijo—de que hagamos esperar de-
mas iado a la t í a . De todos modos, y p o r p ron to que 
l leguemos, s e r á preciso que le p idamos excusas por el 
re t raso . 
L a noche de aquel d ía , sentado ante l a ven tana abier-
t a de s u cuar to , V i c t o r i a n o Gerbelle, que contemplaba 
d i s t r a í d o e l incesante parpadear de las estrellas, se 
e n c o n t r ó m á s s o ñ a d o r que nunca, m á a predispuesto a 
dejarse adormecer p o r u n a e x t r a ñ a qu imera que desde 
h a c í a unas horas se h a b í a apoderado de él . 
U n a s e n s a c i ó n has ta entonces desconocida, que ex-
pe r imen taba p o r p r i m e r a vez, h a b í a ido b ro tando tíesde 
l o m á s profundo de su a lma . U n a voz secreta y d u l -
c í s i m a que no l o g r a b a entender, lo que le p r o d u c í a u n 
g r a n desasosiego, p a r e c í a m u i m u r a r l e a l o ído palabras 
confusas; y estas pa labras t e n í a n l a Inexpl icable v i r -
t u d de remover , de despertar en él recuerdos que los 
acontecimientos de s u v i d a a t rope l lada le h a b í a n he-
cho o lv idar . Le jos 'de defenderse. V i c t o r i a a ó Gerbelle 
se a b a n d o n ó p o r comple to a aquel s u e ñ o venturoso , a 
aquel la suges t iva q u i m e r a que poco a poco lo iba en-
volv iendo en u n bienestar l leno de apac ib i l idad . Todo 
en aquel la casa, en aquel campo, bajo aquel cielo, le ha-
b l a b a de paz y de serenidad espir i tuales . E l j oven d i -
p u t a d o se h a l l a b a lejos, m u y lejos, en aquel la hora , de 
l a baronesa F l o r a Ober land y de sus inquietudes y a m -
biciones p o l í t i c a s . E l elegante p a r i s i é n se h a b í a o l v i -
dado, como por ensalmo, de los grandes bulevares p o r 
los que t an to le gus t aba pasear, y de l a A v e n i d a de 
los Campos E l í s e o s , y de las alamedas del Bosque de 
Bolon ia , en las que a d i a r i o se dejaba aca r i c i a r por l a 
p o p u l a r i d a d de que gozaba y que se t r a d u c í a en sa lu-
dos de cuantas personas encont raba en su camino ; m á s 
t o d a v í a , se h a b í a o lv idado t a m b i é n , aunque parezca ex-
t r a ñ o , de l a t r i b u n a de' l a C á m a r a en l a que c imen-
t a r a su f a m a de buen p o l í t i c o , de orador insuperable , 
de f u t u r o m i n i s t r o , y desde l a que t a n emocionantes 
ovaciones hab ia recibido. 
V i c t o r i a n o Gerbelle, c ó m o d a m e n t e arre l lenado en l a 
butaca, c o n t i n u ó contemplando el cielo i n ñ n i t o , i n t e n -
samente azul, en e l que r eb r i l l aban laa estrel las como 
pun t i t o s luminosos, y luego d e j ó que sus ojos v a g a r a n 
por l a superficie naca rada del mar . 
A su mente acudieron las palabras con que Pedro 
de Kersac h a b í a hecho el elogio de su p r i m a y t u v o 
que confesarse que su a m i g o no h a b l a exagerado. De l a 
persona t o d a de l a s e ñ o r i t a de L e Kel lec emanaba u n 
encanto especial, s u t i l í s i m o , que t r a s c e n d í a incluso a l 
ambien te que l a rodeaba, y a l que era m u y difíci l , o 
p o r m e j o r decir , impos io le , sustraerse. T e n í a unos m o -
dales tam dulces y a t rayentes , era t a n senci l la y t a n 
f ranca en su t r a t o , que e j e r c í a u n a inf luencia beneficiosa 
sobre cuanto se m o v í a a su alrededor, persona^ o c o s é i s . 
E s t a r a l lado de A r m e l a e q u i v a l í a la m a y o r p a r t e de 
las veces a sentirse f e l i z . 
— ¡ V a y a ! — e x c l a m ó i r ó n i c a m e n t e V i c t o r i a n o Gerbe-
l l e — , ¿ es que v o y a cap i tu la r , y t a n p ron to , ante los 
encantos de l a s e ñ o r i t a L e Ke l l ec? ¡Y eso que ayer a 
estas horas t o d a v í a - me era desconocida personalmente! 
¡ N i u n colegial me aven ta j a r l a en i n f l amab i l i dad de 
c o r a z ó n ! 
E l j oven d ipu tado r e t i r ó s e de l a ventana, y se dis-
p o n í a a ce r ra r los ojos pa ra entregarse m á s por ente-
ro a los s u e ñ o s q u e ' t a n t o le c o m p l a c í a n , cuando e n t r ó 
Pedro de Kersac, que ven ia en su busca. E l exp lorador 
o f rec ió le u n c i g a r r i l l o y ambos amigos permanec ie ron 
unos ins tantes s i n c ruzar l a pa labra . 
De fue ra no l legaba el m á s p e q u e ñ o ru ido . U n abso-
l u t o si lencio e n v o l v í a el j a r d í n en cuyo centro alzaba 
s u mole pa rda l a casona solar iega. 
— ¡ Q u é aisladas v i v e n t u s p a r i e n t a s ! — e x c l a m ó Ger-
belle s i n Ocultar el asombro que el hecho le p r o d u c í a . 
—Como muchas f a m i l i a s de esta r e g i ó n — r e s p o n d i ó 
de Kersac—. E n B r e t a ñ a h a y no pocos cast i l los sepa-
rados unos de o t ros a veces por l a rgas distancias, por 
var ios k i l ó m e t r o s . 
— ¿ Y es posible que la s e ñ o r i t a de Le Ke l l ec y las 
rel igiosas que a q u í m o r a n no t e n g a n miedo de v i v i r en 
t a n g r a n soledad? ¿ A c a s o no pueden derivarse de el la 
serios pe l ig ros? 
E n el ros t ro del exp lorador re f le jóse u n a absoluta con-
fianza. 
—Las gentes de nues t ra casa pueden d o r m i r s in te-
m o r ; y s i se c i e r ran las puer tas por l a noche, m á s es 
por cos tumbre que por p r e c a u c i ó n . ¿ Q u é pe l igros pue-
den co r r e r quienes p a r a serv i r a Dios aman a l p r ó j i m o 
y le favorecen en cuanto les es posible? 
— S i n embargo.. . 
Kersac t o r n ó a s o n r e í r . 
—Por o t r a p a r t é , m i t í a y m i p r i m a — a ñ a d i ó — h a n 
sabido captarse la v o l u n t a d de todas las gentes y es-
t á n rodeadas de amigos. U n cent ine la colocado en el 
j a r d í n de l a casa no las g u a r d a r l a con m á s celo que el 
que ponen en defenderlas y guarda r l a s , aunque no haga 
f a l t a , los habi tantes todos del contorno. 
Pedro de Kersac d e j ó escapar una bocanada de h u -
mo. Luego q u e d ó s e m i r a n d o a su amigo, y , como re-
anudando el h i lo de su discurso, d i j o : 
r - A pesar de la modes t ia de su dote, m i p r i m a es t a n 
l inda, i n sp i r a t a n apasionados afectos, que con f re-
cuencia es so l i c i t ada en m a t r i m o n i o , s e g ú n le o í s t e 
decir a F a n t i c . H a s t a ahora. A r m e l a h a rechazado obs-
t inadamente las proposiciones de sus pretendientes, 
conducta que no suelen seguir las j ó v e n e s poco adine-
radas, has ta las que só lo m u y de t a r d e en ta rde l l egan 
los galanes dispuestos a casarse. 
— ¿ Y a q u é obedece esa a c t i t u d de t u p r i m a ? 
—Probab lemente a que es de las mujeres que nece-
s i t an hacer u n a boda de amor. Y o aplaudo s in re-
servas s u dec i s ión . A l m a t r i m o n i o se debe I r ú n i c a -
mente por impulsos del c o r a z ó n . 
— T a l vez resulte demasiado dif íc i l in teresar el de 
A r m e l a . . . 
Pedro, que h a b í a entendido per fec tamente l a i n d i -
rec ta que encerraba l a frase de s u amigo, r e s p o n d i ó : 
— A s i l o creo; p o r l o p ron to puedo asegurar te una 
cosa s in t emor a equivocarme. 
— ¿ C u á l ? 
— N o s é si a t r eve rme a c o n f i á r t e l a ; s e n t i r í a h e r i r t u 
suscept ib i l idad . 
— A h o r a m á s que nunca te ruego que hables. 
—Pues bien, estoy seguro de que, a pesar de l a po-
p u l a r i d a d de que gozas y de todas tus excelentes cua-
lidades, no eres el hombre que pueda a sp i r a r a l amor 
de A r m e l a L e Ke l l ec . T e d i r é m á s : es precisamente t u 
p o p u l a r i d a d l o que i m p i d e que le gustes a m i p r i m a ; 
desde ahora m i s m o puedes renunciar a esa esperanza, 
s i es que te la h a b í a s fo r j ado . 
Y como a d v i r t i e r a el gesto excesivamente serio y has-
t a con t ra r i ado de V i c t o r i a n o Gerbelle, p r o s i g u i ó i m -
placable, si bien t r a t a n d o de acentuar l a co rd ia l idad 
de sus pa labras : 
— T ú eres l o que en l a buena sociedad suele l lamarse 
u n h o m b r e encantador. Tienes s i m p a t í a personal , una 
sonrisa amable y u n a m i r a d a f ranca . ¡ P e r o q u é contras-
tes se adv ie r t en entre vosotros, en vuestros caracte-
res, a poco que se os observa! N o obstante tus erro-
res, eres I l ea l , porque l a s ideas que profesas, s i equi-
vocadas, las profesas honradamente , por es t imar laJ 
buenas y justas. . . 
— ¿ A d ó n d e quieres I r a pa ra r con t an tos d is t ingos? 
—le i n t e r r u m p i ó sonriendo V i c t o r i a n o Gerbelle, que 
comenzaba a sentirse impaciente . 
— A da r t e u n consejo, p o r si crees que te conv ien» 
aceptar lo . 
— P o r lo menos lo e s c u c h a r é con l a a t e n c i ó n que me-
rece p o r ven i r de t i ; ¡y q u i é n sabe! H a s t a es posible 
que tenga que a g r a d e c é r t e l o . 
— H e l o a q u í : c o n t i n ú a t u camino s in detenerte- -A- la 
h i j a de l comandante L e Kel lec no l a i n t e r e s a r á nunca 
m á s que u n b r e t ó n ; pero no cualquier hombre nacido en 
B r e t a ñ a , sino u n b r e t ó n en el que resplandezcan 1M 
v i r t u d e s de nues t ra raza . T e l o d i r é m á s claramente 
t o d a v í a : A r m e l a só lo p o d r á a m a r a un hombre de 
otros t iempos d is t in tos de los actuales, a un hombre que 
sepa rezar, que s ienta l a necesidad de rezar.... E n fin» 
a l o que t ú l l amas u n fósi l y yo l l a m o u n c a r á c t e r ; un 
hombre digno y a l t i vo , aunque s i n o rgu l lo , que respete 
profundamente , humi ldemente , e l a l m a que Dios le ha 
dado, y cuya frente, i l u m i n a d a - por la intel igencia, se 
h u m i l l e reverente ante l a Omnipo tenc ia del Supremo 
Hacedor . 
Pedro de Kersac a c e r c ó s e a su amigo, le e s t r echó 
fuer temente l a mano, y a d e l a n t á n d o s e a lo que el joven 
d ipu tado se d i s p o n í a a responder, p r o s i g u i ó : 
— N o porque tengas tus reservas m u y altas y ^ 
exquis i tas en el te r reno del c o r a z ó n y en el de la i n ' 
te l igencia , dejas de ser u n hombre, quer ido Victoriano, 
sujeto a todos los sent imientos a que l a humanidad es 
somet ida . Porque eres hombres , acaso flote 611 cS 
s u e ñ o s juveni les l a imagen de m i p r i m a A r m * ^ ' ^ 
bien, haz por ev i t a r lo , no consientas que l0"3 ^ B r í L ea 
de A r m e l a pesen demasiado en tus pensanii€ntos . n 
t u i n c l i n a c i ó n n a t u r a l . ¡ H a y s u e ñ o s que ,no se re \ 
nunca! Y ahora ref lexiona en lo que acabo de dec ^ 
porque merece l a pena. ¡ H a s t a m a ñ a n a , si Dios qu 
Que pases buena noche, Gerbelle, 
(Con t inua r* . ) 
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L A V I D A EN M A D R I D 
s o Clausura del curso 
bre carburantes 
E n el I n s t i t u t o de Ingenieros Civi les 
se c e l e b r ó ayer t a r d e el acto de c lau-
sura del ciclo de conferencias sobre 
Carburantes en E s p a ñ a organizado por 
la A s o c i a c i ó n C e n t r a l de Ingenieros I n -
dustr iales . 
T ra s breves pa labras del presidente 
de dicha A s o c i a c i ó n don A n t o n i o M o r a , 
desarrol lo l a ú l t i m a l e c c i ó n del curso 
sobre "Carburantes procedentes de las 
p izar ras o l c ó g e n a s " . 
E l conferenciante, d e s p u é s de ana l i -
zar l a na tu r a l eza de los h id rocarburos 
procedentes de l a p i r o g e n a c i ó n de a q u é -
llas y el r e f inamien to de los aceites ex-
t r a í d o s , e n u m e r ó los yac imien tos que, a 
su ju ic io , son perfec tamente explotables 
en E s p a ñ a , cuyos emplazamientos co-
rresponden al de las t res p royec tadas re-
finerías de p e t r ó l e o , salvo el c e n t r a l de 
Puer to l lano, que puede atender a las ne-
cesidades de l a r e g i ó n m á s separada de 
costas. 
A l t e r m i n a r e l s e ñ o r M o r a su diser-
t a c i ó n f u é m u y aplaudido. 
Las alfombras españolas 
ra , en r e p r e s e n t a c i ó n del subsecretar io 
del c i tado depar t amen to , i n a u g u r ó ayer 
t a rde su nuevo loca l el Cent ro T e l e g r á -
fico E s p a ñ o l , en el que t a m b i é n se ha 
ins ta lado el S indica to N a c i o n a l de T e l é -
grafos . Se d ió comienzo a l acto con 
unas pa labras de don U r b a n o B r u i l l , y a 
c o n t i n u a c i ó n d i r i g i ó s e a los asistentes, 
que en g r a n n ú m e r o l l enaban todas las 
dependencias del loca l , e l s e ñ o r Vera , 
que, d e s p u é s de sa ludar a sus c o m p a ñ e -
ros, les recomienda que se u n a n m á s 
que nunca, p a r a es ta r en las mejores 
condiciones de defensa c o n t r a los a ta -
ques que, no t a rdando mucho , se p re -
s e n t a r á n c o n t r a su l ey de bases. Hace 
una a l u s i ó n a l p rob l ema de l t raspaso de 
los telefonemas, y dice que por dos veces 
se h a devuel to el decreto sin f i r m a r a 
l a D i r e c c i ó n de T e l e c o m u n i c a c i ó n . Por 
u l t i m o , el secretar io genera l de l S ind i -
cato e x p l i c ó brevemente el por q u é de 
la r e u n i ó n , en u n solo domic i l io , de a m -
bas entidades te legraf i s tas . Poco des-
p u é s pasaron a u n s a l ó n donde se s i r v i ó 
u n " l u n c h " p a r a fes te ja r el nuevo do-
m i c i l i o . 
Boletín meteorológico 
A y e r t a rde d i ó s u anunc iada confe-
rencia el c a t e d r á t i c o don J o s é F e r r á n -
diz, acerca de "Los centros p roduc to -
res de las a l fombras e s p a ñ o l a s " , en la 
E x p o s i c i ó n o rgan izada por l a Sociedad 
de A m i g o s del A r t e . 
S i r v i é n d o s e de los ejemplares expues-
tos, e s t u d i ó con d e t e n c i ó n los o r í g e n e s 
de las a l fombras e s p a ñ o l a s , y su rela-
c ión y enlace con las t u r cas y persas. 
D e t e r m i n ó las c a r a c t e r í s t i c a s que cons-
t i t u y e n las d i s t in tas fabricaciones espa-
ñ o l a s , alrededor de los n ú c l e o s m á s i m -
por tan tes de las mismas , que son: A l -
earas, en los finales de l a E d a d Med ia 
y «n el Renac imiento , y las de Cuenca 
en l a é p o c a del bar roco , que l l e g a has-
t a l a p r i m e r a m i t a d del s ig lo X V I I I , 
cont inuando desde entonces en l a se-
gunda "manera" de esta f á b r i c a . 
E x a m i n ó t a m b i é n los elementos de-
eorat lvoa que cons t i t uyen l a personal i -
dad de cada u n a de estas m a n u f a c t u -
ras. Puso de mani f ies to l a s c i r cuns t an -
cias que concur r i e ron en l a f a b r i c a c i ó n 
de a l fombras en l a R e a l F á b r i c a de T a -
plo««, de M a d r i d , y l a In f luenc ia que la 
m i s m a t u v o en las d e m á s f á b r i c a s na-
cionales, t a n t o en l a t é c n i c a como en 
las composiciones decora t ivas de las a l -
fombras . 
F u é m u y aplaudido. 
Nuevo local del Cen-
tro Telegráfico 
Con l a as is tencia del o f i c i a l m a y o r 
de Comunicaciones, s e ñ o r R o d r í g u e z V e -
Es tado genera l—Se man t i ene «1 an-
t i c i c l ó n desde Azores has ta e l m e r i d i a -
no 60, se f o r m a una ba j a en el Golfo 
de C á d i z , que se p r o l o n g a p o r el l i t o -
r a l a f r icano y se in tensif ica l a bor ras-
ca del M e d i t e r r á n e o . 
H a l l o v i d o en A l e m a n i a y Polonia , 
hay bas tante nubosidad en I n g l a t e r r a y 
escasa en el res to de E u r o p a C e n t r a l . 
P o r nues t ra P e n í n s u l a h a y muchas 
nubes en el N o r t e y cielo bas tante c laro 
en el resto. 
Para hoy 
Residencia de E s t u d i a n t e » (P inar , 21). 
Concierto de m ú s i c a c o n t e m p o r á n e a por 
profesores de l a F i l a r m ó n i c a y Concep-
c ión Badia . 
Para mañana 
Academia M é d i c o Q u i r ú r g i c a (Espar-
teros, 9).—7 t . Ses ión c i e n t i ñ c a . 
A s o c i a c i ó n Femen ina de E d u c a c i ó n Cí-
v ica (Plaza de las Cortes, 8).—7,30 t . Don 
Fel ipe Crespo de La r a : ' " A p t i t u d de la 
mujer p a r a gobernar" . 
Cent ro de A. Popula r del Puente de To-
ledo.—8 t . D o n Abelardo A i m l l : " L a La 
bor de las Ordenes rel igiosas" . 
C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l (Conde 
de P e ñ a l v e r , 3).—10 n . D o n M a r i a n o M a -
tesanz: " L a e c o n o m í a e s p a ñ o l a ante la 
Conferencia de Londres" . 
Colegio Of ic ia l do A r q u i t e c t o * ( A n t o n i o 
Maura , 12).—5 t . J u n t a general reglamen-
t a r i a . 
Cursi l los de C u l t u r a Rel igiosa pa ra Se-
ñ o r a s (Catedra l : Colegiata, 15).—6,30 tar-
de. T e o l o g í a D o g m á t i c a , por don Benja-
m í n de A r r i b a ; 7,15, Sagrada Esc r i t u r a , 
por don Gregor io Sancho P rad i l l a . 
I n s t i t u t o Escuela (calle de A l c a l á Za-
mora).—7,30 t . Concierto de l a Masa co-
ra l de M a d r i d . 
Sociedad de Es tudios de P o l í t i m Na-
cional ( M a r q u é s de Cubas, 25).—7,30 tar-
de. D o n J o a q u í n M u ñ o z A b a d : " D o c t r i -
nas e c o n ó m i c a s y pa r t ido* pol l t ieoe". 
Otras notas 
Colegio de Agentes de C o n t r a t a c i ó n de 
Fincas de M a d r i d . — E n Jun t a general ha 
sido elegida por unan imidad la Jun t a 
d i r ec t i va s iguienta : Presidente, don Ra-
m ó n Blanco y B e n í t e r ; vicepresidente, 
don Eduardo del R í o ; secretarlo, don 
L u i s C a s t e l l ó ; tesorero, don L u c i o Gon-
z á l e z ; contador, don R ica rdo Gonzá l ez , 
y vocales, don Gonzalo L ó p e z y Nava-
r r o y don Jaime Bara l l a t . 
Char la de G. Sanchiz en Bel las Artes . 
Es tando ab ie r t a la E x p o s i c i ó n del insig-
ne p in to r Bi lbao, Federico G a r c í a San-
chiz se ha ofrecido a dar una cha r l a en 
los salones del C í r c u l o en honor del ar-
t i s t a y é s t a t e n d r á lugar e l mar tes 13, 
a Ia« siete de la tarde. 
E l lunes, 12 del actual , a las siete de 
la tarde , en el s a l ó n tea t ro del C í r cu lo 
d a r á u n rec i ta l de piano la s e ñ o r i t a A n -
t o ñ i t a B e l t r á n , a l que p o d r á n concu r r i r 
los s e ñ o r e s eocloa con sus fami l ias . 
E x p o s i c i ó n colect iva en Bel las Ar tes . 
A p a r t i r de hoy, hasta el d ía 19 del 
corr iente , pueden entregar sus trabajos 
en el s a l ó n de Exposiciones del Circulo 
de Bellas Ar tes loa ar t is tas que deseen 
concu r r i r a la E x p o s i c i ó n colect iva que 
se i n a u g u r a r á el d í a 20. 
PftRQál Abr igos . Vestidos. Precios de 
U n l l i m L propaganda. A T O C H A , 82 . 
H O T E L A S T U R I A S 
L a mejor s i t u a c i ó n de M a d r i d . 
Habi tac iones desde ocho pesetas. Pen-
siones desde 18 pesetas. 





OTLAS y MAESTROS 
V I R I A T O , 30. 
T e l é f o n o 35584. 
imiini 
A s o c i a c i ó n de Maestros de las Escue-
las Nacionales de M a d r i d . — L a e l e c c i ó n 
verif icada por esta A s o c i a c i ó n el 8 del 
actual para l a r e n o v a c i ó n de su Jun t a 
de gobierno, d ió e l eecrut lnio e l siguien-
te resultado: 
Presidente, don Regino S a l d a ñ a Arco-
nada; vicepresidente, don Godofredo Fer-
n á n d e z Lorenzo; tesorero, don R a m i r o 
Calavia Blasco; contador, don J o s é Ruiz 
S á n c h e z ; secretario, don Cons tant ino Es-
cobar R o d r í g u e z ; vocal p r imero , d o ñ a 
Elena Beni to L e ó n , y vocal segundo, do-
ñ a M a r t i n a A l c á n t a r a Nebreda. 
E l secretario, D . Gar l jo . 
Norddeutscher Lloyd Bremen 
DE 6REMEN VERAGRIiZ TAIHIPIGO 
s a l d r á e l mafn i f tee t r a s a t l á n t i c o a l e m á n 
" S I E R R A V E N T A N A " 
«I d í a » de jun io , de S A N T A N D E R y O I J O N , y 
«1 d í a 24 de Junio, de L A C O R U N A y V I G O . 
A d m i t i e n d o pasajeros de p r i m e r a olaae, clase de t u r i s t a y tercera clase. 
Pa r a In fo rme» , O r i g i n e a 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
A G E N C I A G E N E R A L M A D R I D 
Carrera de San J e r ó n i m o , n ú m e r o 83. 
O 
S e ñ o r e e Hoppe y C o m p a ñ í a , Santander. 
" H i j o s de Casimiro Velasco, G i jón . 
• Fe l ipe Rodr igues Rey, L a C o r u ñ a . 
• L u i s G a r o í a - R e b o r e d o Is la , L t d a . V I G O . 
• i i n m i i i a í i i i H t f i i M 
G R A N H O T E L " A Y E S T A R A N " 
L E C U M B E R R I ( N A V A R R A ) 
Inaugurado reolentemente. P r ó x i m o San S e b a a t i á n , Pamplona. Habi tac iones ca-
le facc ión , agua cor r ien te , cua r to b a ñ o . Precios m ó d i c o s . N o se admi t en enfermos. 
1 0 QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 
" E l l i b e r a l " . — U s t e d e s , s e ñ o r e s m í o s , 
e s t a r á n de acuerdo conmigo, en que el 
s e ñ o r A z a f i a es u n gobernante genia l . 
(Si lencio . ) R e c o n o c e r á n i g u a l m e n t e 
"que procede r e o r g a n i z a r el Gabinete 
que preside el s e ñ o r A z a ñ a o f o r m a r 
o t r o a n á l o g o , t a n semejante como una 
g o t a de agua a o t r a g o t a de agua" . 
" L a L i b e r t a d " . — U s t e d perdone, caba-
l l e ro . Prec isamente eso es lo que, a mí 
j u i c i o , no puedo suceder. Precisamente , 
©1 r é g i m e n debe ser " lo que d e j ó de ser 
con el Gabinete Aza f i a " , " lo que Espa-
ñ a necesi ta que sea en estas c i r cuns t an -
c ias" : " R e p ú b l i c a p a r a todos y Gobier-
no de todos". 
" E l S o l " (a grandes g r i t o s ) . — ¡ U s t e d 
se ca l l a ! ¡ E s t o es i n to l e rab le ! ( F i l o s ó -
ficamente.) "Todas las cr i s i s t r aen sor-
presas—, pero suelen ser de esas que sir-
ven p a r a l l ena r el bagaje de los saine-
teros y que a d i s tanc ia susc i tan sonr i -
sas de i r o n í a piadosa". ( T o d a v í a m á s 
filosóficamente.) " P e q u e ñ a s vanidades 
heridas, i lusiones deshojadas, posiciones 
que se quedan al: aire. . ." 
" E l L i b e r a l " . — A m í n o m e l o qu i t a 
nadie de l a cabeza. A q u í e s t á pasando 
a lgo gordo . E n d í a s sucesivos h a b r á 
"que hab la r m u c h o de lo que e s t á pa-
sando". 
" E l Soc i a l i s t a " .—Natu ra lmen te , que 
h a b r á que hab la r . Porque a q u í "solo 
e s t á c laro que e s t á oscuro" . Y a nos-
o t ros que no nos f a s t i d i en mucho, por-
que en seguida echamos a l a calle los 
noven t a mi l lones de afi l iados que tene-
mos. L e ofrecen el Poder a Bes te i ro 
prec isamente porque saben que no es 
j u s t o "pedi r le que acepte una respon-
sab i l idad que, sobre no querer la p a r a sí , 
no l a desea t ampoco p a r a los d e m á s " . 
¡ V a m o s , hombre ! L o que no saben, por 
lo v i s to , es que a q u í qu ien m a n d a es 
" l a C o m i s i ó n e jecu t iva de nues t ro par -
t i d o " . Y que, s i n p r e j u z g a r nada, ya que 
e l l a es quien d e c i d i r á , nosotros, en es-
tas c i rcunstancias , no podemos " p e r m i -
t i rnos l a l igereza de rechazar s in exa-
m e n l a propuesta que se le ha hecho a 
Bes te i ro" . 
" E l L i b e r a l " . — A q u í lo p r i n c i p a l es sa-
ber por q u é nadie aconseja que se r a -
t i f ique l a confianza al s e ñ o r A z a ñ a . 
" ¿ E s que era enemigo o que estorba-
b a ? " " ¿ Q u é de l i to c o m e t i ó ? ¿ Q u é f a l -
tas se le i m p u t a n ? " Pero ya lo c o m -
prendo todo. E r a demasiado grande. 
" B r i l l ó con l uz p rop i a " . S u b i ó demasia-
do. Nosot ros mismos "hemos i n c u r r i d o 
en el pecado de exa l t a r l e " . ¡Y lo quie-
ren h u n d i r ! (Con d e s e s p e r a c i ó n . ) " ¿ C ó -
m o puede prescindirse de é l y que l a 
s i t u a c i ó n s iga?" Decid idamente , h a b r á 
mucho que h a b l a r d e s p u é s de l a cns i s . 
" E l So l " . Pues claro que hablaremos. 
N o f a l t aba m á s . ¿ E s que hay derecho 
a l l a m a r a M e l q u í a d e s A l v a r e z y a San-
t i ago A l b a a consul ta? 
" E l S o c i a l i s t a . — A h í , a h í le duele. 
" E l Sol (con p ro fundo a b a t i m i e n -
t o ) . — " ¿ E r a posible? L o e r a y lo fué . 
" E l Socia l i s ta" ( a m o s c a d í s i m o ) . — " N o 
nos e s p e r á b a m o s semejantes consul tas . 
P a s a r á e l t i empo y no nos habremos 
curado de nues t ro pasmo. Hacemos 
constancia de é l . Q u i z á haya quien se 
nos r í a en las barbas de esta que su-
p o n d r á c o n f e s i ó n ingenua , s in darse 
cuenta cabal del l l an to que puede se-
g u i r l e a u n a t o t a l p é r d i d a de ingenu i -
dad d e m o c r á t i c a por nues t r a p a r t e . 
Coro general de e s p e c t a d o r e s — ¡ Y a ! 
¡ Y a ! ¡ Y a ! 
" E l Social is ta" .—Pero c ó m o me con-
t e n d r á yo, h n m b r s ? Paro ¿ c ó m o m-í 
c o n t e n d r é ? " ¿ N e c e s i t a r e m o s decir a d i ó s 
def in i t ivamente a l a R e p ú b l i c a ? ¿ N o s 
¿aormHvtafit Im-púHira-rmjrvta e l jusn"*^ de 
l a democrac ia sus í n t i m o s resor tes?" 
(Se a r r anca u n p u ñ a d o de pelos.) 
U n oyente ( d i r i g i é n d o s e a " A h o r a " ) . 
¿ Y usted q u é piensa de l a c r i s i s? 
" A h o r a " . N a d a de social is tas . N a d a 
de radicales - social is tas. D i so luc ionc i t a 
de las Cortes.... cuando " h a y a n e x t i n g u i -
do su mandato" . . . Claro que este m a n -
da to " h a y que a b r e v i a r l o todo lo posi-
ble" . E n fin, y a m e ent iende usted. 
" A B C " . — " E l s e ñ o r Ossorio no quie-
re pasar a l a H i s t o r i a como padre des-
agradecido". . . 
" N o h a y m á s sal ida l ó g i c a , n o r m a l , 
s a t i s f ac to r i a y d e m o c r á t i c a é e l a c r i -
sis que l a d i s o l u c i ó n de Cortes , y e l he-
cho de que se h a y a esperado a que e l 
P a r l a m e n t o h a y a tenido votadas las le -
yes const i tucionales p a r a p lan tea r l a , 
demues t ra que todos pensaban que en 
el P a r l a m e n t o ac tua l sólo es posible u n 
Gabinete de l t i p o del d imi s iona r io . P o r 
eso, el sen t imien to popu la r , que en es-
tas apreciacionee de con jun to no se 
equivoca nunca, ha j u n t a d o e n su re-
p u d i a c i ó n al P a r l a m e n t o y a l Gobier-
no"... " ¿ E s que los social is tas v a n a 
buscar colaboraciones burguesas? Pues 
s ó l o h a b r á cambiado l a cabecera del 
banco azul? ¿ E s que v a n a goberna r 
solos? Pues lo h a r á n en d ic tadura" . . . 
" L a exper iencia soc ia l i s ta ser ia l a r u i n a 
de E s p a ñ a . H a b r í a de hacerse y e l f r a -
caso ser ia absoluto y ro tundo" . . . Ta les 
son los comenta r ios de " L a E p o c a " . 
" L a N a c i ó n " , d e s p u é s de recordar 
frases de " E l Soc ia l i s t a " ( V F a t á l m e n t e 
se h a b r á de acudi r a nosot ros" . " ¿ N e -
cesi taremos decir a d i ó s de f in i t ivamente 
a l a R e p ú b l i c a ? " ) , comen ta el encargo 
de f o r m a r Gobierno a l s e ñ o r P r i e t o : " L o 
que es bueno p a r a l a p o l í t i c a es catas-
t róf ico p a r a E s p a ñ a . " E n o t r o l u g a r d i -
ce: " P a r a l a p o l í t i c a nueva se requiere 
una p r emi sa esencial, que es l a d i so lu-
c ión del Pa r l amen to , porque ei P a r l a -
mento n o representa l a v o l u n t a d del 
p a í s . Prec isa saber q u é quiere E s p a ñ a , 
d i jo ayer U n a m u n o . Y es c ie r to . " 
" N o h a y n i n g u n a r a z ó n que abone la 
continuid-ad de las actuales Cor tes—di -
ce " D i a r i o U n i v e r s a l " — , como no sea el 
miedo que i n sp i r a a los actuales usu-
f r u c t u a r i o s del Poder p ú b l i c o , l a con-
su l ta al Cuerpo e lectoral ." L a designa-
c ión del s e ñ o r P r i e t o "ha p roduc ido des-
agradable i m p r e s i ó n en todas par tes" . 
Bis, en efecto, u n "hecho i n s ó l i t o a t o -
das luces, que parece s e ñ a l a r u n colmo 
de i n c o m p r e n s i ó n del ambien te ac tua l " . 
A menos que signif ique s implemente ha-
cer presidente de derecho a quien lo e ra 
y a de hecho, y en este caso, en rea l i -
dad, " l a cr is is r e s u l t a r í a i n ú t i l " . 
« L a T i e r r a » , en nombre de l a demo-
cracia , p o r E s p a ñ a y por la R e p ú b l i -
ca, pide l a f o r m a c i ó n de « u n Gobierno 
nac ional , in tegrado por los representan-
tes de todos los pa r t idos republicanos, 
que convoque a l Cuerpo electoral a unas 
e l e c c i o n e s » . . . 
«O N T » dice a toda p lana: « U n a dic-
t a d u r a en crúsia. ¡ A z a ñ a no puede v o l -
ver ! Los t rabajadores han derr ibado al 
d ic tador . Saldo de cuentas. Casares Q u i -
roga , el funesto. E l t r í o social ista. L a 
j u s t i c i a de l a balanza, t runcada . D o m i n -
go y o t ras hierbas. P r i e t o h a sido en-
cargado de f o r m a r Gobierno. ¡ A l e r t a 
c o n t r a los enemigos del pro le ta r iado!> 
Y « M i m d o O b r e r o » : « L a s c r imina les 
man iob ras á2 los jefes social is tas pa ra 
de j a r el paso a l a m á s negra r e a c c i ó n » . . . 
•rNl un m i i í u t o de confianza al nuevo 
Gob 'erno de l a c o n t r a r r e v o l u c i ó n y 
las Cortee C o n s t i t u y e n t e s » . . . 
Opina « H e r a l d o » : <L« d e s i g n a c i ó n del 
s e ñ o r P r i e t o para c o n s t i t u i r i ra Gab i -
nete, i m p l i c a que se coincide con el e r i -
t e r io que nosotros hemos propugnado 
de que l a s o l u c i ó n adecuada d e b í a ser 
s iempre con una tendencia f r ancamen-
te i z q u i e r d i s t a . . . » 
« L a Voz» , m o h í n o y amenazador, d i -
ce : « H e m o s de p regun ta rnos , perplejos, 
p o r q u é y p a r a q u é h a s ido p lanteada 
l a cr is is , y a que su resul tado, a lo que 
parece, debe ser l a f o r m a c i ó n de u n M i -
n i s t e r io casi i d é n t i c o a l que p r e s i d í a 
d o n M a n u e l A z a ñ a y con una m a y o r 
in f luenc i a socia l is ta , puesto que h a b r á 
de p re s id i r lo u n m i e m b r o de este par -
t i do . D u r a n t e las consul tas—no lo o l -
v idemos—, numerosos consultados acon-
sejaron a l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a que ra -
t i f i ca ra su confianza a don M a n u e l 
A z a ñ a . Recordamos a los s e ñ o r e s San-
t a l ó , Cabello, Ossorio, R u i z Funes y Pa-
r a t c h a . H o y mismo, el s e ñ o r P r i e t o d ió 
i g u a l consejo a l Jefe del Es tado . N o 
queremos i n s i s t i r aho ra en este del ica-
do t ema . T i e m p o h a b r á > . 
« E l Siglo F u t u r o » entiende que no se 
t r a t a de crisis de Gobierno, sino de r é -
g i m e n . « I n f o r m a c i o n e s » y « L u z » no co-
men tan . . . 
t 
PRIMER ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
Don Luis Barreiro 
FERNANDEZ 
Fal l ec ió el día 11 de junio de 1932 
E h A l c á z a r d e S a n J u a n ( C i u d a d R e a l ) 
a l o s s e s e n t a y t r e s a ñ o s d e e d a d 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
S u a f l i g i d a e s p o s a , d o ñ a M a r í a d e l o s R e m e d i o s B a U i o y 
S a l c e d o - M e l é i n d e i ; h e r m a n a , h e r m a n o s p o l í t i c o s , p r i m o s y 
d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u » a m i s t a d e s se s i r v a n 
e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s y t e n e r l e 
p r e s e n t e e n sus o r a c i o n e s . 
T o d a s l a s m i s a s q u e s e d i g a n m a ñ a n a , d í a 1 2 , e n l a s 
i g l e s i a » p a r r o q u i a l e s , c o n v e n t o s y c a p i l l a s d e A l c á z a r d e 
S a n J u a n , T o m e l l o s o , C a m p o d o C r i p t a n a , S o c u é l l a m o s , A r -
g a m a s i l l a d e A l b a , P e d r o - M u ñ o z , V i l l a r t a d e S a n J u a n , L a s 
L a b o r e s , P u e r t o L á p i c e y . R R - P P . F r a n c i s c a n o s d e A l m a -
g r o , t o d o s e l l o s d e l a p r o v i n c i a d e C i u d a d R e a l , s e r á n a p l i -
c a d a s p o r e l e t e r t i o d e s c a n s o d e s u a l m a . 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s se h a n d i g n a d o c o n c e d e r i n d u l -
g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
t 
L A EXCMA. SEÑORA 
Doña Fernanda Dosal Sobrino 
Condesa viuda de Mendoza Cortina 
H A F A L L E C I D O E L D I A 10 D E J U N I O D E 1933 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus hijos, don Manuel, doña María, don José y doña Fernanda, 
condesa de Santa Engracia; hijos políticos, doña Concepción Agui-
rre y Ozores, condesa viuda de Mendoza Cortina, y don Javier Jimé-
nez de la Puente, conde de Santa Engracia; nietos, nietos políticos, biz-
nietos, hermana, doña Antonia Dosal Sobrino; hermano político, don 
Lorenzo Sáenz y Fernández Cortina, y demás familia 
SUPLICAN a sus amigos una oración por su 
alma, y asistan a la conducción del cadáver, que ten-
drá lugar hoy 11, a las 6 de la tarde, desde la casa 
mortuoria. Ponte jos, 1, a la Sacramental de San 
Isidro, por lo que les quedarán agradecidos. 
Se celebrarán misas de cuerpo presente por su eterno descanso des-
de las ocho hasta las doce, en su Oratorio particular. 
(A. 7) 
T r i b u n a 1 e s 
E l s u p u e s t o c o m p l o t c o n t r a e l P r e -
s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
D e c l a r a n todos los procesado* que no 
l o h i c i e ron ayer. A n t o n i o í lodr ig jo Y ó l -
di , F r A á e i í c o Soria , J u i f i A l e m á n , Jo-
sé F e r r é « I s i d r o M i g u e l . U n a ñ ó t a do-
m i n a n t e «n sus declaraciones: l a P o l i -
c ía , a los unos con o f rec imien tos a g r a -
dables, a los o t ros con p r o c é d i m i e n t o s 
de v io lenc ia , les h izo d é c l a r a r todos los 
detal les de u n c o m p l o t que los depo-
nentes d e s c o n o c í a n y q u é reprueban . 
H e estado s iempre t rabajando, y n u n -
ca me m e t í en p o l í t i c a , dice R o d r i g o 
Y o l d i . Todo esto es una t r a m a p o l i c í a -
ca, e x c l a m a Franc i sco Sor ia . O t r o d é 
ellos, I s i d r o M i g u e l , e n s e ñ a b a e l recibo 
de u n C í r c u l o republ icano, m i e n t r a s de-
c í a : " S i a lgu ien me hub i e r a hablado de 
u n c o m p l o t c o n t r a e l Pres idente de la 
R e p ú b l i c a , ¡ n o denunciar le , es que h u -
b i é r a m o s l legado a las manos, porque 
m i s ideas son republ icanas!" 
P r u e b a t e s t i f i c a l 
Los obreros c a t ó l i c o s 
de Levante 
Comparece Venanc io Ba r r io s , de diez 
y nueve a ñ o s de edad, empleado d u r a n -
te u n a ñ o al se rv ic io del s e ñ o r P é r e z 
A r a g ó n y h o y a sp i r an te a p o l i c í a . E n 
l a casa de este m u c h a c h o f u é donde l a 
P o l i c í a e n c o n t r ó e l m a l e t í n . 
F i s c a l . — ¿ E l s e ñ o r P é r e z A r a g ó n le 
p r e g u n t ó a us ted si en su casa h a b r í a 
h a b i t a c i ó n pa ra u n h u é s p e d ? 
T e s t i g o . — S í , s e ñ o r . D o n E n r i q u e P é -
rez A r a g ó n y o t r a persona f u e r o n a 
m i casa, y n o les g u s t ó l a h a b i t a c i ó n . 
F . — ¿ L l e v a r o n u n m a l e t í n ? 
T . — N o , s e ñ o r . E l m a l e t í n y a estaba. 
L o h a b í a l levado yo . 
F . — E l s e ñ o r P é r e z A r a g ó n y su 
a c o m p a ñ a n t e , ¿ d e j a r o n en casa del tes-
t i g o e l m a l e t í n ? 
T . — S í , s e ñ o r . 
Goicoechea.—El t es t igo que l l e v ó é l 
m i s m o e l m á l é t í n de l a of ic ina de los 
s e ñ o r e s Oyazaba l y A r a g ó n a su casa, 
¿ p u e d e decirnos s i su peso e r a n o r m a l ? 
T . — N o r m a l . 
G. — ¿ L o l l evó a l a m a n o ? 
T . — S í , s e ñ o r . 
G . — ¿ N o t ó r u i d o o que l o que l l evaba 
den t ro ee moviese? 
T . — N o n o t é nada. 
Moreras.—^Cuando 14 P o l i c í a a b r i ó e l 
m a l é t í n e n su casa, ¿ q u i é n estaba p re -
sente? 
T . — M i m a d r e y y o . 
M . — ¿ C o n q u é descer ra ja ron el m a -
l e t í n ? 
T .—Con unas tenazas. 
M . — ¿ Q u é h a b í a d e n t r o ? 
T . — C u a t r o p is to las g r a n d e § y una 
chica, envuel tas en papel de seda. 
M . — ¿ N a d a m á s ? 
T . — N a d a m á s . 
M . — ¿ C ó m o e x p l i c a entonces e l tes-
t i g o e l absurdo de q u é al l l e v a r l a ma^ 
l e t a n o notase e l r u i d o de las pis tolas 
m o v i é n d o s e den t ro y dando las unas con-
t r a l a s o t r a s? 
E l l e t r ado s e ñ o r Sor ia p ide que e n 
su m o m e n t o opor tuno se p rac t ique la 
prueba , consis tente en me te r las p i s to -
las en el f n a l e t í n , p a r a ve r s i es posi-
ble que esto pueda t r anspor ta r se a l a 
m a n o en l a f o r m a en que el t e s t igo lo 
h a d icho . 
E l s e ñ o r C o b l á n s e ñ a l a l a con t rad ic -
c i ó n en t re e l d icho del tes t igo , de que 
l a s p i s to las es taban envuel tas en papel 
de seda y u n oficio de l a D i r e c c i ó n Ge-
neya,!, de Segu r idad que obra en autos, 
y en e l que se hace cons tar que l o que 
las e n v o l v í a e r a pape l de p e r i ó d i c o , y 
se s e ñ a l a incluso el nombre de cada uno 
de é s t o s . 
E l s e ñ o r C o b i á n se produce con elo-
cuente e n e r g í a , y e l p ú b l i c o i n i c i a unos 
aplausos. 
Comparece d o n J o a q u í n G a r c í a , Ins-
pec to r de V i g i l a n c i a , encargado de acla-
r a r sospechas sobre los s e ñ o r e s P é r e z 
A r a g ó n y OyarzabaJ. 
U n d ía , m i e n t r a s observaba l a en t r a -
d a de l a casa donde aquellos dos s e ñ o -
res t e n í a n su oficina, v i ó sa l i r a u n 
chico con u n m a l e t í n , que d e b í a pesar 
m u c h o por l a d i f i c u l t a d con que lo l l e -
vaba . E n t r ó en sospechas y por eso le 
s i g u i ó . 
Pasados unos d í a s f u é a ve r l o que 
c o n t e n í a el m a l e t í n . 
— ¿ Q u i é n lo a b r i ó ? — l e p r e g u n t a «1 
s e ñ o r Goicoechea. 
— Y o m i s m o . 
— ¿ C o n q u é ? Con « n a n a v a j a e con 
u n h i e r r o ? P r o c u r e . concre ta r , ¿ nava ja 
o h i e r r o ? 
— N o recuerdo. 
— ¿ C ó m o estabam las p i s to l a s? 
—Parece que es taban envuel tas en 
papel . 
—Concre te l a clase de papel . 
— N o sé . Creo q u « de p e r i ó d i c o . 
E l t e s t igo no concre ta n i n g ú n punto . 
Cuando le p r e g u n t a n los hechos funda-
men to de las sospechas que la P o l i c í a 
t e n í a pa ra con los procesados, se refie-
re a confidencias reservadas. 
—Pero, ¿ d e q u é del i to se les achaca-
ba l a p r e p a r a c i ó n ? 
— N o puedo precisar . Dfe u n m o v i -
m i e n t o p o l í t i c o . 
P r e g u n t a el s e ñ o r Goicoechea: 
— ¿ U s t e d e s s a b í a n a lgo de que estos 
s e ñ o r e s preparasen u n a ten tado? 
— N o ; de eso n o s a b í a m o s nada. 
E l lunes c o n t i n u a r á el deafile de tes-
t igos . 
V A R I O S A C T O S D E P R O P A G A N D A 
E N L A R E G I O N 
C c n m e m o r a c i ó n e n M u r c i a d e l a s 
E n c í c l i c a s " R e r u m N o v a r u m " y 
" Q u a d r a g e s s i m o A í m p " 
V A L E N C I A , 10 .—Organizado p o r el 
S indica to de Ofic ios Var ios , de reciente 
c o n s t i t u c i ó n , se h a celebrado en Canals 
u n ac to de d i v u l g a c i ó n del idear io de l 
s ind ica l i smo c r i s t i ano , en el que t o m ó 
p a r t e el p r o p a g a n d i s t a obre ro s e ñ o r B a -
r r a c h i n a . E l ac to se c e l e b r ó en el l oca l 
de la De recha Reg iona l , que estaba ates-
tado de p ú b l i c o , obrero en su m a y o r í a . 
P r e s e n t ó a l conferenciante el s e ñ o r 
F e r r e r . E l s e ñ o r B a r r a c h i n a hizo u n é x a -
m e n detenido de los p r o b l e m a s g raves 
que t iene el p r o l e t a r i a d o y de los m e -
dios de resolverlos , po rpugnando l a ele-
v a c i ó n co lec t iva de los obreros pa ra que 
ocupen l a p a r t e que les corresponde en 
la m i s i ó n de d i r i g i r las ac t iv idades eco-
n ó m i c a s , sociales y p o l í t i c a s de nues t r a 
n a c i ó n . 
H a b l ó de l a m i s e r i a m o r a l de los obre-
roe, t u v o a este respecto u n a a l u s i ó n 
emocionante a l p o r v e n i r e s p i r i t u a l de 
los h i jos de los t raba jadores , que s e r á n 
las p r inc ipa le s v í c t i m a s con l a p r o h i b i -
c ión de l a e n s e ñ a n z a a las Ordenes re -
l ig iosas . 
T e r m i n ó abogando p o r la comple t a 
u n i ó n de todos los c a t ó l i c o s p a r a hacer 
f r en t e a l a s i t u a c i ó n d i f íc i l en que se 
encuen t ra n u e s t r a p a t r i a , y p a r a conse-
g u i r que l a I g l e s i a alcance l a p l e n i t u d 
de sus derechos, con el f i n de que pueda 
l l e v a r a cabo l a p r o v i d e n c i a l m i s i ó n de 
r e c t o r a de las a lmas y de los pueblos. 
E l o r a d o r f u é o v a c i o n a d í s i m o . 
L o s T r a b a j a d o r e s d e l C a m p o 
V A L E N C I A , 10 .—El S ind ica to de 
Traba jadores de l Campo, de A l g e r a e s í , 
h a celebrado u n a Asamblea , en l a que 
s é d i ó cuenta de las gestiones hechas 
p a r a la c o n f e c c i ó n de las bases de t r a -
bajo, y se a p r o b ó el reg lamento del S i n -
d i c a t o p r o v i n c i a l de Traba jadores del 
del Campo. 
E l s e ñ o r B a r r a c h i n a d i r i g i ó l a p a l a b r a 
a los a s a m b l e í s t a s , exponiendo l a l abor 
r eden to ra de l Bindical ismo c r i s t i ano en 
e l p l a n de l a e c o n o m í a y de l a a c c i ó n 
soc ia l . 
L a asamblea t r a n s c u r r i ó en medio M 
m a y o r entusiajsmo. 
A c t o s c o n m e m o r a t i -
v o s e n M u r c i a 
F u n c i ó n de desagravio 
L<a H e r m a n d a d M é d i c o - F a r m a c é u t i -
ca de San Cosme y Saai D a m i á n , ha or-
g-anisado p a r a la t a rde de hoy, d o m i n -
go, u n a f u n d ó n de deaagravioi, que 
t e n d r á l u g a r en l a ig les ia de San M a -
nuel y San B e n i t o (ca l le de Columela , 
1 2 ) . A las siete y media de l a taande, se 
e x p o n d r á S. D . M . ; a las nueve, se 
r e z a r á E s t a c i ó n m a y o r y Santo R o -
sar io , y a la* nueve y media , se d a r á 
l i a b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o . Se rue-
ga l a asistencia a todos los caballeros, 
jque p o d r á n ve la r por turnos de media . 
¡ hora . E s t á j i i nv i t adas las Congregac io-
nes de Abogados e Ingen ie ros C a t ó l i c o s . 
Protesta de los estudiantes 
de Salamanca 
M U R C I A , 10.—Los Sindicatos C a t ó -
l i cos de l a c iudad y p r o v i n c i a de M u r -
cia , ce lebraron con t res m í t i n e s y o t ros 
actos l a c o n m e m o r a c i ó n de las E n c í c l i -
cas " R e r u m N o v a m m " y "Quadrage-
ss imo A n n o > . Loa tree m í t i n e s t u v i e r o n 
l u g a r sucesivamente en M u r c i a , A l q u e -
r í a s y Ceheg ín^ E l é x i t o de estos actos 
fué grande, sobre todo e n Cehegln, en 
donde a l c a n z ó caracteres de g rand ios i -
dad. B a s t a r á dec i r que los obreros ca-
t ó l i c o s organizados en Sindicatoe p ro fe -
sionales, l l e g a n en esta loca l idad a 4.500, 
y que muchos de ellos e s tuv ie ron e n l a 
c á r c f l por lucha r con los social istas, a 
los que h a n vencido en toda l a l í n e a . 
E l s e ñ o r B a r r a c h i n a t o m ó p a r t e en 
todos los actos, y p r e s i d i ó e l banquete 
con que f u e r o n obsequiados los orado-
res que t o m a r o n p a r t e e n el m i t i n de 
M u r c i a . 
• i m m m i m i i K i m K r i i m 
B R O A D W A Y 
Presenta las ú l t i m a s novedadoe en Per-
f u m e r í a , B i s u t e r í a , a r t í c u l o s para, rega-
los y abanicos. Desde el m i é r c o l e s d í a 7 
ponemos a la v e n t a nues t ra colonia a las 
flores B R O A D W A Y . Obsequiamos a todo 
comprador de un l i t r o con u n lujoso á l -
bum, i Conoce usted los famosos produc-
tos dé Belleza Juaqui? Sol ic i te s u fol le to . 
F U E N C A R B A L , S8 moderno . T e l . 20155. 
B R O A D W A Y 
3 0 0 P L A Z A S 
E N P O L I C I A 
N o se exige t i t u l o . E d a d 21 a 33 a ñ o s . 
Ins tancias hasta el 15 de j u l i o . E x á m e -
nes en octubre . E d i c i ó n oficial del p ro-
g r a m a y fo l le to con detalles, gra t is . 
P R E P A R A C I O N en clases y p o r corres-
pondencia, a cargo de profesorado espe-
cializado, 30 pesetas mea. 
" C O N T E S T A C I O N E S R E U S " , adapta-
das a l nuevo programa, redactadas por 
loa s e ñ o r e s A n t ó n Oneca, Dopor to , E lo -
n i e t a Granados, U a r d e n t , Mon te rde y 
Querelzaeta. 
Tercera ed i c ión , 4 v o l ú m e n e a , 20 pe-
setas, V e n t a p o r mater ias sueltas. 
E n l a convoca t o r t a de 1927 nuestros 
a lumnos y suscriptores o b t u v i e r o n 82 
plazas, ent re ellas los n ú m e r o s 1, 4, 7 y 
8; en l a de 1928, 30 plazas, en t re ellas los 
n ú m e r o s 2, 8 y 11 ; e n l a de 1929, 60 pla-
zas, ent re ellas los n ú m e r o s 2, 3, 4 y 6; 
«•n la de 1930, 42 plazas, ent re ellas los 
n ú m e r o s 1, 4 y 5, y e n l a de 1931, 42 pla-
zas, y los n ú m e r o s 4, 6 y 10. 
In fo rmes g ra tu i tos de todas las o p o s i d ó -
nea, p r e s e n t a c i ó n de documentos, pensio-
nado para ahimnos, etc., en l a 
Academia "Editorial Reus" 
Glasee: Preciados, L l i b r o s : Preciados, 
6.—Apartado 12250. M a d r i d . 
U N I T E D 
S T A T E S 
^ L I N E S 
O f l e i m s de Pub l i c idad R . C O R T E S . V a l r e r d e , 8, TeMtoKe 10906. 
S A L A M A N C A , 10. — Numerosas Co-
misiones de estudiantes de todas las F a -
cul tades u n i v e r s i t a r i a s ce lebraron una 
r e i m i ó n , en l a que acorda ron envia r a l 
c a t e d r á t i c o de Derecho c i v i l de Ba rce -
lona, s e ñ o r X i r a u , el s igu ien te tele-
g r a m a : 
« E n t e r a d o s de la p e r s e c u c i ó n ant ies-
p a ñ o l a a loa estudiantes de l a l engua 
p a t r i a por usted, p ro tes tamos e n é r g i c a -
mente del r epugnan te proceder . V i v a 
E s p a ñ a " . E l e n v í o de l an t e r io r t e l eg ra -
m a es debido a que e l s e ñ o r X i r a u sus-
p e n d i ó a m á s de noven ta estudiantes 
de los ciento siete que e x a m i n ó , a l pa-
recer, porque no expl icaron sus leccio-
nes »n eataftAn, 
PROXIMAS S A U D A S P A R A 
N E W - Y O R K 
F r e s . R o o s e v e l t j u n i o 1 5 
W á s h D n g t o n . . . . " 2 2 
F r e s . H a r d i n g " 2 9 
M a ' n h a t t a ' n j u l i o 6 
Para toda información, diri-
girse a: 
CASTONORGE, C. i 
S E V I L L A , 8. M A D R I D 
BARCELONA. Viajes In-
ternacional Express 
8 , F L A Z A C A T A L U Ñ A 
C O R U Ñ A . José Pastor 
Limitada 
E L (UEMTO P R E M I A D O 
•L. i J i l . O /-V X 
[que y a c í a ; r ed imido de sn angus t i a por 
el bau t i smo de l l a n t o se i n c o r p o r ó con 
g a l l a r d a - d e c i s i ó n ; de l fondo de l a m a -
le ta ex t r a jo unos papeles, y de ent re 
ellos u n cuento... U n cuento escr i to en 
los claros dias de i l u s i ó n y de esperan-
za... L o r e l e y ó con deleite, con entusias-
mo, casi con o r g u l l o ; en un sobre es-
c r ib ió , con su m á s p u l c r a y cu idada ca-
l i g r a f í a , las s e ñ a s de l a r e d a c c i ó n de 
" L a Rev i s t a L i t e r a r i a " . E n el m o m e n t o 
de I r a ce r ra r lo se a c o r d ó de R a m í r e z 
y se de tuvo. 
R a m í r e z era u n muchacho pedantuelo 
y displ icente que "h inchaba" te legramas 
y has ta " h a c í a sucesos" en no recorda-
ba q u é p e r i ó d i c o ; era del oficio y le po-
d í a or ien ta r , dar le u n consejo... ¿ q u i é n 
sabe si has ta una r e c o m e n d a c i ó n ? E r a 
preciso l e é r s e l o . 
E n l a mesa q u e d ó el sobre ab ie r to en 
un bostezo de espera. 
L e l l a m a b a n "e l poeta", con bu r lona 
a d m i r a c i ó n y d e s d e ñ o s a envid ia . E r a 
delgado, huesudo y p á l i d o . T e n í a unos 
ojos grandes, claros, inexpres ivos ; unos 
ojos bovinos y asombrados; la f ren te 
a m p l i a y combada; el pelo negro y la -
cio; l a p ie l ma te , s in ve l lo , como de 
a labas t ro v ie jo . . V e s t í a s iempre de ne-
g ro , con r o p a r a í d a y deshechurada, y 
a m p l i a gaba rd ina g r i s de cor te a n a c r ó -
nico y bolsi l los desbocados. 
E r a casi e l ú n i c o l ec to r de l a f r í a y 
p o l v o r i e n t a b ib l io teca u n i v e r s i t a r i a ; to-
das las m a ñ a n a s , apenas daban las nue-
ve e n el a g r i o y destemplado r e lo j del 
Eugenio d 'Ors, que lo m i s m o destruye 
f ami l i a s que naciones. 
D e s o y ó sabios consejos, p r e s t ó o ídos 
a sirenas ment i rosas ; no quiso ver el 
l l a n t o de su madre , n i entender de d i -
ficultades e c o n ó m i c a s . . . L a g l o r i a le l l a -
maba. E r a preciso i r a M a d r i d . . . a t r i u n -
far . 
Y al sa l i r de su casa humi lde y pobre, 
j u r ó v o l v e r con f a m a y con provecho; 
b e s ó a su madre en l a frente..., y la 
ronca s i n f o n í a del t r e n que ya asordaba 
sus o ídos no le d e j ó perc ib i r sus ú l t i -
mas palabras ahogadas en l l a n t o : 
— S é bueno, h i jo . . . N o te olvides de 
t u madre. . . 
p a t i o enclaus t rado y - u m b r í o , l l egaba al 
ve tus to c a s e r ó n , de u n neoclasicismo de-
cadente con albores de bar roco; s u b í a 
los mel lados p e l d a ñ o s de l a escalera 
p r i n c i p a l y en t raba en l a vas ta y so l i -
t a r i a b ib l io teca . 
A l a t a rde paseaba p o r las callejas 
r e to rc idas y d e s i e r t a s — C a l l e j ó n de l a 
H a r i n a , P o r t a l de Caballeros, T r a v e s í a 
del Sag ra r io , cal le del R e y V i e j o — a g r u -
padas en t o r n o a l a f resca sombra p ro -
t e c t o r a de l a v i e j a C a t e d r a l . Calles re-
coletas y oscuras como las ampl i a s na-
ves ca tedra l ic ias , y como ellas, a roma-
das de incienso y flor m a r c h i t a , l lenas 
de ecos y resonancias de coro p a r a las 
voces quedas y los pasos lentos de los 
r a ros t r a n s e ú n t e s . 
Y E n r i q u e — t a l e ra e l nombre del os-
curo poeta p rov inc iano — contemplaba 
los viejos caserones de ampl io s p o r t a -
les, ab ie r tos a un p a t í o mudo, espacioso 
y s e ñ o r i a l , con pozo y cabal ler izas y es-
ca le ra de m á r m o l con bar roca balaus-
t r a d a ; m i r a b a los balcones de apre ta -
das c e l o s í a s nunca abier tas , escuchaba 
e l hondo si lencio de l a t a rde ab isma-
da y s o ñ o l i e n t a , y a lzaba sus ojos 
claros a! cielo p á l i d o , como de p la-
t a ox idada . Y cuando el t a ñ i d o de una 
campana o el eco de un v i e jo plano re-
m o t o t emb laba en el a ire , d e t e n í a su 
len to paso, y quieto, reconcentrado, ab-
sor to y mudo, s e n t í a que se le en t raba 
en e l a lma , como u n v i en to de t e rnu ra , 
l a soledad y t r i s t eza de l a t a rde . 
n 
U n d í a , en u n a ve lada H te ra r io -mus l -
ca l , r e c i t ó unos versos suyos. E l Inge-
nuo a u d i t o r i o f a m i l i a r a p l a u d i ó con en-
tu s i a smo las es t rofas v ib r an t e s y l l o -
rosas. E n muchos ojos m a t e m o s t e m -
b l a r o n l á g r i m a s . . . , a lgunos pechos Juve-
ni les de ja ron escapar hondos suspiros. 
E l s a l ó n , adornado con tapices, p lantas 
y banderas, se l l e n ó de u n m u r m u l l o ad-
m i r a t i v o . Manos sarmentosas, bocas 
desdentadas, c r á n e o s relucientes, con 
apretones cordiales, pa labras de en tu -
s iasmo y saludos efusivos, f o r m a r a n su 
aureola . M a n o s t ib ias , voces blancas, 
ojos negros, zarcos, verdes, le e m b r i a -
g a r o n el a lma. . . 
A l a m a ñ a n a s igu ien te " L a V o z de 
l a P r o v i n c i a " p u b l i c ó en p r i m e r a p lana 
l a p o e s í a de E n r i q u e . 
F u é su p e r d i c i ó n . Desde aquel d í a no 
p e n s ó m á s que en c o r r e r la t r á g i c a 
a v e n t u r a l i t e r a r i a ; le t e n t ó l a a m b i -
c i ó n ; le a r r a s t r ó la v a n a g l o r i a ; le su-
bió impetuoso a l a ga rgan t a , como un 
b o r b o t ó n de sangre, ese g r i t o rebelde 
"quiero v i v i r m i v ida" , de l a j u v e n t u d 
c o n t e m p o r á n e a . H a b l a sent ido en el co-
r a z ó n l a m o r d e d u r a de ese pecado seml -
o r i g i n a l de la a n a r q u í a , de que habla 
L l e g ó a M a d r i d ; u n sol p á l i d o y pe-
rezoso e n r o j e c í a t r a s la n iebla pegajosa 
y a m a r i l l a de u n a m a ñ a n a i n v e r n a l . Las 
calles o l í a n a c a f é tos tado y aceite de 
churros ; los cr is ta les de los bares em-
pezaban a e m p a ñ a r s e con el vaho de 
las respiraciones; hombres astrosos y 
barbudos a r rancaban a j i rones los car-
teles de e s p e c t á c u l o s ; mozal lones con 
mandiles b lanquinegros l i m p i a b a n los 
cierres m e t á l i c o s de los comercios, y e l 
agua sucia b a ñ a b a las aceras; Junto a 
los negros y angostos por ta les se a l i -
neaban los cubos de basuras... 
S u b i ó l a derrengada, estrecha y p i -
na escalera de viejos y carcomidos pe l -
d a ñ o s , y e n t r ó en la casa de h u é s p e d e s . 
L a p a t r o n a — d e s a l i ñ a d a , gorda , b i g o t u -
da, red icha y s e rv i l—le l l e v ó a u n cuar-
tucho abuhard i l l ado , infecto , de paredes 
despintadas y piso renqueante y des-
i g u a l ; p i d i ó p o r él m á s del doble de lo 
que E n r i q u e esperaba. 
U n a zafia y descocada m a r i t o r n e s 
a r r a s t r ó l a m a l e t a has ta los pies de l a 
cama y t e n d i ó l a mano ag r i e t ada y r o -
ja , p idiendo l a p rop ina . E n r i q u e le v o l -
vió l a espalda y las paredes t e m b l a r o n 
d^ u n po r t azo v io lento . Se a s o m ó a la 
ventana; u n p a r e d ó n cuar teado y des-
conchado a p l a s t ó su m i r a d a y él lo s in-
t i ó en los ojos, como u n do lor f í s i co , 
agudo... E l alero del te jado casi le i m -
p e d í a ver la es t recha calle empedrada, 
sucia, ma lo l i en te . 
m 
Se l e v a n t ó m u y ta rde . H a b l a pasado 
l a m a ñ a n a devanando t r i s tezas y deses-
peranzas en u n perezoso y a b ú l i c o duer-
mevela . 
U n a p o r una, con paciencia y perse-
veranc ia e jemplar , h a b í a r eco r r ido las 
redacciones todas. E n a lguna f u é rec i -
bido con afable c o r t e s í a , que d i s imulaba 
con frases evasivas y palabras de a l ien-
to y aun de esperanza p a r a e l f u t u r o , 
la nega t iva c r u e l . 
Palabras. . . R e c o g í a las cua r t i l l a s , sa-
ludaba azorado y vac i lan te , y a l sa l i r a 
l a calle resp i raba hondo y ent recor tado, 
como s i se ahogara . E n o t ras sus a r -
t í c u l o s , sus versos—sus pobres y q u e r i -
dos versos manusc r i tos , copiados con 
p r imores c a l i g r á f i c o s , con m e t i c u l a s i d a d 
y c a r i ñ o de c ó d i c e miniado—se empolva-
ban en u n r i n c ó n de la mesa del redac-
tor - je fe o el d i rec to r , o d e s a p a r e c í a n en 
la ava lancha de revis tas , p e r i ó d i c o s y 
cartas. Y t e n í a que copiar los de nuevo, 
pa ra que de nuevo n a u f r a g a r a n en el 
cesto de papeles. 
A s í pasaron d í a s , semanas, meses. Po-
co a poco p r e n d i ó en su á n i m o u n des-
al iento m o r t a l ; d e s p u é s u n a Indolencia 
perezosa y f a t a l i s t a ; m á s t a r d e u n a m i -
s a n t r o p í a h u r a ñ a y feroz. Pasaba lo m á s 
del d í a t umbado en l a cama, la m i r a d a 
en el techo, el brazo c a í d o , con el c iga-
r r o apagado entre los finos dedos de la 
mano m u e r t a y f r í a . N i paseaba, n i le ía , 
n i pensaba s iqu ie ra . H a s t a d e j ó de es-
c r i b i r a su madre , y cuando el la se que-
j a b a repet ida y angust iosamente de su 
silencio, e s c r i b í a dos palabras secas y 
ma lhumoradas , o le m e n t í a esperanzas 
vagas e i lusor ias , m ien t r a s el c o r a z ó n 
le golpeaba v io len tamente el pecho y los 
ojos 3e le cuajaban de l á g r i m a s , recor-
dando sus ca r tas p r imeras , t a n deta l la-
das, t a n c a r i ñ o s a s , t a n henchidas de se-
guridades. . . E n ellas le contaba sus lec-
turas , sus v i s i t a s y paseos... Su f u r t i v o 
asomarse, con e m o c i ó n y sobresal to de 
neóf i to , a los salones del Ateneo, donde 
una podr ida j u v e n t u d comunis ta y vo-
c inglera , rebelde y pe tu lan te , r o m p í a la 
t r a d i c i ó n de doctas disertaciones y ame-
na l i t e r a tu ra . . . Sus noches desveladas en 
los c a f é s de bohemia, de t e r t u l i a s tea-
trales y p o l í t i c a s — C a s t i l l a , Pombo y el 
pa t io de l a Gran ja , c e n á c u l o m á x i m o de 
la in te lec tua l idad al uso, f e r i a de v a n i -
dades y escaparate de escritorzuelos. . . 
Y pensaba casi s in dolor en todo 
aquello. 
Y se h o r r o r i z ó a l verse t a n f r ío para 
a ñ o r a r l o . 
Todo h a b í a m u e r t o p a r a él. . . H a s t a la 
f lor del recuerdo. 
I V 
Daban las dos cuando s a l i ó a la calle, 
camino del comedor e c o n ó m i c o donde 
por pocos reales le daban una p a r v a y 
desabrida comida, a l c o m p á s de tangos 
de perversa modern idad y canciones de 
v ie ja p o e s í a , que u n ciego sonriente 
a r rancaba con torpes manos de un pia-
no destemplado. M i e n t r a s c o m í a h o j e ó 
un p e r i ó d i c o , que p o r casual idad encon-
t r ó sobre el v i e jo m a n t e l sucio y zur-
cido. De p r o n t o p a l i d e c i ó ; sus ojos aca-
baban de t ropezar con unas palabras 
m á g i c a s . Las l e y ó dos o tres veces, du-
dando de que fue ran ciertas.. . 
" L a Rev i s t a L i t e r a r i a abre u n con-
curso de cuentos". 
Se q u e d ó m u d o y helado, s in respira-
c ión , casi s i n v ida . . . D e s p u é s s i n t i ó que 
una oleada de calor le ahogaba; le a r d í a 
la cabeza, le zumbaban los o ídos , las 
sienes le l a t í a n con u n repiqueteo fe-
b r i l . T u v o que sa l i r r á p i d a m e n t e pa ra 
que no le v i e r a n l l o r a r . Corr iendo, des-
alentado, sudoroso, l l e g ó a su c u c h i t r i l ; 
sobre l a coja m e s a . d e r r e n g a d a . c r u z ó los 
brazos, d e j ó caer l a do lor ida cabeza y 
u n sollozo convuls ivo le s a c u d i ó los h o m -
bros. 
Dec l inaba e l sol . Unos r é f l e j o s san-
gr ientos en "los v id r io s de su ven tana le 
desper taron del e n s u e ñ o dulce y vago en 
Cuando E n r i q u e e n t r ó en el c a f é , Ra -
m í r e z peroraba con c ín i co desenfado an-
te sus c o m p a ñ e r o s , que celebraban r u i -
dosa y a lborozadamente su c r i t i c a s a ñ u -
da, p ique ta demoledora que se h incaba 
en reputaciones y pres t ig ios con i r r e v e -
rente f u r i a . En r ique , apar tado, s i lencio-
so y casi ausente, e s p e r ó l a r g o r a t o . 
Cuando, sentados de nuevo, E n r i q u e 
e m p e z ó a leer s i n t i ó que r e n a c í a su con-
fianza. R a m í r e z no a t e n d í a ; con templa -
ba, d i s t r a í d o , los juegos de luz de los 
espejos, se m i r a b a las u ñ a s con p r o l i j a 
a t e n c i ó n , pensaba en que m á s t a rde te-
n í a que afeitarse. . . E n r i q u e . t e r m i n ó su 
l e c t u r a y e s p e r ó en vano a que hab la ra . 
Con sudores de a g o n í a p r e g u n t ó : 
- ^ ¿ Q u é le parece? 
R a m í r e z d e s p e r t ó , maqu ina l , descon-
cer tado, con hueca e n t o n a c i ó n , d i j o : 
— E s t á bien..., e s t á b ien ; t iene estilo, 
finura... Tiene cosas, desde luego... Pero 
le fa l ta . . . , le f a l t a fuerza, c a r á c t e r , mo-
dernidad. . . ¿ N o conoce usted a los r u -
sos? 
— ¿ Q u é rusos? 
— L o s novel is tas Andre i ev , G o r k i , 
Chejov.. . . 
— N o . 
—Entonces. . . ¡ C l a r o ! Le fa l ta . . . L é a -
los, l é a l o s . S in conocerlos no se puede 
hacer nada. L é a l o s y d e s p u é s . . . 
Se l e v a n t ó . En r ique , con voz t r é m u l a 
y ahogada, le p r e g u n t ó t o d a v í a : 
—Entonces. . . ¿ e s t o ? . . . 
— N o s i rve . N o e s t á mal . . . , pero es t a n 
viejo. . . 
— S í , claro. . . 
Se q u e d ó I n m ó v i l y a t ó n i t o , s in sen-
t i r , s in pensar, s in darse cuenta de 
nada, como s i de repente se hub i e r a 
Í F 
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l ias y f u é sembrando sus pedazos en 
l a r g a despedida. M á s de u n a vez, ven -
cido por l a angus t ia , l loroso y t r é m u l o , 
de tuvo el paso, y rec l inado en l a pared , 
vo lv ió la v i s t a a t r á s . E l v ien to e s p a r c í a , 
l l evaba y t r a í a de nuevo a sus manos los 
papeli tos blancos... 
Poco a poco m a r c h a r o n los corifeos; los 
dos ú l t i m o s s a l í a n escoltando al per io-
dis ta . En r ique t e m b l ó de pies a cabeza 
viendo que se m a r c h a b a s in sa ludar le s i -
qu ie ra ; h izo u n esfuerzo y t í m i d a m e n t e 
se a c e r c ó y le de tuvo, p i d i é n d o l e unos 
minu tos de a t e n c i ó n . R a m í r e z , m a l h u -
morado y moles to , a c c e d i ó . 
quedado s i n a lma . Inconsciente y m a -
qu ina l s a l i ó de l c a f é . U n viento- f r í o y 
seco le vo lv ió en s í , con u n brusco l a t i -
gazo, y una a m a r g u r a sin - l í m i t e s le 
s u b i ó de las e n t r a ñ a s y le a h o g ó el pe-
cho y le c e g ó los ojos. E r r a n t e y con-
vulso se p e r d i ó por calles y plazas... Con 
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P i d i ó u n vaso de agua ; l a zafia m a r i -
tornes, recogido el de l an ta l m u g r i e n t o , 
desnudos los rojos brazos, puso el p l a t o 
despor t i l lado sobre la mesa, con t a n r u -
do y d e s m a ñ a d o a d e m á n , que se t a m -
b a l e ó el vaso. E n r i q u e casi lo a p u r ó de 
un sorbo; t e n í a la boca seca y amarga . . . 
E s c r i b í a a su m a d r e ; r o t a su entere-
za, m u e r t a su esperanza, en un abandono 
t r á g i c o , t ras ladaba a las c u a r t i l l a s su 
desventura, c o m p l a c i é n d o s e , con deses-
perada m e l a n c o l í a , en evocar las s o m -
bras de sus perdidos s u e ñ o s . Con p a l a b r a 
a t rope l lada y v i b r a n t e h a c í a h i s t o r i a de 
su aven tu ra r i d i c u l a ; con s ince r idad 
c rue l iba desnudando sus m á s í n t i m o s 
sent imientos , sus m á s escondidos do lo-
res... A t r a v é s del l l a n t o cuajado en sus 
ojos, las l í n e a s t emblaban y desapare-
c í a n ; m á s de una l á g r i m a fué a d i l u i r 
l a fresca t i n t a , embor ronando palabras. . . 
V o l v e r í a a su lado, r e n u n c i a r í a a t o -
do... A c e p t a r í a aquel puesto que u n d í a 
le o f r ec ió en su t i enda t í o C á n d i d o y él 
r e c h a z ó con orgul lo . . . D e v o l v e r í a a su 
madre, con t r aba jo y c a r i ñ o , la paz y la 
v i d a que le r o b ó con su locura. . . 
Deshi lvanada, incoherente, t r á g i c a en 
su sencillez f u é l a despedida. Cas i a 
ciegas por las l á g r i m a s m e t i ó l a c a r t a , 
la rga , abrumadora , í n t i m a , en el sobre 
escri to de antemano,.que, abier to , a g u a r -
daba sobre la mesa..., se. lo e n t r e g ó a l a 
criada. . . y se q u e d ó abat ido, deshecho 
por aquel esfuerzo heroico de cerca de 
tres horas de e sc r i t u r a f e b r i l y apre-
surada. 
E l sol h a b í a muerto ' ; el cielo e ra azu l , 
de un azul sereno y p á l i d o ; u n a fa l sa y 
t e m p r a n a p r i m a v e r a p e r m i t í a que en l a 
calle floreciera el can ta r de u n co r ro de 
n i ñ a s . L a placidez de la hora , la d u l z u r a 
del momento , l a suavidad de las luces 
del c r e p ú s c u l o a u m e n t a r o n su . a n g u s t i a ; 
u n he rvor de sollozos s a c u d í a su g a r g a n -
ta , una a m a r g u r a s i n l í m i t e s — c o m o u n 
negro m a r en la noche—ahogaba su co-
razón . . . L o abandonaba todo... I b a a en-
t r a r en una v i d a oscura y t r i s t e de re-
n u n c i a c i ó n constante , de p e q u e ñ a s y t u r -
bias emociones, de sacr i f ic io y m o n o t o -
nía . . . , de si lencio, casi de m u e r t e . S e r í a 
el blanco de burlas y de risas, de c o m -
pasiones que h ie ren m á s a ú n que los des-
precios... S e r í a e l ú l t i m o ent re todos, el 
vencido, el inút i l . . . , el h i j o p r ó d i g o que 
volv ía . . . A b r i ó a l azar l a " I m i t a c i ó n de 
C r i s t o " y l eyó , m á s que con los ojos, 
con l a m e m o r i a : 
« T a n p a c í f i c o y conten to debes es-
t a r en el ú l t i m o l u g a r como en el p r i -
mero ; y t a n de buena gana su f r i r , ve r -
te despreciado y desechado, y no tener 
nombre y fama, como s i fueras el m á s 
honrado y m a y o r del mundo . . .> Y es-
tas palabras de v i d a e terna c o l m a r o n 
de t a l manera su angus t i a que, dea-
humanizada ya de p u r o sobrehumana , 
h izo caer de rod i l l a s su pobre cuerpo 
y l evan ta r su a l m a en o b l a c i ó n perfec-
t a hasta m á s a l l á de todo lo creado y 
perecedero. 
A l d í a s igu ien te a b a n d o n ó M a d r i d ; 
en su c u c h i t r i l del b a r r i o de la U n i v e r -
s idad q u e d ó o lv idado el d r a m a en v e r -
so heroico, y sobre l a coja mesa de-
r rengada el p l a t o despor t i l lado y el v a -
so ' casi v a c í o . . . 
Su madre se s o b r e s a l t ó a l ver le l l e -
'gar, p o r q u * no > esperaba; • su c a r t a 
d e b i ó perderse. . . n i la h a b í a rec ib ido , 
n i l a r e c i b i ó r n á s t a rde . 'En r ique t u v o 
u n m a l pensamientos la c r i ada—pen-
s ó — s e g u a r d a r í a los t r e i n t a c é n t i m o s 
del se l lo . . . 
Con h u m i l d a d e jemplar , con h e r o í s -
m o y f i rmeza , r e s i s t i ó l a . p rueba a m a r -
g a de encuentros y saludos, reconven-
clones y p r é d i c a s , bur las y consuelos. . . 
y s i n p é r d i d a de t i e m p o , decidido y re -
signado, se p r e s e n t ó a t ío C á n d i d o , a 
su f r i r , t r a s una du ra y s a r c á s t í c a d i a -
t r i b a , u n con t inuo m a r t i r i o de pu l l a s y 
desprecios, cada vez que desde la s o m -
b r í a humedad d e su escr i to r io s a l í a a l 
mos t r ado r a p r e g u n t a r l e c ó m o h a b í a 
de asentar u n a p a r t i d a de vinos o una 
remesa de quesos. 
V I 
A l mes Justo a p a r e c i ó en M a d r i d , en 
las p á g i n a s de « L a Rev i s t a L i t e r a r l a > 
el cuento premiado en el concurso; n 
c i e n t o e x t r a ñ o , p a t é t i c o , m a r a v i l l o s o . . . 
Empezaba : 
" Q u e r i d í s i m a madre . . . " 
Y t e r m i n a b a : 
« T u nuevo y a r repen t ido h i j o , 
E n r i q u e . » 
E l a u t o r no pudo ser ha l lado. 
* * » 
A l poner sobre l a mesa d p l a t o con 
el vaso de agua, l a m a r i t o r n e s t a p ó el 
sobre para l a c a r t a ; en la mesa, ab ie r -
to en u n bostezo de espera, estaba des-
de l a v í s p e r a uno que rezaba con per-
fec ta c a l i g r a f í a : 
« P a r a el concurso de c u e n t o s » 
« R e d a c c i ó n de « L a Rev i s t a L i t e r a r i a » . . . 
L a zaf ia y descocada m a r i t o r n e s , a l 
v e r que en el estanco, de los t r e i n t a 
c é n t i m o s - le d e v o l v í a n quince, r e c t i f i c ó 
el concepto que del s e ñ o r i t o «chI f l ao> 
se h a b í a f o r m a d o ; pobre y t a r d í a era..., 
pero era una p r o p i n a . 
E n r i q u e no pudo r ec t i f i c a r el suyo 
sobre la zaf ia c r iada . Sentado en u n 
a l to t abure te , los codos en el p u p i t r e , 
los ojos t r i s t es y apagados, f i jos en la 
suc ia c la raboya del p a t i o que le ser-
v í a de escr i tor io , acompasaba sus pen-
samientos de nos ta lg ia a l m o n ó t o n o t a m -
bor i leo de la l l u v i a en los cr is ta les . 
E n t r e los l ib ros pesados, absurdos y 
monstruosos de la con tab i l idad , f l o r e -
c í a de cuando en cuando, una p á l i d a 
v io le ta de h u m i l d e y dolor ida p o e s í a 
f ranciscana . . . 
Fe l ipe U u c h G A R I N 
( D e nues t ro concurso de cuentos) 
( I lus t rac iones de Cobos.) 
Crónica de sociedad 
E n Sai\tdago de Compos te la se ha ve-
rif icado la boda de l a encantadora se-
ñ o r i t a A m a l i a N e y r a y A r i a s de la Ma-
za, con el ingeniero de Caminos, doa 
J o a q u í n Be l l ido Alonso . 
Se c e l e b r ó l a ceremonia en el orato-
r io p a r t i c u l a r de los s e ñ o r e s de Neyra, 
y fue ron padr inos don J o s é N e y r a V i -
l l a m i l , padre de ella, y d o ñ a A s c e n s i ó n 
Alonso O r d u ñ a , de Bel l ido , madre del 
nov io . 
Como test igos, firmaron el acta, por 
ella, el m a r q u é s de A l m e i r a s , don Pe-
dro B a r r i é de l a Maza, don L u i s Díaz 
Aguado y don A l f r e d o Espinosa, y 
el novio, sus t í o s don J o s é Alonso Or-
d u ñ a y don L u i s Bel l ido , su hermano 
p o l í t i co don J o s é M a r í a L o y g o r r i y su 
p r i m o don J u a n J o s é de M a d a r i a g a . 
Los inv i t ados a la ceremonia fueron 
obsequiados con una mer ienda en l a ' 
m i s m a residencia, y el nuevo m a t r i m o -
nio s a l i ó en via je de bodas para F ran -
cia, I t a l i a y Suiza . 
• — E n la cap i l l a del Colegio de Nues-
t r a S e ñ o r a del P i l a r , de los Mar ian is tas , 
se ha celebrado l a boda de l a bella se-
ñ o r i t a M a u r i c i a F e r n á n d e z U r r u t i a y 
Useda, con el abogado y le t rado del Con-
sejo de Es tado don J u a n L l a d ó y S á n -
chez Blanco. 
F u e r o n padr inos , l a madre ¿e l novio 
y el padre de ella, y test igos, por la no-
v ia don R ica rdo Useda, don L u i s M u -
ñoz , don Rafae l Pad i l l a , don Vicente F . 
U r r u t i a y don J o s é V icen te O r t i z , y por 
él, el m a r q u é s de A m u r r i o , don M e l -
q u í a d e s A l v a r e z , don J o s é M a n u e l Pe-
dregal , don A d o l f o Posada, don Fé l ix 
S á n c h e z B l a n c o y don Juan L l a d ó . 
Los i n v i t a d o s a l a ceremonia fueron 
obsequiados con u n t é , servido en los 
j a rd ines del Colegio, y el nuevo m a t r i -
m o n i o h a emprendido l a r g o via je de no-
vios. 
— E n l a cap i l l a del Santo Cá l i z , de la 
Ca ted ra l de Valenc ia , se c e l e b r ó el 8 
del co r r i en te l a boda de l a b e l l í s i m a se-
ñ o r i t a M a r í a - J e s ú s Cabellos y Sabio, 
h i j a del teniente coronel de Ingenieros 
don J o s é Cabellos y D í a z de l a Guardia, 
con don J o s é A l a r c ó n J i m é n e z , de dis- -
tinsruida f a m i l i a m a l a g u e ñ a . 
F u e r o n padr inos , d o ñ a M a r í a de los 
Dolores Jerez de Cabellos y don J o s é 
A l a r c ó n Bonel , y en r e p r e s e n t a c i ó n de 
é s t e ' el padre de l a novia , bendiciendo 
l a u n i ó n el c a n ó n i g o de l a Catedra l don 
Pascual L l o p i s . 
F i r m a r o n como test igos don Lu i s 
S u á r e z y A lonso de F r a g a , presidente 
de l a A u d i e n c i a ; don Rica rdo Seco, co-
ronel de Ingen ie ros ; don Rafael y don 
Fernando Sabio D u t o i t , t í o s de l a no-
v i a ; d o n C r i s t ó b a l A l a r c ó n J i m é n e z , don 
J o s é Cabellos Sabio, don A n t o n i o Gadea 
Cul te ras y don J o s é I b á ñ e z . 
T e r m i n a d a l a ceremonia, fueron ob-
sequiados los i nv i t ados con u n " l u n c h " 
en los Jardines del Real , y los novios 
sa l ieron p a r a I t a l i a y F ranc i a . 
= E n Zaragoza acaban de hacer su 
p r i m e r a c o m u n i ó n las n i ñ a s M a r í a P i -
l a r y M a r í a Dolores A l b a r e d a Díaz , h i -
jas de los marqueses de E m b i d . 
— T a m b i é n acaba de hacer su p r ime-
r a c o m u n i ó n en Oviedo, l a n i ñ a Isabel 
Vere t e r r a , h i j a de los s e ñ o r e s de Vere-
t e r r a (don L u i s ) , y sobr ina de los m a r - , 
queses de Cani l le jas , condes de l a Vega 
de Sella. 
Via jeros 
H a n l l egado : de Sevil la , los duques de-' 
A r i ó n y los de Mon te l l ano , y de Cara-
vaca, los condes de P e ñ a l v a . 
—Se han t r a s l adado : de San Sebas-
t i á n a Londres , los condes de G ü e l l . 
— H a n m a r c h a d o : a Aldehue la de la 
B ó v e d a , los marqueses de A l b a y d a ; a 
Renedo, don Car los V a r i l l a s ; a A s t u -
r ias , d o ñ a M a r í a P e l á e z ; a Valbueno, 
d o ñ a Clo t i lde de Campo, y a N a v a r r e -
donda de l a S ie r ra , don Cornel io Bloch . 
L a condesa v i u d a de M e n -
doza C o r t i n a 
H a fa l lecido en M a d r i d la respetable 
s e ñ o r a d o ñ a F e r n a n d a Dosal y Sobrino, 
condesa v i u d a de Mendoza Cor t ina . 
De avanzada edad, deja de su m a t r i -
mon io con el finado conde varios h i jos : 
don M a n u e l , d o ñ a M a r í a , don J o s é y 
d o ñ a Fernanda , casada con el conde de 
San ta E n g r a c i a . T a m b i é n fué h i jo suyo 
don Francisco, poseedor del t í t u l o con-
dal , que f a l l e c i ó e l 6 de j u n i o de 1925, 
y estuvo casado con d o ñ a C o n c e p c i ó n 
A g u i r r e de Te j ada y Ozores, he rmana 
de l a marquesa de San M i g u e l de Be-
j u c a l . 
Descanse en paz y reciba su f a m i l i a 
nuest ro p é s a m e . 
N e c r o l ó g i c a s . 
H o y hace u n a ñ o que m u r i ó en A l c á -
zar de San J u a n (Ciudad Rea l ) e l s eño r 
don L u i s B a r r e i r o F e r n á n d e z , por cuya 
a l m a se a p l i c a r á n m a ñ a n a misas en 
numerosos pueblos de aquella provincia . 
— E l d í a 6 del co r r i en te fa l lec ió en 
Barce lona don L u i s V i v e s Vi lá , a cuya 
esposa, d o ñ a Josefa L a s l e r r a , e hijos, 
damos nues t ro p é s a m e . 
—Pasado m a ñ a n a hace a ñ o s que m u -
r i ó don M a n u e l G a y a y M a t u t e , y en 
suf ragio de su a lma se d i r á n misas en 
M a d r i d . 
C U I D E S U S O J O S 
Llevando siempre gafas de Opt ica Anjú. 
Eduardo Da to , 10 (Gran V í a ) . 
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A L Q U I L O ™ S 
medianero con el tea t ro . Fuencar ra l , I M ' 
• • H B B e B • B H • B * 
P E R S I A N A S 
desde 2 ptas, me t ro . Medida y colocación 
gra t is . L i n ó l e u m , hules, a r t í c u l o s de lim* 
pieza. A L M A C E N E S S E R R A . San Ber-
nardo, 2. T e l é f o n o s 22361 y 22334. 
«iiiiniiniiiiiniHiiniiiiHiiiiHiiiiiiiiH^ 
J . CAMPOS, m é d i c o - o r t o p é d i c o . M A D R I D 
H E R N I A S 
Apl ico bragueros c i e n t í f i c a m e n t e y toda 
clase aparatos o r t o p é d i c o s . Augusto F l -
gueroa, 8. T e l é f o n o 42331. 
p u r q a 
r e f r e s c a HAMESIA S. PELUGRINO purga re fresca 
c o n a n í s • s i n a n í s • « f e r v € > $ c € n t c 
d e s i n f e c t á i s 
i 
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E L D E B A T E Docoingo 11 de Junio de 1935 
comercial y financiera 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
Una semana bastante anodina en la Bolsa. Los Fondos público» 
han registrado con poca imehsidad la crisis del Gobierno. Las 
not.cas en torno a las Azucareras animaron la especulación en 
los primeros d,as de la semana. Barcelona se muestra f ahca-
' T X Z i ^ e? Madrid- Los F^rocarriles mantienen su bue-
na oneíitacion en la semana. Escasa animación en Explosivos. 
Diiero abundante en el corro de obligaciones ferroviarias 
Escaso comen ta r io requiere l a sema-
na b u r s á t i l ú l t i m a m e n t e t r an f i cu r r ida ; 
lo ú n i c o que cabe a f i r m a r de ella, con 
alg^ín fundamento , es que dif iere ' casi 
radicaJmente, en todas sus c a r a c t e r i s t i -
cas, de la semana an ter ior , y que n i n -
guno de los rasgos que en é s t a se die-
ron c o n t i n ú a o puede ser apreciado en 
la ac tua l . 
Pa r a acabar de compl i ca r l a s i tua -
C o t i z a c k > n e « d e a y e r 
B O L S A D E L O N D R E S 
(Cot taaeátmee de! cierre del d í a 10) 
Peseta* (39 7 / l « ) , 89 8/16; franco* 
(«6 13/16), S5 15/1«; dó la r** (4,115), 4,12; 
l ibraa c a n a d i e n s « « (4,5M). 4.6M; belgas 
< 24.215), 24.24; f r a n c o » auiro* (17,50), 
17.525; florine» (8.40), 8.41; l i ra» (64 7/8), 
«4 27/32; marcos (14,45), 14,44; corona* 
suecaa (19 13/32), 19 18/32; í d e m dana-
sas (22,45), 22,425; í d e m noruega* (19,80), 
19 13/16; chelines a u s t r í a c o s (30,50), 31 ; 
coronas checas (113.25), 113,50; marcoe 
finlandeses (226,50), 226,50; e«cudo« por-
tugrueses (110), 110; dracmaa (590), 590; 
lei (570), 570; mi l re l s (4,76), 4 5/8; pe-
sos argentinos (40 18/16), 41,75; pesos 
uruguayos (34), 34; Bombay, 1 c h e l í n 
L A V I D A R E L I G I O S A 
£1 domingo de la Santísima 
Trinidad 
t r ica0"FsnSawala L a H i d r o € l é c - « 5/64 'peniques; Changal . 1 c h t ñ n i m 
i n c a í . s p a ñ o i a , m u y firme, i n d i s t i n t a - p e n í q u e e ; H o n g k o n g , 1 e h e l í a 5 1/4 pe-
mente sus acciones viejaa y nuevas, y en 
la T e l e f ó n i c a , las preferentes, sostenidas, 
y las acciones ord inar ias , en f ranca 
o r i e n t a c i ó n alcis ta . 
L a m i s m a d e s a n i m a c i ó n han padeci-
do los valores mineros , incluso lew m á s 
destacados. L a s acciones a l p o r t a d o r 
pe-
2 15/16 pe-
dujo u n f a c t o r e x t r a e c o n ó m i c o en el 
ñ i q u e s ; Yokohama, 1 c h e l í n 
ñ i q u e s . 
B A L A N C E D E L B A N C O D E E S p A Ñ A 
S i t u a c i ó n e l s á b a d o , 10 de j u n i o . 
A c t t r o . — O r o en caja, 2.259.460.621,58 
pesetea; eorreaponaalas y agencias del 
Banco en el ex t ran je ro , 283.094.130,57; 
mercaxlo, cuyos efectos—no m u y consi-
derables, c i e r to es—no por eso han de-
jado de p e r t u r b a r el mercado y de i m -
pedir que el mercado financiero m a d r i -
leño s-e desenvolviese en medio de c i r -
ounstancdaa normales , sino que é s t e se 
vló obl igado a operar , a prever , las 
consecuencias financieras que l a solu-
ción de l a cr is is p o l í t i c a h a b r í a de t rae r , 
s e g ú n é s t a se reso lv iera en uno u o t ro 
sentido. 
Lanzado p o r él camino de los ace r t i -
jos, ed mercado r e s o l v i ó med ian te apues-
tas, y en la c o n t r a t a c i ó n de opciones 
del ú l t i m o d í a h á b i l , su p o s i c i ó n ante 
loe acontecimientos . P o s i c i ó n reservadl -
s ima y u n si es no es e s c é p t i c a , ante 
los posibles resul tados y e l desenlace 
m á s o menos previs ib le de l a cr is is . 
Por lo que toca a factores e s t r i c t » -
mente a o o n ó m l c o s , m á s a ú n , p u r a m e n -
te b u r s á t i l e s , lo ú n i c o d igno de men-
ción ha de ser l a a c t i t u d de l a Boisa 
eatai lam, que d u r a n t e toda l a semana h a 
ejercido una Inf luencia evidente sobre 
los especuladores m a d r i l e ñ o s , en sent i -
do no to r i amen te baj is ta , median te las 
ventas de papel, especialmente de va-
lores t ip l cameote especulativos. F e r r o -
carri les, Azucare ras , Explos ivos , han 
• ido los vaJores que m á s in tensamen-
te han podido sent i r esa Influencia ba-
rata, y cuyos curaos se h a n m a n t e n i -
do a expensas de considerables esfuer-
zos en M a d r i d . 
L a t á c t i c a pa ra ello seguida h a sido 
eonstante: a p e r t u r a a cambios aitos, y , 
apenas recibidos los cambios de M a -
dr id , colocar a esos mismos todo ed pa-
pel posible, o a l menos cantidades con-
siderables. L a s consecuencias de seme-
jan te a c t i t u d en los valores habremos 
de ana l i za r l a a l es tudiar cada uno de 
ellos p o r separado. 
Los Fondos públicos 
Los valorea ded Es tado h a n tenido 
una semana l i ge ramen te borrascosa y 
con a l teraciones y cambios de s i t ua -
c ión de u n d í a a o t r o ; empieaan l a se-
mana sostenidos, y con c ie r t a tenden-
cia a lc is ta , tendencia que en l a s e s i ó n 
dea m a r t e s se ve ser iamente amenaza-
da por u n a fue r te p r e s i ó n de papel . U n 
d í a de c a l m a el m i é r c o l e s , d u r a n t e e l 
cual i n i c i an una nueva c a r r e r a a lc is-
ta ; finalmente, el jueves, y m á s a ú n el 
viernes, co t i zan y a l a crisis, pero en 
medio de aJgrin recelo y desconfianza, 
lo que i m p i d ^ u n alza f r a n c a de estos 
valores, a los que u n a s o l u c i ó n conser-
vadora h a b r í a de beneficiar e x t r a o r d i -
na r i amen te . L a deuda r egu ladora c o t i -
za duran te toda l a semana con m u y l i -
geras al teraciones, y su p o s i c i ó n a l fi-
na l de la m i s m a es s i m i l a r a l final de 
la semana an t e r io r ; las bajas sufr idas 
en sus series a l tas se compensan con 
una m e j o r a de t r e i n t a c é n t i m o s en las 
series bajas. 
EJ1 resto de los Fondos p ú b l i c o s ter-
m i n a l a semana a cambios l ige ramente 
m á s a l tos de los de au I n i c i a c i ó n , si 
bien l a tendencia del ú l t i m o d í a no per-
m i t í a a b r i g a r soluciones op t imi s t a s pa-
pa la p r ó x i m a semana. L o s A m o r t i z a -
Mes de g r a n vodumen, a q u e l l o » en los 
cuales el n ú m e r o de operaciones suele 
ser m á s numeroso, finalizan algo me-
j o r or ientados, en especial el con I m -
puestos de 1927, que m e j o r a en todas 
sus series casi med io entero, y el l ib re 
defl m i s m o a ñ o , que a l c a n z ó l a pa r a 
mediados de semana, en l a r e a c c i ó n deJ 
m i é r c o l e s , retrocede en las dos ú l t i m a s 
lesiones a su p r i m i t i v a pos i c ión . 
L o s A m o r t i z a b l e s modernos y los Te-
i o r o s t i enen u n a c o t i z a c i ó n m u y poco 
d i ferente de los cambios de ape r tu r a y 
con ambien te t r a n q u i l o finalizan l a se-
mana, a reserva de lo que los aconteci-
mientos p o l í t i c o s pueda depararles. Una 
semana m á s ; este es el ú n i c o j u i c i o c r í -
t i c o posible en los Fondos p ú b l i c o s . 
L o s Boi-nos o r o 
de dinero, y si las n o m i n a t i v a s f u e r o n ' P 1 * ^ ' *31-922.050,26; bronce p o r cuenta 
m á s cotizadas, no d e j ó de ex i s t i r ne- d t 1,1 H,Lciend*. 2.875.502,67; efectos a 
t o r i a d i fe rencia con semanas anter iores cobra r en é l d í a , 43.901.084,44; descuen-
E n este valor , Barce lona se m o s t r ó a l - tc* ' 900.376.105,67; p a g a r é s del Tesoro, 
go or ien tada hac ia la baja, lo que mo- ley de 2 de ¿S0**0 de 1899, 83.109.433,23; 
t i vó el recedo del d inero en Bolsa. 
Los otros valores del sector, como 
F e d g ü e r a s , como Guindos, como Pe t ro -
l i tos, pasaron l a semana sin pena n i 
g lo r ia , repi t iendo m o n ó t o n a m e n t e cam-
bios, salvo este ú l t i m o , el cual t iene en 
su con t ra una o fe r t a de papel de a lgu-
na impor t anc i a , con su consecuencia 
inevi tab le en l a c o t i z a c i ó n : cede en la 
semana medio e n t j r o con papel & este 
ú l t i m o cambio. 
Alza en Azucareras 
Este v a l o r ha sido ed f a v o r i t o en la 
Bolsa en los p r imeros d í a s de la sema-
na; j u n t o s con los " fe r ros" , el ú n i c o 
de c o t i z a c i ó n a lgo an imada . E n to rno 
a éd los rumores , las not ic ias , las ma-
niobras de alcistas y baj is tas se d ieron 
c i ta . H a s t a que l a cr i s i s p a s ó a ocupar 
el p r i m e r puesto en las preocupaciones 
b u r s á t i l e s , f u é ed t e m a azucarero el 
que d ió v i d a a l corro . Que si la p é r d i -
da de cosechas, que si acuerdo entre 
productores, que si cieiTe de f á b r i c a s , 
todas estas not ic ias—posiblemente f a l -
sas—se v ie ron , pa ra i n i c i a r u n alza, 
man ten ida pos t e r io rmen te con toda de-
c i s ión y a l a que só lo not ic ias p o l í t i c a s 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e desfavorables po-
d r í a n de r ro ta r . D u r a n t e l a semana ha 
gangdo este va lo r en alza constante un 
entero con d inero a l cambio de cierre 
y con c o t i z a c i ó n m á s a l ta a ú n en las 
operaciones de p lazo . 
Los " fe r ros" h a n sido t a m b i é n causa 
y e x p l i c a c i ó n a u n t i e m p o del m o v i m i e n -
to b u r s á t i l ; desde luego el a lza de la 
pasada semana no p o d í a con t i nua r con 
la a c e l e r a c i ó n de aquellos d í a s , pero la 
resistencia a las t e n t a t i v a s baj is tas de 
Barcelona, en especial en los Al i can tes , 
ha sido m u y e n é r g i c a , y es o p i n i ó n u n á -
n ime entre los elementos conocedores 
que este v a l o r h a b r á de ser uno de ios 
m á s favorecidos s i l a cr is is se or ien ta -
r a en el sent ido que l a Bolsa desea. 
A b r i e r o n la semana a 176, en contado, y 
c i e r r an a 177,25 y u n c u a r t i l l o m á s alr 
tos a fin de mes, con l o que pasan a 
nueva semana bajo los mejores auspi 
cios. • • -
E n Nor tes , aunque con u n c o r r o m u -
cho m á s t r anqu i lo , l a resistencia de la 
Bolsa madr i l e f i a a la ba ja ha podido 
ser per fec tamente observada; e l papel 
procedente de Ba rce lona f u é absorbido 
por M a d r i d , qu ien c o n s i g u i ó , a d e m á s , le-
v a n t a r las cotizaciones de este va lo r con 
alzas de has ta dos enteros. Son fac to-
res exc lus ivamente financieros los que 
m o t i v a n l a confianza de los especulado-
res m a d r i l e ñ o s en estos valores . N o s ó l o 
el aumento constante y p rogres ivo oe 
las recaudaciones en l a red f e r r o v i a r i a , 
p r inc ipa lmen te en las redes generales, 
sino t a m b i é n el hecho de que estos va-
lores suf ren u n a d e p r e c i a c i ó n i n j u s t a o 
q u i z á s debida a temores de los accionis-
tas, h a r t o fundados en l a p r e s i ó n so-
c ia l i s ta sobre los Consejos de A d m í n i s 
t r a c í ó n . V a l o r hay de é s t o s a l que s ó l o 
su ca r t e ra de r en t a asigna u n a co t i -
z a c i ó n super ior a l a ac tua l . 
L a situación de Explosivos 
Este v a l o r viene reg is t rando , desde 
hace a l g ú n t i empo , u n a c o t i z a c i ó n que 
bien puede ser ca l i f icada de in jus ta . L a 
habituad prudenc ia de n u e s t r a Bolsa 
q u i z á s en n i n g ú n va lo r como en é s t e se 
manif ies ta t a n c la ramente ; su ac tua l co-
t i z a c i ó n representa un i n t e r é s de m á s 
de u n siete y med io l ib re , y s i bien el 
m o v i m i e n t o a lc is ta se acusa c laramente 
en el corro, sus mejoras en l a semana 
no han l legado a dos enteros. 
Los valores h ipotecar ios y las Cédu-
las del C r é d i t o L o c a l conservan i n v a r i a -
bles todas sus habi tua les c a r a c t e r í s t i -
cas. Si acaso c a b r í a destacar el a lza de 
las segundas; a lza len ta , pero con t inu . i -
da prueba evidente de una m a y o r esti-
m a c i ó n por pa r t e del p ú b l i c o pa ra los 
vaJores m á s seguros del g r u p o de renta 
fija. F a c t o r é s t e que nos expl ica la fir-
meza de c o t i z a c i ó n de todas las p e n -
das f e r rov ia r i a s y las mejoras en los va-
lores m á s destacados del A y u n t a m i e n t o , 
en cuyo grupo E r l a n g e r man t i ene fir-
memente su s i t u a c i ó n poi- encima de la 
par , de ú n i c o v a l o r m u n i c i p a l cotizado 
con p r i m a . 
Banco de España 
E l va lo r t í p i c a m e n t e especulat ivo de 
l a Bolsa de M a d r i d ha tenido en la pa-
sada semana, q u i z á s , sus d í a s m á s ano-
dinos del a ñ o ; su c o t i z a c i ó n se ha vis to 
per judicada en loa p r imeros d í a s de la 
semana por el auge alcanzado por las 
Azucare ras y los Fe r roca r r i l e s , y en los 
dos ú l t i m o s d í a s , por la crisis . C o n t r i -
buye t a m b i é n la escasez de not ic ias 
nuevas sobre este va lor , en el cua l los 
temas viejos gozan de u n a superv iven-
cia rea lmente mi l ag rosa . A n t e esta es-
casez de datos nuevos, las cotizaciones 
t ienden a estabil izarse, con lo que se 
d i f i cu l t an las man iobras d é los elemen-
tos especuladores, y s ó l o la r e a c c i ó n de 
los alcistas, ante el e n v í o de papel de 
o t ras Bolsas, es lo que da c ie r t a an ima-
c ión a l mercado. E s t a r e a c c i ó n fué t a n 
Intensa en algunos momentos , que con-
s i g u i ó elevar l a c o t i z a c i ó n y man tener 
el cambio tres y cua t ro enteros por en-
c i m a de los de ape r tu ra . E l ú l t i m o dia, 
ante la escasez de operaciones, el en-
tus iasmo de los especuladores se refu-
g ió en las opciones y has ta en las apues-
tas, coincidentes l a m a y o r í a de ellas en 
un alza de c ie r t a i m p o r t a n c i a en este 
va lor , a poco que la s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
a ello se prestase. 
Las conversaciones acerca de la nue-
va Sociedad, t e m a u n t an to agotado y a 
en Bolsa, c o i n c i d í a n en que l a o p i n i ó n 
del Consejo h a de ser la s e p a r a c i ó n 
cada vez m á s r ad i ca l de la U n i ó n de 
Explos ivos y l a Sociedad f i l i a l . 
Las Obligaciones 
E l Banco nac iona l se ve favorecido a 
lo l a rgo de la semana de una constante 
demanda, y su alza se e f e c t ú a con regu-
l a r i d a d m a t e m á t i c a , con mejoras de cun-
eo duros diar ios . A b r i ó la semana a 53o 
y c i e r r a a 550. mien t r a s los ¿ ¿ m á s va-
lores s imilares , especialmente R i o de la 
P l a t a , se l i m i t a n a repe t i r cambios. 
Poco favorecidos del p ú b l i c o han sido 
los va loras e l é c t r i c o s ; exceptuadas las 
acciones—preferentes y ord inar ias—de 
l a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a , algunos va lores 
de p r i m e r a clase, como Alberches, ponúi 
Mengemor , etc., de ja ron de cotizarse 
E n este sector h a habido duran te to -
da la semana una n o t a cons tante : l a 
p r é s e n c i a de dinero, m u y aficionado a 
estos valores, los m á s seguros de ren-
t a fija. Si el a lza no ha sido m u y apre-
eiable. la buena tendencia del co r ro no 
puede menos de ser regis t rada , tenden-
cia cuya d u r a c i ó n parece t e ó r i c a m e n t e 
i l i m i t a d a y s in p o V b i l i d a d a lguna de 
c a m b i o i en este sector. 
L a moneda ex t ran je ra , a lo l a r g o de 
la semana, h a permanecido constante 
en sus valoraciones; n i l a Conferencia 
p ó l i z a s de cuentas de c r é d i t o , menos l e í 
c r é d i t o s disponibles, 260.790.195,93; p ó -
l izas de cuentas de c r é d i t o con g a r a n t í a , 
menos los c r é d i t o s disponibles, pesetas 
1.286.273.520,63; p a g a r é s de p r é s t a m o 
con g a r a n t í a , 26.903.919; o t ros efectos 
en car tera , 21.377.404,89; corresponsa-
les en E^pafta, 7.828.663,99; Deuda amor -
t izable a l 4 por 100, 1928, 344.474.903,26; 
acciones de l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a 
de Tabacos, 10.500.000; acciones del 
Banco de Es tado de Marruecos , oro', 
I . 154.625; acciones del Banco E x t e r i o r 
de E s p a ñ a , 6.000.000; an t ic ipo a l Teso-
ro p ú b l i c o , ley de 14 de j u l i o de 1891, 
150.000.000; bienes Inmuebles, pesetas 
53.260.601,2«; t o t a l , 6.372.802.762,41. 
Pas ivo .—Capi ta l de l Banco, pesetas 
177.000.000; fondo de reserva, 33.000.000; 
fondo de p r e v i s i ó n , 18.000.000; reserva 
especial, bases t e rce ra y s é p t i m a de la 
l ey de 29 de d ic iembre d t 1921, pesetas 
17.799.499,73; bi l letes en c i r c u l a c i ó n , 
4.756.058.225; cuentas corr ientes , pese-
tas 937.831.295.10; cuentas corr ientes en 
oro. 326.339,70; d e p ó s i t o s en efectivo, 
I I . 494.497,73; dividendos, Intereses y 
o t ras obligaciones a pagar . 63.031.401,77; 
ganancias y p é r d i d a s . 74.913.569,01; d i -
versas cuentas, 259.917.057,24; Tesoro 
p ú b l i c o . 23.430.277,13; t o t a l , pesetas 
6.372.802.762,41. 
# * # 
L a c o m p a r a c i ó n de este balance con 
el del pasado s á b a d o , d í a 3, a r r o j a las 
s iguientes d i ferencias : 
A c t i v o . — A u m e n t a el oro en caja en 
36.917,41 pesetas; el s i tuado en el ex-
t r a n j e r o a u m é n t a en 1.211.507,48 pese-
tas; l a p l a t a sufre u n a d i s m i n u c i ó n de 
2.304.162,73 pesetas; los descuentos dis-
m i n u y e n en 45.706.928,73 pesetas. L a s 
cuentas de c r é d i t o d i s m i n u y e n pesetas 
1.034.348,88, y las cuentas de c r é d i t o 
con g a r a n t í a de valorea se reducen en 
25.696.744,82 pesetas. 
EH balance d i sminuye en t o t a l en efl 
ac t ivo, en 40.008.309,08 pesetas, l o que 
s ign i f i ca u n a d e f l a c i ó n de c i e r t a I m -
por tanc ia . 
Pas ivo.—Los bi l le tes en c i r c u l a c i ó n 
aumen tan én 11.493.625 pesetas; las 
cuentas corr ientes a u m e n t a n t a m b i é n 
en 54.930.470,56 pesetas. Los dividendos 
y obligaciones a pagar d i s m i n u y e n en 
5.298.213,23 pesetas; las ganancias y 
p é r d i d a s a u m e n t a n en 5.228.831,72 pese-
tas y l a cuenta del Tesoro p ú b l i c o d is -
m i n u y e en 91.142.175,11. 
E n t o t a l , d i sminuye efl balance en el 
pasivo 40.008.309,08 pesetas, d i s m i n u -
ye ron p r i n c i p a l m e n t e en l a cuenta del 
Tesoro p ú b l i c o , cuya s i t u a c i ó n empeo-
r a con r e l a c i ó n a l Banco . 
E l bloqueo de cambios entre la Ar-
gentina y España 
L a casa H i s p a n o - A r g e n t í n a , con el de-
seo de h a l l a r u n a s o l u c i ó n que satisfaga 
los intereses de e s p a ñ o l e s y argent inos, 
con m o t i v o del bloqueo y c o n g e l a c i ó n de 
capitales, y l a p r o h i b i c i ó n de envia r g i -
ros de A r g e n t i n a a E u r o p a , convoca a 
todas las personas afectadas p o r estas 
medidas, a u n a r e u n i ó n que t e n d r á l u -
gar en la secretarla de la casa, avenida 
P ¡ y M a r g a l l , 5, el lunes p r ó x i m o d í a 12, 
a las seis de la tarde, con objeto de es-
tud ia r este estado de cosas. 
Junta general de los Ferrocarriles 
Vatcongadot 
B I L B A O , 10.—Hoy se ha celebrado Jun -
ta general ex t r ao rd ina r i a de la Compa-
ñ í a de los Fer rocar r i l es Vascongados. E l 
ejercicio acusa una p é r d i d a de 78.934,51 
peestas, cont ra un beneficio b r u t o de 
2.699.695,08; pero comoquiera que el re-
manente de I O Í beneficios del ejercicio 
an te r io r se a p r o x i m a a las 350.000 pese-
tas, a ú n queda un remanente de casi 
unas 270.000 pesetas para el p r ó x i m o ejer-
cicio. 
Impresión de Berlín 
B E R L I N , 10.— La Bolsa estuvo t r a n -
quila , sin que inf luyera la m o r a t o r i a de-
cretada ayer, porque de todos los cen-
tros financieros Importantes l legaban no-
ticias de que era perfectamente com-
prendida la s i t u a c i ó n de Alemania . 
Con ello y con las cotizaciones que se 
r e c i b í a n de los e m p r é s t i t o s alemanes y 
que todas ellas acusaban firmeza, la B o l -
sa de B e r l í n ha mostrado mucha con-
fianza, pero poca a n i m a c i ó n . 
a • n • • a • • • •"'•' i 
L A M U N D I A L 
Cumpliendo lo dispuesto en los a r t í c u -
los 23 y 24 de los Esta tutos , se convoca 
a los s e ñ o r e s accionistas a J u n t a general 
o rd inar ia en el local del domic i l io social. 
Plaza de G a r c í a H e r n á n d e z , n ú m e r o 2, el 
d ía 39 de jun io , a las doce. 
T a m b i é n c e l e b r a r á Jun t a general ex-
t r ao rd ina r i a en Igual dia, a las trece, y 
en el Indicado domic i l io social, con arre-
glo a lo dispuesto en los a r t í c u l o s 26 y 
28 de sus Estatutos , pa ra t r a t a r de los s i -
guientes asuntos: 
l.6 R a t i f i c a c i ó n del nombramien to de 
director-gerente. 
2." A c l a r a c i ó n del a r t í c u l o 52 de los 
Estatutos. 
M a d r i d . 10 de j u n i o de 1933.—El secre-
tar io general, Sant iago Seaiarega M u r -
ciano. 
E c o n ó m i c a de Londres , p r ó x i m a a i nau -
gura r s l , n i lo* acoatecimientoa p o l í t i -
cos, han ejercido in f luenc ia sobre el la. 
A c o n t i n u a c i ó n damos el cuadro de las 
pr incipales monedas : 
Como siempre f u i rub ia , be resist ido 
bastante t i empo el estrago de los afios; 
pero l legó un d í a en que m i pelo comen-
zó a oscurecer y t o m é un aspecto de vie-
j a a te r rador . ¡ P e r o c ó m o envejece el ca-
bello oscuro a c ie r t a edad!... N o me re-
s i n é , y bien aconsejada, c o m p r é un f ras-
co de C a m o m i l a In t ea , y con g r a n senci-
llez, devo lv í a mis cabellos el precioso 
tono rub lo que tuve en la mocedad. E l 
cambio de m i rostro fué marav i l loso a l 
recobrar el aspecto j u v e n i l . Como es una 
loc ión Inofensiva, la he dado t a m b i é n a 
m i nena pare oonservar <m pel l to en u n 
rublo t an l i ndo que parece u n q u e r u b í n . 
Lectora , no te resignes a parecer vieja , 
pues basta ac la rar u n poco los cabellos 
con C a m o m i l a I n t e e para rejuvenecer 
diez afios. E n las buena* p e r f u m e r í a s y 
d r o g u e r í a s . 
•nn m m t i m m m m w m m m : •••" • • 
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I CASA SERNA I 
G R A N D E S G A N G A S E N = 
A L H A J A S C O N B R I L L A N - E 
T E S , R E L O J E S T O D A S = 
M A R C A S , O B J E T O S D E 
P L A T A T M E T A L P R O -
P I O S P A R A R E G A L O S E 
I N F I N I D A D D E A R T I C U -
L O S , T O D O S D E OCA-
S I O N 
Te- = Hor ta leza , 7 ( r inconada) , 
l é fono 10290. 
N O T I E N E S U C U R S A L E S = 
^ l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l I f l I i l l l l l l l l l l l l l l i l l l T 
I B • H • • H D - H • : , g 3 • 
G o r r a s y z a p a t i l l a s 
P A R A B A Ñ O S 
O A S T E L L S . Plaza Herradores , 1*. 
fl'^'H' 'H K'',['M '''Wi '"W-rM'j:MT'M">' WiM ''' W H " 
Sanatorio do Panticosa 
A L260 metroe de a l tu ra . 
L a niebla es desconocida. 
M é d i c o director , D r . Fe r r e r A ü u é . 
I n fo rmes y detalles, grat is , a 
Panticosa Pirineos, S. A. 
Pjweo de Sagasta, «5, Z A R A G O Z A 
E n M A D R I D i 
Santa Teresa, 10, p r i m e r o derecha. 
P o l i c l í n i c a D r . Tel lo . T e l é f o n o 86152. 
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U L L O A - ó p t i c a 
C u r u n n , M . - M A D R I D 
B B • • B I • i ! • H B S B B 
MUEBLES A PLAZOS 
Camas, s a s t r e r í a , tejidos. 8. Bernardo, 89. 
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M . M I N E R O — O R T O P E D I C O 
Const ruc tor de aparatos de or topedia 
P r í n c i p e , 28. 12200. (F ren te a San 
Ignacio . ) 
Monodas Precdte . L . 
Francos . . . 46.20 
Suizos , 2^7.125 































Df I D . I O V f C O N Ó M I C O S 
GRATIS enviamos in teresante ca-
tálogo conteniendo infinidad d-e 
combinaciones de cuartos de ba-
ño a precios extraordinariamen-
te reducidos 
"SANF0NTA" 
Apartado 10027 — Teléfono 34598 
S A N T A E N G R A C I A , 36 
H H MADRID 
•i a • • a • • 
GRAN BALNEARIO DE ORMAIZTEDUI 
Aguas sulfurosas R e u m á t i c o s y E n -
fermedades de la Piel . P u r i f i c a c i ó n de 
la sangre. A 50 k i l ó m e t r o s de San Se-
b a s t i á n , con excelente servicio de tre-
nes. P e n s i ó n de 9 a 14 pesetas. Garages 
independientes. Temporada : D e l l . " de 
Junio al 30 de septiembre. Completamen-
te modernizado. D i r e c t o r : D r . J . Gar-
c ía Ayuso. Especial is ta Enfermedades 
P ie l y V í a s Ur ina r i a s . 
• I 
- K U f r t 
e n o j a / c a m b i a 
Producto oacíonol 
I M A D R Í D , Ó A ^ C S L O N A I 
Len tamen te , desde la h u m i l d a d del pe-
sebre de B e l é n , la l i t u r g i a B O I ha l l e -
vado hasta l a cumbre, desde l a cual se 
con templan . HA «ido u n via je p rod ig io -
so, que nos h a proporc ionado e s p l é n d i d o s 
tesoros de alegrrlas, de emociones, de 
i luminaciones . H a sido u n a r e v e l a c i ó n 
insospechada, u n a e x p l o r a c i ó n de l o d i -
v i n o y de lo humano, que de l a i n c e r t i -
d u m b r e y del odio nos h a t r a n s p o r t a d o 
a l , r e i n o de l a lux y del amor . A l l á , en 
loa d í a s lejanos del A d v i e r t o , "sentados 
en las sombras de l a m u e r t e " , m i r á b a -
mos el hor izonte con ojos angustiosos, 
c lamando por u n salvador. E l sa lvador 
v ino y nosotros seguimos sus pasos con 
el c o r a z ó n anhelante; escuchamos sus 
palabras y recogimos su doc t r ina . Poco 
a poco un m u n d o nuevo se a b r í a pa ra 
nosotros. Empezamos por conocer a l 
Verbo . E l Verbo nos hab laba de u n Pa-
dre que, "siendo u n a m i s m a cosa con 
é l " , es quien le e n v i ó a esta nues t r a po-
bre t i e r r a , sant i f icada por u n a a u t é n -
t i c a teofanla . Gradua lmen te los mis te -
rios Iban i l u m i n á n d o s e a nues t ra v i s t a . 
U n a y o t r a vez olmos aquellas palabras 
acerca del Consolador. T a l v e « nuest ro 
pensamiento flotaba en l a Indec i s ión y 
en l a oscur idad; pero el P a r á c l i t o v ino 
con sus la rguezas de luz, de fuerza y de 
amor , y asi se c o m p l e t ó el c ic lo sote-
•"¡riológ^ico. U n a voz resuena resumiendo 
s aquella l e n t a m a n i f e s t a c i ó n : "Tres son 
= los que dan t e s t imon io en el c ielo: el 
= Padre, él Verbo y el E s p í r i t u Santo, y 
estes tres son una m i s m a cosa"; los 
A p ó s t o l e s recorren el mundo , bau t i zan -
do a las gentes en el n o m b r e del Pa-
dre, del H i j o y del E s p í r i t u Santo; y 
ahora solo queda que a q u é l l o s , que he-
mos c r e í d o y hemos sido baut izados en 
este nombre bendito, caigamoa de r o d i -
l las delante de la S a n t í s i m a T r i n i d a d , 
r indiendo el homenaje de nues t r a ado-
r a c i ó n y nues t ro agradec imien to . 
Todo en esta d i v i n a r e v e l a c i ó n h a sido 
p a r a d ó j i c o y desconcertante. E s p e r á b a -
mos u n salvador y se nos presenta un 
n i ñ o ; e s p e r á b a m o s u n g r a n s i s tema f i lo-
sófico y se nos ofrece u n a d o c t r i n a de 
sencillas apariencias, y c o n t r a r i a a n ú e s 
t ros Ins t in tos ; q u e r í a m o s u n cetro, y se 
nos da una cruz, y pa ra acabar de con-
f u n d i r nues t ro e s p í r i t u viene, a l fln, este 
mis t e r io , absurdo aparente," de u n D i o í 
en t res personas. N o hay m á s que un 
solo Dios, reza el p r i m e r a r t í c u l o de 
nues t ra fe, el que f u é m i l veces ense-
ñ a d o en loa l ib ros santos del A n t i g u o 
Tes tamento , como p ro te s t a con t ra el po-
l i t e í s m o de las sociedades anter iores a 
Jesucris to. Pero en ese Dios , se nos a ñ a -
de a nosotros h o y t res personas dis-
t in t a s , perfectaa, subsistentes, t res per-
sonas cuya existencia ñ o pe r jud ica a la 
un idad de substancia. 
Pero den t ro del c r i s t i an i smo estas pa-
radojas se resuelven en e s p l é n d i d a s ar-
m o n í a s . Los mis t e r ios mismos, aun los 
m á s oscuros. I l u m i n a n nues t ra v ida , y 
l a r a z ó n h u m a n a t iene l icencia para 
acercarse a ellos. Ev iden temente , este 
de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d s e r á s iempre 
el m á s . grande de los dogmas del c r i s -
t i an i smo, el m a n a n t i a l de todos los d é -
m á s . S iempre u n m i s t e r i o subl ime, a pe-
sar de los esfuerzos que h a n hecho los 
m á s gratndes genios p a r a h inca r en él el 
a g u i j ó n del pensamiento. R a i m u n d o L u -
lio se o b c e c ó a l i n t e n t a r demos t ra r l e ; 
Claudiano M a m e r t o exageraba al pen-
sar que P l a t ó n le h a b í a descubierto an-
tes de ser revelado por Cr i s to , y A u g u s -
to N i c o l á s iba t a m b i é n demasiado lejos 
cuando af i rmaba que, s in l a d o c t r i n a de 
la T r i n i d a d , la filosofía no t iene siquie-
ra el derecho de p r o n u n c i a r «1 nombre 
de Dios . D i r í a s e , s in embargo, que a l -
gunos hombres p r iv i l eg iados han presen-
t ido de una m a n e r a confusa lo que pa ra 
nosotros es indubi tab le . T a l vez se t r a t a 
sólo de f ragmentos de an t iguas t r a d i -
ciones, m á s que de i luminac iones genia-
les. Dios se piensa a s i mismo, d e c í a 
p ro fundamen te A r i s t ó t e l e s , y a ñ a d í a : 
"Dios mueve como amor ." Y r e f i r i é n d o -
se a sus lec turas p l a t ó n i c a s , exc l ama 
San A g u s t í n : " L e l a y o los l ib ros de P l a -
t ó n y v e í a en ellos que en el p r i n c i p i o 
era el Verbo, que el V e r b o estaba en 
Dios y que el Ve rbo era D i o s ; q u é todas 
las cosas fue ron hechas por E l y nada 
hay sin E l . Y aun cuando estas cosas 
no fuesen dichas en Iguales t é r m i n o s , 
d á b a s e admi rab le Iden t idad de sentido, 
apoyada en m u y copiosas razones." 
Dios piensa s u pensamiento, d e c í a an-
t a ñ o el filósofo; Dios ve su bondad, su 
belleza, su poder, dice h o y el t e ó l o g o . 
Esa m i r a d a , por ser de u n Dios, es i d é n -
t i c a a E l , es o t ro E l ; ese pensamiento , 
por ser de u n Dios , es v i v o como E l , co-
m o E l in f in i to , consciente, subsistente, 
personal. E s su luz, su imagen , su V e r -
bo, su H i j o , engendrado antes de la au-
r o r a de las cosas, desde t o d a e tern idad . 
E l pensamiento de u n a in te l igenc ia i n f i -
n i t a debe ser e terno e i n f i n i t o ; debe ser 
Dios . A s í queda cons t i t u ida l a segunda 
persona de la S a n t í s i m a T r i n i d a d . Pero 
l a g e n e r a c i ó n del pensamiento n o com-
p le t a l a v i d a d iv ina , como no comple ta 
t ampoco nues t ra v ida . Cuando hemos 
pensado, cuando hemos v i s t o u n a cosa 
amable, la amamos con u n m o v i m i e n t o 
que es d i s t i n t o de la i n t e l igenc ia y del 
pensamiento, aunque proceda de los dos. 
Es te m o v i m i e n t o se l l a m a el a m o r ; y 
en el seno de l a v i d a d i v i n a es el Es-
p í r i t u Santo, a s p i r a c i ó n v iv i en t e que m u -
tuamente se e n v í a n el Padre y el H i j o , 
m i r a d a coeterna que se c ruza entre el 
uno y el o t ro , elevada has t a l a perso-
na l idad por l a fuerza del i n f in i t o . U n 
Dios que obra , u n pensamiento que es 
i g u a l a A q u e l de quien procede, y con 
el pensamiento u n amor , que es i g u a l 
a ambos; y en medio de esta a c t i v i d a d 
soberana, que agota todas las manifes-
taciones substanciales de l a v ida , una 
m a r a v i l l o s a e te rn idad , u n a marav i l l o sa 
belleza y u n a m a r a v i l l o s a un idad . Des-
p u é s de comenta r l a r g a m e n t e estas 
ideas, Lacorda i r e a ñ a d e : " N o oa he de-
most rado el m i s t e r i o de l a Santa T r i -
n idad, pero os he puesto en u n a pers-
pec t iva que e l o r g u l l o no d e F p - e c i a r á 
sin in?ul tarse a «I nvsmo. P e r d o n é m o s -
le esta necia a l e g r í a , si quiere d i s f ru -
ta r de el la; pero nosotros, inspirados 
en una s a b i d u r í a m á s humi lde y m á s 
elevada, agradezcamos a Dios que, a l re-
velarnos e l m i s t e r i o de su v ida , no ha 
querido a b r u m a r nues t ra in te l igenc ia 
con una luz e s t é r i l , s no q i i f nos h a dado 
la c lave de la na tura leza y de nuest ro 
propio e s p í r i t u . " 
Y nos h a dado t a m b i é n l a clave de luz . " 
¡ r i u c s t r a «vida , d vina. No, hp 'es u n n i i s - j 
l e r i o gsbérU este mi s t e r i o subl ime de l a i 
L a Santís ima Trinidad, cuadro de Ribera que se conserva e*i 
el Museo del Prado 
Epístola y Evangelio 
Epfs tola de San Pablo a los Romanos (11 S3-38).—¡Oh profund idad de la r i -
queza, y de la s a b i d u r í a , y de l a ciencia de Dios ! C u á n incomprenslblee son sus 
ju ic ios e investigables sus caminos! Porque ¿ q u i é n conoc ió l a mente del S e ñ o r ? 
¿O q u i é n fué consejero suyo? ¿ O q u i é n le d ió a él p r imero , y puede ex ig i r re-
compensa? Porque de E l , y por E l , y pa ra E l , son todas laa cosas: a E l la g lo r ia 
por los siglos. A m é n . 
Secuencia del Santo Evangel io , s e g ú n San Mateo (28. 18-20).—Dijo J e s ú s a sus 
d i s c í p u l o s : A mí se me ha dado toda la potestad en el c í e lo y en la t i e r r a I d , 
pues, y e n s e ñ a d a todas las gentes, b a u t i z á n d o l a » en el nombre del Padre, y del 
H i j o , y del E s p í r i t u Santo, e n s e ñ á n d o l a s a observar todo k» que yo os he mandado. 
Y estad ciertos de que yo e s t a r é con vosotros basta l a t e r m i n a c i ó n de loa siglo?. 
Cultos de hoy y de mañana 
D I A UL D o m i n g o . I d e s p u é s de Pento-
c o s t é s . — L a S a n t í s i m a T r i n i d a d . Ss. Ber-
n a b é , ap.; F é l i x y For tuna to , mrs . ; Pa-
rlsio, mon . ; y Gregorio, ob.; cfs., y san-
ta Adela ida , v g . 
L a misa y oficio d iv ino son de la San-
t í s i m a T r i n i d a d con r i t o doble de pr ime-
ra clase y color blanco. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San Juan de Sa-
h a g ú n y l a Beata M a r í a Micaela del San-
t í s i m o Sacramento: Solemne Tedeum a 
las diez en pun to . Lunes, San A n t o m i 
de Padua, solemne Tedeum a las diez. 
A v e M a r í a . — L u n e s , a las doce, misa, ro-
sarlo y comida a 40 mujeres pobres, cos-
teada por d o ñ a Consuelo Monte ro . 
Cuaren ta Horas (Iglesia de San Igna -
cio).—Lunes, San A n t o n i o de los Alema-
nes. 
Cor to de M a r í a , — D e l M i l a g r o , Iglesia de 
las Descalzas (P . ) . De B e l é n , Iglesia de 
San Juan de Dios. De la Fuencisla, San-
tiago. De Lourdes, San M a r t í n y San 
F e r m í n de los Navar ros . De l A m p a r o , San 
J o s é . — L u n e s , De l P i la r , Escuelas P í a s de 
San Fernando, Comendadoras de Santia-
go y parroquias del Salvador y San N i -
c o l á s (P . ) , San A n d r é s . Santa Cruz, San 
Ildefonso y Nues t r a S e ñ o r a del P i l a r 
(P.) (Guinda le ra ) . 
P a r r o q u i a de Son A n t o n i o de l a F l o r i -
da.—A las 8, 9, 10, 11 y 12, misas. A las 
9, c o m u n i ó n general para las M a r í a s del 
Sagrar io y E je rc ic io de desagravios. 
P a r r o q u i a del Carmen.—Termina la No-
vena a la S a n t í s i m a T r i n i d a d . 8,30, misa 
c o m u n i ó n general ; 10.30, l a solemne y 
s e r m ó n , por don Diego Tor tosa . A las 6 
tarde, f u n c i ó n solemne, s e r m ó n , por don 
Diego Tor tosa y p r o c e s i ó n de reserva. 
Pa r roqu i a de San Ildefonso.—8,30, misa 
c o m u n i ó n pa ra la A s o c i a c i ó n Catequista. 
P a r r o q u i a de San Marcos.—8, misa co-
m u n i ó n para las H i j a s de M a r í a . 
Pa r roqu i a de San Miguel .—8, misa y 
e x p l i c a c i ó n del Evange l io ; 9, misa; 10, 
Misa mayor ; 11, re/ya da para los Cole-
gios, y 11,30, para los obreros con expli-
c a c i ó n doc t r ina l . 
P a r r o q u i a del Pi lar .—Cultos a la P u r í -
s ima C o n c e p c i ó n ; 8, c o m u n i ó n general ; 
9,30, misa de los catecismos y s e r m ó n , por 
el s e ñ o r C o m i n ; 10, e x p l i c a c i ó n del Evan -
gelio y s e r m ó n , por don M a r i a n o Bene-
dic to ; 12, s e r m ó n doc t r ina l , predicando 
el s e ñ o r Benedicto. Por la tarde, a las 
6,30, empieza el T r i d u o a San A n t o n i o . 
P a r r o q u i a del P u r í s i m o C o r a z ó n de Ma-
r í a . — A las 7, 8, 9, 10 y 11, misas. E n la 
de 8, e x p l i c a c i ó n del Evangel io y en las 
de 10 y 11, conferencia c a t e q u í s t i c a . 
S a n t í s i m a T r i n i d a d , E s t á t n t i m a m e n t e 
unido con nues t r a r e d e n c i ó n y l a s an t i -
ficación de nuestras almas. Si e l H i j o es 
el l i be r t ado r y el E s p í r i t u Santo es el 
sant i f icador , el a l m a de la Ig les ia , y el 
h á l i t o de nues t r a v ida , el Padre es -el 
que los h a enviado a nosotros. Toda la 
T r i n i d a d B e a t í s i m a t r a b a j a en l a r ea l i -
z a c i ó n de este orden s o b r e n a t u r a l : el 
Padre nos h a adoptado en su H i j o en-
carnado; e l Ve rbo i l u m i n a nues t r a i n t e -
l igenc ia con su luz ; el E s p í r i t u Santo 
nos elige pa ra ser su morada . Es to es 
lo que quiere s ign i f ica r la f ó r m u l a del 
santo bau t i smo. Por el la la T r i n i d a d en-
t e r a t o m a p o s e s i ó n de su c r i a t u r a , se-
g ú n la promesa de Cr is to . Vendremos a 
él y haremos m a n s i ó n en él . Esa v i d a 
d iv ina es desde ahora el p r i n c i p i o de 
nues t ra v i d a sobrena tura l , y s e r á u n d í a 
la fuente de toda nues t ra f e l i c idad , se-
g ú n i n s i n ú a e l A r e o p a g í t a en es ta be l l í -
s i m a o r a c i ó n : " ¡ O h . T r i n i d a d , m á s a l ta 
que la na tu ra l eza ! T ú , que presides las 
cosas de la s a b i d u r í a d i v i n a ; tú , que 
eres buena, d i r í g e n o s hac ia la c i m a de 
los o r á c u l o s , l a c i m a desconocida, b r i -
l lante , suprema, e l p u n t o en que los m i s -
terios de l a t e o l o g í a , simples, absolutos, 
inmutab les , se ent reabren en l a oscur i -
dad t r ans luminosa del silencio, qup d i m 
los secretos, en la oscuridad des lum-
bradora , en las t in ieblas , que e s t á n m á s 
a r r i b a de la luz, en la i n v í s i b i l i d a d , en 
la i n t a n g i b i l i d a d per fec ta y s e ^ i r a , en 
Pa r roqu i a de Santiago.—A la« 8, rav^-i 
c o m u n i ó n para las H i j a * de M a r í a ; 9. 
misa mayor oon E x p o s i c i ó n del Evange-
lio . 
Buena Dicha .—A las 8, misa c o m u n i ó n 
general y E x p o s i c i ó n hasta las 12,30. Por 
la tarde, a las 6, c o n t i n ú a la Novena al 
S a n t í s i m o Sacramento, predicando don 
Diego Tortosa. 
Comendadorae de Santiago.—Termina 
la Novena a los Sagrados Corazones de 
J e s ú s y de M a r í a : 8,30. o o m u n i ó n gene-
ra l . A las 5,30 L , E x p o s i c i ó n , e a t ac ión . 
rosario, s e r m ó n , por don L u i s Quixa l y 
B e i t r á n y p r o c e s i ó n de reserva. 
Descalzas.—A las 7, misa de c o m u n i ó n 
general p a r a - l a A s o c i a c i ó n de Nues t r a 
S e ñ o r a del M i l a g r o ; a las 10, mi sa solem-
ne con E x p o s i c i ó n . 
San Ignac io (Cuarenta Horas) .—Ter-
m i n a la novena a l a S a n t í s i m a T r i n i d a d ; 
7,30 y 8,30, mi sa de c o m u n i ó n ; 8, E x p o 
s i c i ó n ; 10, misa solemne, y a las 6,30, 
novena y s e r m ó n p o r el s e ñ o r P rado L l e -
rena. 
Nues t r a S e ñ o r a de M o n t s e r r a t (San 
B e r n a r d o ) . — T e r m i n a el t r i duo a l a San-
t í s i m a T r i n i d a d ; 8, misa de c o m u n i ó n 
general ; 10, mi sa cantada. A las 6,30 t,. 
E x p o s i c i ó n , rosar io , t r l saglo , ejercicio, 
s e r m ó n por el R . P . Rafae l Alcocer , re-
serva. , 
O r a t o r i o de Santa M a r í a de Gracia 
( H u m i l l a d e r o ) . — T e r m i n a l a novena a su 
T i t u l a r : 8, m i sa de c o m u n i ó n general : 
11, m i sa m a y o r y p a n e g í r i c o por don 
E l i a s A b a d N a v a r r o , y solemne salve. 
Por l a tarde, los mismos cul tos de ayer, 
predicando el m i s m o s e ñ o r . 
Santuar io del C o r a z ó n de M a r í a . — A 
las 8,30, mi sa de c o m u n i ó n general para 
la C o n g r e g a c i ó n de Nues t r a S e ñ o r a de 
Lourdes . 
Santuar io del Perpetuo Socorro.—No-
vena a Nues t r a S e ñ o r a del Perpetuo 
Socorro; a las ocho, misa de c o m u n i ó n 
general ; 10 y 11, mi sa solemne. E n las 
misas de 7, 8 y 10, rezo de la novena. A 
las 6,30 t., rosario, s e r m ó n p o r el R. P. 
L ó p e z de A r m e n t i a , l e t a n í a , novena, ben-
d i c i ó n y salve. 
( C o n t i n ú a n las novenas a San A n t o n i o 
anunciadas en d í a s anteriores.) 
D I A 12.—Lunes.—Santos J u a n de Saha-
g ú n , L e ó n I I I , p . ; O l i m p i o y Onofre, cfs.; 
B a s í l i d e s , C i r i no , N a b o r y Naza r io y 
Santa A n t o n i n a , mrs . 
L a misa y of ic io d iv ino son de San 
Juan y San Facundo, con r i t o doble y 
color blanco. 
P a r r o q u i a de las Angust ias .—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
pa r roquia . 
San A n t o n i o de los Alemanes (Cuaren-
ta Horas).—8, m i s a de E x p o s i c i ó n ; 10, 
misa cantada. A las 5, solemnes v í s p e r a s , 
y a las 6 t., c o n t i n ú a la novena a San 
A n t o n i o de Padua, predicando don Fer-
nando Sanz de Revuel ta . 
Pa r roqu i a de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—A las siete y media de la tarde, 
rosar io cantado en honor de l a S a n t í s i -
m a V i r g e n del P i l a r . 
N O V E N A S Y T R I D U O S E N H O N O R D E 
S A N A N T O N I O 
Parroquias.—San A n t o n i o de a F l o r i d a : 
10, misa cantada. A las 5 t., solemne? 
v í s p e r a s , con asistencia del venerable 
Cabi ldo de s e ñ o r e s curas p á r r o c o s de la 
Capital . A las c inco y tres cuartos, con-
t i n ú a la novena, predicando el s e ñ o r J i -
m é n e Lemaur .—Covadonpa: 7 t., t r iduo , 
s e r m ó n por don E n r i q u e G o n z á l e z Me-
l lén , ejercicio, b e n d i c i ó n de reserva y 
gozos. 
Iglesias.—Comendadoras de Cala t rava 
(Rosales) : 5.30 t., E x p o s i c i ó n , ejercicio, 
s e r m ó n por el R . P. Carmelo de l a Cruz, 
b e n d i c i ó n y a d o r a c i ó n de la re l iquia . 
C o n t i n ú a n en igual f o r m a las novenas 
anunciadas ayer. 
A B C I I I C O F R A D I A D E N U E S T R O 
P A D R E J L S U S 
E n la Iglesia de J e s ú s t e n d r á lugar 
hoy, a las ocho y media de l a m a ñ a n a , 
la misa de c o m u n i ó n que la Arch i co f r a -
d í a de la I lu s t r e Esc l av i t ud de Nues t ro 
Padre J e s ú s Nazareno celebra anualmen-
te con m o t i v o de la fes t iv idad de l a San-
ü;--imR T r i n i d a d . A l f ina l de l a misa se 
d a r á la a b s o l u c i ó n general. 
L A S S E Ñ O R A S D E L P I L A R 
M a ñ a n a lunes, d í a 12, a las o r h o y me-
dia, se c e l e b r a r á en l a Iglesia de M a r í a 
Reparadora (calle de Fomen to '» la mi sa la obscur idad t rans luminosa , que colma. 
por los esplendores que sobrepujan toda ¡de c o m u n i ó n generc l mensual de las Se-
bdileza, los e s p í r i t u s seducidos- por la ñ o r a a del P i l a r . 
Jp t - P E R E Z D E U K B E I i 
Benedic t ino 
(Este periódico se publica con censu-
ra ec les iás t ica . ) 
Madrid.-Año XXIIUNúm. 7.344 Domingo 1 1 de junio de 1933 
J E D R E Z 
J u a n i l l o Z a n c a d i t a s no puede e s t a r ocioso ni v e r quieto n a d a 
e n dlerredor suyo . A h í lo t e n é i s arreg lando un r e l o j parado, que 
le s a c a de quicio porque no le s iente e l tic-tac.4 
Y a e s t á contento Juan i l l o , y s i lba m á s que u n a ba la . E l r e l o j 
e s t á en m a r c h a , y puede a f i rmarse que a n d a a zancadi tas como é l . 
¿ Q u é t e n d r á el s i lbido de J u a n i l l o que hace ba i lar a l gato, a l pe-
rro , a l a doncel la y h a s t a a la c a s a ? , 
J u a n i l l o v a a l colegio, y en el camino u n h o m b r e se le apro-
x i m a . 
— ¡ S e ñ o r i t o , d é m e algo, que soy u n p a r a d o con doce h i j o s ! 
J u a n i l l o p e n s ó p a r a s u c a r t e r a : Pero , ¿ p o r q u é no e s t a r á con 
ellos, y a s í no s e r í a u n p a r a d o ? 
E l p a r a d o pros igue el acoso de J u a n i l l o , y le dice con tono ame» 
n a z a d o r : 
—1 C o m o no me des lo que l levas e n c i m a te v o y a s a c a r las 
m a n t e c a s ! 
— - j P u e s lo que es " l a c a r t e r a " no s e l a doy! 
• — ¡ P n e e a h o r a mismo m e v a s a d a r lo que l l evas enc ima, c a . . . l 
i 
¡ ¡ S e ñ o r i t o ! ! — l e dice con a c r i t u d e l parado a J u a n i l l o — . ¡ M á s 
le v a í í a darme la c a r a b a esa , en l u g a r de c o m p r a r s e u n helado. . . ! 
— ¡ H o m b r e ! ¿ Y q u é h a r í a us ted con l a c a r a b a ? 
— ¡ ¡ ¡ P u e s lo que u s t e d ! ! ! ¡ V a y a con el " l i t r i " este! 
— ¡ S e r á lo que l levo "enc ima" de l a m a n o ! — - c o n t e s t ó Juan i l l o 
e s t a m p á n d o l e e l barqui l lo , con e l emparedado de helado, en la c a r a 
Y emprendiendo c a r r e r a le d i j o : ¡ Y o , a este parado le doy cuer-
d a t a m b i é n ! 
P i l u q u i t a es m u y a m i g a de Juan i l l o , y v a con l a "nnrse", y aj 
ver le c o r r e r de aquel modo, le g r i t a : 
— ¡ P e r o , J u a n i l l o ! , v e n "hombre". ¿ A d ó n d e v a s tan de p r i s a ? 
. . . — ¡ P e r d o n a , P i luqu i ta . . . f i i i . . . , pero no puedo detenerme. . . f i l i . . . 
porque es toy dando c u e r d a a un parado. . . fiii! 
Y J u a n i l l o v o l a b a y s i lbaba como e l viento. 
m 
J E R 0 M I N L a m e i o r r e v i s t a i n f a n t i l S e o ü b l i c a t o d o s l o s j u e v e s 
A f o r t u n a d a m e n t e s iguen funcionando 
los relojes y e m b o r r o n á n d o s e hojas de 
ano ta r par t idas . 
E l joven maes t ro K a r l l n se m a r c h ó 
— v í a G i b r a l t a r — a I n g l a t e r r a , para re-
presentar a Suecla en el torneo anual 
de l a F e d e r a c i ó n Ing lesa de Ajedrez , 
que m a ñ a n a comienza en Folkes tone . 
Lamentab lemente , E s p a ñ a no p a r t i -
c ipa en este torneo. 
1 — E l " m a t c h " A l m i r a l l - K a r l i n t e r m i n ó 
en empate, resul tado n o r m a l ent re dos 
maest ros de fuerzas equi l ibradas . 
Dos series de s i m u l t á n e a s j u g ó K a r -
l l n en el Centro del E j é r c i t o , con el no-
table resul tado g loba l de 19 v ic to r i a s , 
siete empates y tres derrotas . Notable , 
a tendida l a v a l í a de los jugadores que 
se le enf ren ta ron . 
— E l " m a t c h " Sanz-Or tue ta es seguido 
con todo I n t e r é s , no t an to por las 125 
pesetas apostadas, como por la noble 
r i v a l i d a d de estos dos maest ros de es-
t i l o combina t ivo , l levado con frecuencia 
a la e x a g e r a c i ó n en su a f á n laudable 
de i m p r i m i r a toda costa a sus p a r t i -
das e m o c i ó n y belleza. A l esc r ib i r estas 
c u a r t i l l a s el resul tado de las cinco par-
t idas jugadas es: O r t u e t a + 2 = 2 — 1, 
con un punto , por t an to , de ven ta ja en 
la p r i m e r a pa r t e del " m a t c h " , que es a l 
me jo r resul tado de diez par t idas . 
B r o m a s y veras 
Se esperan con ansiedad las v is i tas 
del n ú c l e o excurs ionis ta de M a d r i d a 
Toledo, A v i l a , Segovia, S i g ü e n z a , Gua-
dala jara , A l c a l á y Aran juez . 
— E l Club decano de Barcelona, ade-
m á s de las verif icadas a diversos C í r c u -
los locales y col indantes , t iene en su 
haber las de T a r r a g o n a . Reus. M a n r e -
sa, V i l l a f r a n c a y Espa r rague ra . 
— E n esta ú l t i m a p o b l a c i ó n , de 7.000 
habi tantes , se pusieron en juego 94 ta-
bleros. A c u d i e r o n a la fiesta jugadores 
de poblaciones vecinas. 
— H o y , en Badalona, parece que se 
r e b a s a r á la c i f r a de 200 tableros en los 
jardines de la T o r r e A r n ú s . Sesenta ta-
bleros pa ra e l " m a t c h " , y 150 pa ra las 
s i m u l t á n e a s a cargo de V i l a r d e b ó , So-
ler, D o m é n e c h , -doctor Rafael , doctor 
Sunyer y A l b e r t í . 
Suma y sigue 
E l p r ó x i m o domingo en Va lenc ia lo 
me jo r de l a bel la c iudad del T u r i a con-
t e n d e r á con el fue r te equipo probable 
del ' C lub Barce lona : V i l a r d e b ó , Soler, 
D o m é n e c h , M a r í n , Llorens , doctor Sun-
yer y doctor Rafael . 
Y luego l l e v a r á n su entusiasmo a 
o t ras ciudades y v i l l a s , esperando coro-
na r esta t r i u n f a l serie de excursiones 
p ro ajedrez, pro c u l t u r a , p ro f r a t e r n i -
dad, con su v i s i t a a M a d r i d , que cons-
t i t u i r í a un acontec imiento a j e d r e c í s t i -
co de cap i t a l i m p o r t a n c i a . 
U n proyecto interesante 
Hemos o ído con s ingu la r complacen-
cia que se c e l e b r a r á n en el Cen t ro del 
E j é r c i t o p e q u e ñ o s y frecuentes torneos 
de en t renamiento , atendiendo en espe-
c ia l a las c a t e g o r í a s segunda y terce-
ra . Y se h a b l ó de comenzar con uno a 
base de l a ape r tu r a e s p a ñ o l a ( R u y L ó -
pez de Segura ) , modo de conocerla y 
asp i ra r a domina r l a . 
— A p r o p ó s i t o de R u y L ó p e z , e rud i -
t í s i m o y sabio e sc r i to r—a m á s de j u g a -
dor—de ajedrez, inser tamos una breve 
p a r t i d a que j u g ó a q u í en M a d r i d con 
el i t a l i a n o Leonardo, en c o m p e t i c i ó n pa-
ra el t í t u l o de C a m p e ó n in t e rnac iona l . 
M A D R I D 1575 
G a m b i t o del Rey rehusado. 
Hace doce a ñ o s , el d í a 12, que se j u -
gó , t a m b i é n en M a d r i d , l a siguiente 
m u y be l la p a r t i d a entre dos maestros 
e s p a ñ o l e s , ambos b e n e m é r i t o s del aje-
drez pa t r i o . 
A p a r e c i ó en estas columnas, y la re-
produc imos sin comentar ios . 
N e g r a s : Blancas : 
J . Juncosa M . Golmayo 
Blancas : 
R u y - L ó p e z 












1 1 . 
12. 
P 4 R 
P 4 A R 
A 4 A D 
C 3 A R 
P X P 
A X P A 
C X P + 
D X A 
D 6 R + 
D 8 A D - } -
D X D + 











1 1 . 
12. 
P 4 R 
P 3 D 
P 3 A D 
A 5 C R ? 
P X P 
R X A 
R 1 R 
C 3 A R 
D 2 R 
D 1 D 
R X D 





















2 1 . 
P 4 D 
C 3 A R 
C 3 A 
P4R 
A 4 A D 
C5CR 
A X P + 
C6R 
C X P A 
C X T 
A 3 R 
P X P 
C X P 
D 2 D 
P 3 A 
P 3 T D 
T 1 D 
P X C 
A 4 A 
D 3 R 





















2 1 . 
C 3 A R 
P 3 D 
C D 2 D 
P 4 R 
A 2 R 
O—O 
T X A 
D 1 R 
D 1 D 
P 3 C D 
A 3 T 
P X P 
P X C 
D 1 T 
A 5 C 
A 5 A 
C X P I I 
D 1 A R 
T X A 
A 4 A 
T 8 A + 
E L nuevo gobernador de Sevilla, 
Y las negras anunciaron mate a l a 24. 
P a r t i d a R u y L ó p e z jugada en el re-
ciente viaje de A l e k h i n e a T o k i o en se-
s ión de s i m u l t á n e a s . 
Blancas : AJekine, Negras : K i m u r a . 
1. P 4 R ^ - P 4 R : 
3. A 5 C — P 3 T D ; 
5. P 4 D — P X P ; 
7. 00—C3A; 
9. A 5 C — A 2 R ; 
11 . T D 1 D — 0 0 : 
13. A X A — D X A ; 
15. T R 1 R — D 1 D ; 
17. T 7 R — C 3 A ; 
19. T X P — T 1 R ; 
21 . C X C H R 1 T ; 
23. D 4 R ! — D X D ; 
25. P3CD—P3C; 
27. T X P A — T 1 R ; 
29. T X P T - - T X P A ; 
31 . P4TR—C2C; 
33. C 3 C — A 2 D ; 
35. C 5 C — T 6 A ; 
37. P 5 T — R 4 T ; 
2. C 3 A R — C 3 A D ; 
4. A X C — P C X A ? : 
6. D X P — P 3 D ; 
8. C 3 A — A 3 R ; 
10. D 4 T — A 2 D ; 
12. P5R—C1R; 
14. P X P — P X P ; 
16. C 4 D — D 2 A ; 
18. C 5 A — D 1 D ; 
20. C 4 R ! — T X T ; 
22. C X T — D X C ; 
24. C X D — A 3 R ; 
26. C 5 A — A 4 A ; 
28. P 3 A — T 7 R ; 
30. C 4 R — A 3 R ; 
32. R 2 T — R 3 T ; 
34. P 4 T — P 4 A ; 
36. T 7 T — T 6 D ; 
38. C X P — A b a n . 
P R O B L E M A . D r . B . P A L K O S K A 
( M u y notable) 
M J É 
3 , m l m 
m . m m . m . 
Las 
( 8 X 8 ) 
M A T E E N T R E S 
soluciones, a las dos semanas. 
D r . J A C Q U E S 
Buques a l j i b e s para la 
Marina española 
F E R R O L , 10 .—El p r ó x i m o d í a 15 se 
h a r á n las pruebas oficiales de las m á -
quinas de los dos buques-aljibes cons-
t r u i d o s en estos a s t i l l é r o s pa ra e l ser-
v ic io de l a M a r i n a e s p a ñ o l a . 
Te rminadas las refer idas pruebas se-
r á n entregados a l a M a r i n a . 
E L D E S A T E - - Alfonso X I , 4 
Notas del block 
AL nuevo d i rec tor general de Pri.^io. nes le e s t á n poniendo en p r á c t i -
ca los penados el p r o g r a m a que el doc. 
tor Rulz M a y a d i fund ió en los m í t i n e s . 
E n dos d í a s se han fugado ve in t i dós 
presos de las c á r c e l e s de Valenc ia y de 
Jerez de la F ron t e r a . 
H a y que a b r i r las puer tas de las p r i -
s i o n e s — d e c í a Ruiz Maya—porque ya 
asoma la au ro ra ro ja . 
Y si t a rdan en a b r i r l a pue r t a se sal-
ta por la ventana, que pa ra algo aso-
m ó la aurora ro ja , y Ru iz M a y a en U 
D i r e c c i ó n de Pris iones. 
* * * 
D 
s e ñ o r Casares Qui roga p r e s e n t ó como 
a u n m i r l o blanco, cuentan los sevilla-
nos y no acaban. 
S a l d r á a s a í n e t e por d í a . 
U l t i m a m e n t e , ha dispuesto la recogi-
da de la l icencia de uso de armas, pa . 
ra refrendarlas . Y , a l hab la r con los 
periodistas de este asunto, se e x p r e s ó 
en la f o r m a que el l ec to r v e r á : 
" E l s e ñ o r M a l l o l a f i r m ó de una ma-
nera contundente, que estaba dispuesto 
a no conceder licencias de uso de ar-
mas a n i n g ú n ind iv iduo que pertenez-
ca a A c c i ó n Popular , n i a los Centros 
t radic ional i s tas , pues todos son enemi-
gos del r é g i m e n , y sí só lo h a r í a una ex-
cepción, con los que estuviesen amena-
zados ser iamente de muer te—no con un 
simple a n ó n i m o , sino con razones m á s 
fundamentales , y solemnes—pero a n in -
gn'm enemigo del r é g i m e n m á s . " 
He a h í expuestas las condiciones que 
exige el gobprnador de Sevi l la pa ra que 
un derechista pueda obtener l icencia de 
uso de armas. Que le huela l a cabeza a 
p ó l v o r a , pero de u n modo Inminente . 
E l gobernador que a s í g a r a n t i z a y vela 
por la v ida dp los ciudadanos no se pre-
ocupa n i dice nada respecto a las l icen-
cias que d i s f ru tan los que pueden poner 
en pel igro la v ida de los sevil lanos con 
a l e v o s í a e impun idad . 
# * # 
LOS bloques femeninos de las Jorna-,das C í v i c a s Republicanas—no sabe-
mos hacia d ó n d e cae eso—se han d i r i -
gido a los Poderes p ú b l i c o s para que 
é s t o s p roh iban la e x h i b i c i ó n de colga-
duras con m o t i v o de l a fiesta del Sagra-
do C o r a z ó n de J e s ú s . 
L o e s t iman como u n a p r o v o c a c i ó n . 
Ju ic io de poca i m p o r t a n c i a porque es 
de bloque. 
N o puede haber t a l p r o v o c a c i ó n cuan-
do los que engalanan son una Infima 
m i n o r í a que pa ra nada cuenta en la 
p o l í t i c a nacional y que recibe del Go-
bierno u n t r a t o de apestados. 
A l fin y a l cabo, no olvidemos que se 
t r a t a de los c l á s i c o s cua t ro gatos. 
La pens iones obreras 
Italia en 
140.000 pensiones desde 1922 
R O M A , 10. — S e g ú n unas recientes 
manifes taciones del presidente de la 
Caja Nac iona l de Seguros Sociales, el 
n ú m e r o de pensiones l iquidadas desde 
el 21 de a b r i l de 1932 a i g u a l fecha- d« 
este a ñ o sobrepasa de 58.O0O l i ras . Des-
de octubre de 1922 has t a l a fecha se 
han l iquidado 140.000 pensiones por In -
capacidad a l t raba jo y 190.000 p o r an-
c ianidad, por u n I m p o r t e t o t a l de m á s 
de 241 mi l lones de l i r a s . L a med ia d« 
las pensiones es modes.ta, pero suficien-
te a l fin de i n t e g r a r los recursos nece-
sarios p a r a v i v i r en «1 m o m e n t o en que, 
por los achaques de l a edad o p r e m a t u -
r amen te por enfermedad o accidentes, 
los t raba jadores h a n perd ido l a capaci-
dad de ganarse un sa la r io . 
D e n t r o de algunos a ñ o s el n ú m e r o de 
obreros pensionados p a s a r á de 200.000. 
Con u n a c o n t r i b u c i ó n en c inco a ñ o s 
de 360 l i r a s , e l obrero puede l o g r a r una 
p e n s i ó n anual de 1.036 l i r a s , que sube 
a 1.252 con diez a ñ o s has ta e l m á x i m o 
de 2.980 p a r a e l per iodo m á x i m o de 
quince a los sesenta y c inco a ñ o s . 
r u m m •'" i'" •"• • '•••'•"^•ma 
m 
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EA el nuevo "Hillman" 
con cuatro velocidades. 
Garantizamos a usted sei 
el 9 HP. de más rendi-
miento, el más econ6 
mico y el de menor con-
sumo. Una demostra 
ción le asegurará Cuanto 
decimos. 
O S C A R L C B L A N C 
f K A N C I S C O . Q N C R , 3 L ' M A P R ) D 
í 
S u o l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o 
1 1 j u n i o 1 9 3 3 
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El jueves se celebrará la festividad del Corpus, una de las más solemnes del año litúrgico 
L a fiesta del Corpus Chr i s t l , l l a m a d a 
t a m b i é n d í a del S e ñ o r , fiesta de Dios , es 
u n a de las m á s solemnes del afio l i t ú r -
gico, y a e l la se asocia el pueblo c a t ó -
l ico con especial entusiasmo. U t i l s e r á , 
p o r t a n t o , r ecordar los o r í g e n e s y e l 
progreso de esa g r a n f e s t iv idad . 
El culto en los primeros 
sigl os 
L a Ig l e s i a h a c r e í d o s iempre que en 
l a E u c a r i s t í a e s t á n rea lmente presentes, 
aunque de u n a m a n e r a inv i s ib le y so-
b rena tu ra l , el cuerpo y l a sangre de 
Cr i s to , j u n t a m e n t e con el a l m a y l a d i -
v i n i d a d del Redentor . Por lo m i s m o h a 
t r i b u t a d o s iempre a l S a n t í s i m o Sacra-
men to l a suprema a d o r a c i ó n de l a t r í a 
que l e es debida. E l Sacramento era ado-
rado duran te l a c e l e b r a c i ó n de l a misa 
y t a m b i é n en el acto de comulgar . Cons-
t a p o r las catcquesis an t iguas que na-
die comulgaba sin haber hecho p ro te -
s ión de su fe en l a r ea l presencia, y sin 
haber adorado el cuerpo del S e ñ o r . Pero 
en los p r imeros siglos no h a b í a cos tum-
bre de exponer el S a n t í s i m o Sacramen 
t o a l a p ú b l i c a a d o r a c i ó n de los fieles 
Se t r i b u t a b a a l a E u c a r i s t í a venera-
c i ó n p ro funda y sincera. Pero, por lo 
m i s m o , esa v e n e r a c i ó n era mucho m á ? 
i n t e r i o r que ex te r ior . B r o t a b a de lo ín 
t i m o del c o r a z ó n , y p o r eso no necesi 
t aba de te rminadas manifestaciones ex-
ternas . L o s cr is t ianos a c u d í a n los do-
mingos a l t emplo a o í r mi sa y a comul -
gar , y l l evaban a sus casas en lienzos 
l imp ios el p a n e u c a r í s t i c o , pa ra comul -
g a r todas las m a ñ a n a s , antes de t o m a r 
n i n g ú n a l imento . E n los viajes l levaban 
t a m b i é n el pan e u c a r í s t i c o para c o m u l -
ga r . E l cuerpo del S e ñ o r era l levado a 
las c á r c e l e s p a r a que comulgasen los 
confesores de l a fe ; lo l l evaban de o rd i -
n a r i o los sacerdotes o los d i á c o n o s , pero 
en ocasiones t a m b i é n lo l l evaban los 
seglares y has ta los n i ñ o s . 
A l ce lebrar los adorables mis ter ios del 
Jueves Santo, l a I g l e s i a hizo s iempre 
c o n m e m o r a c i ó n de la ú l t i m a cena, en la 
cua l J e s ú s i n s t i t u y ó el sacramento de 
su d iv ino a m o r . Pero el Jueves Santo 
no se considera la f u n d a c i ó n de l a Euca-
r i s t í a , sino como u n episodio de l a Pa-
s i ó n . Es la P a s i ó n el objeto p r inc ipa l 
de los cul tos de Semana Santa. 
L l e g ó el s iglo X I I I , s ig lo de grande y 
fecunda r e s t a u r a c i ó n c r i s t i ana , acaso el 
m á s glor ioso p a r a l a I g l e s i a d e s p u é s de 
los cua t ro p r imeros , y la Ig l e s i a consi-
d e r ó necesario u t i l i z a r e l cu l to euca-
r í s t i c o como poderoso elemento de v i d a 
sobrena tu ra l . P o r eso i n s t i t u y ó l a f ies ta 
de l Corpus, la f ies ta del Sacramento . 
Santa Juliana de Cornelión 
L a Prov idenc ia se vale a veces de ele-
mentos d é b i l e s pa ra r ea l i za r sus g r a n -
des designios. N o es e x t r a ñ o , por t a n -
to , que pa ra establecer l a fíes t a del 
• Corpus se hub ie ra va l ido de una débi l 
mu je r , Santa J u l i a n a de C o r n e l i ó n . 
' H a b í a nacido é s t a en Ret ines , pueblo 
cercano a l a c iudad de L i e j a ( B é l g i c a ) . 
H u é r f a n a , cuando t e n í a a ú n pocos a ñ o s , 
' f u é l l evada por sus par ientes j u n t a m e n -
te con una he rmana suya, a u n asilo que 
en L ie j a , y anejo a su convento de Cor-
n e l i ó n t e n í a n los A g u s t i n o s y las Agus -
t inas . Los dos monaster ios estaban con-
t iguos , aunque separados, y en el hos-
p i t a l h a b í a habi taciones p a r a hombres 
a l cuidado de los rel igiosos, y o t ras para 
mujeres , bajo l a d i r e c c i ó n de las r e l i -
giosas. Al l í se e d u c ó c r i s t i anamente Ju-
l i ana , aprendiendo no solamente las co-
sas del hogar , sino t a m b i é n e l l a t í n y la 
doc t r i na de los Santos Padres. Joven, 
pero m a d u r a y a en l a v i r t u d , v i s t i ó el 
h á b i t o agus t ino y p r o f e s ó como re l ig io-
sa en aquel convento de C o r n e l i ó n . 
A ú n no contaba sino dos a ñ o s de h á -
b i to rel igioso, cuando el S e ñ o r la fa-
v o r e c i ó con u n a v i s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
V i ó la l una c la ra e i l uminada , pero con 
u n a mancha n e g r a en p a r t e del disco. 
N o dió al p r i nc ip io i m p o r t a n c i a a l a v i -
s ión, pero r e p i t i ó s e é s t a t an tas veces, 
que Ju l i ana d ió cuenta de el la a la m a -
dre Sapiencia, p r i o r a del convento. Con-
s u l t ó é s t a a a lgunos t e ó l o g o s , y é s t o s 
opinaron que l a m o n j a d e b í a rechazar 
la v i s ión , c o n s i d e r á n d o l a como i lu s ión 
f a n t á s t i c a . Pero l a v i s i ó n le s a l í a cons-
t an t emen te a l encuentro, y e ran i n ú t i -
les cuantos esfuerzos hacia p a r a apar-
t a r l a . I n q u i e t a y desasosegada, sup l i có , 
a l f i n , J u l i a n a al S e ñ o r que le explicase 
aquellas visiones. Y h a l l á n d o s e un d í a 
en o r a c i ó n fervorosa, supo por revela-
c ión que l a l u n a s ignif icaba la Ig les ia 
y el esplendor del a ñ o l i t ú r g i c o , y l a con g rave 
Santa Juliana de Cornelión, elegida por la Providencia para la instauración de esta fiesta. Compuso a principios del si-
glo XIII el primer Oficio del Corpus, utilizado después por Santo Tomás de Aquino. El $ de septiembre de 1264 el Papa 
Urbano IV estableció la festividad en la Iglesia. En Barcelona se celebró por vez primera con gran solemnidad en 1319. 
UNA DE LAS F I E S T A S RELIGIOSAS DE MAS EXTRAORDINARIO FERVOR POPULAR EN ESPAÑA 
mancha representaba l a f a l t a de una 
g r a n solemnidad l i t ú r g i c a en honor del 
S a n t í s i m o Sacramento , porque l a con-
m e m o r a c i ó n del Jueves Santo no era 
suficiente. L a f ies ta de l a E u c a r i s t í a 
d e b í a i n s t i t u i r s e p ron to en toda l a I g l e -
sia p a r a a u m e n t a r la fe, l a ca r idad y 
l a d e v o c i ó n del pueblo c r i s t i ano . 
Gran consuelo s i n t i ó Ju l i ana a l o í r 
esto y ve r descifrado el en igma que la 
t o r t u r a b a , pero q u e d ó a te r rada a l oír 
luego que era ella la elegida por Dios 
pa ra establecer esa f ies ta y d i f u n d i r 
por el mundo las te rnuras de la Euca-
r i s t í a . I n s t ó a l S e ñ o r que e l ig iera ins-
t rumen tos m á s aptos pa ra t a n excelsa 
obra ; no c o n s i g u i ó que se l a re levara 
de aquella m i s i ó n . Ve in te a ñ o s d u r ó la 
p o r f í a de l a Santa con el S e ñ o r ; a l f i n , 
hubo de darse por vencida y se r e s i g n ó 
a c o n t r i b u i r a la e j ecuc ión de los de-
signios divinos . 
E r a y a Ju l i ana P r i o r a de C o r n e l i ó n y 
t e n í a g r a n ami s t ad con una reclusa o 
e r m i t a ñ a que v i v í a en santo r e t i r o j u n -
to a la Colegia ta de San M a r t í n . L l a -
m á b a s e E v a y ella f u é l a p r i m e r a con-
f idente de Ju l iana , a l a cua l a n i m ó 
mucho. H a c i a aquel a ñ o de 1230, to-
m ó el h á b i t o agus t ino en Cor ne l i ón una 
j oven de grandes v i r tudes , l l amada 
Isabel de H u y . Ju l i ana s o l i c i t ó t a m b i é n 
la ayuda de Isabel , y é s t a , regalada por 
Dios con una v i s ión , se c o n v i r t i ó en co-
laboradora fervorosa de Ju l iana . Con-
s u l t ó luego é s t a con J u a n de Lausana, 
piadoso c a n ó n i g o de l a Colegia ta de San 
M a r t í n ; é s t e , a su vez, so l i c i t ó la op i -
n i ó n de var ios t e ó l o g o s que, u n á n i m e -
mente, aprobaron el pensamiento de Ju-
l iana . U n re l igioso de C o r n e l i ó n , el pa-
dre Juan, compuso, en c o l a b o r a c i ó n con 
Ju l iana , el p r i m e r oficio del Corpus; no 
se conserva, pero se sabe que era m u y 
piadoso y que Santo T o m á s de A q u i n o 
lo u t i l i z ó p a r a componer el ac tua l . 
Pero se acercaban p a r a Ju l i ana d í a s 
de t r i b u l a c i ó n . V i v í a n las re l igiosas de 
C o r n e l i ó n bajo l a dependencia de los 
religiosos, y a l sub i r a l P r i o r a t o un pa-
dre Roger p o r medios poco c a n ó n i c o s , 
Ju l i ana se n e g ó a en t regar le l a a d m i -
n i s t r a c i ó n del H o s p i t a l de mujeres ; a 
consecuencia de esta lucha, J u l i a n a t u -
vo que h u i r del convento con algunas 
re l igiosas buscando r e fug io p r i m e r a -
mente - en la celda de E v a y d e s p u é s 
en casa de J u a n de Lausana, que la 
a b a n d o n ó pa ra que en e l la entrasen las 
rel igiosas. I n t e r v i n o el Obispo de L i e j a , 
Rober to de Toro te , y Ju l i ana v o l v i ó a l 
convento, siendo r e in t eg rada en el car-
go de P r i o r a . P o r entonces, tuvo t a m -
b i é n el consuelo de que el m i s m o Obis-
po estableciera en l a d i ó c e s i s l a f iesta 
del Corpus. 
Pero m u r i ó Rober to de T o r o t e ; suce-
dióle en el Obispado Enr ique de G ü e l -
dres, vo lv ió a in t rusa r se el P . Roger 
en el P r i o r a to , y Ju l i ana t uvo que sa-
l i r desterrada con a lgunas rel igiosas. 
Las Cistercienses d ie ron asi lo a las 
mismas en R o b e r t m ó n t e , V a l - B e n o i t y 
N u e s t r a S e ñ o r a del Va l le . Pero l a re-
vo luc ión t r i u n f ó en todo el t e r r i t o r i o de 
L i e j a y las desterradas hubie ron de bus-
car re fugio en N a m u r , y m á s adelan-
t en el monas ter io cisterciense de Sal-
c iña . Y como las turbas incendiaron el 
convento de S a l c i ñ a , Ju l i ana b u s c ó nue-
vo refugio en Josas, donde, pu r i f i cada 
por t an tas t r ibulac iones , m u r i ó el 5 de 
a b r i l de 1258, s i n ver establecida l a 
f iesta del Corpus en toda l a Ig les ia . 
Conviene a ñ a d i r que, s i entonces h u -
biera estado v igente l a ac tua l legisla-
c ión sobre Regulares , no hub ie ran sido 
posibles las v ic is i tudes que Santa Ju l i a -
r t p a d e c i ó . Pero entonces, esa legisla-
c ión se ha l laba en estado r u d i m e n t a r i o . 
Primera institución de la 
fiesta del Corpus 
Las in ic ia t ivas de Ju l i ana t ropezaban 
o p o s i c i ó n en el elemento 
El famoso fresco " L a disputa del Sacrametíto", conservado é n las estaJncias d? Rafael, en el Vaticano 
e c l e s i á s t i c o . ¿ A q u é u n a f ies ta especial 
del S a n t í s i m o Sacramento , exis t iendo 
de a n t i g u o la L i t u r g i a del Jueves San-
to , y siendo, a d e m á s , constantemente 
venerada l a E u c a r i s t í a ? L a s revelacio-
L ^ S de aquella monja , a m i g a de nove-
dades, no p o d í a n i n s p i r a r confianza. 
E l Obispo, Rober to de Torote , aun-
que a d m i r a b a las v i r tudes de Ju l iana , 
pa r t i c ipaba de esta o p i n i ó n . Pero asis-
t i ó a l p r i m e r Conci l io genera l de L y o n 
y de a l l í vo lv ió cambiado. A p r e s u r ó s e 
a comunica r lo a Ju l iana , r e u n i ó u n s í -
nodo y o r d e n ó que, en todas las ig le -
sias de l a d ióces i s de L i e j a , se celebra-
se la f ies ta del Corpus el jueves s iguien-
'.3 a l domingo de T r i n i d a d . Pa r a cele-
b ra r la f iesta , d e b í a emplearse e l o f i -
cio compuesto bajo los auspicios de J u -
l iana . ¡ Q u é consuelo el de é s t a ! Y a co-
menzaban a cumpl i rse las promesas d i -
vinas. 
Pero el Obispo m u r i ó a l poco t i e m -
> de haber p r o m u l g a d o ese decreto, s i n 
que t o d a v í a se hubiese celebrado l a f ies-
t a del Corpus n i una sola vez. B a s t ó 
esto p a r a que el Clero en genera l se 
desentendiese de c u m p l i r l a orden del 
d i fun to Obispo. L l e g ó el a ñ o 1247, el 
jueves s e ñ a l a d o por el decreto episco-
pal , y ú n i c a m e n t e se c e l e b r ó la f ies ta 
del Corpus en l a Colegiata de San M a r -
t i n , de L i e j a . E l Cabildo colegial s i g u i ó 
celebrando l a f ies ta en los a ñ o s sucesi-
vos, y en 1251 el c a n ó n i g o E t ienne , hizo 
u n legado p a r a que se celebrase con 
m a y o r magni f icenc ia . 
E n 1248 f u é enviado a A ix - l a -Chape -
Ue, e l Cardenal H u g o de San Caro, pa-
r a as is t i r , como Legado a p o s t ó l i c o , a la 
c o r o n a c i ó n i m p e r i a l de G u i l l e r m o de 
Holanda . H u g o era un hombre eminen-
te y de s ó l i d a piedad. C o n o c í a y a las 
visiones de Santa Ju l i ana y h a b í a de-
fendido a é s t a . P o r encontrarse A i x - l a -
Chapelle en estado de guer ra , p a r ó a l -
g ú n t i empo en L i e j a y f u é consultado 
sobre l a f iesta del Corpus. E l ins igne 
mi t a f t a Eva , de l a cua l y a hemos habla-
do, v i é n d o l o h u m i l d e y devoto, le ayu -
dó , y desde entonces no t u v o que i m -
p l o r a r l a ca r idad p ú b l i c a . C r e c i ó San-
t i a g o e n a ñ o s , v i r tudes y c u l t u r a y fué 
sucesivamente Arced iano de L ie j a , De-
legado a p o s t ó l i c o en diversas naciones, 
Obispo de V e r d ú n y P a t r i a r c a de JerU-
s a l é n . Por ú l t i m o , s u b i ó a l sollo p o n t i -
ficio en 1261. 
Curioso grabado quo representa la Plaza de San Pedro, en Roma, durante unaprocesian del Corpus 
' ' ~ ' - del siglo XVII, presidida por el Papa 
Santo Tomás de Aquino, autor del 
Oficio del Corpus elegido por el 
Papa Urbano IV para establecer la 
festividad 
Cardena l a p r o b ó el oficio del Corpus y 
quiso celebrar personalmente l a nueva 
f ies ta . EQ m i s m o c e l e b r ó en ella de Pon-
t i f i c a l y , no contemto con esto, p r e d i c ó 
pa ra exc i t a r vehementemente a l Clero 
y a l pueblo a celebrar la f ies ta del Cor-
pus. Y queriendo hacer algo m á s pa ra 
conseguir lo, p u b l i c ó u n hermoso decre-
to fechado en L i e j a en 29 de d ic iem-
bre de 1252, por el cua l se mandaba 
celebrar l a f ies ta del Corpus en todo 
el t e r r i t o r i o de su L e g a c i ó n . Si los san-
t o s — e s c r i b í a e l Cardenal—, a pesar de 
ser constantemente invocados, t ienen 
u n d ía especialmente consagrado a «u 
cu l to , ¿ p o r q u é no ha de tener lo t a m -
b i é n , aunque sea objeto de cont inuas 
adoraciones ed S a n t í s i m o Sacramento , 
el a m o r de los amare?,, l a du l zu ra ine-
nar rab le? 
Dos a ñ o s d e s p u é s o t ro Legado a la te-
re, el Cardena l Capocci c o n f i r m ó el de-
creto de s u predecesor. N o t ó , s i n duda, 
que no era cumpl ido con e x a c t i t u d , y 
por eso lo c o n f i r m ó expresamente; el 
decreto de c o n f i r m a c i ó n e s t á fechado en 
L ie j a a 31 de octubre de 1254. 
Urbano IV y la Bula 
uTransiturus,, 
Poco d e s p u é s era elevado a la c á t e -
i d r a de San Pedro Sant iago P a n t a l e ó n , 
que t o m ó el nombre da U r b a n o I V . H i -
jo de un pobre zapatero, habia ido de 
n iño a L i e j a para dedicarse a los estu-
dios y , como muchos estudiantes de 
aquel t iempo, v iv í a de l imosnas. L a er-
V i v í a a ú n l a piadosa E v a y s u cora- ] 
z ó n se l l e n ó de j ú b i l o y. de san ta espe-
ranza . Sant iago, siendo Arced i ano de 
L i e j a , h a b i a secundado las santas i n i -
c i a t ivas de J u l i á n a, ¿ n o s e r í a é l el ele-
g ido p o r Dios p a r a establecer en toda 
l a I g l e s i a l a fiesta del Corpus? A fuer-
za de s ú p l i c a s c o n s i g u i ó que el Obispo 
E n r i q u e de G ü e l d r e s pidiese a l Papa l a 
c o n f i r m a c i ó n de l a fiesta del Corpus. L a 
c o n f i r m ó y con ello se c e l e b r ó la fiesta en 
toda l a d i ó c e s i s de L i e j a . Pero o c u r r i ó 
entonces el m i l a g r o de Bolsena y U r -
bano I V c r e y ó necesario hacer algo m á s . 
Es tando celebrando m i s a u n sacerdote 
en l a ig les ia de San ta Cr i s t ina , comen-
z ó a duda r de l a r ea l presencia, poco 
d e s p u é s de l a c o n s a g r a c i ó n , y al m o m e n -
to el v ino consagrado t o m ó color de san-
gre, y c a y ó h a s t a los m a r m ó r e o s esca-
lones del a l t a r . E l celebrante c o r r i ó des-
pavor ido y n a r r ó lo que pasaba. Decla-
rada p o r sentencia c a n ó n i c a l a rea l idad 
del m i l a g r o , los corporales ensangren-
tados fue ron l levados en magn i f i ca p ro -
ces ión a l a Ca ted ra l de Onde to . 
Es t e m i l a g r o r e v e l ó a l Papa los p la -
nes de Dios, y U r b a n o I V se d e c i d i ó a 
crear p a r a toda l a I g l e s i a l a fiesta del 
Corpus. E n c a r g ó a las dos l u m b r e r a s de 
la Igles ia , Santo T o m á s de A q u i n o y San 
Buenaven tu ra , que cada uno compusie-
se por su cuenta u n oficio del Corpus 
p a r a que el Papa adoptase el que pare-
ciera me jo r . F u é adoptado el de Santo 
T o m á s , que es, e n efecto, m a g n í f i c o , co-
m o lo han reconocido a ú n a lgunos p r o -
testantes. Es de creer que Santo T o m á s 
hubiese tomado a lgo del oficio p r i m i t i v o . 
Y entonces p u b l i c ó U r b a n o I V l a B u l a . 
<Trans i tu rus> estableciendo en toda l a 
Ig les ia la fiesta del Corpus (8 sep t i em-
bre 1264.) 
L a B u l a es b e l l í s i m a y U r b a n o T V n o 
se d e s d e ñ ó de da r cabida e n e l l a a los 
mejores t rozos de los decretos dados 
por Rober to de T o r o t e y H u g o de S. Ca-
ro. H e a q u í u n b r e v í s i m o compendio de 
la mi sma . E l Salvador, a l sa l i r de l m u n -
do, i n s t i t u y ó l a E u c a r i s t í a en que l a d u l -
z u r a d i v i n a se bebe a raudales. Con esa 
inefable suav idad se mezc lan a lgunas 
l á g r i m a s , porque l a E u c a r i s t í a es t a m -
b i é n c o n m e m o r a c i ó n v i v i e n t e de l a Pa-
s i ó n de Cr i s to , pero esas l á g r i m a s son 
de t e r n u r a inefable. A d m i r a m o s el amor 
del Dios H o m b r e , que d e s p u é s de haber-
nos dado todo se nos ha dado a s i mi s -
mo. E l f r u to del á r b o l p roh ib ido nos d i ó 
la m u e r t e ; e l f r u t o s u a v í s i m o de l a E u -
c a r i s t í a nos devuelve l a v i d a Es te pan 
de v i d a nos t r a n s f o r m a en Cr is to . Con-
t inuamente debemos venerar e l Sacra-
men to del a m o r d iv ino , pero h a y que 
consagrarle una fiesta especial. N o se 
ha de hacer en h o n r a del S a n t í s i m o Sa-
cramento menos que en h o n r a de los 
santos, a los cuales se consagra una 
fiesta especial. Mandamos , pues, que es-
t a fiesta se celebre por toda l a Ig les ia 
el jueves s iguiente a la oc tava de Pen-
t e c o s t é s . Que en t a l d í a los corazones 
y los deseos, la? bocas y los labios p ro -
r r u m p a n en himnos de s a n t a a l e g r í a . 
Que en t a l d í a cante salmos la fe, salte 
de j ú b i l o l a esperanza, se alegre l a ca-
r idad, alabe' l a d e v u c i ó n y se entusiasme 
l a m u l t i t u d . Que todos y cada u n o con 
á n i m o alegre y v o l u n t á d rendida pon-
gan cuantos .medios e s t é n a s u alcance 
para solemnizar tan g ran fiesta. Y que 
el Redentor d iv ino pague a todos d á n -
dose a todos como p remio en el cielo. 
T e r m i n a el Papa concediendo muchas i n -
dulgencias a todos los que acudan a los 
diversos actos de l a fiesta del Corpus. 
N ó t e s e que U r b a n o I V no hab la t o -
d a v í a de la p r o c e s i ó n del Corpus; se es-
t a b l e c i ó m á s adelante. Y n ó t e s e c ó m o la 
rea l idad ha venido a c u m p l i r y aun a 
sobrepujar las grandes esperanzas del 
Papa respecto a l entusiasmo popu la r en 
l a fiesta del Corpus. 
Confirmaciones poste-
riores 
U r b a n o I V no v iv ió m á s que v e i n t i -
c inco d í a s d e s p u é s de la p u b l i c a c i ó n de 
l a B u l a " T r a n s i t u r u s " . N o era t a n p ron-
t a m u e r t e m o t i v o pa ra que l a Bu la 
perd ie ra eficacia, n i de jara de cumpl i rse . 
De hecho lo fué , s in embargo. E s t a fies-
t a del Corpus, que t a n profundamente 
h a b í a de a r r a i g a r en las costumbres po-
pulares, t u v o que vencer grandes obs-
t á c u l o s p a r a consolidarse. Como el pue-
blo t omaba entonces par te m u y ac t iva 
en las fiestas e c l e s i á s t i c a s , no a d m i t í a 
f á c i l m e n t e innovaciones. N o las a d m i t í a 
a l menos p r á c t i c a m e n t e , porque o p o n í a 
resistencia m a y o r o menor a incorpo-
rarse a las nuevas fiestas. L o c ier to es 
que l a B u l a de U r b a n o I V q u e d ó en 
g r a n pa r t e i ncumpl ida . 
Y f u é necesario que Clemente V pu -
b l i c a r a nuevo decreto en el Conci l io de 
Viena conf i rmando l a B u l a de U r b a n o I V 
y mandando que se celebrase en todas 
partes l a fiesta del Corpus. A l g u n o s a ñ o s 
m á s adelante J u a n X X I I r e c o r d ó la o b l i -
g a c i ó n ineludible de celebrar en todas 
partes esta fiesta. Y a no se necesi taron 
nuevas disposiciones; la fiesta del Cor-
pus se e x t e n d i ó por todas par tes y se 
i n c o r p o r ó eficazmente a l a v i d a c r i s t i a -
na. N i el Conci l io de V i e n a n i J u a n X X I I 
hab lan t o d a v í a de l a p r o c e s i ó n del Cor-
pus; é s t a , s in embargo , comenzaba a 
celebrarse en var ias iglesias. Pos te r ior -
mente, M a r t í n V y Eugenio TV concedie-
r o n indulgencias a los que concu r r i e r an 
a d icha p r o c e s i ó n , que p r o n t o se ex ten-
dió p o r todo el m u n d o c a t ó l i c o y v i n o a 
ser la m a n i f e s t a c i ó n m á s b r i l l a n t e y m á s 
popular de l a fiesta e u c a r í s t i c a . 
L a fiesta del Corpus se celebra: en 
Colonia en 1306; en W o r m s en 1315; en 
Es t rasburgo en 1316. A I n g l a t e r r a p a s ó ' 
desde B é l g i c a de 1320 a 1325. E n B a r -
celona se c e l e b r ó ya l a fiesta del Corpus, 
anunciada por p ú b l i c o p r e g ó n , en 1319, 
y de Barce lona se e x t e n d i ó a todo L e -
vante , siendo p a r t i c u l a r m e n t e famosa l a 
fiesta del Corpus en V i c h y Valenc ia . Se 
sabe que en Barce lona se r e p i t i ó el p re -
g ó n en 1322, pero esto no quiere decir 
que no hub ie ra habido fiesta y aun pre-
g ó n en 1320 y 1321. Es famoso el Cor-
pus celebrado en Va lenc ia en 1355. Pa ra 
esta é p o c a era genera l l a c e l e b r a c i ó n de 
la fiesta. 
El Corpus en España 
Si en todas las naciones c a t ó l i c a s el 
Corpus despier ta entusiasmos, en Espa-
ñ a los ha despertado y s igue d e s p e r t á n -
doles a ú n mayores que en o t ros pueblos. 
L a Semana San t a y el Corpus han s ido 
en E s p a ñ a las fiestas rel igiosas m á s po-
pulares. L a p r o c e s i ó n del Corpus h a s i -
do d u r a n t e muchos s iglos u n verdadero 
acontecimiento , aun en los pueblos m á s 
humildes , en los cuales, a f a l t a de o t ras 
cosas, se engalanaban ventanas y ba lco-
nes con los p a ñ o s m á s ricos y se c u b r í a 
con p lantas olorosas todo el t r ayec to 
que h a b í a de recorrer l a p r o c e s i ó n . Es t a 
e ra l a rga , y a el la c o n c u r r í a todo el ve-
c indar io . N o negaremos que hubiese a l -
gunos abusos; los h a b r á s iempre mien -
t r a s h a y a hombres. Y a s í el B . J u a n de 
A v i l a hab la con indignado acento de los 
pecados que se c o m e t í a n con o c a s i ó n de 
l a p r o c e s i ó n del Corpus. Pero no cabe 
duda de que estos abusos aislados supo-
n í a n poco ante una m a n i f e s t a c i ó n t a n 
u n á n i m e y calurosa de fe y de piedad. 
E n los dos a ñ o s ú l t i m o s se p r o h i b i ó ce-
l eb ra r l a p r o c e s i ó n en muchas poblacio-
nes, pero se no ta ron m a y o r concurren-
cia y aumen to de piedad donde l a p r o -
c e s i ó n pudo celebrarse. 
A las procesiones del Corpus h a n asis-
t ido en E s p a ñ a Reyes, In fan tes y g r a n -
des s e ñ o r e s . E n 1424 a s i s t i ó a la de B a r -
celona Al fonso V el M a g n á n i m o . E n 1535 
l l evó en Barce lona una de las varas del 
pa l io el emperador Carlos V . S e g ú n t r a -
d ic ión , hubo de hacer u n v i a j e pa ra asis-
t i r a l a misma , y como algunos cortesa-
nos in tentasen d isuadi r le de l a camina ta , 
por el ca lor que h a c í a , c o n t e s t ó el E m -
perador que, a n i n g ú n c r i s t iano , h a b í a n 
hecho d a ñ o n i el f r ío de l a noche de N a -
v idad n i el calor del d í a del Corpus. Pa-
labras é s t a s ú l t i m a s , r e la t ivas a l calor 
del d í a del Corpus, que con i g u a l dec i -
s i ó n y en a n á l o g a s c i rcunstancias , r e p i -
t i ó la i n f a n t a Isabel C l a r a Eugen ia . E n 
M a d r i d a s i s t í a n a la p r o c e s i ó n del Cor-
pus todos los Consejos y el pueblo en 
masa. Y el m á s interesado e n el esplen-
dor de l a fiesta del Corpus e ra el A y u n -
t amien to m a d r i l e ñ o , que encargaba y 
pagaba los autos sacramentales . Los c l á -
sicos pregones, l a tarasca, los g i g a n t o -
nes y la g i g a n t i l l a daban en M a d r i d , j u n -
tamente con l a asistencia de l a Cor te , 
una i m p o r t a n c i a e x t r a o r d i n a r i a a l a p r o -
ces ión del Corpus. 
Pe ro algo a n á l o g o o c u r r í a en todas 
las ciudades e s p a ñ o l a s . Grandiosas han 
sido has t a 1931 las procesiones del Cor-
pus en Barcelona , Gerona, C ó r d o b a , T o -
ledo, Valenc ia , C á d i z y Granada, p o r no 
c i t a r m á s que algunas. Pecu l i a r de Se-
v i l l a es l a danza severa y r í t m i c a de 
los "Seises" ante el S a n t í s i m o Sacra-
mento . N o h a y apenas en E s p a ñ a pob la -
c ión de a lguna cuenta que no tenga a lgo 
c a r a c t e r í s t i c o y pecu l i a r e l d í a del Cor-
pus. 
L a L i t u r g i a r e s u l t ó estrecha p a r a con-
tener las manifestaciones de piedad eu-
c a r í s t i c a del pueblo e s p a ñ o l y hubo que 
ensancharla. L a Custodia no puede l l e -
varse sino e n manos del sacerdote, pero 
la piedad e s p a ñ o l a h a b í a cons t ru ido 
m a g n í f i c a s custodias procesionales y l a 
L i t u r g i a t u v o que ceder, pe rmi t i endo que 
en E s p a ñ a esas a r t í s t i c a s custodias se 
l l e v a r a n en hombros o en carroza. 
L a L i t u r g i a no daba a l a fiesta del 
Corpus u n a c a t e g o r í a t a n a l t a como la 
que deseaba el pueblo e s p a ñ o l y nuestros 
Reyes i n t e r v i n i e r o n eficazmente en Ro-
m a p a r a que se concediera a d icha fies-
t a oc tava p r iv i l eg iada . H o y l a fiesta del 
Corpus t iene oc tava p r i v i l e g i a d a de se-
gundo orden, con m a y o r alcance en Es-
p a ñ a que en todos los d e m á s p a í s e s . Y al 
s u p r i m i r s e en 2 de j u l i o de 1911, entre 
o t ras fiestas de precepto l a del Corpus, 
e l Episcopado e s p a ñ o l u n á n i m e p i d i ó la 
c o n s e r v a c i ó n de l a fiesta en E s p a ñ a , 
porque a s í lo e x i g í a n los sent imientos 
c a t ó l i c o s del pueblo. E l Papa a c c e d i ó 
ben ignamente a estas s ú p l i c a s y l a fies-
t a del Corpus s i g u i ó c e l e b r á n d o s e en Es-
p a ñ a con l a so lemnidad t r a d i c i o n a l . 
T e r m i n a r e m o s con u n a p l ega r i a que se 
escapa de l c o r a z ó n y de l a p l u m a . ¡ S e -
ñ o r , S e ñ o r ! Por l a piedad v i v a , f e rv i en -
t e e i l u s t r a d a con que el pueblo e s p a ñ o l 
h a honrado los sagrados mis te r ios de 
V u e s t r o Cuerpo y sangre, m i r a d l e hoy 
con c o m p a s i ó n , devolvedle la paz, con-
firmad def in i t ivamente sus creencias y 
sus sen t imien tos cr i s t ianos . ¡ Q u e con t i -
n ú e siendo el pueblo que m á s honda-
men te h a sent ido las grandezas y d u l -
zuras del A m o r de los A m o r e s ! 
Carlos V, que llevó una de las varas del palio en la proce-
sión de Barcelona. Retrato de Ticiano, que se conserva en la 
P i n a c o t e c a a i i t l g u a d a Munich 
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Gigantones, tarascas, seises, pertigueros j^^bezudos en las fiestas populares del Corpus 
Un puro desbordarse de existencia y de vida ante los ojos de Dios. Tan bellamente inútiles como 
las rosas. ¡Admirables fiestas de síntesis y totalidad! Ahora están recogidas en el silencio de los 
templos salvándose, como en un arca de Noé, en medio del nuevo diluvio de la barbarie 
LOS SEISES DE SEVILLA, ULTIMA Y GRACIOSA OFRENDA DEL CUERPO ANTE SU SEÑOR Y CREADOR 
U n a l e y cons tan te de l a h i s t o r i a y 
de l a h u m a n i d a d , que h a b r á que estu-
d ia r con m á s espacio alg^in dia, es é s t a 
seg i in l a cual las cosas del e s p í r i t u pa-
san p o r sucesivas etapas de e x p a n s i ó n 
social y. de r e c o n c e n t r a c i ó n í n t i m a : ley 
a d m i r a b l e . y p rov idenc ia l , p r o v e c h o s í s i -
m a por e l sabio equ i l i b r io de compen-
saciones que contiene p a r a l a con t inua 
p u r i f i c a c i ó n y asepsia de las cosas es-
p i r i t u a l e s . E n los periodos de g r a n Ó X -
p a n s i ó n social estas cosas, inser tadas en 
el b u l l i r co t id iano de l a v ida , g a n a n en 
e x t e n s i ó n , en v is tos idad, lo que acaso 
v a n perdiendo en in tens idad y en hon-
du ra . E l E s p í r i t u , vo lando m á s a ras 
de t i e r r a , se aparece m á s v is ib le a t o -
dos, pero se expone, t a m b i é n m á s , a ro -
zar l a t i e r r a y enfangarse las alas... Y 
entonces, p rov idenc ia lmen te , v ienen las 
horas de r e c o n c e n t r a c i ó n y p u r i f i c a c i ó n . 
L a sociedad humana , o r i g i n a l m e n t e m a l -
d i t a a etapas s i n c r ó n i c a s , expele de si 
el E s p í r i t u . E s t a e x p u l s i ó n t o m a nom-
bres y pos tu ras d i ferentes : se l l a m a " f i -
i i t e í s m o " , o " p l e b e y i s m ó " , o " l a ic i smo" , 
o "neo-paganismo". Pero estas postu-
ras , p r o f u n d a m e n t e menosprecladoras 
del E s p í r i t u , r e su l t an , a l cabo, p o r p ro -
v idenc i a l p p a r a d ó j i c o designio, salva-
doras de él . Porque ellas lo acor ra l an , lo 
pers iguen , lo o b l i g a n a e n t r a r en s í mi s -
m o y reconquis ta r a s í , en í n t i m a recons-
t r u c c i ó n , toda su p ro fund idad , acaso un 
poco desmayada en l a v i s tosa d i s p e r s i ó n 
de su e x p a n s i ó n social . A s í es c ó m o , 
expulsado de l a v i d a social y co t id iana , 
el E s p í r i t u se h a salvado siempre, his-
t ó r i c a n i e n t e , en las grandes r e c a í d a s 
de l a ba rba r l e , y h a sobrenadado sobre 
ellas en a l g ú n a rca de N o é — l a m i n o r í a 
selecta, e l c e n á c u l o de a r t e puro , l a b i -
b l io teca del monas te r io medieva l , l a so-
ledad devota del sabra r lp de hoy—has ta 
l l e g a r a l a o t r a o r i l l a , y poder t o r n a r 
a l u c i r en u n a nueva era de e x p a n s i ó n 
social . 
Ejemplario 
U r g e m e p a r é c e , a l i v i a r las an ter io-
res pa labras demasiado abstractas , con 
ejemplos que las exp l iquen e i l u s t r en . 
Quiero dec i r que, de u n modo gene-
r a l , las cosas an t i e sp i r i tua l e s cumplen 
u n a f u n c i ó n de p u r i f i c a c i ó n del E s p í -
r i t u por lo m i s m o que recogen y sor-
ben en sí todos aquellos é l e m e n t o s ad-
vent ic ios que a l E s p í r i t u se unen como, 
l a s t r e y peso de i m p u r e z a . 
A s í es como, por e jemplo, " las t é c -
n icas" todas s i rven» de u n modo gene-
r a l , p a r a . p u r i f i c a r y l i b e r a r las "ar tes" . 
" L a f o t o g r a f í a — d i c e Cocteau—ha l ibe-
rado l a p i n t u r a . " L a f o t o g r a f í a , en efec-
to , h a recogido p a r a s í todos los ele-
mentos de rea l ismo y e x a c t i t u d que i m -
fturiflcaban.,. l a . pur.a esencia a r t í s t i c a 
de la . p i n t u r a . H a sorbido .todp ej p o l v í -
l l p de a n é c d o t a q u é manchaba el a r te 
p ic tór ico , . Y a no es necesario p i n t a r un 
cuadro p a r a g u a r d a r el recuerdo de t a l 
solemne ceremonia o p a r a conmemora r 
t a l episodio glor ioso. L a en t rada del 
t r i u n f a d o r o la I n a u g u r a c i ó n de l g r a n 
c e r t a m e n l a e te rn izan suficientemente 
unas f o t o g r a f í a s . . . Y a s í l a p i n t u r a , l i -
berada de estos apremios, puede dedi-
carse con m a y o r pureza a r t í s t i c a a ser 
m á s sola y a u t é n t i c a m e n t e " p i n t u r a " : 
a c o n t e m p l a r las cosas de u n modo m á s 
e s é n c i í l y desinteresado. 
Y lo m i s m o puede decirse de todas las 
t é c n i c a s con respecto a todas las ar-
tes. " L a i m p r e n t a — d i c e M a r i t a i n — h a 
l ibe rado las ar tes p l á s t i c a s de l a fun -
c i ó n p e d a g ó g i c a que le c o r r e s p o n d í a en 
el t i e m p o de las catedrales ." L a s p iedras 
que a n t a ñ o t u v i e r o n que ser, a t rozos , 
l e cc ión de ca tec ismo y c á t e d r a de teo-
l o g í a pueden y a ahora—supl idas por 
los l i b ros en esos menesteres—ser m á s 
p u r a y des interesadamente s imples ex-
presiones de belleza. Y lo m i s m o d igo de 
l a p o e s í a con respecto a las ciencias y 
t é c n i c a s en genera l . E n u n p r i n c i p i o la 
p o e s í a f u é a modo de u n "cosmos", que 
t u v o que s u p l i r funciones d i d á c t i c a s de 
toda especie. E n las teogonias y los poe-
mas ag ra r io s la p u r a esencia p o é t i c a se 
encuen t ra a s f ix iada bajo pi las y m o n t o -
nes de prpcupaciones u t i l i t a r i a s , hoy re-
cogidas p o r l a ciencia. E n Hesiodo el 
a g r i c u l t o r e s t á t i r a n d o con t inuamente 
de l a t ú n i c a a l poeta, y en las G e ó r g i -
cas, de V i r g i l i o , t o d a v í a l a a p i c u l t u r a 
impide , como las t re , el vue lo de muchos 
h e x á m e t r o s . L a o r g a n i z a c i ó n de estas 
d isc ip l inas en ciencia y en t é c n i c a a l re-
chazar, aparentemente , a l a p o e s í a de 
campos y dominios que antes e r a n suyos, 
no cabe duda que c o n t r i b u y ó fundamen-
t a l m e n t e a su p u r i f i c a c i ó n . Luego, en la 
E d a d M e d i a , an te l a a p a r i c i ó n de nuevas 
extensiones esp i r i tua les en l a f i l o so f í a y 
l a t e o l o g í a , l a p o e s í a v o l v i ó a mezclar-
se con ellas y a extenderse desaforada-
mente . Como en las vie jas teogonias, 
los poemas vue lven a estar h inchados de 
s a b i d u r í a " e s o t é r i c a " , y D a n t e recorre 
el In f i e rno , e l p u r g a t o r i o y el p a r a í s o , 
l levando sobre sus hombros de poeta t o -
do el peso de l a t e o l o g í a c r i s t iana . . . Has-
t a que, sorbida l a t e o l o g í a por l a t é c n i -
ca " e s c o l á s t i c a " , las c á t e d r a s l i b e r a r o n 
a los poemas, con indudable beneficio 
p a r a su pureza . A s i se h a l legado a este 
m o m e n t o de hoy, que parece de t r i u n f o 
de la t é c n i c a y d e r r o t á de l a p o e s í a . 
Es ta , expulsada de todos los campos t é c 
nicos, a c r i b i l l a d a a denuestos, como una 
p e r t u r b a d a e n cuan to se acerca a los 
ba r r ios indus t r i a les y u t i l i t a r i o s de la 
c iudad moderna se ha tenido que refu-
g i a r en los c e n á c u l o s selectos donde la 
p o e s í a , a fuerza de no poder ser o t r a 
cosa, t i ene que ser necesar iamente pura . 
Y a s í es c ó m o , p rov idenc ia lmente , 
cuando m á s perseguida parece, la p o e s í a 
se e s t á salvando en este p e r í o d o de bar-
barie . Por esos c e n á c u l o s h e r m é t i c o s 
aparentemente locos e ind iscu t ib lemen-
te ex t ravagan tes v a d iscurr iendo, sin 
embargo , l ib re de contactos i m p u r o s el 
f l u ido de la p u r a p o e s í a , has t a l l egar , 
sano y salvo, a mejores t iempos . E n t o n -
ces nuevas necesidades—probablemente 
s o c i a l e s — e x i g i r á n u n a nueva e x p a n s i ó n 
de l a p o e s í a , y é s t a , i n s e r t á n d o s e o t r a 
vez en l a v ida , v o l v e r á á ser r o b u s t a y 
m u l t i t u d i n a r i a , Pe ro p a r a entonces, g r a -
cias a este p e r í o d o de e x p u l s i ó n , p u r i f i -
c a c i ó n y ayuno, se h a b r á salvado lo m á s 
delgado y quebradizo de l á p u r a esencia 
p o é t i c a 
J u a n R a m ó n , el asceta de l a p o e s í a , 
ha v i v i d o en p e q u e ñ o en el c í r c u l o de 
su p r o p i a v i d a de a r t i s t a esta g r a n cur-
va de l a p o e s í a . 
V i n o , p r i m e r o , pu ra , 
ves t ida de inocencia. 
Y l a a m é como u n n i ñ o . 
Luego se fué v i s t i endo 
de yo no s é q u é ropajes. 
Y la. f u i odiando s in saberlo... 
Y o sí s é q u é ropajes e ran esos. Ro-
pajes de elementos i m p u r o s , d i scurs i -
vos, sociales, m á s propios de las t é c -
nicas c i e n t í f i c a s . A q u e l l a p o e s í a de fin 
de siglo, con su h u m a n i t a r i s m o , su r a -
c ional i smo, su d idac t i smo . Su l i t e r a t u r a 
t a m b i é n , que la l i t e r a t u r a t a m b i é n es 
e lemento i m p u r o , ajeno a la poes ía . . . 
Pe ro v ino luego el od io : l a e x p u l s i ó n 
de l a p o e s í a de los campos sociales. Las 
t é c n i c a s r e c l amaron í n t e g r a m e n t e sus 
objetos propios . E m p e z ó a ser ya r i -
d í c u l o dedicar, como Q u i n t a n a , una oda 
"a l a i n v e n c i ó n de la vacuna" . Y asi , a 
fuerza de escarnios y de persecuciones, 
l a p o e s í a , expulsada y acorralada, se 
b u s c ó en si m i sma , y se f u é pu r i f i cando 
a l encontrarse toda en s í . 
. . .Mas se f u é desnudando. 
Y yo le s o n r e í a . 
Al volver a las catacumbas 
N o creo que sea perdida del todo es-
t a e x c u r s i ó n , aparentemente ajena a 
nues t ro in ten to de hoy. Me parece que 
s e r á una c la ra y s ó l i d a referencia e jem-
p l a r para lo que ahora quiero decir, pa-
ra le lamente , de l a m á s a l t a cosa del 
E s p í r i t u — n u e s t r a R e l i g i ó n — y , en ella, 
de l a m á s a l t a cosa de nues t ra Re l i -
g i ó n — l a E u c a r i s t í a . 
E n estos t iempos de p e r s e c u c i ó n del 
E s p í r i t u , de e x p u l s i ó n del E s p í r i t u , con-
viene fo r ta lecer nues t ra confianza en 
esa ley de las a l t e rna t ivas ent re las 
eras de e x p a n s i ó n v is tosa y .as eras 
de p u r i f i c a c i ó n i n t i m a . Conviene n u t r i r 
nues t r a confianza con la segur idad de 
que, a l hacerse la ica la cal le , al expul-
sarse de el la la R e l i g i ó n y perder t an -
tas y t a n bellas expresiones sociales, se 
e s t á cumpl iendo, p rov idenc ia lmente , una 
f u n c i ó n pur i f i cadora . T a E u c a r i s t í a del 
f o l k l o r , de las procesiones de Corpus, 
d é los " A u t o s sacramentales" , de los g i -
gantones y tarascas, e s t á ahora recogi-
da en el s i lencio de los templos y de 
los sagrarios, s a l v á n d o s e p u r a e in tac -
ta , como en u n a rca de N o é , en medio 
del nuevo d i luv io de l a ba rbar ie . A h o -
r a estamos v iv iendo horas de i n t i m i d a d 
y coloquio, en espera de que, o t r a vez, 
suene el d ia del h i m n o social y c lamo-
roso. Pero sentado esto, p a r a for ta leza 
de-nues t ras esperanzas, d igamos ahora 
' la e l e g í a de las expresiones eucarist icas 
•sociales... 
N u e s t r a R e l i g i ó n no ha nacido para 
v i v i r en la i n t i m i d a d de las conciencias 
o en el a p a r t a m i e n t o de los hogares ni 
de los san tua r ios : ha nacido para rea-
l izarse socia lmente . Es taba t o d a v í a so-
t e r r ada y ocul ta , como la s imien te en 
las Catacumbas, y ya ensayaba sobre 
d e r i v a c i ó n y p r o y e c c i ó n ex terna de esa I diferencia inconfundib le e impa lpab le 
o t r a un idad m á s I n t i m a y profunda , entre aquella v i b r a c i ó n de au ten t i c idad 
m á s o r g á n i c a , que hacia del cpueblo 
f i e b u n cuerpo, cuya cabeza era Cr i s -
to. N o era la suya una s imple unidad 
de coincidencia m e n t a l y s en t imen ta l ; 
era una un idad rea l y b i o l ó g i c a : la u n i -
dad del « c u e r p o m í s t i c o » , por cuyos 
y belleza, que r e c o r r í a , bajo l a luz . de 
oro vie jo del sol, t amizado por los t o l -
dos, las calles f ragantes de rosas y de 
juncias , y esta f r í a luz s in grac ia , de 
las fiestas c í v i c a s y oficiales. H a b í a 
una luz de Corpus, h a b í a un o lor de 
miembros d i s c u r r í a la Grac ia como s i ¡ J u e v e s Santo, que se resisten y se nie-
fuera la sangre azul de su a l cu rn ia d i - j g a n a comparecer ante el s imple l l a -
m a m i e n t o laico de l a « G a c e t a » que de-v m a . 
E l « p u e b l o f i e h v i v í a en con t inua 
c o m u n i ó n , en cont inua unidad. E r a el 
« p u e b l o f i e l » — n o é s t e n i el o t ro i n d i -
v iduo—el que oraba, cantaba, gozaba 
o s u f r í a . Entonces t e n í a todo su pleno 
sentido el p l u r a l en que e s t á n escri tas 
todas las oraciones l i t ú r g i c a s . E l fune-
r a l era la o r a c i ó n del pueblo por el ve-
cino muer to y la r o m e r í a o el dia del 
Pa t rono, con su doble ve r t i en te r e l i -
giosa y laica, era la f ies ta social en que 
el pueblo a r reg laba al u n í s o n o , sus 
cuentas con el cielo y con la t i e r r a . 
Por eso en las « c a n t i g a s » gallegas es 
s iempre en la r o m e r í a donde la nov ia 
se c i t a con el novio y , en los romances 
castellanos, es s iempre en l a m a ñ a n i t a 
de San Juan o en la Pascua de flores, 
cuando el cabal lero rob a la doncella. 
E l templo , rodeado por esa compacta 
un idad h u m a n a del pueblo f ie l , se exten-
d í a por él y se c o r r í a , como por c a p i l a r í -
dad, a l t r a v é s de los e s p í r i t u s , a s í como 
una mancha de aceite en u n te j ido de se-
da. Por eso, toda l a v i d a social estaba 
impregnada de r e l i g i ó n . T o d a v í a e s t á l le-
no el lenguaje de huellas de aquella 
c o n j u n c i ó n de lo humano y lo d iv ino , 
en la que todo tenia una medida r e l i -
giosa.. E l a ñ o se media por las f iestas: 
. . . s i v e n d r á por la Pascua 
o por la T r i n i d a d . . . 
fi d lh , por loe toques de la p a r r o q u i a : 
. . . A « l a s á n i m a s : , l l ega ron 
dos caballos a su pue r t a . . . 
H a s t a el m á s breve espacio de t i e m -
po t e n í a su referencia y su medida en 
a lguna , p r á c t i c a re l ig iosa : « H i z o esto 
en « u n c r e d o » . « L l e g ó en un « s a n t i -
a m é n » . . . O como dice él romance de 
T r i s t á n e Isolda, casi con i r reverencia , 
pa ra med i r el l a rgo abrazo f i n a l de los 
amantes, prestos a m o r i r : 
T a n t o es tuvieron unidos, 
como una misa rezada. 
Las fiestas eucaristicas en 
el pueblo 
Pues si esa unidad, lector amigo , que 
c la ra porque s í , « f i e s t a of ic ia l» t a l d í a 
del a ñ o ' s in p res t ig io de siglos, n i an-
tecedentes de t r a d i c i ó n . 
Tarascas y gigantes 
Y s i q u e r é i s u n signo que os haga 
m e d i r y comprender b ien todo el enor-
me sentido de u n i d a d plena, ambiciosa 
de t o t a l i d a d que t e n í a n aquellas f iestas 
eucarist icas del "pueblo f i e l " , pensad u n 
momento en esos ad i tamentos e x t r a ñ o s 
—gigantones, tarascas, cabezudos—cuya 
i n t e r v e n c i ó n en los actos l i t ú r g i c o s eu-
c a r í s t i c o s apenas acer tamos a compren-
der hoy . 
De d ó n d e procede la i n t e r v e n c i ó n 
de esas fo rmas monstruosas , de esas lo -
cas deformidades en las fiestas y p ro -
cesiones t rad ic ionales de Corpus? De 
donde m i s m o proceden los ves t ig los y 
dragones, los bu r ros con alas de m u r -
c i é l a g o s y los toros con cola de serpien-
te, que zumban , en locas gu i rna ldas de 
a l g a r a b í a , p o r las cornisas y capiteles 
de las catedrales. De donde mismo, las 
ta l las locas de las s i l l e r í a s de coro. De 
un a f á n de t o t a l i d a d , de a c e p t a c i ó n cor-
d ia l de todos los seres: de una especie 
de loca a m b i c i ó n de e x t e n s i ó n re l igiosa , 
que no satisfecha en los l í m i t e s sociales 
del "pueblo f i e l " , sa l ta a l "cosmos" y a 
la Na tu ra l eza , y quiere t r a e r l a toda, 
c r i s t ian izada , como u n a ofrenda, ante el 
S e ñ o r . 
" T a m b i é n la Na tu ra l eza—can taba «1 
p o e t a — f u é r e d i m i d a por l a sangre de 
Cr i s to . " T a m b i é n el la se p u r i f i c ó con la 
luz de la g rac ia . L a a n t i g ü e d a d c l á s i c a 
no enfocaba su a t e n c i ó n m á s que sobre 
un solo aspecto de l a N a t u r a l e z a : de la 
p lu r a l i dad i n f i n i t a de las fo rmas de é s -
ta , e x t r a í a , exclus ivamente , lo a r m ó n i -
co, lo perfecto. Cuando Leandro ve a 
Hero en el v ie jo p o e n ^ ciego p a r a to -
do o t r o a t r a c t i v o , ú n i c a m e n t e 
p a s m ó s e 
ante la egregia " p e r f e c c i ó n de f o r m a " 
Todo lo que no es "perfecto de f o r -
ma" , e s t á d e s d e ñ o s a m e n t e exc lu ido: lo 
grotesco, lo deforme, apenas cruza r á -
asl Impregnaba la v i d sociai de sen- p ida y vergonzantemente , como Pol i fe-
t ido rel igioso, era la. un idad b i o l ó g i c a y 
r e a l de l a Gracia,- l ó g i c o es que; nunca 
se manifestase con m a y o r resplandor 
y belleza que en las- fiestas eucar i s t i -
cas en las que se celebra y exal ta el 
m a n a n t i a l de esa Grac ia y la fuente de 
esa unidad. 
« J a m á s se ha v i s to en el pueblo—di-
ce el doctor G o m á , nuestro ac tual r n -
mado—ta l ec los ión de belleza, como en 
las fiestas y ceremonias r e l a t i v a s . a l 
Los Seises de Sevilla, cuyos bailes son t a n bellamente inútiles como las rosas... 
c a c l ó n ex terna y de e x p r e s i ó n socia l : 
e l pez, que l l eva en su lomo l a canasta1 
de panes o l a copa donde se abreva 
una col lera de palomas. Signos inge-1 
nuos como balbuceos de mno. trap • 
las paredes h ú m e d a s , s ignos de comuni - S a c r a m e n t o » . N o ha habido nunca, n i 
podra haberla, e x p r e s i ó n da umdaa ^u-
ta l , a r m ó n i c a y o r g á n i c a , comparable 
a la del ^pueblo fiel» agolpado en to r -
no de la H o s t i a : la C o m u n i ó n , en el 
t emplo , y luego, fuera del t emplo , esas 
ciencias de e x p a n s i ó n social de una Re- o t ras comunioneo prolongadas a l sol y 
l i g i ó n que no p o d í a t o d a v í a sa l i r a la n* aire l ibre , que son el " A u t o sacramen-
luz, y y a q u e r í a hacer elocuentes las t a l " , o la p r o c e s i ó n del-Corpus. Al l í e s t á 
paredes del t e m p l o p a r a comunicarse ¡ todo: el Padre y los hijos, l a Cabeza 
con los hombres. ¡Con q u é dolor e l l a ' y el cuerpo, J. como é s t a y no o t r a es 
que, apenas r e c i é n nacida, quiso ser h a - | « l a f o r m a » a u t é n t i c a y verdadera de la 
b ladora ; con q u é dolor vuelve ahora, ' sociedad s e g ú n iJ io¿ u U u u f a s u i ^ 
en E s p a ñ a , a l s i lencio y a l a C a t a c u m - ' a s i esa f o r m a en 'p lena y luminosa to -
ba, d e s p u é s de aquellos l ibres siglos de 
e x p a n s i ó n soc ia l : de aquel g r i t e r í o de 
p ied ra de las Catedrales g ó t i c a s , de 
aquel ancho c á n t i c o g lo r ioso de los 
« A u t o s s a c r a m e n t a i e s » ! 
mo, por u n r i n c ó n de l a f á b u l a o apenas 
vaga,' como Si lvano o ah. huidizo, por 
la penumbra del bosque. 
Pero la R e d e n c i ó n lo i l u m i n a y lo 
auna todo con l a Grac ia . U n nuevo i n -
t e r é s cord ia l se repar te , como l a luz, por 
toda la Na tu ra l eza . Las puer tas del A r -
te y de l a L i t u r g i a se aoren de p a r en 
par , y red imidas y a de su i n c o r r e c c i ó n 
externa, e n t r a n en confuso t rope l todas 
las fo rmas grotescas y monstruosas . A s í 
es como los ves t ig los l l egan has ta los 
capiteles de las catedrales y las si l las 
de los c a n ó n i g o s . A s í como los enanos 
se hacen dignos de . los pinceles de Ve-
l á z q u e z y los mendigos de la p l u m a de 
Cervantes. . . A s i , en f i n , como en t o m o 
de la Sagrada F o r m a , foco de l a Gra -
cia, en u n ambicioso de l i r io de t o t a l i -
dad, se a g r u p a todo, en sucesivos c í r c u -
los c o n c é n t r i c o s que parecen p ro longa r 
los del v i r i l y l a Cus todia : p r i m e r o , la 
muchedumbre , el "pueblo f i e l " ; luego el 
A r t e , l a na tu ra leza embellecida, en p ro -
digios de o r f e b r e r í a , bordados, c á n t i c o s 
y versos; luego, l a s imple Na tu r a l eza , 
en ofrendas ag ra r i a s de espigas y de 
uvas; luego, en el ex t remo, la N a t u r a -
leza grotesca y deforme, bai lando con 
ses? ¿ P o r q u é ? . . . Es que, en el m u n -
do hay dos clases de "por q u é s " , dos 
posibles razones de ser de las O O S M . 
Romano G u a r d l n l las l l a m a : r a z ó n de 
" u t i l i d a d " y r a z ó n de "sent ido". L a s co-
sas p a r a ex i s t i r , no necesitan tener i m -
presc indib lemente u n a " u t i l i d a d " ; basta 
que tengan un "sent ido". L a " u t i l i d a d " 
re laciona la cosa con u n f i n u l t e r i o r y 
ajeno a ella. E l "sent ido" coloca el f i n 
de l a cosa en l a cosa m i s m a : en el he-
cho propio de ser y de man i fe s t a r au 
esencial na tura leza . 
Y hay que tener en cuenta que en el 
cuadro t o t a l de la na tu ra l eza y de las 
cosas, l a r a z ó n de "sen t ido" abunda m u -
cho m á s que la de " u t i l i d a d " . Es c ier to 
que hay, en l a N a t u r a l e z a , u n orden u t i -
l i t a r i o , una ancha c o n s t r u c c i ó n p r á c t i -
ca de fines y medios; t a l p l a n t a nace 
pa ra que se la coma t a l a n i m a l , y t a l 
a n i m a l p a r a que se lo coma el hombre . 
Pero es indudable que todos estos fines 
p r á c t i c o s p o d r í a n c u m p l i r s e por l a N a -
tu ra leza de un modo mucho m á s senci-
l lo y e s q u e m á t i c o . Ese c r i t e r i o de p u r a 
u t i l i d a d deja inexpl icado m á s de l a m i -
t a d del universo . L a i n f i n i t a va r i edad de 
las f lores, las hojas y los perfumes que-
da fuera de él. N o ; l a N a t u r a l e z a p ro -
cede con verdadero lu jo y desp i l fa r ro . 
L a N a t u r a l e z a juega y pierde el t i é m -
po. T o d a ella e s t á l lena de u n g ü e n t o s 
desperdiciados como el de la m u j e r de 
Be tan ia . Pa r a a l i m e n t a r a un buey no 
era preciso ' l lenar el pastoy de-aquellas 
admirables f lores azules y amar i l l a s . 
¿ C o m p r e n d é i s ahora por q u é v a y v ie -
ne el pe r t i gue ro , p o r q u é ba i l an los sei-
ses, por q u é sale l a ta rasca y los g i -
gantes? 
Todo esto es puro lu jo , f a l t o de " u t i -
l i d a d " , pero- l leno de "sent ido". Es un 
juego de l a c r i a t u r a ; un puro desbor-
darse de exis tencia y de v ida ante los 
ojos de Dios . E l l o e s t á per fec tamente 
den t ro del orden n a t u r a l . E l I r y ven i r 
de los per t igueros o el baile de los sei-
ses son t a n bel lamente I n ú t i l e s como 
las rosas. 
tahdad , se alcanza la suprema belleza, 
porque la belleza no es m á s que esto: 
el resplandor y la ec los ió i de una for-
m a a u t é n t i c a : « r e s p l a n d e t l a f o r m a e » . 
Todo cuanto luego ha ideadu ia huma- , 
n idad para ex t e r io r i za r a lguna apa- la? tarascas, g igantones y enanos ¡ A d -
ríencia de . n i d a d social, no es s ino r e - imi rab les t e s t a s de s í n t e s i s y t o t a l i d a d ! 
medo lejano de estas a u t é n t i c a s f ies-
manifestaciones, las procesiones c í v i c a s , ¡ 
El pueblo fiel 
Nos es dif íc i l r econs t ru i r en nues t ra 
men te l a s ó l i d a , compac ta y bien t r a - tas de la un idad y de la belleza. Las1 
bada un idad de lo que se l l a m a b a «el 
pueblo fiel» en loe buenos d í a s de la 
c r i s t i andad . Nos vamos, enseguida, por 
t rochas y derivaciones sent imenta les , y 
nos perdemos en vaguedades pensando 
que todo c o n s i s t í a en que, por enton-
ces, los cr is t ianos s e n t í a n m á s honda-
mente l a ca r idad y la f r a t e r n i d a d entre 
ai , etc. . . . Pero no es esto. O, me jo r d i -
cho, no es «sólo» esto. Es to de la f r a -
t e r n i d a d que entonces, me jo r que aho-




Utilidad y sentido 
L a i n f i n i t a va r iedad de " fo rmas" de 
los p r imeros de m a y o . . . ¡ t r i s t e s C o r - ¡ t o d a especie y c a t e g o r í a , recogidas por 
pus s in cus todia . N o hemos alcanzado, la l i t u r g i a e u c a r í s t i c a — e n t e n d i d a en su 
c ie r tamente , los que ahora v i v i m o s — h í - 1 s e n t i d o es t r ic to y en su e x t e n s i ó n po-
jos de una é p o c a de opin ionismo y de Pular — s ign i f i can , senci l lamente, que, 
dive-aldad espir i tual—estas felices ho- gracias a la R e d e n c i ó n , en el nuevo en-
as de la Cr i s t i andad . Pero nos bas tan | fo(lue c r i s t i ano , todo ha recobrado la 
los reflejos que has ta nuestros d í a s han P len i tud de su sentido, 
l legado, para comprender y l l o r a r lo ¿ P o r q u é y a y viene el pe r t i gue ro con 
perdido. E s t a r á ciego quien habiehdo 
v is to u n Corpus en Granada, en Se-
v i l l a o en Toledo, no haya percibido la 
sus ropas de seda negra? ¿ P o r q u é 
a c o m p a ñ a l a ta rasca a la cus todia? 
; .Por q u é bai lan ingenuamente los sei-
Pero como ve el lector , toda esta ex-
p a n s i ó n social e u c a r í s t i c a de los bellos 
d í a s luminosos, e s t á sostenida como ra -
mos de flores en t r a m a de junqu i l l o s , 
sobre el a r m a z ó n de una s ó l i d a y t r a -
b a d í s i m a c o n j u n c i ó n de lo re l igioso y 
lo laico, de lo humano y lo d iv ino . L a 
E u c a r i s t í a se c o r r í a a s í , con esa f l u i -
dez de expresiones m ú l t i p l e s , p o r el te-
j ido de l a v ida social, porque encontra-
ba a é s t e p rev i amen te preparado para 
ello, por la coincidente u n a n i m i d a d de 
las mentes y de los corazones. 
Por eso no h a b í a en todas esas expan-
siones eucar is t icas—a pesar del difícil 
mar ida j e de lo m á s del icadamente es-
p i r i t u a l y lo m á s toscamente humano— 
pe l ig ro a lguno de i r reverenc ia . Cuando 
el "sent ido" de las cosas estaba u n á n i -
memente v ivo y despier to en el pueblo 
todo, nada era expuesto a confusa o 
to rpe i n t e r p r e t a c i ó n . E l "pueblo fiel" era 
una g r a n f a m i l i a . 
Las verdades b á s i c a s de l a t e o l o g í a 
eran entonces fibras del compuesto so-
c ia l . E l p ú b l i c o de l a p r o c e s i ó n o de los 
" A u t o s " era—aunque i n v o l u n t a r i a m e n 
En'el Archivo Municipal de Madrid se conserva este dibujo que 
representa la Tarasca que figuraba « i la proceslóVi madrüefía 
t e—un p ú b l i c o t e o l ó g i c o . N o eraa, como 
hoy, e x t r a ñ í s i m a s novedades estas con-
cepciones del verdadero sentido c r i s t i a -
no del Cuerpo y. de l a Na tu ra l eza , base 
y c imien to de toda l a l i t u r g i a . Se eabla 
qpe el hombre es u n compuesto de cuer-
po y aí lma y que con ambos ha d é ser-
v i r y adora r a Dios. S é sabia que, se-
g ú n el A n g é l i c o , "é l cuerpo no es sujeto 
de g rac i a ; pero los efectos de l a g rac i a 
redundan en el m i s m o cuerpo"; se sa-
bia que San Pablo d i jo a los Cor in t i o s : 
"Glor i f i cad en vuestros cuerpos a Dios 
y l levadle en vuestros miembros" y que 
esa d i s t i n c i ó n pau l ina de "carne" y "es-
p í r i t u " no s ignif ica , como h o y creen m u -
chos, an tagonismo del cuerpo y del a l -
ma, sino an tagonismo del hombre en pe-
cado y del hombre .en Gracia , entendien-
do, en uno y . o t ro caso, por "hombre" el 
con jun to dél a lma y el cuerpo. . . ¿ C ó m o 
h a b í a de p roduc i r la m á s leve extraf ie-
za ni e s c á n d a l o cuando estas nociones 
t e o l ó g i c a s e ran par te de la mente co-
m ú n , que se r i nd i e r a c u l t o a l S a n t í s i m o , 
con las m á s crudas realizaciones corpo-
rales: con actores de carne y g igantes 
de c a r t ó n ? 
Pero luego, a med ida que se fueron 
aflojando los v í n c u l o s sobrenaturales que 
u n í a n a l "pueblo fiel", estas expresiones 
eucarist icas, t a n corporales y m a t e r i a l i -
zadas, empezaron a encontrarse fa l tas 
de sentido. Como nuestros p r imeros pa-
dres, d e s p u é s del pecado o r i g i n a l , empe-
zaron a perc ib i r s u p r o p i a desnudez, la 
E s p a ñ a del siglo X V m , d e s p u é s de la 
apostasla rac ional i s ta , e m p e z ó a perc i -
b i r la soga y l a ca r rucha del Padre E te r -
no de los " A u t o s sacramentales", que an-
t a ñ o le p a r e c í a Ingenuamente sujeto de 
un r ayo de luz. Por constante paradoja, 
cuando la fe f laquea se hace el hombre 
m á s exigente en puntos de reverencia y 
m á s p rop ic io a l e s c á n d a l o . C lav l jo Fa -
j a rdo , con encogimiento de d ó m i n e , p ro-
nuncia por p r i m e r a vez l a pa labra " i r r e -
verencia" . 
Pero tampoco pueden achacarse estas 
prohibiciones y anatemas que empiezan 
m m m 
-Cabezudos y gigantones, formas monstruosas de locas deformidades, cuya intervención en las procesiones apenas acertamos a comp_re|nder hoy 
LTn águila que figuraba delante de 
la procesión de Pollensa 
a caer desde el s ig lo X V m sobre las 
expansiones eucaris t icas a solo In tem-
peraacia de las autor idades o displicen-
cias de los Intelectuales . Es que real -
mente empezaba a f a l t a r en el pueblo 
aquella t r a b a z ó n de elementos Intelec-
tuales y sobrenatura les—la grac ia y la 
fe—que eran como el enrejado de m i m -
bres sobre e l que se p o d í a n sostener 
aquellas f lores de a r te re l igioso. Empe-
zaban é s t a s a desecarse por f a l t a de 
piadosa Ingenuidad en el p ú b l i c o . Ahí 
e s t á en la b ib l io teca Colombina ese cé-
lebre papel de fines del s iglo X V I I , don-
de se cuenta c ó m o estando c e l e b r á n d o -
se u n " A u t o s ac ramen ta l " en Torde-
humos y debiendo el ac tor que h a c í a el 
papel de J e s ú s ciertos ducados a un 
mercader, é s t e a p r o v e c h ó l a escena del 
hue r to de las Ol ivas pa ra prender de 
verdad al deudor y l l e v á r s e l o a p r i s i ó n . 
Desde entonces, fa l tas de adecuado 
s o s t é n esp i r i tua l , e m p e z a r ó n a resque-
brajarse y romperse estas bellas expre-
siones sociales de l a d e v o c i ó n e u c a r í s -
t i ca . Los "autos"—suprema m a t e r i a l i z a -
c i ó n — d e j a r o n de representarse. Como 
esquirlas y f ragmentos de aquellos v ie-
jos blooues compactos de lo humano y 
lo d ivino, quedaron esparcidos por esos 
pueblos tales j i rones f o l k l ó r i c o s o tales 
vestigios consuetudinar ios . Los largos y 
salmodies os pregones de algunos pueblos 
de A n d a l u c í a , Cas t i l l a o E x t r e m a d u r a ; 
los gigantones y los cabezudos, conver-
tidos y a de regoci jo del pueblo en susto 
de l a ch iqu i l l e r í a . . . Y de vez en cuando 
en a l g ú n v i l l anc ico de campani l leros , 
a l l á por las ú l t i m a s aldeas de S ie r ra 
Morena , u n pos t re r eco del v ie jo saber 
t e o l ó g i c o del pueblo: 
. . .Y no hay que dudar, 
por c h i q u i t a que sea l a hos t i a 
e s t á Dios en el la s in f a l t a r l e na... 
Y ^ p o r fin, como el m á s te rco y per-
s i s t t ó t e ves t ig lo de aquellos bellos dlaa. 
como chispas de aquella lumbre , los 
seises de Sevil la , hal lando con su va-
quero y au chambergo de p lumas ante la 
Custodia : ú l t i m a y graciosa ofrenda ael 
Cuerpo, r ec ta y t e o l ó g i c a m e n t e com-
prendido, ante su S e ñ o r y Creador. 
Y luego y a " e l l a i c i smo" . Las calltís 
so l i ta r ias en el d í a de Corpus; los g igan-
tones empolvados en los trascoros y l03 
desvnes de las Catedrales; las colgadu-
rAA de damasco guardadas, con holas de 
naf ta l ina , en el a rmar io . . . Y el Esp í r i -
t u m ien t r a s t an to , expulsado de la ca-
lle, s a l v á n d o s e en el a r ca de N o é de los 
sagrar ios silenciosos, de esta r 6 0 * ^ ^ ^ 
barbar le , en espera de los futu5oSHir-a 
luminosos, en que t o m e a t r aos funa i^^ 
en l a v i d a social y a agrupar en t0_. 
suyo, m ajuoroso abrazo, toda l a v a 
dad del "cosmos": los cuerpos, la* ^ 
mas, l a m ú s i c a , l a poes ía^ la? e s p i g ó » 
[las uvas, los enanos y los g igantes . 
•José M . ' P E M A l í 
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La liturgia de la Eucar is t ía desde los primeros siglos del cristianismo 
La misa, drama litúrgico, urdknbre de textos sublimes y de símbolos prof undos. tos ritos esen-
ciales se encuentran en todas las misas de todos los tiempos y de todas las iglesias. La consa-
gración es idéntica en todas las liturgias. La doctrina de la Eucaristía ba permanecido indemne 
en medio de todas las herejías 
E CORPUS, FIESTA DE ALEGRE Y TRIUNFAL HOMENAJE A LA DIVINA MAJESTAD 
D e c i r l i t u r g i a eucar l s t ica es n o m -
bra r , an te todo, l a Misa , l a p a r t e cen-
t r a l de toda la l i t u r g i a , el n ú c l e o de to -
do el vasto s i s tema l i t ú r g i c o c r i s t iano , 
el e m b r i ó n de los cultos p ú b l i c o s , que la 
"Sancta M a t e r Eccles ia" e n v í a d i a r i a -
mente de l a t i e r r a a l Cielo. Pero l a M i -
sa es u n sacr i f ic io , es un sacramento 
y es una a c c i ó n , u n d r a m a . l i t ú r g i c ó . Co-
m o sacr i f ic io y como sacramento queda 
per fec ta con la i n s t i t u c i ó n m i s m a de 
C r i s t o ; como l i t u r g i a es u n a u r d i m b r e 
de textos sublimes, de s í m b o l o s p r o f u n -
dos y de gestos s ign i f ica t ivos , que nos 
recuerdan l a fe, el f e rvo r , el entusias-
m o de los p r i m e r o s s iglos cr i s t ianos . E ! 
e rud i to que estudia esos elementos dis-
t in tos , esas huel las de é p o c a s d i fe ren-
tes, siente l a m i s m a i m p r e s i ó n que el 
a r q u e ó l o g o ante una Ca tedra l , que co-
menzada cuando el a r t e r o m á n i c o estaba 
en su apogeo, no l o g r ó t e rmina r se has ta 
muchos s iglos d e s p u é s . T a l vez sobre 
las s o m b r í a s b ó v e d a s se l evan t an los 
vuelos a t rev idos de las flechas g ó t i c a s , 
y sobre los muros de aspecto medieva l , 
las c r e s t e r í a s a f i l ig ranadas del Renaci -
mien to . E s t é caso, que no es u n m i t o 
en l a h i s t o r i a de los grandes m o n u m e n -
tos c r i s t ianos , nos da y a u n a idea de 
los elementos que i n t e g r a n l a c o m p l i -
cada a r q u i t e c t u r a de l a M i s a . 
Liturgia de la primera misa 
H a y , s i n embargo, par tes que se re-: 
m o n t a n a l m i s m o Cr i s to ; son r i tos esen-
ciales, que aparecen y a en el re la to de 
l a i n s t i t u c i ó n de l a E u c a r i s t í a , y que 
se e n c o n t r a r á n en todas las misas de 
todos los t i empos y de todas las ig l e -
sias. Se celebraba l a p r i m e r a de las v i -
g i l i a s c r i s t i anas . E r a en aquel la noche 
m e m o r a b l e que p r e c e d í a a l a Pascua. 
E l Maes t ro se ha l l aba reunido con sus 
d i s c í p u l o s en aquel la sala g rande y 
amueblada , que Pedro y J u a n acababan 
de disponer p a r a el g r a n acto. F u e r a se 
a g i t a b a n el odio y l a i n t r i g a ; a l l í res-
p l a n d e c í a l a c l a r i dad serena de u n a so-
l e m n i d a d que h a b í a de pro longarse i n -
def in idamente a t r a v é s de los siglos. 
Queriendo poner f i n a la l ey a n t i g u a 
p o r l a observancia p lena de l a ley, Je-
s ú s c e l e b r ó la Pascua j u n t a m e n t e con 
sus d i s c í p u l o s , y en aquel la m i s m a no-
che en que el Cordero de D i o s i ba a 
ser entregado, c o m i ó el cordero s i m -
bó l i co . D e s p u é s , l e v a n t á n d o s e de l a me-
sa, t o m ó el pan, y dando gracias , le 
p a r t i ó , le d ló a sus d i s c í p u l o s , y d i j o : 
" T o m a d y comed; é s t e es m i cuerpo, que 
es en t regado p o r vosot ros ." Y tomando 
luego el cá l i z , d e s p u é s de da r gracias , 
se lo d ió d ic iendo: "Bebed todos de é l ; 
porque este es el c á l i z de m i sangre, l a 
sangre de l a nueva a l ianza, que s e r á de-
r r a m a d a p o r muchos, en r e m i s i ó n de 
los pecados." 
Tales son las palabras del a m o r que 
nunca e n g a ñ a , las que pe rpe tua ron l a 
presencia r ea l del D i o s - H o m b r e en la 
t i e r r a , las que i n a u g u r a r o n e l sacr i f ic io 
que d u r a r á m i e n t r a s ex is ta el mundo . 
Senci l la y subl ime l a n a r r a c i ó n evan-
g é l i c a , nos revela y a u n a ceremonia, 
u n a a c i ó n l i t ú r g i c a . E n e l la se ve y a el 
esquema de toda l a l i t u r g i a de l a m i -
sa, con sus cua t ro par tes pr inc ipa les . 
E n p r i m e r l u g a r , Cr i s to " d i ó gracias" , 
o como d i r í a m o s t raduc iendo l i t e r a l -
men te del t e x t o gr iego , " e u c a r í s t i z ó " ; 
d e s p u é s , p r o n u n c i ó unas pa labras m i s -
ter iosas ; a c o n t i n u a c i ó n r o m p i ó el pan 
y , f i na lmen te , lo d i s t r i b u y ó . A q u í tene-
mos y a el prefac io , l a c o n s a g r a c i ó n , l a 
f r a c c i ó n y l a c o m u n i ó n . Y tenemos t a m -
b i é n los dos nombres con que los p r i -
meros c r i s t i anos des ignaran aquel la ce-
r e m o n i a : e u c a r i s t í a y f r a c c i ó n del pan, 
L a M i s a h a b í a nac ido; en medio de su 
m a r a v i l l o s a sencillez, todo lo esencial 
se h a l l a en aquel la ceremonia de l a ú l t i -
m a Cena. 
La misa de los Apóstoles 
- H a c e d esto en m e m o r i a de m i " , ha-
b í a dicho J e s ú s a sus d i s c í p u l o s , d ó c i -
les a este mandato , "perseveraban con-
cordes en la f r a c c i ó n del pan" . Es ta -
mos en los p r i m e r o s dias de l a Ig les ia , 
entre aquella m i n ú s c u l a c r i s t i andad , que 
conserva a ú n toda l a f rescura de los 
recuerdos e v a n g é l i c o s , l a que v ive en-
vue l t a en l a belleza n o s t á l g i c a de los 
o r í g e n e s . Sobre e l la f l o t a l a b r i s a l i g e -
ra del m a r de T i b e r í a d e s y del mon te 
de las Bienaventuranzas , un resto de 
aquella i n t i m i d a d del Maes t ro y los dis-
c í p u l o s , a lgo de aquella a l e g r í a m e l a n -
c ó l i c a del C e n á c u l o , de l a r e u n i ó n en 
to rno a la m i s m a mesa con J e s ú s . Se 
evoca, se reproduce aquella escena i n -
olv idable ; los a p ó s t o l e s " m i n i s t r a n " al 
S e ñ o r , o m e j o r dicho, " l i t u r g i z a n " : es 
la pa l ab ra que emplea el t ex to o r i g i n a l 
de los Ac tos p a r a ind ica r l a f r a c c i ó n del 
pan. P r i m e r o , en el C e n á c u l o de Jerusa-
lén, que les cuesta abandonar por los re-
cuerdos que t iene p a r a el los; d e s p u é s , 
en o t ros c e n á c u l o s , que se van m u l t i -
p l icando a t r a v é s del mundo r o m a n o : 
en A n t i o q u í a , en Cor in to , en Atenas , en 
Roma. 
Podemos r e c o n s t r u i r el cuadro. Es de 
noche. S j rve de escenario una hab i t a -
c ión a m p l i a de una casa p a r t i c u l a r . Es-
t á cer rada cuidadosamente. D e n t r o , un 
g rupo de hombres y mujeres se s ientan 
recogidos a l rededor de una mesa. U n an-
ciano, que es un a p ó s t o l o u n d i s c í p u l o de 
los a p ó s t o l e s , preside. De lan te de él, so-
bre l a mesa, hay pan y u n a copa de v i -
d r i o , de m e t a l o de loza. Los asistentes 
le m i r a n e x t á t i c o s y expectantes. E l se 
levanta , d i r i g e l a m i r a d a hac ia l a a l t u -
ra , y rompiendo el silencio, comienza 
con voz g rave l a g r a n o r a c i ó n : l a A c -
c i ó n de grac ias , l a E u c a r i s t í a . V a i m -
provisando, pero l a t a rea no es dif íci l , 
porque los temas son s iempre los m i s -
mos. Y a en t re los hebreos, el que p res i -
d í a la comida del cordero pascual empe-
zaba rezando u n a a labanza, u n a o r a -
c ión e u c a r í s t i c a , en que recordaba los 
beneficios que J e h o v á h a b í a dispensa-
do a su pueblo escogido. Es t e prefac io 
juda ico f u é el p r i m e r molde de l a o ra -
c ión e u c a r í s t i c a ; pero ent re los benef i -
cios d iv inos e n , l a A s a m b l e a c r i s t i ana 
i m p o r t a b a , sobre todo, recordar l a obra 
reden tora del D i v i n o Mediador . E l re-
cuerdo de J e s ú s t r a í a consigo u n a r á p i -
da e n u m e r a c i ó n de los grandes sucesos 
de su paso por l a t i e r r a has ta el m o -
mento de l a I n s t i t u c i ó n de l a E u c a r i s t í a . 
A q u í e l celebrante^ dejando l a a c c i ó n 
p r i n c i p a l a l m i s m o Cr i s to , r e p r o d u c í a 
l i t e r a lmen te las pa labras de los evange-
l is tas , los . ú n i c o s que p o d í a n r e a l i z a r l a 
t r a n s u s t a n c l a c l ó n del pan y del v ino . 
H a b í a l legado a l a c o n s a g r a c i ó n , cuya 
f ó r m u l a s e r á I d é n t i c a en todas las l i t u r -
gias, en B izanc lo y en Roma, en A n -
t i o q u í a y e n J e r u s a l é n , en A l e j a n d r í a y 
en A r m e n l a , en M i l á n y en Toledo, i n -
dicio evidente de u n o r i g e n a p o s t ó l i c o . 
Desde este m o m e n t o todo converge ha-
cia l a f r a c c i ó n , p re lud io de l a c o m u n i ó n . 
E l sacrif icio c r i s t i ano es esencialmente 
el sacrif icio d« Jesucris to, y l a f o r m a 
e u c a r í s t i c a de este sacrif icio es el me-
dio amorosamente dispuesto p a r a que 
todos los hombres puedan t o m a r p a r t e 
en é l de u n a manera a c t i v a y ac tua l . 
A h o r a bien, esta p a r t i c i p a c i ó n t iene su 
r e a l i z a c i ó n c o m p l e t a en l a c o m u n i ó n , 
que v a a concen t ra r ahora l a a t e n c i ó n 
del anciano Improv i sador de l a p legar la 
e u c a r í s t i c a . Pide a D ios "que acoja fa -
vorablemente es ta i n t e r v e n c i ó n nues-
t r a " , que m i r e con agrado esa ofrenda, 
que es nues t ra , porque l a ofrecemos nos-
o t ros y porque nos ofrecemos nosotros 
j u n t a m e n t e con l a v í c t i m a d i v i n a , y ter-
m i n a su discurso con un elogio solemne, 
con u n a doxo log la a c o m p a ñ a d a de una 
r á p i d a o s t e n s i ó n de las especies, con la 
cua l parece Ind ica r a los que le escu-
chan que h a l legado y a el m o m e n t o de 
la c o m u n i ó n . 
T o d o parece u n a / r e n o v a c i ó n de l a ú l -
t i m a cena. N o h a y a ú n c o m p l i c a c i ó n 
a lguna n i so lemnidad especial. E l an-
ciano reza en a l t a voz. en nombre de 
todos, delante de la mesa. Nos parece 
o í r la o r a c i ó n sacerdotal que Cr i s to d i -
r i g i ó a su Padre en aquella ú l t i m a no-
che de su v ida m o r t a l . Pero las ideas 
son d i s t in ta s : excepto en el momen to 
cen t ra l , es el hombre quien habla . Es-
t á n naciendo las f ó r m u l a s sacrosantas 
con que la Ig les ia i n m o l a r á d i a r i amen te 
el sacrif icio de la nueva ley, y estamos 
y a a medio camino del canon de la 
M i s a ac tua l . 
La misa de los Mártires 
Poco a poco, a medida que aumenta 
el n ú m e r o de los cr is t ianos , va aumen-
tando t a m b i é n la pompa en la celebra-
c ión de los sagrados mis te r ios . San I r e -
neo cree ver u n eco de las asambleas 
l i t ú r g i c a s de los c r i s t ianos alrededor del 
a ñ o 1 0 0 ? en aquella r e u n i ó n que descri-
be el au to r del Apocal ips is , celebrada el 
p r i m e r d í a de l a semana. Preside un 
P o n t í f i c e venerable, sentado en u n t r o -
no y rodeado de ve in t i cua t ro ancianos o 
p r e s b í t e r o s ; su ves t idu ra es una n ivea 
hopalanda que le l l e g a has ta los pies y 
un c ingulo de oro; en torno suyo resue-
nan h imnos de alabanza, a c o m p a ñ a d o s 
por c i t a ras y sal ter ios; hay u n a l tar , 
siete candelabros, un incensario de oro 
con fuego e incienso, que humea; u n l i -
bro, cerrado con siete sellos; un corde-
ro que parece muer to , y debajo del a l -
t a r los huesos de los santos m á r t i r e s . 
A pesar de las persecuciones, es a q u é l 
un periodo en que el r i t o se amp l i a y se 
hace m á s solemne. L a r e u n i ó n de los 
fieles es y a numerosa y fuerte . N o obs-
tante, deben reunirse t o d a v í a durante la 
noche en casas pa r t i cu la res ; con f r e -
cuencia, en los cementer ios s u b t e r r á -
neos, y e n in te rva los de calma, en Igle-
sias levantadas a l aire l ib re . Es preciso 
rodearse de toda suerte de precaucio-
nes. D e a l t a r s i rve el sepulcro de u n 
m á r t i r . Jun to a él se coloca el pon t í f i ce , 
y enfrente, de pie, e s t á n los fieles, los 
r icos y los poderosos mezclados con los 
ó s c u l o de l a paz, que c i r c u l a a t r a v é s 
de la asamblea, m ien t r a s resuena el can-
to del " A g n u s D e l " . V e n i a luego la dis-
t r i b u c i ó n del Cuerpo y la Sangre de 
Cr i s to , la o r a c i ó n y b e n d i c i ó n del ce-
lebrante, y a s í t e r m i n a b a la ceremonia. 
La misa de los Santos 
Padres 
L a e v o l u c i ó n s e g u í a n a t u r a l y a r m ó -
n ica . L o s nuevos r i tos , lejos de oscu-
recer los cua t ro actos p r i m i t i v o s , ve-
n í a n a i l umina r lo s , a comentar los , a 
darles m á s fuerza y m á s relieve. L a 
r e v o l u c i ó n re l ig iosa del s ig lo I V va a 
T r en t rada a nuevos elementos. H a y 
paz, hay l i be r t ad , h a y grandes b a s í l i -
cas, con pav imen tos de mosaico, a l t a -
res de p l a t a y vasos de oro. L a Ig les ia 
va a poder dar a l a c e l e b r a c i ó n del 
Santo Sacr i f ic io todo el esplendor que 
13 conviene. Los Obispos se d i r i g e n en 
p r o c e s i ó n a l templo , el pueblo les acom-
p a ñ a y mien t r a s el cor te jo desfila, los 
c l é r i g o s can tan versos de los salmos. 
As í n a c i ó el i n t r o i t o . H a y otros dos m o -
mentos en que l a Asamblea se conmue-
ve: es cuando l l eva las ofrendas y cuan-
do se acerca a c o m u l g a r ; p a r a acom-
p a ñ a r estos mov imien to s y pa ra m a n -
tener despiertos los e s p í r i t u s , se crean 
otros dos cantos, que son el o f e r to r io ! 
y l a c o m u n i ó n . P o r e s te - t i empo apare-
ce t a m b i é n en l a L i t u r g i a el eco t r i u n -
f a l de l « G l o r í a i n excelsls D e o » ; y asi 
se va comple tando el d r ama sub l ime 
de la l i t u r g i a c r i s t i ana . L a j o y a d iv ina 
del sac r i f i c io queda e s p l é n d i d a m e n t e 
engastada en f i l i g r a n a s de oraciones, 
de s í m b o l o s , de cantos, de l ec turas y 
de ceremonias, que envuelven en u n ve-
lo sagrado l a c e l e b r a c i ó n del g r a n m i s -
te r io , a f i n de l l e n a r los corazones de 
u n p r o f u n d ó respeto y de exc i t a r las 
in te l igencias a l a c o n s i d e r a c i ó n de las 
verdades religiosas. Se han completado 
los ritos, se h a te j ido u n t ap iz e s p l é n -
dido de acciones y palabras; l a ora-
"El sueño de Felipe 11", cuadro del-Greco 
c lavo; , p o r e jemplo , e l Papa C a l i x t o . T o -
dos saben que l a M i s a no es só lo e l g r a n 
sacr i f ic io del c u l t o c r i s t i ano , s ino t a m -
b ién el s igno m á s elocuente de l a u n i -
dad de l a Ig les ia , e l v i n c u l o de ca r idad 
entre fieles y pastores y e n t r « unos 
fieles y o t ros . 
L a ceremonia empezaba c o n u n sa-
ludo del celebrante, que recordaba el 
sa ludo de C r i s t o a sus a p ó s t o l e s : " L a 
paz sea c o n vosotros" . S e g u í a l a o r a c i ó n 
o l e t a n í a , u n a de las f o r m a s , m á s a n t i -
guas de la o r a c i ó n c r i s t i ana . E l d i á c o n o 
f o r m u l a b a las s ú p l i c a s ; e l pueblo res-
p o n d í a : K y r i e elelson, y e l sacerdote 
r e c o g í a todos aquellos anhelos en la 
"colec ta" . V e n í a n luego las lec turas . Se 
l e í a n t rozos del A n t i g u o y del N u e v o 
Tes tamen to ( l a E p í s t o l a y e l E v a n g e -
l i o ) , en t re ellos se can taban salmos, y, 
f i n a l m e n t e , el Obispo comentaba a lguno 
de los t ex tos que se acababan de leer. 
F á c i l es v e r que todo esto n o tiene re-
l a c i ó n d i rec ta con el sacr i f ic io . Es, sen-
c i l l amente , el oficio que los j u d í o s cele-
b raban los s á b a d o s en las sinagogas." N o 
hay que o l v i d a r que los p r imeros con-
ver t idos v i n i e r o n del juda i smo. Fieles 
guardadores de l a l ey mosaica, siguie-
r o n p rac t i cando los r i t o s de su p r i m e r a 
r e l i g i ó n ; y as í , a l a asamblea p rop i a -
mente c r i s t i a n a de l a f r a c c i ó n de l pan , 
se j u n t ó l a l i t u r g i a de las reuniones he-
breas, s i n m á s que a ñ a d i r a l leccionar io 
los l i b ros del Nuevo Tes tamento . A s i 
n a c i ó toda la p r i m e r a par te de l a M i s a , 
la que se l l a m a M i s a de los c a t e c ú m e -
nos. A l empezar el s iglo TI , l a adapta-
c ión se h a b í a y a real izado. 
N o t a rda ron en aparecer t a m b i é n i n -
novaciones i m p o r t a n t e s en e l cuerpo 
mismo de la s inaxis e u c a r í s t i c a . Pa r a 
ind ica r m e j o r su p a r t i c i p a c i ó n en el sa-
(Oficio, los fieles empiezan por presen-
tar las ofrendan que v a n a ser "eucaris-
t lzadas" . Se echaba agua en e l v ino , 
nuevo s í m b o l o de la u n i ó n de C r i s t o y 
los fieles. L a alabanza p r e p a r a t o r i a de 
la c o n s a g r a c i ó n se i n t e r r u m p e con las 
exclamaciones jubi losas de los asisten-
tes. Cuando h a l legado a su m a y o r djes-
a r ro l lo , l a asamblea can ta e l t r i s a g i o ; 
cuando, consagradas y a las especies, t e r . 
m i n a l a o r a c i ó n , e l pueblo, dice San Jus-
t ino , r e s p o n d í a : A m é n . E n el canon ha 
aparecido ya t a m b i é n la l e c t u r a de los 
d í p t i c o s , donde e s t á n escritos los n o m -
bres de los Santos, en cuya u n i ó n se 
ofrece el sacrif icio d é los fieles v ivos y 
difuntas, por los cualse se ofrece. N u e -
vos ritos nacen como prepara tor ios de 
la c o m u n i ó n , en t re ellos el rezo del Pa-
ter Nos te r . 
Entre las magníficas pinturas del Monasterio de El Escorial, panteón de Reyes. f ^ r ¿ ^ ^ ^ ^ ^ 
Coe lo q u T í p r e s e n t a a Carlos III adorado la Sagrada Forma, como.prueba del fervor español de 
' M ^ todos los tiempos a la Eucaristía 
Lorenzo Perosi, gran músico litúr-
gico, cantor de la Redención 
San A g u s t í n , e n s e ñ a n que l a Euca r i s -
t í a es verdaderamente l a carne de Cr i s -
to , t omada de la V i r g e n M a r í a , y loe 
p in to res de las Catacumbas se esfuer-
zan p o r t r a d u c i r es ta e n s e ñ a n z a en be-
l las I m á g e n e s s i m b ó l i c a s , Inspiradas en 
pasajes b íb l i cos o en la a n t i g u a m i t o -
l o g í a pagana . Pero aquellos p r imeros 
cr is t ianos, lo que p r i m e r a m e n t e m i r a -
ban en la f r a c c i ó n del pan era e l á g a -
pe, l a o b l a c i ó n p u r a del Nuevo Tes ta-
mento , el banquete de amor , p o r el 
cua l Cr i s to se adhiere a sus almas pa-
r a un i r l a s d e s p u é s a l Padre . C r i s t o era, 
; t e todo, e l mediador , e l lazo de u n i ó n 
ent re el cielo y l a t i e r r a . Sobre el m u n -
do f l o t a b a t o d a v í a a lgo de aquella i n -
t i m i d a d , de aquel la f a m i l i a r i d a d que 
h a b í a re inado entre eü Maes t ro y los 
d i s c í p u l o s cuando se sentaban en la 
m i s m a barca . 
Las grandes disensiones ecucaris t lcas 
empiezan en é l s ig lo I X . Todos los doc-
tores de l a é p o c a c a r o l l n g l a componen 
a l g ú n l i b r o acerca del Cuerpo y de la 
Sangre del S e ñ o r . Curiosos e inquietos , 
estos precursores de l a E s c o l á s t i c a t r a -
t a n de explicarse l a m a n e r a con que se 
rea l iza el m i s t e r io , y , en medio de la 
p o l é m i c a , aparece por p r i m e r a vez l a 
p a l a b r a c t r a n s u b s t a n c l a c i ó n > . M á s de 
u n a vez los combat ientes pasan bor-
deando l a h e r e j í a , has t a que a p r i n c i -
pios de l s i g l o X I , u n hereje de T o u r s , 
Be rengar lo , se a t r eve a negar l a p re -
sencia rea l de C r i s t o en el S a n t í s i m o 
Sacramento . L a s discusiones a r rec ian y 
se p ro longan d u r a n t e todo el s iglo X I I . 
M á s de d e n t ra tados se compus ieron 
en esta é p o c a sobre l a Sagrada E u c a -
r i s t a . 
nos como p a r a dar le l a b ienvenida y des- t r o ar te , en nues t ra l i t e r a t u r a y «a 
pa l ab ra canon s ign i f i ca : una. cosa f i j a 
I n t ang ib l e ; y esa l i t u r g i a marav i l l o sa , 
esa cosa m á s a n g é l i c a que se h a l l a -
mado l a cosa m á s be l l a d e s p u é s del 
cielo, h a recibido u n nombre de f in i t i vo . 
Cuando, t e r m i n a d a l a ceremonia, el d i á -
cono v a a despedir a l pueblo, lo hace 
con esta f ó r m u l a del bajo l a t í n : <I te , 
missa est>. M a r c h a d , esto, es el e n v í o . 
<Missa> s ign i f i ca e n v í o ; pero los f i e -
les han recogido esta pa l ab ra p a r a i n -
d i ca r el m á s soberano de sus m i s -
ter ios. 
Culto eucarístico de la 
primitiva Iglesia 
Sin embargo, aun no hab l an apareci-
do las genuflexiones y o t ras f o r m a s de 
a d o r a c i ó n , que s e g u i r á n en buen hora . 
D u r a n t e la c e l e b r a c i ó n de la M i s a , los 
fieles se a r r o d i l l a b a n en las oraciones 
I I t á n i c a s del p r inc ip io , estaban senta-
dos mien t ras se d e c í a n los c á n t i c o s y 
las lecturas , y a s i s t í a n de p i e o r e c l i -
nados sobre b á c u l o s en el m o m e n t o de 
la M i s a , p rop i amen te dicha. L a p iedad 
e u c a r í s t i c a t e n í a un m a t i z especial en 
aquellos p r imeros siglos, un aspecto ne-
tamente t e o c é n t r i c o . E n ,el cen t ro de 
la conciencia re l igiosa estaba el Rey 
invis ib le del re ino celeste,' e l Padre de 
Nues t ro S e ñ o r Jesucris to, el Dios a 
quien J e s ú s nos h a b í a dado acceso *por 
su sangre. N o es que se dudase un solo 
m o m e n t o del dogma de l a presencia 
r ea l ; a l con t r a r io , en medio de i n n u -
merables h e r e j í a s , que sacudieron loa 
m á s f i r m e s fundamentos de l a Teolo-
g-'a c a t ó l i c a , la d o c t r i n a acerca de l a 
E u c a r i s t í a p e r m a n e c i ó indemne. L o s 
Psudres a p o s t ó l i c o s y los Santos Padres, 
v. consecuencia de él . el desde Sa" Ignac io de A n t i o q u í a hasta 
Un nuevo aspecto de la 
liturgia eucarística 
F r u t o de estas luchas seculares va a 
ser u n a nueva a c t i t u d de los fieles an te 
el g r a n mi s t e r i o de nues t r a fe. Cr i s to , 
H i j o del hombre , v a a obtener u n cu l to 
en c ie r to sent ido a u t ó n o m o , precisa-
mente, como H i j o del hombre . V a a ser 
u n cu l to , que puede l lamarse an t ropo-
c é n t r i c o . Como p ro te s t a cont ra la here-
j í a de Berengar io , l a Ig l e s i a de Occ i -
dente adopta el r i t o de la e l e v a c i ó n en 
el m o m e n t o de consagrar e l pan y el 
v ino . E r a una i n n o v a c i ó n h i j a de una 
piedad nueva. Con el la la idea del sa-
cr i f ic io , d i r i g ido a l Padre por medio del 
H i j o , se suspende u n ins tan te p a r a de-
tener sobre e l H i j o , sobre l a v í c t i m a , la 
a d o r a c i ó n de los fieles; pero este nuevo 
rito r e s p o n d í a de una manera t a n per-
fecta a l f e r v o r del pueblo cr is t iano, que 
a fines del s ig lo X I I e r a y a general . 
Se hab la dado el p r i m e r paso en l a 
r e v e l a c i ó n de u n nuevo aspecto den t ro 
del m i s t e r i o e u c a r í s t i c o . Nuevo s ó l o has-
ta c ie r to pun to , porque y a l a Ig les ia 
p r i m i t i v a habla exigido los honores de 
l a a d o r a c i ó n pa ra e l Cuerpo de Cr i s to 
presente en el a l t a r . " A d o r a y c o m u l -
ga", c lamaba San J u a n C r i s ó s t o m o ; y 
San A g u s t í n d e c í a : "Nadie coma la car-
ne de Jesucris to s i n habe r l a adorado an-
tes; lejos de ser pecado esta a d o r a c i ó n , 
l o fue ra e l no t r i b u t a r l a " . N o obstante, 
loa signos de reverencia , las inc l inac io-
nes profundas , l a s genuflexiones no apa-
recen en el ce remonia l de l a M i s a has ta 
los ú l t i m o s s iglos medios . P r i m e r o las 
encontramos en l a e l e v a c i ó n . Los l ib ros 
de M i s a del s iglo X I V mandan y a a los 
fieles que en ese momen to fijen l a v i s ta 
en la Sagrada Hos t i a , levanten las ma-
p u é a se inc l inen reverentemente delante 
de el la. Poco a poco l a I n c l i n a c i ó n se 
convier te en g e n u f l e x i ó n ; y asi u n de-
vocionar io del s iglo X I V dice: "Cuando 
suena l a campan i l l a de l a c o n s a g r a c i ó n , 
h a r á s reverencia a J e s ú s presente en el 
a l t a r , y a r rod i l l ado , l e v a n t a r á s las ma-
nos, m i r ando l a H o s t i a levantada, don-
de e s t á e l m i s m o a quien Judas ven-
d i ó " . 
E s t a nueva o r i e n t a c i ó n de l a piedad 
c r i s t i ana f u é l a que I n s p i r ó l a fiesta del 
Corpus U r b a n o I V ( que l a i n s t i t u y ó , no 
hizo m á s que extender a la Ig les ia u n i -
versal la p r á c t i c a de algunas Iglesias 
par t iculares , y Santo T o m á s , a quien se 
a t r i b u y e l a c o m p o s i c i ó n de las m a g n í -
ficas f ó r m u l a s l i t ú r g i c a s de ese d ía , con-
t e n t ó s e con recoger u n bel lo oficio an-
ter ior , que r e t o c ó , c o m p l e t ó y a r m o n i z ó , 
dejando en él las huel las de su genio. 
Esto f u é en 1264, fecha que f o r m a é p o -
ca en la h i s t o r i a del cu l to a l S a n t í s i m o 
Sacramento; pues de entonces da ta ese 
alegre y t r i u n f a l homenaje a l a D i v i n a 
Majes tad, absolutamente apar te de la 
c e l e b r a c i ó n de l a M i s a , rasgo c a r a c t e r í s -
t ico del ca to l ic i smo moderno . Cincuenta 
afios m á s ta rde se celebran en todas 
partes procesiones t r iunfa les , con cus-
todias resplandecientes, humeantes I n -
censarios, grupea de adolescentes, que 
danzan, l l evan vasos de perfumes o t a -
pizan de fiores e l camino, y capil las de 
m ú s i c o s que estremecen los aires con 
sus h imnos . L a c r i s t i andad p o n d r á en 
este cor te jo e u c a r í s t i c o lo m á s grande 
de su genio, lo m á s bello de su arte, lo 
m á s precioso de su riqueza y lo m á s ar-
diente de su f e r v o r re l ig ioso ; has t a que 
en siglos posteriores aparezcan nuevas 
fo rmas de a d o r a c i ó n a l S a n t í s i m o , como 
las bendiciones, las exposiciones y el uso 
de las cuarenta horas. 
España y la Eucaristía 
A q u e l l a e x p l o s i ó n ru idosa de devoc ión 
a J e s ú s Sacramentado tuvo en E s p a ñ a 
una de sus m á s e s p l é n d i d a s mani fes ta -
ciones. F u é en t re nosotros donde se h i -
zo popu la r u n saludo e u c a r í s t i c o : A l a -
bado sea el S a n t í s i m o Sacramento del 
a l t a r ; y . d e aquella d e v o c i ó n entusiasta 
quedaron huel las profundas en nues t ra 
l e g i s l a c i ó n , en nues t ra h i s to r i a , en nues-
nuestras costumbres. E s p a ñ a es l a na-
c i ó n de las grandes y magnif icas cus-
todias, de los b e l l í s i m o s c á l i c e s r o m á -
nicos y platerescos, de las viejas cofra-
d í a s del S a n t í s i m o , de las "Rocas" va-
lencianas, de los autos sacramentales, 
de los maravi l losos bordados l i t ú r g i c o s 
y de l a famosa cap i l l a del Corpus Ghr i s -
t i de Valencia , f u n d a c i ó n del Beato Juan 
de R ibe ra , aquel hombre que "pa ra hon-
r a de l a Sagrada E u c a r i s t í a d e s e ó te-
ner, n o s ó l o todas las Ind i a s con todos 
sus diamantes, piedras, perlas, p l a t a y 
oro, s ino t a m b i é n toda cuan ta riqueza 
se pudiera encont ra r en el m u n d o " . 
Son b i e n conocidas l a l e g i s l a c i ó n 
e u c a r í s t i c a del C ó d i g o de las Pa r t i da s ; 
las locuras e u c a r í s t i c a s de San Pascual 
B a i l ó n y de l a L o c a del Sacramento ; l a 
d e v o c i ó n e u c a r í s t i c a de u n Felipe n , e l 
que d e c í a "que el sol de l Corpus n o h i -
zo d a ñ o a nadie" ; pero es menos conoci-
do e l f e r v o r e u c a r í s t i c o de l h e r ó i c o A l -
fonso F e r r á n d e z Coronel, c u y a h i s t o r i a 
nos l l e v a a l a é p o c a en que comenzaba 
a extenderse el nuevo aspecto de l a de-
v o c i ó n a l S a n t í s i m o . D e f e n d í a Al fonso 
su v i l l a de A g u l l a r cont ra las t ropas de 
Pedro el Crue l . Su causa estaba pe rd i -
da. A u n amigo suyo, que se l amen taba 
de s u s i t u a c i ó n , le d e c í a : " G u t l e r Fe-
r r á n d e z , y o veo u n remedio t o d a v í a : 
m o r i r lo m á s apuestamente que y o p u -
diere como cabal lero . E a r m ó s e u n g a m -
bax, e u n a l o r i g a , e u n a capel l ina , e 
a s í f u é a o i r misa . E estando en l a ig l e -
sia, l l e g ó a é l u n escudero e d i x o l e : 
" ¿ Q u é facedes, don Al fonso F e r r á n d e z , 
que l a v i l l a se en t r a por el p o r t i l l o del 
m u r o ? E don Al fonso r e s p o n d i ó : "Como 
qu ie r que sea, p r i m e r o v e r é a D ios" . B 
estuvo quedo f a s t a que a l za ron el cuer-
po de Dios , e d e s p u é s s a l i ó de l a ig l e -
sia, e p ú s o s e en una t o r r e de l a v i l l a 
a r m a d o como estaba". A l l í , reves t ido de 
u n a fuerza sobrena tura l , a g u a r d ó l a 
m u e r t e luchando, y a l l í f u é t a m b i é n 
donde este modelo admi rab le de estoicis-
mo cr is t iano, p r o n u n c i ó l a frase famosa, 
que tantas veces ge ha repet ido en la 
h i s t o r i a de E s p a ñ a : " E s t a es Cas t i l l a , 
que face los omes e los gas ta" . 
Ju s to P E R E Z D E U R B E L , 
benedict ino. 
L a Santa Cetia, tríptico de Juan de Borgoña, conservavdo en la 
sacristía de te Catedral .de Toledo 
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Las custodias procesionales, tipo de orfebrería exclusiva de España 
Su esplendor culmina en la custodia de Toledo, finísima filigrana gótica de oro y plata, con 260 estatuillas. Juan dé Arfe llevó 
a la orfebrería el estilo arquitectónico de Herrera. Ostensorios con millares de piedras preciosas. Todas las Catedrales e infi-
nidad de templos españoles poseen grandes custodias. En Sevilla existen doce templetes procesionales 
LA CÜSTODIA MAS ANTIGUA, SIGLOS 1 - 1 , ES LA OE CAROCA, CI00A0 EN LA OOE LA PROCESION OE LOS COMALES SALIO EN 1230 
L a custodia de Daroca, ta m á s an-
tigua de las que se conservan. Es 
de finales del siglo XIII y principios 
de! XIV. Se destina a las sagradas 
Formas conservadas milagrosa-
mente. Aun no aparece influida 
casi exclusivamente de la Arqui-
tectura, como los Ostensorios de 
los siglos XV etí adelante. Es de 
plata sobredorada. 
LAS custodias procesionales e s p a ñ o -
las c o n s t i t u y e n una n o t a c a r a c t e r í s t i c a 
exc lus iva del a r t e e s p a ñ o l . Son grandes 
por sus dimensiones, por su riqueza, 
p o r lo prodig ioso de su t raba jo . Repre-
sen tan g l o r i a s in pa r p a r a la orfebre-
r í a e s p a ñ o l a y p a r a los g remios de p la-
teros de Toledo, de Sevi l la , de Barce-
lona . . . 
Son una m a n l f e s t a c i ó m á s del f e rvor 
e u c a r l s ü c o de nues t ro pueblo, de aquel 
f e r v o r y s a b i d u r í a popular , que gus ta-
ba l a t e o l o g í a de los " A u t o s sacra-
menta les" . C o n o c í a n b ien nuestros an-
tepasados el m i s t e r i o de A m o r i n f i n i -
t o de l a E u c a r i s t í a , y todo les p a r e c í a 
poco p a r a e l t r o n o de J e e ú s en el Sa-
c r a m e n t o del A m o r . P o r eso, no les 
bas ta como t rono l a cus todia de mano 
l levada p o r el sacerdote. A s í se l l eva la 
E u c a r i s t í a en todo el mundo , y a s í , los 
romanos P o n t í f i c e s , paseaban en t lera-
fpos el ostensorio, a r rod i l l ados en la 
S i l l a ges ta tor ia , para la a d o r a c i ó n del 
pueblo romano . Y cuando Roma esta-
blece que a s í sa lgan las custodias en 
el Corpas, reyes y Prelados e s p a ñ o l e s 
t ienen que d i r i g i r s e a l Papa pa ra expo-
nerle que l a custodia de t ipo e s p a ñ o l 
no puede ser sostenida por las manos 
d é b i l e s de u n sacerdote. U t i l i z a r o n co-
mo tronos, templetes que son verdade-
ros templos . E l P o n t í f i c e accede a la 
demanda, y las procesiones e u c a r í s t i -
caa s iguen siendo en E s p a ñ a , p r i v i l e -
giadas, ú n i c a s . 
Personalidad artística 
Nues t r a s custodias, g ó t i c a s y rena-
centistas, rec iben inf luencias de ar te 
de siglos anter iores , de los á r a b e s y de 
p l a t e r í a s de fuera , c o m o Florenc ia , 
F r a n c i a y Flandes; pero la o r f e b r e r í a 
e s p a ñ o l a nunca pierde, has ta e l s i -
g lo X V I I I , su sello personal . P o r eso, el 
f r a n c é s D a v i l l i e r , en su g r a n obra so-
bre o r f e b r e r í a e s p a ñ o l a , dice que nues-
t ros p la teros cop ia ron del ex t r an je ro ; 
pero "no de una manera s e r v i l " , y a ñ a -
de "que supieron dar a sus obras un 
c a r á c t e r p a r t i c u l a r í s i m o y o r i g i n a l , que 
se reconoce Inmedia tamente" . Ci ta , por 
ejemplo, la o r n a m e n t a c i ó n de f i gu ra s 
de animales a que a c u d i ó el he r re r i a -
no Juan de A r f e . 
E s c ie r to que de A l e m a n i a nos v ino 
la m á s i l u s t r e d i n a s t í a de orfebres : la 
de los A r f e s ; pero, aunque t r a j e r a n i n -
f luenc ia g e r m á n i c a , p ron to »e ac l ima-
t a r o n y s i r v i e r o n al e s p í r i t u hispano. 
E n r i q u e t r aza la m a r a v i l l a toledana, 
agruja de e l e v a c i ó n m í s t i c a , y su nie-
to Juan es ya, de t a l m a n e r a e s p a ñ o l 
y de t a l modo siente E l Escor ia l , que 
todo su a f á n es t r a d u c i r el est i lo escu-
r ialense a ios temple tes e u c a r í s t í c o s . Y 
ese a f á n ha l l a r ea l idad en el m a g n í f i -
co, en el que pasea el S e ñ o r p o r las 
calles sevi l lanas . 
Y l a o r n a m e n t a c i ó n de nues t r a orfe-
b r e r í a adquiere t a l rel ieve, que de p la-
t e r í a , de l a o r n a m e n t a c i ó n de nuestros 
orfebres a l t e r m i n a r el g ó t i c o , que »e 
conserva m á s t i e m p o que l a a rqui tec-
tu ra , viene el nombre de u n esti lo re-
naciente : el plateresco. 
E l a m o r a l a E u c a r i s t í a sub l ima el m a que se l l a m a de c i p r é s , a d i s t i n c i ó n 
m m 
w i i l l i i 
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L a custodia de la Cátedra* de Toledo, de Bnriqu© Arfe, obra 
cumbre de la Orfebrería. Mide cerca de tres metros, y es de 
plata sobredorada, oro y plsdras preciosas. Entre la frllgra'na 
de sus oduntiiNas, crestería y finísimos arbotantes figuran 260 
estatuillas. L a construcción se debe al cardenal Cisneros. Pesa 
diez y siet^ arrofeat 
ar te de los meta les preciosos. Nues t ras 
custodias, que en g r a n pa r t e t oman 
formas de agujas o de co ronamien to de 
torres, es decir, de cumbres, cons t i t u -
yendo coronamien to y cumbre de l a or-
f e b r e r í a . 
Los comienzos de la 
platería 
A n t e s de descr ib i r custodias y t r a -
t a r de l a e v o l u c i ó n de sus fo rmas y de 
sus r iquezas, es menester ponsignar a l -
go de los antecedentes de l a orfebre-
r í a a n t e r i o r a las procesiones del ter-
cer g r a n Jueves. S e g ú n los autore.s 
gr iegos, nues t ra P e n í n s u l a , l a cord i l le -
r a P e n i b é t i c a , en especial, era r i q u í -
s ima én oro, p l a t a y cobre. H a b l a n de 
verdaderos r í o s de o ro y de p l a t a . E l 
Sur de E s p a ñ a y Levan t e c o n s t i t u í a n 
u n cen t ro comerc ia l de g r a n i m p o r t a n -
cia . E n Tartessos, l a abundancia era 
imponderable , y ; s i n duda, los p r i m i -
t ivos andaluces l ab raban b ien el oro y 
l a p l a t a . E l buen A r g a n t o r i o , Rey de 
Tartessos, dedicaba innumerables rega-
los de p l a t a a sus v i s i t an tes . D e s p u é s 
c o n t i n ú a esa r iqueza que no hemos he-
redado. 
Pero los p r imeros tes t imonios de nues-
t r a p l a t e r í a da t an de l a é p o c a v i s i g ó -
t i ca . Y estos p r i m e r o s tes t imonios de 
objetas preciosos t ienen y a u n sello re-
l igioso, d i s t i n t i v o que persiste en los 
siglos, en toda l a h i s t o r i a anotable de 
nues t ro a r te . Se conocen descripciones 
del l u j o de l a cor te de los Reyes go-
dos; pero el famoso tesoro de G u a r r a -
zar, encontrado en 1S58 por unos pas-
tores en el t é r m i n o de G u a d a m u r (To-
ledo) , y conservado en p a r t e en la A r -
m e r í a Rea l y en pa r t e en P a r í s (Museo 
C l u n y ) , t iene y a casi en te ramente c a r á c -
te r de serv ic io d iv ino , como las custo-
dias del s iglo X V . L o f o r m a n cruces y 
coronas reales; pero reales, casi todas, 
por ser o f e r t a de Reyes, no porque co-
r o n a r a n cabezas. Se t r a t a de coronas 
vo t lvaa , con t res l í n e a s s i m é t r i c a s de 
esmeraldas y piedras al ternadas. Co-
ronas pa ra iglesias, ofrecidas p o r C h i n -
dasvinto , Recesvin to y Su in t i l a . "Recces-
v in t íhus r e x o f fe re t "—reza u n a Inscr ip-
c i ó n — . " I n n o m i n e d o m l n i , o f fe re t L u -
ce Uus-epiAcopus". 
F i g u r a d e s p u é s el a r t e á r a b e . Objetos 
de este c a r á c t e r l l e g a n a l a E s p a ñ a c r i s -
t i ana . Pero los á r a b e s de C ó r d o b a y de 
Granada y Sev i l l a hacen de o ro puer -
tas y techos, vest idos femeninos, ador-
n e » personales. E l fas to crece: mas 
e n t r e t a n t o en e l rincón c r i s t i ano de 
l a P e n í n s u l a l a o r f e b r e r í a c o n t i n ú a la 
t r a d i c i ó n v i s igoda y produce obras como 
las que g u a r d a el tesoro de l a C a t e d r a l 
ovetense con su cruz de los Ange les y 
su c rue de la V i o t o r i a . E n esta se m o n t ó 
u n » capa de p l a t a sobre l a de madera 
que, s e g ú n la leyenda, l l evaba Pelayo, 
Y a los Reyes s e ñ a l a n e l sentido c r i s t i ano 
de s e r v i d u m b r e de l a realeza, y en l a de 
los Angeles ( a ñ o 808) se lee " A l d e f o n -
sus h u m l l l s s e r v u » C h r i s ü " . H a y que 
con ta r o t ros tesoros de Oviedo (e l arca 
s a n t a ) , San t iago y L e ó n . L a s Ca tedra -
les se enriquecen en siglos poster iores , 
y se r la p r o l i j o enumera r riquezas de 
p l a t a y oro, en g r a n p a r t e perdidas. 
Mencionaremos , del s iglo X H I , las t a -
blas A l fons inas . 
Las primeras Custodias 
L l e g a m o s y a a l a é p o c a de l a i n s t i -
t u c i ó n de l a fiesta del Corpus, que p ren -
de f á c i l m e n t e en E s p a ñ a y que p ron to 
da l u g a r $ la c o n s t r u c c i ó n de custodias 
procesionales. A n t e s de 1311, a ñ o en 
que el Conci l io de Viena , bajo el p o n t i f i -
cado de Clemente V , i n s t i t u y e l a fiesta 
y antes incluso de la bu la de U r b a n o I V 
en 1263, en Daroca , desde 1239 se cele-
b r a l a p r o c e s i ó n de los m i l ag rosos corpo-
rales conservados d e s p u é s de l a a c c i ó n 
g u e r r e r a de C ó d o l c o n t r a 20.000 sarra-
cenos, an te cuyo ataque hubo de sus-
pender l a misa . D e s p u é s de l a i n s t au ra -
c ión of ic ia l , E s p a ñ a , como ot ros p a í s e s , 
se apresura a ce lebrar la . P r o n t o apa-
recen las custodias. De las m á s p r i m i -
t ivas a lgunas fue ron fundidas p a r a 
c o n s t r u i r o t r a s de las m a g n í f i c a s que 
a d m i r a m o s en las Catedra les . P o r eso 
del s iglo X T V s ó l o se conserva l a de D a -
roca, o é s t a , a l menos, es l a ú n i c a que 
c i t a n los t r a t ad i s t a s . Pero es indudable 
la r a p l d e ¿ oon que el pueblo e s p a ñ o l 
p r o h i j a los templetes procesionales, g é -
nero especial de o r f e b r e r í a , en t r i b u t o 
al A l t í s i m o . Es l á s t i m a que no h a y a 
m á s e jemplares p r i m i t i v o s , pues ofrece-
r l a g r a n i n t e r é s p o r e l c a r á c t e r r e l i g io -
so s i m b ó l i c o que d o m i n a r l a en ellas, so-
bre todo, p a r a que, conforme & su des-
t i n o ( e l c u l t o ) todo h a b l a r a de Dios y 
de sus obras . M á s t a rde se orean las m a -
ravillaos que admi ramos , y en el s i -
g lo X V y X V I no se pierde en te ramen-
te l a exqu is i t a r e l ig ios idad del a r t e ; pe-
ro son obras m i x t a s por insp i ra rse no 
sólo en su fin, sino en u n t r a s u n t o , a r -
q u i t e c t ó n i c o . L a o r f e b r e r í a comienza a 
ser a r q u i t e c t u r a . C la ro que a veces se 
l o g r a el m i l a g r o a r t í s t i c o de p r o d u c i r 
por el t razado una c i e r t a tendencia o 
fuente de e l e v a c i ó n m í s t i c a . 
L a cus todia de D a r o c a (s ig lo XTTI-
X I V ) es u n t r í p t i c o a modo de re tablo , 
sostenido p o r u n pie g ó t i c o . Es de p la -
t a sobredorada y m i d e 1,20 m . de a l t u -
rtu Sobre el r e t ab lo el «ol e u c a r í s t i c o , 
t a t r e dos figuras de á n g e l e s , y en é l dos 
rel ieves; u n C a l v a r i o a r r i b a y u n a V i r -
gen entre dos figuras orantes abajo. Es-
te es e l s a n t u a r i o de las F o r m a s m i l a -
grosas. 
A p a r t e de los soberbios ostensorios 
de C a s t i l l a merecen t a m b i é n especial 
a t e n c i ó n las l evan t inas , que f o r m a n u n 
esti lo especial, a l adop ta r una f o r m a 
m á s semejante a l a de las de mano, f o r -
i f l i i u in iHinmin i i i iH i 
de l a f o r m a p i r a m i d a l de aguja y coro-
namiento de t o r r e de las o t ras custodias. 
L a a n t i g ü e d a d de los temple tes corres-
ponde a los catalanes de V i c h (oro y 
p iedras ) , l a de Gerona ( t a m b i é n oro y 
una de las de mayores dimensiones de 
Levan te ) y la de Barce lona . 
La Custodia de Barcelona, 
riqueza de piedras 
l ü s t a se Ins ta la sobre el famoso t r o -
no l lamado de M a r t i n eü H u m a n o . E l 
ostensorio, que conserva t razas de la 
l l amada f o r m a de c i p r é s , da t a de me-
diados del s iglo X V . E l t r o n o es de las 
p o s t r i m e r í a s del s iglo X I V . Realza a 
ambos el p u r í s i m o esti lo o j i va l , recar-
gado pos te r iormente , q u i z á c ó n exce-
so, por d a ñ a r al a r te est i l izado del con-
j u n t o con d iamantes , perlas, zafiros... 
que se cuentan por mi l l a r e s . L a m a -
y o r í a se colocaron en 1881. 
L a elegancia senci l la y graciosa de 
loa grandes ajimeces, y calados, y r o -
setas del s i t i a l , cont ras ta , por su a m -
p l i t u d , con lo fino del calado de oro m a -
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clzo en el cuerpo p r i n c i p a l del osten-
»or¡o. B l remate e s t á en una cruz de 
br i l lantes , en l a que va engarzado el 
an i l lo del Obispo San Olegar io . Recien-
temente, sobre «fl a l t o y hermoso res-
paldar, colocaron dos b á c u l o s , sobre los 
cuafles se apoyan dos coronas m u y la -
bradas. Oubre loa brazos del s i t i a l una 
banda de t e r c iopeüo c a r m e s í , bordada 
de oro, con p r o f u s i ó n de piedras. 
Pesa 180 k i log ramos , m á s 260 de las 
andas, y l leva 1.206 d i a m a n t e s , 
2.000 perlas finas, 115 grandes y n u -
merosas turquesas. H a y cua t ro queru-
bines de d iamantes . 
E l t o i s ó n de o ro de Carlos V , que se 
coloca rodeando al cuerpo p r i n c i p a l de 
la Custodia, t iene esmaltes t r a s l ú c i d o s 
rojos y blancos; su est i lo es de renaci -
mien to i t a l i ano . E n la c i n t a a lud ida se 
os tentan una esmeralda, va lo r ada en 
2.300 duros, unos d iamantes iguales en 
dimensiones a los de N a n c y ( F r a n c i a ) , 
y una r a m a de pa lmera , hecha con ó p a -
los de Oriente , regalo de don F i l i b e r t o 
de Saboya, y que se tasa en 20.000 pe-
setas. Se cree que el t o i s ó n es obra de 
Benvenuto Ce l l i n l . 
La dinastía de los Arfes. 
Toledo 
E l p r i m e r o de loa Ar fe s , en el orden 
c r o n o l ó g i c o y t a m b i é n p o r ser el au-
t o r de l a m á s m a r a v i l l o s a Custodia, es 
Enr ique de A r f e . Su ostensorio de Cór -
do, r i v a l del de Toledo, es como el re-
ma te de u n a to r re de es t i lo g ó t i c o flo-
rido. E n sus graciosos relieves figuran 
escenas de danzas y e l t r a s l ado del Ta -
b e r n á c u l o . E n c a r g ó la obra el Obispo 
M a r t í n F e r n á n d e z A n g u l o , que d e j ó 
500 ducados para t e r m i n a r l a . 
Pero l a p r i m a c í a corresponde a l a 
Custodia que en Toledo paseaba, acom-
p a ñ a d a de l a m ú s i c a a rmoniosa de sus 
campani l las , bajo toldos y sobre u n ta-
piz de ve rdu ra . E s t a inaruperable fila-
g rana , a rmon iza en f o r m a in igua lab le 
entre l a belleza y esbeltez dea conjun-
to y el p r i m o r del detalle. Es ta l la 
minuc ios idad y encanto de las labores 
del precioso m e t a l que, s e g ú n c i t a don 
A n s e l m o Gaspar y Sotor en cu com-
ple ta obra " E l Corpus C h r i s t i y las 
oustodiae procesionales", no se puede 
reproduc i r el d ibu jo a escala m á s pe-
q u e ñ a porque se p ierden s iempre deta-
lles pr imorosos de sus lineas. Sus fili-
granaa son casi m i c r o s c ó p i c a s . E s t á cu i -
dada en sus pun tos como al hub ie ra de 
ser dest inada a ser observada con m l -
crowcoplo. 
Resul ta Imposible l a d e s c r i p c i ó n de 
su Inf in idad de l l ge r i s imas columnas, 
que a lgunas ascienden desde l a base 
ca r i basta la cumbre ; de sus calados 
antepeobofl, de sus finísimos a rbo t an -
tes, elegantes c r e s t e r í a s , de sus 260 es-
t a tu i l l a s , sobre pedestales crestonados 
y g rupos de co lumni l l as . M i d e t i ^ s me-
t ros de a l t u r a , pero, dada l a na tu ra le -
2 » de su t raba jo , su peso no es exage-
rado : 178 k l l o i de p l a t a y 14 de oro. Se 
p e g ó p o r ella 1.033.357 maravedises . 
L*us plezaa d« oro y p e d r e r í a las t r a -
b a j ó el g r a n p l a t e ro L á l n e z . A r f e em-
p l e ó «n su labor desde 1515 a 1523. F u é 
«1 Gran Cardena l Cisneros quien deci-
d ió l a obra . L a con t inua ron Fonseca y 
Qudroga. Este o r d e n ó que fuera dora-
da, obra que q u e d ó t e r m i n a d a «n 1595, 
y en la que In i te rv ln leron Va ld iv ieso y 
M e r i n o . Los escudos de los tres Carde-
nales figuran en e l l a 
A I pasar p o r las calles l a esbelta 
Custodia, el sol produce reflejos en sus 
á u r e a s co lumni l l a s , y a l m o v e r l a parece 
como si t e m b l a r a desde l a base has t a la 
cruz de d iamantes . E l v i r i l se dice p ro -
cede del p r i m e r oro t r a í d o por C o l ó n de 
A m é r i c a . Desde luego, p e r t e n e c i ó a la 
Reina C a t ó l i c a , y a l c o n s t r u i r e l g r a n 
ostensorio toledano, f u é dest inado a ocu-
par su centro . 
El millón de piedras 
N o descr ib i remos m á s Joyas debidas a 
E n r i q u e y o t r a s que se le a t r i buyen , co-
m o l a de Z a m o r a . Solamente dedicare-
mos unas pa labras a l "Cogo l lo" de C á -
diz. Se coloca en o t r a m á s g r a n d e y 
poster ior . E l v i r i l h a rec ib ido el n o m -
bre del m i l l ó n , pues se c r e í a que s ó l o 
en é l se con taban 999.999 pledraa p re -
closaa. Pe ro esto no es m á s que leyenda, 
aunque l a r iqueza sea de todos modos 
elevadls lma. E l verdadero Inven ta r io del 
" M i l l ó n " ( rega lado en 1721 p o r don M i -
gue l C a l d e r ó n de l a B a r c a , consejero de 
las I n d i a s ) es como s igue : 4.457 piedras 
ent re d iamantes , 15 de los gruesos, rosas 
y t ab las ; 2.544 per las p e q u e ñ a s y 25 
grandes; 1.800 r u b í e s , 590 esmeraldas 
p e q u e ñ a s , 50 grandes . E n t o t a l , 8.975. 
Se le s i t ú a en u n a cus todia del s i -
glo X V J l l , o b r a de A n t o n i o S u á r e z , que 
v a sobre p e s a d í s i m a s andas. E l con jun to 
pesa cerca de 23 toneladas. 
Menc ionaremos l a Custodia del Salva-
dor de Zaragoza , h o n r a de L a m a l s o n , en 
l a que c o l a b o r ó el g r a n escul tor F o n n e n t . 
Es t a compues ta de 240.000 piezas. 
E n t r e las obras c l á s i c a a de o rnamen-
t a c i ó n suntuosa destaca l a de Cuenca, 
honra del fundador de o t r a g r a n dinas-
t í a de p la teros , loa Becerr l lea . 
Pe rd en l o c l á s i c o sobresale o t r o 
A r f e , Juan , e l n i e to de E n r i q u e . Juan, 
a d e m á s de g r a n orfebre, f u é escr i tor , 
vers i f icador y t r a t a d i s t a de o r f e b r e r í a . 
E l es t i lo g ó t i c o , el de «u abuelo, lo consi-
dera " b á r b a r o " , aunque a d m i r a las obras 
de su antecesor. Ensa lza con pasional 
po r t en to l a m a r a v i l l a de E l Escor i a l , y 
esta m a r a v i l l a es l a fuente de su ins-
p i r a c i ó n . F o r m a u n concepto preciso y 
r í g i d o , y , con a r reg lo a él, establece 
una verdadera precep t iva . E l d ó r i c o no 
puede e n t r a r en l a o r f e b r e r í a . E n el 
p r i m e r piso da los t emí> lé t e s eucarls-
t lcoa ordena que laa co lumnas sean Jó-
n i c a » ; en los restantes, cor in t ias . L a -
i i i n i i i m i i i i i n i i i n i i i H i ^ 
m e n t a que los p la teros se resistan, ge-
neralmente, a abandonar el g ó t i c o ; pero 
él, a pesar de su sever idad her re r lana , 
q u i z á apunte con sus b ó v e d a s y sus v i -
des como adorno, e l ba r roqu ismo. 
Gusta lo g recor romano , que es de ad-
m i r a r , y a en la Custodia de A v i l a , de 
cinco cuerpos. Pero su obra maes t r a es, 
s in duda, l a de Sevillla, de cua t ro cuer-
pos, con p e q u e ñ o s templos en d i sminu -
c ión , colocados uno sobre o t ro . Es taban 
coronados, s e g ú n el p rop io A r f e descr i -
be, por una Cruz, sus t i t u ida hoy por una 
es ta tu i l l a de l a Fe. E n cambio, en el 
p r i m e r cuerpo ha sido sus t i tu ida l a an-
t i g u a es ta tua de l a Fe por una de la 
P u r í s i m a . E l v i r i l en l a segunda de las 
cornisas de cada cuerpo figuran es ta tu i -
l las . 
E l p ropio au to r l a considera su me jo r 
t rabajo , pues dice de e l la—sin emba-
ges—que es " la m a y o r y m e j o r pieza de 
p l a t a que de este g é n e r o se conoce". 
Pesa m á s de tres veces que la de T o -
ledo. 2.174 marcos de p l a t a c o n t r a 661, 
y se p a g ó por ella 235.654 reales. 
Lo profano y la decadencia 
Poster iormente , y en medio del gusto 
barroco, fueron fabr icados algunos os-
tensorios de valor , como el qu# posee el 
A y u n t a m i e n t o m a d r i l e ñ o ; pero en el s i -
glo X V H I empieza u n a decadencia, que 
es ap lanamiento . Carlos n i crea en M a -
d r i d una escuela y ta l leres de o r f e b r e r í a , 
bajo l a d i r e c c i ó n de A n t o n i o M a r t í n e z ; 
pero nada se consigue. Los pla teros es-
p a ñ o l e s pierden su c a r a c t e r í s t i c a . I m i t a n 
lo f r a n c é s . "Las modas francesas—dice 
D a v i l l i e r — n o t a r d a n en hacer perder, 
salvo en algunos aspectos de obje t l l los 
populares, la p a r t e de c a r á c t e r nacio-
na l . " P r i v a el c o n s t r u i r tabaqueras, bom-
boneras, joyas, cubiertos, v a j i l l a y un sin 
fin de n a d e r í a s , en las que nada hacemos 
propio . N u e s t r a m i s i ó n era la de u n a r te 
m á s elevado. L a banal idad no h a sido 
c a r a c t e r í s t i c a de nuestros artes. 
Los reyes d ieron frecuentemente, has-
ta el s ig lo X V I I I , leyes c o n t r a el lujo. 
I sabel I l l e g ó a p r o h i b i r l a seda y el oro 
en los vestidos. 
Pérdida de ostensorios 
A n t e r i o r m e n t e , t a l habla sido l a I m -
por t anc ia del ar te rel igioso, que, a l me-
nos en los restos que se conocen, el p ro -
fano aparece eclipsado, casi Inexistente. 
Cier to que hay Cortes que han sido des-
c r i t a s como de u n lu jo agobiante, lo 
mismo que algunos palacios s e ñ o r i a l e s ; 
pero o no t u v o c a t e g o r í a la o r f e b r e r í a 
p a r t i c u l a r y p rofana al lado de la ecle-
s i á s t i c a o ha sido l a Ig l e s i a l a ú n i c a 
que h a sabido conservar el a r te y l a 
riqueza, a pesar de que h a y a l amen tado 
desapariciones impor t an t e s a causa de 
guerras , de revoluciones, de aprehensio-
nes por par te del Estado, s in con ta r con 
la f u n d i c i ó n de joyas ant iguas pa ra c a m -
biar las y amoldar las a los gustos del 
t i empo . 
A s i se perdieron, con m o t i v o de re-
voluciones y guerras , la de L e ó n , de A r -
fe, que, s e g ú n algunos, fué a C á d i z . L a 
r i q u í s i m a de Valencia , de fino est i lo , y 
Valioso ostensorio que existe en la 
parroquia de Iniesta (Cuenca). 
Se exhibió en la Exposición de 
Sevilla. 
"La Margarita", Aguas Minerales Naturales 
Q mejor pargan t* ratona, a« fa r ra « o n d l a L E x i g i r l o en todn* 
partea. Depftaltot J A R D I N E S ia. U A i m i O , T K I . K r O N O IfiHSl 
carg-ada de p iedras preciosas, » o b r * la 
cua l se d i j o que haJbla s ido fund ida p a r a 
obtener moneda , s in que l l e g a r a a com-
probarse . 
Custodia por templo 
N i n g u n a C a t e d r a l d e j ó de tener m 
Custodia y su tesoro de o r f e b r e r í a . T a l 
era l a i m p o r t a n c i a que de los os tensor io i 
a l l ega ron a a lcanzar en E s p a ñ a . N o s ó l o 
las Catedra les , n i n g ú n pueblo que se pre-
c i a ra p o d í a p re sc ind i r de ellas. L a s c iu -
dades t i enen u n a en l a Ca ted ra l y var ias 
q u i z á s las pa r roqu i a s y conventos. A s i 
vemos que en Sevi l la , s i n contar el g r a n 
t r o n o e u c a r í s t i c o de l a Catedra l , exis ten 
o t ras doce custodias de impor t anc i a , una 
de ellas de 2,25 m e t r o s de a l t u r a . Tres 
per tenecen a T r i a n a . 
L o s cen t ros m á s I m p o r t a n t e s de p la-
t e r í a s f u e r o n L e ó n , Burgos , Palencla , 
Salamanca, V a l l a d o l i d , Toledo, Cuenca, 
Sevi l la , C ó r d o b a y A r a g ó n . E n t r e loa 
grandes or febres y a mencionados debe 
consignarse a l p a l e n t i n o Benavente, au-
t o r de l a h e r m o s a Custodia de Palencla . 
E n todas esas ciudades los p la teros se 
a g r u p a b a n en g r emios y c o f r a d í a s , y ba-
jo el p a t r o c i n i o de E l o y . T e n í a n sus le -
yes sobre qu i l a t e s y modo de t r aba j a r , 
i n s p e c c i ó n del t r aba jo , una especie de 
socorros m u t u o s , pues las m u l t a s , gabe-
las de es tab lec imiento , etc., se dest ina-
ban a l soco r ro de los menesterosos del 
g r e m i o . L o s fieles y veedores t e n í a n por 
e jemplo e n Sev i l l a paso ab ie r to a los t a -
lleres y f a c u l t a d p a r a romper el m a t e -
r i a l en que h a b l a f raude. A l que fuere 
ha l l ado hac iendo m e t a l de In fe r io r ca l i -
dad a l a r e g l a m e n t a r i a p e r d í a lo inve r -
t i d o ; a l a segunda vez el doble... Y «i 
v o l v í a a ú n a r e i n c i d i r era condenado a 
200 azotes. 
El arte de Juan de Arfe, nieto de Enrique, culmina en la custodia 
de la Catedral de Sevilla. Juah de Arfe fué tratadista de orfebre-
ría. EViamorado del estilo de Herrera, tradujo a sus ostensorios 
el renacimiento severo de El Escorial, aunque—como requiere el 
género—coh mayor ornamentación de detalle aue en la ar-
quitectura. 
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E L D E B A T E (15) Domingo I I de Jimio de 1938 
R A Y O S , T R U E N O S E I N U N D A C I O N E S 
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Ni las nubes son conductores gigantescos de electricidad, ni el rayo tiene forma de zigzag. Hay rayos que suben del 
suelo a las nubes. Algunos dejan un resto de "materia fulminante" que toma la forma de rosario o se condensa en una 
bola de vivos colores, que estalla después de recorrer caminos caprichosos. El ruido del trueno camina a ve-
ces a doble velocidad que el sonido. 
se des t ruye r á p i d a m e n t e , —cresiduo de 
r e l á m p a g o " — . a la que he l l amado "ma-
te r ia fu lminan te> . L a na tu ra leza de la 
m i s m a h a podido de terminarse p o r l a 
c a í d a de ese "cuerpo" observada por 
J . K t t ch l in , el 24 de m a y o de 1924, en 
B i t s c h w ü l e r ( A l t o R l n ) , y se h a de-
ducido que es u n ó x i d o de n i t r ó g e n o en 
que sus dos componentes e n t r a n en p ro -
porciones t o d a v í a desconocidas. 
t i os y q u i z á a 100.000 amper ios . Só lo 
ea p e q u e ñ a l a can t idad de e lec t r ic idad , 
que q u i z á sea de unos 20 al 40 cu lombios . 
El ruido del trueno 
M á s que o t r o fin, noa amlma a escri-
b i r estas l í n e a s el deseo de d i s ipa r a l -
g ú n ot. e r rores vu lgares acerca del r ayo 
y del t rueno que, aun en obras de F í -
sica se h a l l a n con frecuencia. 
U n a d e s c r i p c i ó n bastante cor rec ta del 
rayo l a d ió ya , en él erigtlo I , nues t ro 
compa t r io t a , ai filósofo c o r d o b é s S é n e -
ca, en su obra "Cuestiones na tura les" . 
Pero, claro es, que la d e s c r i p c i ó n cien-
F I G U K A L ' 
Descarga fotografiada por Walter con 
c á m a r a fijo. L o s t res rayos salen 
de un punto Interior de la nube 
tífica dei f e n ó m e n o no habla de encon-
t rarse Bino cuando se d e s c u b r i ó que se 
trataba de u n a m a n i f e s t a c i ó n de la 
elec t r ic idad a t m o s f é r i c a . 
S é n e c a opinaba que ed rayo, que é l 
d e c í a era fuego, se p r o d u c í a por él ro -
r a m l e n t o de unas nubes c o n t r a otras , 
impulsadas p o r el v ien to . L A expl ica-
c i ó n aotuaJ es l a de que l a elecfüricldad 
de las nubes e s t á o r i g i n a d a p o r l a r o -
t u r a que ed v ien to v io len to produce en 
las g o t i l l a s de agua que laa f o r m a n . 
Como se ve, y a h a b í a en efl a u t o r cor-
d o b é s un a t isbo genia l , pues compren-
d í a que l a fuente de l a e n e r g í a estaba 
en l a que p roporc ionaba ed a i r e a l mo-
vense con í m p e t u . 
M a s dejados apa r t e estos remotos en-
sayos de e x p l i c a c i ó n , h a y que « a l t a r a 
loa b ien conocidos exper imentos r ea l i -
zados, a l m e d i a r e l s iglo X V m , p o r 
F r a n k l l n , en los Estados Unidos , y , ca-
si a l a vez, por e l abate De Romas y 
por DaJibard en F r a n c i a ; todos los cua-
les demos t ra ron , m e d í a n t e cometas l a n -
zados en d í a s tormentosos, que de laa 
nubes pueden obtenerse chispas e l é c -
t r icas , como las que producen las m á -
quinas e l e c t r o s t á t i c a s de loa gabinetes 
de F í s i c a , 
Desde ese momento , bas ta med ia r el 
siglo inmedia to , se f u é descubriendo 
que, no só lo en d í a s tormentosos, sino 
aun en los despejados, la a t m ó s f e r a es-
t á cargada de e lec t r ic idad. 
E n 1860, el f í s i co I n g l é s V i l l i a m 
Thomson — l l amado d e s p u é s l o r d K e l -
v i n — i n a u g u r ó , con un discurso p r o n u n -
ciado ante la "Royail I n s t i t u t i o n " , u n 
segundo p e r í o d o en este estudio. E l fué 
quien e s t a b l e c i ó el concepto de poten-
c ia l e l é c t r i c o de u n pun to ded á i r e . Pa-
ra med i r l o y regiatrafflo Ideó aparatos 
adecuados. Con ellos se estuvo obser-
vando el campo e l é c t r i c o a t m o s f é r i c o 
en m u l t i t u d de puntos de l a superficie 
te r res t re duran te unos cuarenta a ñ o s ; 
pero a l finalizar ed siglo X I X cayeron 
estos estudios en u n estado de m a -
rasmo. 
A l amanecer é l X X y descubrirse l a 
r ad ioac t iv idad y l a exis tencia de iones 
en la a t m ó s f e r a , se empezaron a en-
con t ra r nuevas y m á s precisas expl ica-
ciones a l o r i g e n de l a é l e c t r i c i d a d a t -
m o s f é r i c a D e m o s t r a r o n E l s t e r y Gei te l 
en A l e m a n i a y C. T . R. W i l s o n en I n -
t ro c ú b i c o , y se mueven a una vedocl-1 que el r a y o no t iene l a f o r m a de z i g - , e lec t r ic idad. E n cambio las go t i l l aa pe-1 
dad de u n c e n t í m e t r o y medio por se- z ag con que suele r e p r e s e n t á r s e l o . Su q u e ñ a s se encargan de d i f u n d i r por la l 
gundo. Estos Iones son los que, a l mo-1 a u t é n t i c a m a n i f e s t a c i ó n es como las nube la e lec t r ic idad nega t iva . 
verse, hacen conduc tor a l aire. U n con- ramas de un á r b o l f inamente divididas . ! Como la T i e r r a e s t á ca rgada negat i - j 
De ellas, a lgunas l l egan hasta el suelo;, vamente , t a m b i é n en l a pa r t e de lantera 
o t ras t e r m i n a n en a l g ú n punto elevado de l a nube es donde « c a e n » los rayos 
de l a a t m ó s f e r a . j que vienen de l a nube cargada de elec-
C r e y ó s e t a m b i é n p o r a l g ú n t i empo! t r i c i d a d pos i t iva , 
que los rayos eran descargas osci lan- E n cambio, en l a pa r t e de d e t r á s de 
tes. Es decir, que t r anspor t aban e lec- | la nube, ca rgada de e lec t r i c idad nega-
t r i c i d a d de l a nube a l a T i e r r a ; de é s t a : t i va, los rayos « a s c i e n d e n » de l a T i e -
v o l v í a a l a nube ; de a q u í a l suelo n u e - j r r a . L a l l u v i a que cae en esta zona e s t á 
vamente , y as í , con m o v i m i e n t o de | ca rgada nega t ivamente . 
Lluvia L/uvi» 
i V i e n t o 
ductor aislado en la a t m ó s f e r a y car-
gado de e lect r ic idad se descarga en cosa 
de media hora p o r causa de esos Iones. 
C r e í a s e an t iguamen te que laa nubes 
eran como conductores gigantescos, f l o -
tantes en el a ire , cargados de e lec t r i c i -
dad. S i a s í fuese, t o d a su e lec t r ic idad 
se a c u m u l a r í a en l a superficie, y cua l -
quier sal iente o pico de l a nube, a l 
aproximarse a u n saliente de l a T i e -
r r a o de o t r a nube, p r o d u c i r í a una des-
c a r g a Pero estas ideas son f a l s í s i m a s . 
L a nube es, en su i n t e r i o r , u n a i s lan-
te m a g n í f i c o de l a e lect r ic idad, y , por 
consiguiente, l a que encierra no se d is -
t r i b u y e superf ic ia lmente como en los 
conductores, sino en ed in/terior de su 
masa. 
F I G U R A 2.» 
L a misma descarga de la fig. 1.a fo -
tograf iada p o r W a l t e r con c á m a r a 
g i r a to r i a . Se observa que el r ayo no 
es ú n i c o , sino que e s t á fo rmado por 
u n a serie de descargas, p r i m e r o ver-
t icales ( l a de l a derecha) , y luego 
incl inadas a l a Izquierda (las del 
centro e Izquierda) 
gttaterra, que en ed a i re l i m p i o y s in 
polvo se encuen t ra s iempre iones, irnos 
posi t ivos y o t ros negat ivos . E n laa ca-
pas bajas de l a a t m ó s f e r a hay unos 
500 iones de cada s igno por c e n t í m e -
Ei rayo descendente 
L a figura 1 . ' es una preciosa f o t o g r a f í a 
obtenida p o r e l profesor W a l t e r . de 
H a m b u r g o , con una c á m a r a f i j a , de u n 
rayo que « c a o . Pero, q u é , d i r á n a lgu -
nos lectores, ¿ h a y rayos que suben? Si 
que los h a y y luego hablaremos de ellos. 
E n esta f o t o g r a f í a puede notarse que 
los t res r ayos no p a r t e n de u n m i s m o 
p u n t o dé l borde de l a nube, sino que 
d ivergen de uno del i n t e r io r . Es to con-
f i r m a que l a nube t iene s u ca rga e l éc -
t r i c a dent ro de su masa y no en l a su-
perf ic ie . 
E l m i s m o W a l t e r hizo a d e m á s l a p rue-
ba de f o t o g r a f i a r l a m i s m a descarga 
con una c á m a r a en mov imien to , con lo 
que ob tuvo l a f o t o g r a f í a n ú m e r o 2. Con 
esto d e m o s t r ó que u n r a y o no es, en 
real idad, u n a sola y ú n i c a descarga de 
l a nube, s ino una serie de ellas. L a que 
aparece a l a derecha es l a p r i m e r a . A 
las dos d é c i m a s de segundo — v é a s e la 
escala de encima de l a f o t o g r a f í a — 
s a l t ó o t r a y a no t a n v e r t i c a l . Las suce-
sivas se desviaban s iempre hac ia su 
izquierda a l l legar a l a m i t a d de su ca-
r r e r a . 
V é a s e l a f o t o g r a f í a S.*, obtenida por 
C r a i k , en H e r n e B a y . ¿ Q u é son esos 
cá rbo ]es> luminosos? Pues descargas 
Vv>y\-vy. :;x';>x":-:':';:::x':;:>: : •> :x:: 
F I G U R A 3 / 
Rayos ascendentes, fotografiados por C r a i k , en H e m e Bay . Parecen á r b o l e s 
v a i v é n has ta que cesaba. E s t a t e o r í a 
h a venido abajo con los t rabajos recien-
tes de W a t s o n W a t , del sueco N o r i n d e r 
y del f r a n c é s M a t h i a s . 
Teorías de SimpsoVi 
E l d i r ec to r de l a « O f i c i n a Meteoro-
l ó g i c a » de Londres , y cumbre c i e n t í f i -
ca a c t u a l en esta clase de estudios, d ió 
en el I n s t i t u t o de ingenieros electr icis-
tas una i n t e r e s a n t í s i m a c o n í e r e n c i a , de 
donde hemos tomado muchos datos y 
algunos g r á f i c o s . 
E n uno ( v é a s e l a figura 4.a), adjunto, 
r e s u m i ó sus t e o r í a s . Se ve en é l c ó m o el 
negniiv» «scendint» p«5iti¥i jejcendanU 
F I G U R A 4.* 
Esquema de u n a t o rmen ta , s e g ú n 
Simpson. E l v iento Impetuoso ascen-
dente por delante de la numbe, rom-
pe las got i l las . Los trozos mayores 
quedan cargados de e lec t r ic idad po-
s i t i va . Los menores de e lect r ic idad 
negat iva , que desparraman por l a 
masa restante de la nube. 
Log que como el seftor K ó c h l l n han 
s ido l o suf ic ien temente afor tunados 
— ¡ c i e r t o que pocos desean esta f o r t i . 
na!— p a r a ve r m u y de cerca y con 
sangre f r í a l a c a í d a y e x p l o s i ó n del 
« r a y o en g l o b o » y han podido observar 
l a s u c e s i ó n de colores que v a presen-
tando, no t an que hay a lgunos que pre-
sen tan color a m a r i l l o ; o t ros , anaranja-
do, y otros , rojo . Estos ú l t i m o s son los 
m á s frecuentes. 
Cuando l a m a t e r i a f u l m i n a n t e no es 
pura , sino que in te rv iene el azufre, en-
tonces l a c o l o r a c i ó n es azu l . Es t e azu-
fre procede de los cuerpos o r g á n i c o s 
que el r a y o va encontrando en su c a m i -
no a l a t ravesar l a a t m ó s f e r a . 
Cuando el po tenc ia l de l r a y o es d é -
b i l i , entonces las sustancias o r g á n i c a s 
dan negro de h u m o que ennegrece el 
c rayo en bola>. 
El rayo en rosario 
E l m i s m o M a t h i a s expl ica él t rueno 
por l a c o n d e n s a c i ó n que se o r i g i n a en 
el a i re a l formadse l a ma te r i a f u l m i n a n -
te, lo que o r i g i n a u n v a c í o con cont rac-
c ión del aire c i rcundante , y , d e s p u é s , p o r 
l a e x p a n s i ó n brusca al descomponerse y 
exp lo t a r esa m i s m a m a t e r i a . 
L a onda de e x p l o s i ó n que produce es-
t a e x p a n s i ó n camina con la velocidad 
de 700 ó m á s met ros por segundo. Por 
esto, el m e d i r l a dis tancia a que se 
ha l l a l a nube por lo que t a r d a en oirse 
el t rueno, suponiendo que ^1 m i d o de 
é s t e camina a l a velocidad del sonido, 
de 330 met ros por segundo, produce 
errores grandes. E l alcance de este 
m i d o l l ega a veces a ser de 310 k i l ó -
met ros . 
» « » 
L a pasada semana nos ha t r a í d o t o r -
mentas p o r toda l a m i t a d sep ten t r iona l 
de la P e n í n s u l a I b é r i c a e inundaciones 
en l a r e g i ó n de l a cuenca del E b r o y 
costa l evan t ina . 
Desde los p r imeros d í a s de j u n i o l a 
g r a n m u r a l l a de a l tas presiones que, ex-
t end ida por e l C a n t á b r i c o , nos d e f e n d í a 
de las borrascas del A t l á n t i c o , e m p e z ó a 
que p a r t e n del suelo y se d i r i gen hacia ¡ v i e n t o impetuoso que penet ra en la 
una nube, es decir, rayos que suben de i p a r t e delantera de la nube se r a m i f i c a 
l a t i e r r a a l cielo. C ie r t amen te que son! luego p o r el i n t e r i o r de l a m i s m a . L a s 
raros , pero exis ten. go t i l l a s de agua que l a f o r m a n se d l -
H a y , f ina lmente , r ayos ent re dos p u n - l v i d e n en otras . Las mayores que é s t a s 
tos de una nube o de dos d i s t in tas . Es -1— según d e m o s t r ó L e n a r d — quedan car-
tos son b ien conocidos de todo el m u n d o gadas de e lec t r ic idad pos i t iva , y por eso 
y no requieren detal ladas descripciones, l a l l u v i a que desciente de esa par te de 
N ó t e s e en las an ter iores f o t o g r a f í a s l l a nube cae cargada de esa clase de1 que el aire, l uminosa e inestable, que 
E n t r e dos puntos de l a nube se p r o d u -
cen los r e l á m p a g o s . 
Todas estas explicaciones se l i m i t a n 
s iempre a l aspecto p u r a m e n t e e l é c t r i c o 
del r ayo . Pero, y a desde hace siglos, 
v e n í a n s e r eg i s t r ando casos en que, des-
p u é s de c a í d o el r ayo , dejaba como una 
masa luminosa , u n globo de fuego, que 
r e c o r r í a los edificios de l a m a n e r a m á s 
caprichosa has t a que estal laba con g r a n 
e s t r é p i t o . ¿ E r a esto p roduc to de l a 
i m a g i n a c i ó n a temor izada , o t e n í a una 
real idad efect iva? A d e m á s , el olor a 
azufre que deja el r a y o muchas veces, 
¿ a q u é causa era debido? 
Las teorías de Mathias 
E l sabio f r a n c é s M a t h i a s , d i rec to r 
del Observa tor io de Puy-de-D6me, ha 
dedicado pacientes invest igaciones a es-
te t ema y ha l legado a l a c o n c l u s i ó n 
de que el r a y o va fo rmando a su paso 
por el a i re una sus tanc ia m á s pesada 
L a f o t o g r a f í a 5.' a d j u n t a nos da l a 
f o r m a que presentan loa l lamados <ra-
yos en r o s a r i o , o en « c o l l a r de p e r l a s » , 
que dicen los alemanes. 
Es te meteoro no es n i u n r a y o o r d i -
na r io n i u n c rayo en g l o b o de los an-
tes descritos, sino u n f e n ó m e n o In te r -
medio. L a m a t e r i a f u l m i n a n t e que lo 
f o r m a , se estrecha de t rozo en t rozo y 
f o r m a laa cuentas de ese rosar io g i -
gantesco. 
Reproducción artificial 
de los rayos 
L a e x p l i c a c i ó n de muchos f e n ó m e n o s 
na tura les só lo p o d r á conseguirse cuan-
do se puedan r ep roduc i r en el l abora -
t o r i o . G a s t ó n , P l a n t é , P i l t a ch iko f f , en-
t r e otros, han t r a t ado de obtener rayos 
a r t i f i c i a les , y el profesor P e r r i n , de l a 
Sorbona ( P a r í s ) , con sus medios pa ra 
p r o d u c i r descargas cont inuas a l a ten-
s ión de 500.000 vol t ios , lo ha in ten tado . 
Sin embrago, has ta ahora, no se con- ^ ¿ d a F a m i l i a , Queda' complacido, 
sigue u n a a p r o x i m a c i ó n suf ic iente a l 
f e n ó m e n o n a t u r a l . L a in tens idad del 
r ayo alcanza a veces a mi l lones de v o l -
F I G U R A 6.' 
U n r ayo en rosar io , s e g ú n f u é obser-
vado p o r P l a n t é , en P a r í s , e l 18 de 
agosto de 1876. L a m a t e r i a l f u l m i -
nante, que deja fo rmado el rayo a 
su paso, se estrecha de t recho en 
t recho, y f o r m a ese gigantesco rosar lo 
debi l i tarse , y, y a deshecha, h a n podido 
é s t a s pene t ra r con v io lenc ia por la 
cuenca del E b r o y s a l i r hacia e l M e d i t e -
r r á n e o . 
L a s ciudades m á s cas t igadas han sido 
Valenc ia , Cuenca y Te rue l , en laa que 
en irnos d í a s h a n c a í d o cant idades aupe-
r io res a c ien m i l í m e t r o s de l l u v i a , es 
decir l a c u a r t a o l a t e r ce ra p a r t e de lo 
que se recoge en todo el a ñ o . 
E n l a p r ó x i m a semana, como y a he-
mos pasado el "cuarenta de m a y o " , eo 
probable que empiece a subir l a tempe-
r a t u r a de modo r á p i d o . 
M E T E O R 
P. M . O. (San J u l i á n de V ü a t o r t a ) . — 
Efec t ivamen te , se d e s l i z ó el e r ror , en la 
C h a r l a del 7 de m a y o pasado, de a t r i b u i r 
a l pad re Cazador, de é s a , l a filiación de 
escolapio, cuando en rea l idad pertenece 
a l a C o n g r e g a c i ó n de H i j o s de la Sa-
(Esta Charla 
22 del a ñ o V I . ) 
* * • 
del tiempo ea la n ú m e r o 
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\MOTORS p l ^ ^ ^ i VAUXHALL 
iCompare los valores que General Motors le ofrece a nuevos precios 
reducidosl Cualquiera que sea el tipo de coche o de camión que usted 
precise, lo encontrará entre las 8 marcas de General Motors con 
más de 50 modelos distintos, el vehículo mejor apropiado a sus nece-
sidades al COSTE MÁS BAJO. Y, téngase muy en cuenta que todos 
tos precios incluyen el equipo completo que siempre han distinguido 
los productos de General Motors. Todas las unidades son de los últimos 
modelos 1933 y están respaldadas por el famoso certificado de servicio 
y garantía de General Motors. Visite al Concesionario más próximo 
y vea cuan crecidos son los valores intrínsecos que le brinda General 
Motors que, además, le ofrece Interesantísimas facilidades de pago. 
(Lot precios SB entienden puestos en los almacenes é e la 
fábrica de General Mofar* Peninsular, S. A. en Barcelona) 
Tendrá usted ocasión de poder admirar los últimos modelos 
de coches y camiones de General Motors en la Exposición 
Automotriz que se celebrará los días 13, 14 y 15 de Junio 
de 10 a 21,30 en la Avenida de Eduardo Dato, núm. 25. 
O P E L 
Sedán 4 cilindros, 2 puertas 
Pesetas 7 . 9 9 5 
Sedán 4 cilindros, 4 puertas 
Pesetas 8.99 5 
Sedán 6 cilindros, 4 puertas 
Pesetas 10.5 00 
Cabriolet 6 cilindros 4 pasajeros 
Pesetas 11 .750 
Precios de otros modelos en 
proporción 
C H E V R O L E T 
S e d á n V i c t o r i a 
Pesetas 14.7 5 0 
S e d á n 5 p l a z a s 
Pesetas 1 5 .600 
C a b r i o l e t 5 p l a z a s 
Pesetas 1 8 . 2 5 0 
S e d á n 7 p l a z a s 
. Pesetas 17.7 50 
Precios de otros modelos en 
proporción 
V A U X H A L L 
S e d á n 9 p l a z a s 
Pesetas 1 6 . 5 0 0 
C a b r i o l e t 5 p l a z a s 
Pesetas 1 8 . 0 0 0 
Precios do otro» modelos ei 
proporción 
(Estos son los famosos cochos rri-
gieses cuya comodidad,suavidad 
y facilidad de conducción ha cau-
sado tan grande impresión). 
B U I C K 
Sedán 5 plazas, serie 57 
Pesetas 27 .2 00 
Sedán 7 plazas, serie 57 
Pesetas 2 7.7 00 
Cabriolet 5 plazas, serie 57 
Pesetas 27 .7 00 
Limousine 7 plazas, serie 90 
Pesetas 4 3.7 00 
Precios de otros modelos en 
proporción 
C H E V R O L E T 
Chassis largo 4 metros entre ejes. 
2 1/2 toneladas, ruedas gemelas, 
ballestas auxiliares, etc. 
Pesetas 11 .675 
Chassis corto, 3.33 metros entre 
ejes, 1. 3/4 toneladas. 
Pesetas 10.5 50 
Camiones completos con cabinas 
todo metal y carrocerías de cos-
teros fijos o abatibies de 60 u 80 
cms. de altura se ofrecen a pre-
cios proporcionalmente reducidos 
B E D F O R D 
Chassis largo 4 metros entre ejes, 
2 3/4 toneladas, ruedas gemelas, 
ballestas auxiliares, etc. 
Pesetas 1 2 . 6 5 5 
Chassis corto, 3.33 metros entre 
ejes, 1. 3/4 toneladas. 
Pesetas 1 0 . 7 5 0 
Chassis especial para a u t o b ú s 
Pesetas 1 4 . 8 5 0 
Cabinas todo metal y carrocería» 
"Standard" se ofrecen a precios 
igualmente reducidos 
B L I T Z 
Chassis largo 4 metros entre ejes, 
3 toneladas, ruedas gemelas, 
ballestas auxiliares, etc. 
Pesetas 14 .015 
Chassis especial 4.65 m. entre 
ejes, 3 1/2 toneladas, propio paro 
autobús o furgón. Superficie ca-
rrozabie desde el salpicadero al 
extreme del bastidor de 5.325 m. 
Pesetas 15 015 
Blitz se ofrece igualmente con ca-
binas y carrocerías garantizadas. 
G . M . C . 
Chassis T-23 C, 4.21 metros entre 
ejes, 3-3. 1 2 toneladas 
Pesetas 1 9 . 9 5 0 
Chassis T-33 D, 4.67 metros entre 
ejes, 3. 1 2-4 toneladas 
Pesetas 2 5 7 5 0 
Chassis T-43 D, 4.67 metros entre 
ejes, 4-4. 1/2 toneladas 
Pesetas 28.160 
Chassis T-51 S, 6.22 metros entre 
ejes, para autobús 
Pesetas 4 1 . 0 5 0 
G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R , S. A . 
B A R C E L O N A 
CONCESIONARIOS- AGUILA Y CERRA, S. R. C. ("Samle"), Paseo del Prado, 16. Madrid. 
RENGIFLO Y PLA. S. M, S. L , Plaza de las Cortes, 8. Madrid. 
MOTOCAR, s. A., Velázquez, 18. Madrid. 
CONTINENTAL AUTO, S. A., Alanza, 18. Madrid. 
JAMES M. NAHON, Avenida P¡ y Maraall, 11. Madrid. 
DEODORO VALLE, C. Andalucía, 13. Ara^juez. 
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F I E S T A S E N A L I C A N T E 
' T O G U E R E S D E SAN C H U A N -
L a t r a d i c i o n a l " P a l m e r a d e f u e g o " I l u m i n a f a V i t á s t i -
c a m e n t e a t o d a l a c i u d a d . 
A 
m 
U N P R O B L E M A F U N D A M E N T A L 
E L " C I N E M A " T U R I S T I C O 
T o d a d u d a d e s p a ñ o l a t l « n o una épocf 
a l a £ o que const i tuye el a t rac t ivo nacio-
na l . P o r «u c l i m a o rúa festejos t r a d l -
elonales. 
F ies ta «n Levante . L a ciudad dedica-
da al t rabajo hizo el proyecto, u n a ñ o 
m á s , de conmemorar solemnemente la 
fiesta de San J u a n Surge el a r t i s t a i n -
var iablemente ; u n a r t i s t a para cada ba-
r r i o y en cada b a r r i o la pintoresca fa l la 
anual. Costosa e intencionada, pero con 
su invar iable sentido del ar te y la inge-
n i o s i d a d U n alarde de o r ig ina l idad y 
f a n t a s í a A l g o t rad ic iona l , s in g ran sig-
nificado o transcendencia, s í m b o l o de re-
motas é p o c a s , convert ido en v ivo epigra-
m a que p incha y no penetra, que enmas-
cara y no ensucia, que hace r e í r y pen-
sar; presta a J e g r í a a l pueblo, a veces r i -
dicul iza y a veces n ivela cuanto toca, no 
dice c u á n t o quisiera, pero s í deja ad iv i -
nar lo . N o existe m u c h a h is tor ia escri ta 
a p r o p ó s i t o de las fa l las ; algunos viejos 
autores las consignan estas hogueras en 
festejo de las v ic tor ias de sus capitanes 
o aquellos hechos que, elevando a sus 
hijos, e n g r a n d e c í a n a l p a í s . Grandes ho-
gueras o fallas se quemaban en las ol-
mas de los campanarios y t a m b i é n en las 
fiestas con que se honraba a a l g ú n San-
to P a t r ó n . 
H o y es el ornato mejor, en intenciona-
da competencia, de las calles al icantinas. 
De m a ñ a n a , t r e in t a y dos bandas de m ú -
sica desfilan s i m u l t á n e a m e n t e anuncian-
do las fiestas: c e r t á m e n e s , concursos, dis-
paros de tracas, par t idos de fú tbo l , co-
r r idas de toros, regatas, rondallas. Cada 
bar r io elige entre sus vecinos u n a Comi-
s ión y é s t a designa a l a muchacha m á s 
boni ta y v i r tuosa para que presida los 
festejos. 
E l final son t r e in t a hogueras para 
t r e in t a fallas que a r d e r á n en la noche. 
Al icante se inf lama de manera ancestral. 
Y cuando entre el regocijo fervoroso de 
un pueblo se eleva hacia las nubes la 
l l ama fabulosa de l a "foguera", en lo 
alto del castil lo de Santa B á r b a r a , al 
punto de la medianoche, es disparada, 
estrepitosamente, la m á s f a n t á s t i c a pal-
mera de fuegos de ar t i f ic io . E l l a es la se-
ña l , t rad ic ionalmente , de la "g ran noche 
de fuego" a l icant ina . 
y M | [ i l l l l l l i l l i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l i l l l l l l l i l l I l l l i l l l l l l l l l l l i i i i i i i i i i i i [ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | l i l t . 
H O T E L N A C I O N A L . M a d r i d 
E L P R E F E R I D O D E L T U R I S T A 
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D e c í a m o s que n i n g ú n p rob lema tiene 
hoy t a n v i t a l Interes pa ra el t u r i smo 
hispano como la acertada r e a l i z a c i ó n de 
" f i l m s " sonoros para su propaganda. E x -
pusimos cuanto en este sentido vienen 
haciendo en el extranjero, y p r o p u g n á -
bamos por la filmación de p e l í c u l a s cor-
tas—unos 300 metros—a base de u n bre-
ve argumento o de m u y definido ambien-
te regional . E n abono de nuestro pro-
p ó s i t o hacemos desfilar por esta p á g i n a 
las opiniones de quienes estimamos pue-
den encauzar o c o n t r i b u i r a su éxi to . 
A y e r fué u n t é c n i c o en las documentales 
extranjeras, hoy lo h a r á don Vicente 
Morales, persona c u l t í s i m a , que conoce 
profundamente toda E u r o p a y ha logra-
do dar un impulso enorme a la d i s t r i -
b u c i ó n en E s p a ñ a de las documentales, 
haciendo que una de las entidades co-
merciales m á s potentes de nuestro pa í s , 
la S. L C. E., se ocupara de la dis-
t r i b u c i ó n de estas p e l í c u l a s . 
Sin embargo, antes de conocer su va-
liosa op in ión , queremos anotar que una 
de las pe l í cu l a s por él dis t r ibuidas , "Ca-
zando fieras vivas" , h a ba t ido el "re-
co rd" de permanencia en los carteles 
e s p a ñ o l e s , habiendo sido campeona de 
t aqu i l l a en los Estados Unidos. Esto de-
muestra la a c e p t a c i ó n , cada d í a en au-
mento, que el p ú b l i c o dispensa a la pe-
l ícu la de viajes y costumbres. E n fln, el 
Pa t rona to Nacional del T u r i s m o tiene la 
ú l t i m a palabra en un problema que es 
para el t u r i smo e s p a ñ o l t a n fundamen-
ta l . L . F . de E . 
A l incorporarse def in i t iva y t a n t r i u n -
fa lmente como ha ocu r r ido l a pe l í cu l a 
documental a l a pantal la , no cabe duda 
que debe emplearse una par te de é s t a 
en el fomento del tu r i smo, ya que los 
intereses de é s t e e s t á n ligados a los de 
e s p e c t á c u l o s . 
Es decir, nos conviene aquella pe l ícu-
la que, poniendo de rel ieve nuestras be-
llezas a r t í s t i c a s y naturales, nuestras 
costumbres y usos pintorescos, divulgue 
lo mucho y bueno que tiene E s p a ñ a pa-
r a l l egar a ser, como deb í a , una n a c i ó n 
t u r í s t i c a por excelencia. 
L a p e l í c u l a documental , que nac ió p r i -
mero a base de exotismo ("Al fombras 
m á g i c a s " , "Viajes de u n vagabundo", et-
c é t e r a ) , tuvo ta l a c e p t a c i ó n , que hoy en 
todos los programas de a d q u i s i c i ó n de 
las casas dis t r ibuidoras figuran inva r i a -
blemente quince o veinte de estas pe-
l í cu l a s cortas, que t ienen l a propiedad de 
gustar a todos los espectadores del " c i -
ne", lo mismo de grandes que de pe-
q u e ñ a s poblaciones. A l exotismo p r ime-
ro, a las documentales a s i á t i c a s o a f r i -
canas han sust i tuido las europeas, y en-
tre ellas las que ponen de relieve las be-
llezas naturales (Valles del T i r o l , Sui-
za, la Selva Negra) , las a r t í s t i c a s (Gre-
cia, R o m a an t igua) y usos y costumbres 
de p a í s e s m á s o menos alejados. 
Comprendiendo la impor tanc ia que es-
to t iene, el Gobierno p o r t u g u é s exige en 
todos los programas que se exhiben, la 
presencia de una documental portugue-
sa, y a l amparo de é s t a se va creando 
lentamente, pero desde luego con firme-
za, una indus t r i a c i n e m a t o g r á f i c a . 
¿ Q u é duda tiene que en E s p a ñ a se po-
d r í a n f i l m a r documentales i n t e r e s a n t í -
simas? 
Todos podemos recordar algunas so-
bre castillos en Francia , y otras sobre 
los castillos del R h i n , y seguramente no 
d e s m e r e c e r í a la que sobre ellos se pu-
diese hacer entre nosotros. 
Las costas de E s p a ñ a , ¿ n o d a r í a n con 
su diversidad mot ivo para nuevas do-
cumentales y en cada una los usos de 
sus pescadores? 
E l arte nos proporciona Inagotable 
cantera de donde extraer esta clase de 
p e l í c u l a s ; cambiando u n poco los pun-
tos de yis ta t a n t r i l l ados por todos, y 
que se l l aman Toledo, A v i l a , Segovla, 
lados y s in ver que en esos mismos si-
t i o s hay cosas m u y interesantes, tales 
como hierros a r t í s t i c o s , aquellas verjas 
de la Catedral y San Juan de la Peni-
tencia en Toledo, que son ellas de por 
el u n poema aquellas f i l ig ranas de pie-
dra, aquellas tal las de madera de B e r r u -
guete, que dejó sus huellas en el Hospi-
t a l de Santa Cruz y en las capillas de 
la Catedral . Y luego, ei mismo Toledo, 
no con sus monumentos aislados, sino 
como u n compendio ordenado de la H i s -
t o r i a del Ar t e , en la que se mostrase en 
la s u c e s i ó n de sus civil izaciones el ar-
te romano, el á r a b e , e l m o z á r a b e , el j u -
dío , el gó t i co , el plateresco, todo, en fin, 
ya que todos t ienen su r e p r e s e n t a c i ó n . 
Ese compendio t e n d r í a su a m p l i a c i ó n en 
u n curso completo en que se viese Se-
govla (su Acueducto) , Tarragona, M é r l -
da e I t á l i c a como ar te romano ; el ro-
m á n i c o t e n d r í a feliz e x p r e s i ó n en sitios 
como Jaca; el á r a b e , en Sevilla, C ó r d o -
ba, Granada ; el m o z á r a b e , en Toledo, asi 
como el jadalco, el g ó t i c o en Salamanca, 
e t c é t e r a , etc., y é s t o un ido a unos I t ine-
rar ios estudiados que mostrasen c ó m o se 
llegaba a estos sitios desde M a d r i d , por 
una parte, y las costas y fronteras por 
la ot ra . 
Es to ú l t i m o sólo, ya s e r í a una pe l ícu-
la Interesante "Las Puertas de E s p a ñ a " 
(Barcelona, Valencia, M á l a g a , Cádiz , V I -
go, etc.), y su a m p l i a c i ó n algo m u y i n -
teresante en i t ine ra r ios que a b a r c a r í a n 
los Pir ineos (Valles de Ordesa del Arar 
g ó n . Hecho y A n s ó , el Roncal con el mo-
numento a Gayarre, los Montes M a l d i -
tos, Ne thou los Roseta, etc.), de San Se-
b a s t i á n a C o r u ñ a , de M a d r i d a Por tu -
gal, por Guadalupe, etc., etc., e Interca-
ladas entre és tas , las costumbres t í p i c a s 
de los sitios que se recorren e n s e ñ a n d o 
E s p a ñ a a todos, y a que para casi todos 
es desconocida. 
¡Ah í , y luego no só lo obligando en cier-
tas partes, sino dando facilidades en to-
das para su d i s t r i b u c i ó n , ya que éeta 
no debe considerarse desde el pun to de 
vis ta e c o n ó m i c o c ó m o negocio, sino co-
mo una propaganda a hacer, y por tan-
to que s e r í a necesario regalar, e Inclu-
so gestionar, su e x h i b i c i ó n en aquellos 
sitios en que, por el escaso rend imien to 
de los locales, se considere conveniente 
hacerlo, s in m á s coste para el empre-
sario que el de su transporte, pensando 
en la obra c u l t u r a l a hacer. » 
L a c r e a c i ó n de Cinematecas de este gé-
nero se impone, como existen en otros 
pa í ses , pero estudiadas con una flexibi-
l i dad de que carecen en general nues-
tros organismos oficiales, y que i r radia-
sen al extranjero (una p e q u e ñ a sala do 
p r o y e c c i ó n en las Agencias de viaje, o 
en las Embajadas, s e r í a algo m u y inte 
resante) las bellezas de nuestro pa í s , pe-
ro sin o lv idar , n i mucho menos, el re-
par t i r l as por E s p a ñ a , pues creemos fir-
memente que el t u r i smo In te r io r tiene, 
bien organizado, una impor tanc ia gran-
d í s i m a . 
Vicente M O R A L E S 
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siempre en sus mismos monumentos ais- ^ r l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i l l l l l l l l l H I t ; 
S a l a m a h c n 
E l Pa t rona to Nac iona l del Tur i smo , 
en gu e m p e ñ o de Impulsar «1 tu r i smo 
In te r io r y de f ac i l i t a r & los extranjeros 
que v i s i t a n a E s p a ñ a las excursiones a 
los lugares m á s interesantes, ha gestio-
nado y obtenido de l a C o m p a ñ í a de 
M . Z. A l a c r e a c i ó n de unos bil letes es-
peciales de ida y vuel ta y estancia de u n 
d í a — p o t e s t a t i v a m e n t e de tres d í a s — e n 
el Monas ter io de Piedra, l uga r menos 
conocido de lo que sus grandes bellezas 
merecen. 
Dichos billetes r e g i r á n diar iamente, a 
p a r t i r del d í a 15 de este mes, hasta el 
30 de septiembre p r ó x i m o , en las con-
diciones siguientes: 
B i l l e t e de ida y vuel ta , con estancia 
de u n d í a completo en la H o s p e d e r í a 
del Monaster io , todos los gastos com-
prendidos ( inclusive los de t raslado des-
de la e s t a c i ó n de A l h e m a a l Monasterio, 
distante de a q u é l l a 18 k i l ó m e t r o s ) , 76,50 
pesetas en l . " clase y 48,30 en 3.a 
Los tenedores de estos billetes p o d r á n , 
a su vo lun tad , ampl i a r el plazo de va-
lidez de los mismos para el regreso por 
tres d í a s m á s , abonando en este caso 
la diferencia de los gastos de estancia 
en la H o s p e d e r í a durante los d í a s de 
exceso. 
O t r o obje t ivo que Interesa pa r t i cu la r -
mente e n l a ac tua l idad a l P. N . T . es 
la r e o r g a n d z a c i ó n de los servicios turfa-
ticos en las Is las Canarias, cuyas sin-
gulares condiciones de c l ima y belleza 
les dan c a t e g o r í a excepcional en el mapa 
t u r í s t i c o del mundo. Con objeto de es-
tud ia r las necesidades de aquel a rch i -
p i é l a g o , en orden e l incremento t u r í s t i -
co, e l presidente del P. N . T . ha desig-
nado a u n func ionar io del mismo, que 
ha salido ya para las Canarias, y que, 
debidamente asesorado por aquellas au-
toridades y personas interesadas en el 
fomento de los viajes, f o r m u l a r á el per-
t inente in fo rme . 
F ina lmente , el P. N . T . ruega a cuan-
tas personas tengan conocimiento de 
hechos como el ocu r r ido recientemente 
en un pueblo de la p rov inc i a de M a d r i d , 
en donde fueron molestados unos ex-
cursionistas—hecho que ha or ig inado ya 
la opor tuna g e s t i ó n cerca de las auto-
provincia—, hagan l legar su queja a l 
Pa t rona to para que és te , como en el 
caso presente, pueda poner los medios 
conducentes a ev i t a r otros a n á l o g o s . 
Respecto a la d i v u l g a c i ó n en el ex-
t ranjero de noticias falsas sobre la si-
t u a c i ó n de E s p a ñ a , que ha mot ivado el 
comentarlo de algunos p e r i ó d i c o s , se es-
t á n haciendo las necesarias investiga-
ciones, pues siempre ha preocupado al 
P. N . T. la c a m p a ñ a " a l a rmis t a que en 
de t r imento de E s p a ñ a se l leva a cabo, 
y "para ev i t a r l a ha recurr ido, en cada 
caso que lo ha requerido, a las repre-
sentaciones oficiales de E s p a ñ a en el ex-
t ranjero. 
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ridades locales y del gobernador de la a M a d r i d . 
Excursionismo regional 
SI los servicios o empresas para el 
fomento del t u r i s m o merecen nuestro 
apoyo, con m a y o r r a z ó n quienes lo i m -
pulsan s i n m á s e s t í m u l o que su desinte-
r é s en beneficio colectivo. T a l las ex-
cursiones organizadas por las dist intas 
Casas Regionales que rad ican en Ma-
d r i d y cuya labor pa ra propagar y real-
zar a su pa t r ia chica es p a t r i ó t i c a y ad-
mirable . E l Centro Segoviano de M a d r i d 
a n u n c i ó u n Gran C i r c u i t o de Tur i smo 
entre sus socios, y a l que p o d í a n su-
marse cuantos lo deseasen. H o y domin-
go, en cuarenta autocars, h a b r á n sali-
do m á s de ochocientos excursionistas, 
que v i s i t a r á n el Monas ter io de E l Es-
cor ia l , l a co rd i l l e ra del Guadarrama, 
A v i l a y los Saltos del Alberche, regre-
sando por San M a r t i n de Valdeigiesias 
rardo 
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T o l e d o 
P l a í h o d e l o s a l r e d e d o r e s de M a d r i d c o n l o s p u n t o s m á s i V i t e r e s a n t e s p a r a e l t u r i s t a . ( S . A . d e 
T r a n s p o r t e s A u t o m ó v i l e s ) 
E S T A M P A S E S P A Ñ O L A S 
L A R O M E R I A D E L ROCIO 
i 
o; x.v 
B A K A N I K 
A M E R I C A N - B A R 
T E A - R 0 0 M 
O L O Z A G A , 2 
ü 
i 
E l s a l ó n de f i e s t a s d e l C a s i n o de E s t o r i ! ( P o r t u g a l ) , d u -
r a n t e u n a c e n a d f i g a l a p / e s e n t a e s t e b r i l l a n t e c o n j u n t o & > i o i ^ ^ ^ ^ 
Nueva entidad turística 
L a Sociedad A n ó n i m a de Transportes 
A u t o m ó v i l e s ( f i l i a l de la "Const ructora 
N a v a l " ) , que v e n í a efectuando desde 
hace t iempo servicios de excursiones, ha 
decidido, con objeto de darles mayor 
impulso, establecer en M a d r i d una Agen-
cia de Viajes, de acuerdo con sus aso-
ciadas las C o m p a ñ í a s francesas, Socie-
dad General de Transportes Depar ta-
mentales, C o m p a ñ í a General Transaha-
riana, etc. E n t r e los nuevos servicios 
figurarán el de viajes a todos aquellos 
puntos de E s p a ñ a que puedan ofrecer 
i n t e r é s h i s t ó r i c o o t u r í s t i c o , a precios 
sumamente e c o n ó m i c o s y con toda cla-
se de comodidades, aprovechando^ pre-
ferentemente el " f l n de semana". E l 
p r ó x i m o domingo nos ocuparemos m á s 
detenidamente de esta nueva ent idad 
que viene a Intensificar la af ición al t u -
r ismo en E s p a ñ a . 
H O T E L G O Y A 
Gran "confor t " . Cocina excelente. Pen-
siones e c o n ó m i c a s . Goya, 39. E n el lugar 
m á s c é n t r i c o del ba r r io de Salamanca. 
P L U S U L T R A 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E SE-
GUROS G E N E R A L E S 
D i r e c c i ó n : Madrid .—Plaza de las 
Cortes, 8. 
Sucursal : Barcelona.—Ronda de la 
Univers idad, 17. 
Pesetas 
v 
Capi ta l suscri to 4.000.000 >V 
desembolsado . . . . 2.500.000 ^ 
Siniestros pagados hasta 31 de d i - A 
ciembre de 1931: Ptas. 12.695.664,69. 
V i d a 
Incendios 
Accidentes 
Responsabilidad c i v i l 
Maqu ina r l a 
Robo 
M o t í n 
Mob i l i a r i o combinado 
Transportes 
Autor izada la pub l i cac ión por el 
Servicio de I n s p e c c i ó n de Seguros 
y Ahorros en 6 de octubre de 1932. 
¿miiimimmiimiiimiiiiimmimiiiiiiiimj: 
I P l a y a de S U A N C E S 
= ( S A N T A N D E R ) 
| H O T E L A C A C I O 
= Un lugar de veraneo delicioso. H a -
E bitaclones exteriores a l campo y al 
~ mar. Cuartos de b a ñ o . Cocina f ran-
E cesa y e s p a ñ o l a . T r a t o esmeradisl-
S mo. Todo confor t . P e n s i ó n m ó d i c a . 
fmiimimmimmmimiiiimimmiiimmik: 
E n las marismas de Almon te , p rov in -
cia de Huelva , se celebra hace siglos es-
ta r o m e r í a para Pascua do P e n t e c o s t é s . 
L a Pas tora de las marismas,- su " B l a n -
ca Paloma", es paseada t r i un fa lmen te en-
t r e el estruendo de las m ú s i c a s y las 
exaltaciones de fervor . In tencionadas co-
plas, radiantes de e m o c i ó n , saludan el 
paso de la Sagrada Imagen . Sevillanos 
y gaditanos se congregan en innumera-
ble r o m e r í a pa ra r end i r a su idola t rada 
Pa t rona el m á s indescript ible homenaje 
de amor. 
-; . -.- • . . . / 
M á s de ve in t ic inco m i l personas han 
asistido este a ñ o , h a c i é n d o s e no t a r que 
muchos comunistas y sindicalIstaa lucha-
r o n a brazo par t ido para l l evar en hom-
bros el r i co templete de la V i r g e n . T a m -
b ién acuden anualmente incalculable n ú -
mero de extranjeros que presencian la 
r o m e r í a ü p i c a d e l ' R o c í o s o b r e c o g i d o » de 
emoc ión . Marav i l losa estampa de hiz, de 
color y de fe. E l Pa t rona to :Nac iona l del 
T u r i s m o ha d is t r ibuido por toda F r a n c i a 
esto cartel , que recoge a una carre ta en-
galanada para d i r ig i rse a l R o c í o . 
. r i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i t i i i í i í i i i i M i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i í i i i i í i i i i i n i i i i i i i i i i t 
V I E N A - P A R K 
( P a s e o de coches d e l R e t i r o ) 
A P E R I T I V O S - T E S 
H E L A D O S 
M i n i i i i i i i M i i i i i i i í i i i i i i n i i i i i i i i i i i i í i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M í i i i i i i i i i i i i i i i f i n r r 
E L T U R I S M O E S P A Ñ O L , D E S C O -
N O C I D O P O R M U C H O S 
E S P A Ñ O L E S 
R e s t a u r a n t G A M B R I N U S 
Z o r r i l l a , 1L T e l é f o n o 1920S. 
Exqu i s i t a cocina alemana. Cervezas, em-
butidos especiales. 
L A F L E C H A D E O R O 
Equipos y a r t í c u l o s para escultlsmo, at-
letismo, camping , fú tbol , e squ í , a lpinis-
mo, pesca y, en general , todo objeto o 
prenda relacionado con la v ida a l aire l i -
bre. Solicite c a t á l o g o . Plaza de N i c o l á s 
S a l m e r ó n , 3. T e l é f o n o 72859. M A D R I D . 
.miiiiiiiimmimiimiiiiiimmimmmmiu 
A A L I C A N T E 
a m i t a d d e p r e c i o 
P O Q U E R E S D ¿ SAN JUAN 
T r e n especial. Ida , 22 de Junio, a Ia« 
11,20. R e g r w o , d í a 26. Via jo de d í a , en 
siete h o r a « ; 30 pesetas Ida y vue l t a en 
tercera. 62 en p r imera , Coche restauran-
te. Asientos l l m i ü i d o s y numerados, In -
cluso on lercera. Delal les e Inscripcio-
nes: " L u z " ( N a r v á e z , 70. Teléf . 6S899), 
duran te o l d í a . Casa Regional Valencia-
na (Av , E . Dato , 27. Teléf . 19921), de 
siete a nueve de la noche. 
No habrá para las fiestas de Alican-
te más billetes baratos que los de 
este tren 
M l l l l l l l l l l l l l l l l l l í l l l l l l i l i l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l P 
P a r a t o d o lo r e l a c i o n a d o c o n 
l a " P á g i n a de T u r i s m o " d e 
E L D E B A T E , d i r i g i r s e a 
LUIS F R A N C O DE ESPES 
Alfonso X I , 4 
Sin á n i m o de paíbláoklad u t i l i t a r i a , que 
ya adver t imos en estas mismas p á g i n a s , 
es dif íc i l de de l imi ta r en cuanto se re-
laciona con los servicios de tu r i smo, va-
mos a Ins i s t i r hoy en lo que p u d i é r a m o s 
clasificar como po l í t i c a t u r í s t i c a . Para 
fomenta r el t u r i s m o en g r a n escala, de-
be propagarse aunando a las excelencias 
de u n a e x c u r s i ó n determinada, su econo-
m í a y fac i l idad , 
¿ Q u é p e n s a r á n nuestros lectores s i lee 
descubrimos que hace ya tlem/po puede 
hacerse en E s p a ñ a una r u t a de t u r i smo 
verdaderamente excepcional, pues que 
d i s f ru ta de nuestras m á s raciales carac-
t e r í s t i c a s : novedad y aventura? • 
U n a C o n u p a ñ í a de Vapore» , que tiene 
c a r á c t e r oficial, la T r a s m e d l t e r r á n e a , lle-
va establecida hace a l g ú n t iempo una 
l í n e a quincenal que, par t iendo de Barce-
lona, hace escala en Tar ragona , . Valen-
cia, Al ican te , Cartagena, A l m e r í a y Cá-
diz; como los vapores de esta l í n e a na-
vegan de noche, queda el d í a pa ra v i s i -
t a r t a n interesantes ciudades; desde Cá-
diz puede recorrerse en tres d í a s Gra-
nada y Sevilla; s i g ú e s e viaje a Ceuta, 
con t i empo para i r a T e t u á n , y d e s p u é s , 
en domingo generalmente, sube el v ia-
jero, descansando, por toda la costa de 
Por tuga l que contempla de d í a ; nuevas 
escalas d iurnas en Vigo , C o r u ñ a y Gi jón, 
para rendi r v ia je en Santander, o Pasa-
jes. Quince d í a s navegando alrededor de 
E s p a ñ a por 450 pesetas, inc lu ida l a ma-
n u t e n c i ó n . ¿ E s o no interesante? 
Ot ro b o t ó n de muest ra : los ingleses, 
en l a Nelson, Impor tan te C o m p a ñ í a br t -
t á n i c a , t a r d a n nueve d í a s desde Londres 
a las Islas Canarias, navegando por u n 
mar grueso y bravo como" es el A t l á n t i -
co. Sin embargo, puede hacerse en cince 
d í a s este recorr ido del siguiente modor 
Ixxndres-Par ís -Madr ld-Oádl ' / i , y de a q u í * 
Las Palmas o Teneri fe en poco m á s d t 
un d ía . 
Ambas rutas de t u r i s m o son entre nos-
otros casi ignoradas, pero quienes las dis-
f ru tan y frecuentan hasta ahora, •on 
francestss, alemanes, Ingleses, extranje-
ros de p a í s e s lejanos. 
E n fln, para escarmiento de tan ta dee-
p r e o c u p a c i ó n sobre mater ia a la que de-
b í a m o s conceder cap i ta l Importancia , ex-
p o n d r e m o » a l púb l i co comentario en fe-
cha m u y p r ó x i m a , q u é hacen los france-
ses para emplear sus vacaciones, pese a 
las disposiciones del Gobierno de P a r í s , 
en lo re la t ivo a usufructuar obl igator ia-
mente los grandes medios de comunicar 
c ión a é r e a , terrestre y m a r í t i m a que 
F ranc ia tiene establecidos. 
" A t l a n t i c M o t o r O i U " 
L U B R I F I C A N T E S 
U n t ipo pa ra cada coche. L a me* 
j o r cal idad en cada t ipo . 
" A T L A N T I C " , S. A. E . 
LOS M A D K A Z O , 8 6 . — M A D R I D . 
U n a s p e c t o d e l c o m e d o r d e i n v i e r n o e n e l l u j o s o Pa" 
r a d o r d e M é r i c l a 1 r e c i e n t e m e n t e i n a u g u r a d o -
M A D R I D . — A f i o X X m . — N ü m . 7.344 
E L D E B A T E (17) Domingo 11 de Jtmlo í e 193S 
B O L E T I N F I N A N C I E R O - M a y o 
La Conferencia de LondresDinero\?alance-elBanco 
de Esparta 
NOTAS DE LOS PERITOS SOBRE POLITICA COMERCIAL 
E n nues t ro B o l e t í n F inanc ie ro de 21 
de febrero pasado, pub l icamos l a par te 
general del p r o g r a m a de los per i tos . 
A n t e l a ac tua l idad del t ema , queremos 
comple ta r l a d o c u m e n t a c i ó n de nues-
t ros lectores inser tando h o y u n ex t rac -
t o de. las notas especiales que los mis -
mos expertos redac ta ron , sobre p o l í t i c a 
del comercio ex te r ior . 
Restricciones en el' co-
mercio rnternacioVial 
L a s restr icciones en el comercio i n -
ternacional , y a t o m e n f o r m a de p ro -
hibiciones o de cont inentes o licencias, 
han l legado a ser, en estos ú l t i m o s afios, 
excepcionalmente amplias , y son t a n 
numerosas que cons t i t uyen ahora una 
ba r re ra casi impos ib le de salvar , para 
los cambios in ternacionales . De ello ha 
resul tado u n a c o n t r a c c i ó n s in preceden-
tea en e l t r á f i c o i n t e rnac iona l y amena-
zan con p a r a l i z a r l o enteramente . 
P o r su c a r á c t e r severo y a menudo 
a r b i t r a r l o , por el con t ro l r í g i d o que ejer-
cen sobre las transacciones comercia-
les y por l a I n c c r t í d u m b r e o ines tab i l i -
dad que In t roducen en las relaciones 
e c o n ó m i c a s internacionales , estas me-
didas r e s t r i c t i v a s t i enen frecuentemente 
eS aspecto de verdaderas a rmas de l u -
cha e c o n ó m i c a , aunque usualmente se 
las representa como ins t rumen tos para 
l a defensa y p r o t e c c i ó n de los mercados 
inter iores . 
L a e x t e n s i ó n de este s i s tema de res-
tricciones t i ende a anu la r las ventajas 
que resu l tan de los t r a t ados comercia-
lea, haciendo ineficaces sus previsiones 
en cuanto afecta a loa a r t í c u l o s a que 
se ap l ican las restr icciones. 
L a a b o l i c i ó n de estas medidas, que 
han b ro t ado p o r todos lados y se h a n 
superpuesto a las t a r i f a s aduaneras, 
const i tuye el p rob l ema m á s u rgen te 
desde el p u n t o de v i s t a de vo lve r la 
e c o n o m í a un ive r sa l a u n a s i t u a c i ó n nor -
m a l p o r l o menos, a l a s i t u a c i ó n 
de hace algunos afios, cuando las t r a n -
sacciones no e r a n afectadas, p r á c t i c a -
mente hablando, m á s que p o r derechos 
arancelar ios . 
S i n embargo, n o puede desconocerse 
la g r a n ve rdad de las c i rcuns tanc ias y 
de las necesidades excepcionales que 
han ^ ¿ a r r e a d o e l : flbreclmlento de t a -
les medidas r e s t r i c t ivas . 
Posibilidad de abolición 
Promedio 
millones N / I n d i c e 
de las restricciones 
E l comercio intemaLcional no resur-
g i r á comple tamente h a s t a que esos nue-
vos imped imentos h a y a n sido el iminados 
y pueda de nuevo c i r c u l a r por sus v í a s 
na tura les . 
N o dejamos de apreciar las d i f i cu l -
tades que h a y en el sentido de l a r á p i -
da y t o l a a b o l i c i ó n de las res t r icciones. 
Sabemos que—aunque en una s i tua -
c i ó n e c o n ó m i c a diferente—se han hecho 
Intentos hace var ios afios, p a r t i c u l a r -
mente bajo los auspicios de l a Sociedad 
de las Naciones, p a r a abo l i r las p r o h i -
biciones y restr icciones a la i m p o r t a c i ó n 
y e x p o r t a c i ó n p o r med io de convenios 
mu l t i l a t e r a l e s . ^ 
E l 8 de nov iembre de 1927 se firmó u n 
convenio, t r a s lentas y minuciosas pre-
paraciones. E l convenio, aunque p e r m i -
ta excepciones temporales , se p r o p o n í a 
de t e rmina r esta a b o l i c i ó n general . Pe ro 
ha quedado s i n efecto, debido en p a r t e 
a estas excepciones y en p a r t e a c i rcuns-
tancias especiales producidas por las re-
laciones ent re p a í s e s cuyo asen t imien to 
e ra necesario. A d e m á s , la c l á u s u l a de 
" c a t á s t r o f e " ( r e l a t i v a a l a s a lvagua rd i a 
de intereses v i t a l e s ) , que e s t á i nc lu ida 
en este convenio y en va r ios t r a t ados 
comerciales, h a sido a menudo i n t e r p r e -
tada de t a l modo, que p e r m i t e toda 
dase de restr icciones. Por consiguiente, 
si no puede ser e l iminada , debe l i m i t a r -
se a casos b ien definidos y e s t r i c t amen-
te l imi t ados . 
Política aduanera 
conocido con el nombre de Convenio de 
Ouchy, los t res p a í s e s mencionados se 
compromet ie ron , a p a r t i r de l a fecha de 
l a firma del Convenio, a no elevar las 
t a r i f a s aduaneras y a no i n t r o d u c i r nue-
vos derechos pro tec tores entre s í o pa-
r a otros p a í s e s con los que t ienen t r a -
tados comerciales. 
b ) U n s is tema m á s e l á s t i c o es aquel 
en que se basan el Convenio comerc ia l 
de Ginebra de 24 de m a r z o de 1930 y el 
Convenio de Oslo, concertado entre B é l -
gica, H o l a n d a y Escandinav ia . Con cier-
tas excepciones, estos dos convenios no 
prohiben los aumentos en las t a r i f a s 
aduaneras, sino meramen te dan a cada 
una de las par tes cont ra tan tes e l de-
recho a denunciar e l Convenio s i , a pe-
sar de BUS prescripciones, o t r a pa r t e 
cen t ran te In t roduce elevaciones en las 
t a r i f a s que son per judicia les pa ra a q u é -
l las . 
Es indudable que, si la t r e g u a pudie ra 
concertarse con suficiente rapidez en su 
f o r m a absoluta, s e r í a el medio m á s efi-
caz de ev i t a r los f u tu ro s aumentos en 
las t a r i f a s . Pero debe hacerse observar 
que u n a t r e g u a s e r í a m á s pe r jud i c i a l que 
provechosa sí p rodu je ra u n a estabi l iza-
c ión de derechos al presente n i v e l o una 
c r i s t a l i z a c i ó n de las si tuaciones exis ten-
tes, a pesar de su a n o m a l í a , y s i no 
fuese seguida de u n a r e d u c c i ó n de las 
t a r i f a s excesivas. 
E n cua lqu ie r caso, e l convenio propues-
to respecto a l a c e s a c i ó n de los aumen-
tos en los aranceles s e r í a c i e r t amente 
ineficaz s i se l i m i t a s e a l t e r r eno de l a 
prop ia p o l í t i c a aduanera y s i no se de-
tuviese l a a g r a v a c i ó n de o t ros o b s t á c u -
los con que t rop ieza el comercio i n t e r -
nacional con m i r a s a su a b o l i c i ó n defi-
n i t i v a ; a l m i s m o t i empo ser la necesario 
comprometerse * no crear nuevos obs-
t á c u l o s . 
P a r a p rovocar d e s p u é s u n a r e d u c c i ó n 
genera l de t a r i f a s ha,y dos caminos, cu-
yas ventajas y desventajas h a n sido de-
ten idamente estudiadas por e l C o m i t é 
E c o n ó m i c o de l a Sociedad de Nac iones : 
el s i s tema de r e d u c c i ó n p o r porcentajes 
y e l s i s t ema de r e d u c c i ó n a un n i v e l 
un i fo rme , l l a m a d o de tope. 
Opinamos que l a Conferencia debe con-
s iderar que h a n de combinarse estos dos 
m é t o d o s , pero debe tenerse m u y pre-
sente que u n i n t e n t o p a r a asegurar l a 
r e d u c c i ó n genera l de t a r i f a s por u n a 
f ó r m u l a m e c á n i c a u n i f o r m e puede p re -
sentar di f icul tades considera/bles. E l con-
venio de Ouchy, s i n embargo, cons t i t u -
ye u n precedente en el sent ido de p ro -
nunciarse p o r e l s i s tema de r e d u c c i ó n 
de porcentaje , quedando entendido que 
la r e d u c c i ó n es só lo o b l i g a t o r i a has ta 
c ier to n i v e l . Debe observarse que este 
m é t o d o , aunque representa un esfuerzo 
pa ra r educ i r e l n i v e l de las t a r i f a s adua-
neras, no e l i m i n a las diferencias exis-
tentes ent re los niveles de las t a r i f a s 
de los diferentes p a í s e s . 
Método de proceder 
M a y o 1933: 
Bil le tes 4.770 109,0 
Descuentos ^ 958 173,1 
Cuentas c r é d i t o . . . . . 1.613 121,7 
Cuentas cor r ien tes^ 892 91,3 
BILLÍTÍS 
E F IA A. M J J A S 0 N. 0 
E l objeto de l a Conferencia, en lo 
que concierne a l a p o l í t i c a aduanera, de-
be ser, por consiguiente, conseguir u n 
acuerdo genera l pa ra l a r e d u c c i ó n de 
las t a r i f a s y m a n t e n e r u n a p o l í t i c a 
a rance lar ia m á s moderada en lo f u t u r o . 
Como primer,1, esfuerzo en ese sen t i -
do, sugerimos que una " t r e g u a aduane-
r a " sea concertada como medida pre-
l i m i n a r pa ra la f i r m a de acuerdos de 
r e d u c c i ó n de aranceles y de otros obs-
t á c u l o s a l comercio. Esa t r egua , si pu -
diera asegurarse y hacerse genera lmen-
te efectiva, puede tener u n va lo r con-
siderable; pero, p a r a que a s í suceda, l a 
p r o p o s i c i ó n t iene que ser presentada en 
condiciones favorables p a r a u n a a c c i ó n 
i nmed ia t a . 
Dos m é t o d o s h a n sido puestos en p r á c -
t i c a para contener el aumento de las t a -
r i fas aduaneras: 
a ) U n a t r e g u a aduanera, p rop iamen-
te dicha, como fué propuesta en 1929 
p o r el C o m i t é E c o n ó m i c o de l a Socie-
dad de Naciones y como se especifica en 
el a r t í c u l o 1.* del Convenio i n t e r n a c i o n a l 
pa ra la r e d u c c i ó n de ba r re ras aduane-
ras, de 18 de j u n i o de 1932, que f u é 
concertado en t re B é l g i c a , L u x e m b u r g o 
y Holanda . E n v i r t u d de ese Convenio, 
Pueden efectuarse reducciones de t a -
r i f a s : 
a) P o r acuerdo g e n e r i l de l a Confe-
rencia. 
b) P o r acuerdo colec t ivo de u n g r u -
po de Gobierno. 
c) P o r negociaciones b i la tera les . 
d) P o r a c c i ó n a u t ó n o m a por p a r t e 
de cada Gobierno. 
E l ob je t ivo a que debe asp i ra r l a Con-
ferencia I n t e r n a c i o n a l es indudablemen-
te la c o n c l u s i ó n de u n convenio en una 
escala t a n extensa y comprens iva como 
sea posible. E l ideal s e r í a u n convenio 
en que pa r t i c ipasen todos los Estados. 
Si , no obstante, no es posible u n con-
venio universa l , queda l a pos ib i l idad de 
convenios colectivos, concertados entre 
Estados pa r t i cu la res , abier tos a l a ad-
h e s i ó n de todos los d e m á s . Esos con-
venios pueden de t e rmina r l a r e d u c c i ó n 
de derechos p a r a a r t í c u l o s determinados 
o d ic ta r de m a n e r a genera l los p r i n c i -
pios que deben seguirse en la r e d u c c i ó n 
de derechos, confiando l a a p l i c a c i ó n de 
estos p r inc ip ios a negociaciones b i la -
terales. 
D E S C U E N T O S 
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C U E N T A S C O R R I E N T E S 
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Créditos a largo plazo 
Prome-
dio dice 
S A N C O S 
1̂ . 5. 0. N. D. E. F W. A. M 
S E G U R O S 
5. 0. N D 
fondos p ú b l i c o s : 
I n t e r i o r 4 % 
A m o r t i z a b l e 4 % 1908. 
A m o r t i z a b l e 5 % 1900. 
Indice del grupo 
C é d u l a s y o b l i g a -
ciones: 
H ipo t eca r lo 5 % 
C r é d i t o L o c a l 6 % 
Ohade 6 % 
Nortes 3 % 1.' 
M . Z . A . 3 % 
A z u c a r e r a 4 % s. e. . . . 
A l t o s Hornos 6 % 























F O N O O S r f U B L I C O S 
CEDULAS Y OBLIGACIONES 
E F. K K J. J. A. S 0. W. 0 
N E G O C I O S 
IPromedJ Indic. 
E l é c t r i c o s : 
T e l e f ó n i c a prefs. <M.) 
Chade (M. ) 
H i d r o - I b é r i c a (B. ' ) 
Sevi l l . E l ec t r i c idad (M.) 
U . E M a d r i l e ñ a (M.) .. . 
Ind ice del g rupo ~. . 
Minero-Meta lúrg icos : 
Al tos Hornos (B. - ) 
D u r o Felguera ( M . ) 
Sid. M e d i t e r r á n e o ( B / ) . . . 
Guindos ( M . ) « 
Ponfer rada (B.d) 
Sierra Mehera (B.») _ 
H u l l e r a E s p a ñ o l a ( B . ' ) « 
Ind ice del g rupo 
Construcc ión M e c á n i c a : 
C o n s t r u c c i ó n N a v a l (M.).. 
Babcock W i l c o x ( B . ' ) ... 
A u x i l i a r F . C. (M.) 
Maquin i s t a ter res t re (B.*) 
Hispano Suiza (B.*) 
Euaka lduna (B.*) 
E . C. E l é c t r i c o s (B.*) . . . 
Ind ice del g rupo 
A l i m e n t a c i ó n : 
Azucarera General O r <¡L 
(M.) 
Industrias agr í co las (B.*) 
Azucarera Madrid (M.) ... 
A g u ó l a S. A (M.) 
Bodegas B i l b a í n a s (B .O. 
Ind ice del grupo 
Textil es t 
F a b r a C o a t í (B.*) 
E s p a ñ a Industrial (B.4) 
Cuadra* Pr iá i (B.a) . . . 
Indice dél ¿ r u p ó * 
Q u í m i c o s t 
Explosivos (M.) . 
Res inera (B.*) ... 
Papelera (B . ' ) „ 
Cros (B.*) 
Alcoholera (M.) 
Salinera (B.«) .... 


























Promed.l Ind lc . 
Monopolios: 
[Pe t ró leos ( M . ) | 112,83 | 
¡Tabacos (M. ) | 193,21 
iFós fo ros (M. ) | 100.00 
I n d i c e del g rupo 
Cons trucc ión: 
40.0 Auxil iar Construc. (B.*) . 
Sl.SiAsIand (B.») 
14.1 ¡ F o m e n t o Obras (B.*) 












































Valderr lbas (M. ) 
Const. y Pavimentos (B.1) 




















fcíorte (M.) I 187.701 
M. Z. A (M.) | 154.04| 
T r a n s m e d i t e r r á n e a (M.)... | 112.001 
Madri leña T r a n v í a s ( M . ) . | 100,501 
T r a n v í a s Barcelona (B.*). | 42.501 
Sota Aznar (B. ' ) | 365.001 
Autobuses Barcelona (B.*) | 255,00 | 
Indice del grupo 
Bancos: 
Banco de E s p a ñ a (M.) ... 
Hispano Americano (M.). 
Bilbao (B.*) 
Central (M.) „ . . 
Vizcaya (B.8) 
¡spañol Crédito (M.) . . . . . . 
lataluña (B.*) | 










Unión F é n i x (M.) 
L a Es tre l la (M.) . 
Indice dél grupo . 






















/ N Ü / C E T O T A L 
Los teléfonos de EL DEBATE 
som: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 2109ñ 
E L É C T R / C O S 
L r n 
Q U I M I C O 
L F K. fk. K J. J, A. S. 0. N. 0 
M I N E R O - ñ E T A L U R G I C O S 
L F M. AL M. J . J . A S Q. N. 0. 
A U M E N T A C I O N 
M. K W. J J ^ S. 0. N. 0 
T R A N S P O R T E S 
K. k K. J. J. k. S. 0. H. 0 
Cambio del dólar 
M e d í » N . * Indice 
193S: 
E n e r o ... 
Febre ro 
M a r z o . . . 
A b r i l 
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1932, Julio 8.251 80 ,« 
• agosto 2.867 71,1 
• sep t iembre . . . 3.251 80,6 
• oc tub re 3.278 81,8 
• nov iembre . . . . 3.261 > 80,9 
" d ic i embre . . . . . 3.864 95,8 
1933, enero 3.624 89,9 
- febrero « 3.154 78,2 
• ma rzo 4.053 100,5 
- a b r i l 3.468 86,0 
«• m a y o 3.608 89,5 
m A R U S 0 E C O M P E N S A C I O N 
100. 
OBSERVACION 
Todos los números índices es-
tán calculados sobre la base, 
enero 1929 = 100 
P R E C I O S AL P O R M A Y O R 
Unidad 
Aceite corriente bueno 
Trig:© c á n d e á l C á í t l l l á 
A r r o z Benlloch O , 
A z ú c a r miel 
C a f é M o k a ex tra 
Carbón cribado 
Vino Mancha tinto 
100 k f fB . 
Tonelada 
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t r w j . j . A, 5 o n o 
T E X T I L E S 
68 
F A K fV J. J 0. N. 0 
A Z U C A R 
ARR0¿ 
L F. M A. M. J. J. A, 3 
L F K. k K J. J. /V. S. 0. M 0 
A C E I T E 
J J S. 0 H 0 
C O N S T R U C C I O N 
L F fV \K J. J. K. S. a N. 0 
V I N C 
l ? K k M. J J. K S. 0. N 0 
C O N S T R U C C I O N M E C Á N I C A 
L F K Z^ft J. J. A. S. 0 M D, 
junio de 183S <t ) E L 
M A D R I D . — A f l o X X Ü I . — N f t m , %24M 
CONSULTORIO 
DELTOCADOR 
SJ-Do-La.—Don ostia.—Granos de a c n é 
en la frente, cara y cuello. Su caso es re-
belde y me parecen m u y bien los medios 
empleados hasta ahora. Yo le vov a ind i -
car remedios e n é r g i c o s . T o m a r á quince 
d í a s . %n bebida y b a ñ o s generales, aguas 
de Arechavaleta . Antes del desayuno dos 
compr imidos de senectal en medio vaso 
de agua. Estos comprimidos tomarlos du-
ran te seis meses sin descanso. Lavados 
frecuentes de las partes afectadas, con 
espuma de j a b ó n de azufre. Ic t io l y á c i d o 
sa l ic í l ico . Estos jabones I r á a l t e r n á n d o -
los ._Después de cada lavado, que los h a r á 
m a ñ a n a y noche, se a p l i c a r á los siguien-
te polvos: Talco, 50 gramos; Oxido de 
cinc, 50; azufre_ ñ o r , finamente por f i r i -
zado, 2. Los b a ñ o s de mar t a m b i é n es-
t á n m u y indicados. 
"Una curiosa cansina.—La f ó r m u l a con-
t r a las arrugas a base de l i r i o blanco, 
se hace mezclando partes iguales de miel 
y j ugo de l i r i o (en cal iente) . Se agrega 
l a cera fundida y se bate bien. Esto es 
c u e s t i ó n de habi l idad para el f a r m a c é u -
t ico, que se la p r e p a r a r á m u y bien. E n 
casa, si no dispone de un buen mortero , 
que hay que t raba ja r m u y bien, no le 
s a l d r á h o m o g é n e a la mezcla. Antes ele 
apl icar la , l á v e s e l a cara con espuma de 
j a b ó n de almendras, s e c á n d o s e d e s p u é s 
m u y bien.—Cuidado de los labios : Vea 
E L D E B A T E del 20 de marzo.—Depila-
t o r i o : E n nuestro consultorio del domin-
go I n d i c á b a m o s u n o . — P á r p a d o s i r r i t ados : 
L á v e s e con la siguiente i n f u s i ó n ; P é t a -
los de rosas, 5 gramos; manzani l la , 5; 
agua, 250. A l acostarse se l a v a r á los ojos 
todas las noches con este l íqu ido templa-
do, v a l i é n d o s e de un algodoncito. Des-
p u é s se apl ica pomada de ó x i d o amar i -
l lo de mercu r io a l 2 por 100. 
C a r m i n a — I r r i t a c i ó n de loa ojos. E m -
plee el m é t o d o recomendado an te r iormen-
te. L a in fus ión de rosas y manzani l la se 
hace h i rv iendo el agua. E n cuanto rom-
pe a h e r v i r se echan las plantas y se 
r e t i r a del fuego. F í l t r e s e m u y bien. A p l i -
q ú e s e t a m b i é n la pomada todas las no-
ches, p 
Antes de cortarse las u ñ a s , t é n g a l a s 
sumergidas durante unos minu tos en 
agua bien callente, en l a que haya d i -
suelto u n poco de a lumbre. Como unos 
2 gramos en 50 de a g u a 
Puede usar el depi la tor io que reco-
m e n d á b a m o s en nuestro consultorio. Pe-
ro esto de los depilatorios es c u e s t i ó n 
m u y Ind iv idua l y cada persona necesita 
uno dis t in to , s e g ú n la fuerza de su vel lo. 
E n este consultorio daremos varias fó r -
mulas buenas. 
D o l o r o s a — E n l a masoar i l l a de c a o l í n 
para, l a cara, lo m á s Interesante es el 
cao l ín . Supr ima lo d e m á s y haga una 
pasta espesa con agua de rosas y el 
cao l ín , que debe estar finísimo. Apl icado 
sobre l a cara¿ hasta que se seque en la 
f o r m a Indicada. ¡Ah í , y s in hacer n i un 
gesto, pa ra que se estire bien l a p ie l y 
no quede n i una arruga. Para* recomen-
darle algo contra la c a í d a del cabello, 
tengo que saber s i lo tiene seco o gra-
siento. Pensamos ocupamos de este asun-
to extensamente. ¿ N o leyó usted mis ar-
t í cu los "cuidados h i g i é n i c o s de l a boca"? 
( E L D E B A T E 27 marzo.) 
Martes .—Manchas blancas en las ufias. 
Su hermani to , que es todo u n s e ñ o r doc-
tor, ha estado a c e r t a d í s i m o , pero no sea 
usted Impaciente, pues cuando se t r a t a 
de recalcificar hay que tomar lo durante 
mucho t iempo. Ins is ta en t o m a r ese pre-
parado de cal. Pero con el permiso de 
su hermano, yo la r e c o m e n d a r í a que 
tomase t a m b i é n a l g ú n t i empo sales ha-
l ó g e n a s de magnesio. Pa ra fo r t i f i c a r las 
u ñ a s y evi tar su f r ag i l idad , a p l i q ú e s e 
él s iguiente u n g ü e n t o por las noches, 
d e j á n d o l o hasta la m a ñ a n a siguiente 
(que cubra bien todas las u ñ a s ) : Alma^ 
oiga en polvo, 30 gramos; carbonato de 
cal, 7 grs.; resina, 7 gra.; a lumbre , 7 grs.; 
cera blanca, 7 grs. ( h á g a s e s e g ú n arte.) 
D é j e s e a l g ú n t i empo de usar barnices 
que a tacan su v i t a l i d a d . 
L o i l t a . — ¡ P e r o q u é desgracia tener esa 
n a r i z cyranesca! S e g ú n me dice usted 
tex tua lmente " m i na r i z es u n dechado 
de fea ldad; la tengo grande, fo rmando 
en la p u n t a como u n a po r r e t a y con 
m u c h a cu rva" . P ide usted cosas i m -
posibles pa ra raí. Pero no para l a c i r u -
g í a e s t é t i c a . Se hacen verdaderas ma-
rav i l l as , y q u e d a r í a usted, con u n a ope-
r a c i ó n , preciosa. Cont ra el enrojecimiento 
sí que podemos luchar bien. A l t i empo de 
sa l i r a l a calle y a l en t r a r en casa se 
a p l i c a r á en la na r i z u n p a ñ i t o empapa-
do en. bencina, q u e ' o o m s e r v a r á irnos se-
gundos, s e c á n d o s e d e s p u é s y p a r f u m á n - , 
dose u n poqui to pa ra q u i t a r el o lor . Por 
l a noche se a p l i c a r á l a s iguiente poma-
da: I c t i o l , 1 g r a m o ; vasel ina y l anol ina , 
18 grs. ; a lumbre polvo f i n í s i m o , 2 grs . 
L u c e r o . — ¿ P e r o q u é quiere usted bar-
nizar , a l m a m í a ? A c l á r e m e l a p regun ta 
y s e r á contestada r á p i d a m e n t e . No se 
ha descubierto t o d a v í a esa marav i l losa 
pasta para afeitarse s i n navaja. D é us-
ted gracias a Dios de que la haya depa-
rado u n novio "con toda la barba" , Dice 
í 
"que su novio es g u a p í s i m o , pero que 
a las dos horas de afeitado parece u n 
moro" . S e g ú n los .ingleses, todo hom-
bre " c h i c " debe afeitarse cada cinco 
horas. Que lo haga as í , y a p u r á n d o s e 
bien. Eso de la d e p i l a c i ó n e l é c t r i c a se 
queda para las "vedetes". Y a es u n po-
qui to t a rde pa ra crecer a esa edad; pero 
debe In ten ta r lo tomando a l g ú n prepara-
do de carotene, que es la p r o v l t a m l n a A . 
T e n d r á que ins i s t i r bastante t iempo. 
A g r a d e c i d í s i m o por el m i l l ó n de gra-
cias. 
F l o r de Lotus .—Para tostarse la piel . 
Me parece un preparado excelente el que 
me indica, pero puede ensayar la fór -
mu la que d á b a m o s el pasado domingo, a 
base de clorofila y aceite de cacahuete. 
U n a m a d r i l e ñ a en Va l lado i id .—Enorme 
cant idad de grasa en el cut is . V o y a 
dar u n procedimiento especial para que 
pueda pasearse por ese s i m p á t i c o "Cam-
po Grande" con el cutis terso de una 
n i ñ a . Se f r o t a r á la cara tres veces al d í a 
con u n algodonci to empapado en l a si-
guiente f ó r m u l a : Ac ido a c é t i c o , 6 gra-
mos; t i n t u r a de b e n j u í , 6 grs.: alcohol al-
canforado, 6 grs. ; alcohol, 100 grs. Por 
las noches, l á v e s e con espuma de ja-
b ó n de á c i d o sa l ic í l i co y agua m u y ca-
l iente. A p l i c á n d o s e d e s p u é s p a ñ o s de 
agua f r í a bicarbonatada. Suspenda todas 
las cremas y polvos. Use ú n i c a m e n t e sul 
fodermo, que e n c o n t r a r á en todas las 
f cLrms-cicis» 
U n a obrera charra .—Contra las pecas. 
He dado in f in idad de f ó r m u l a s , pero... 
una m á s para usted. F ó r m u l a : coa l ín , 
i g ramos; lanol ina, 10 grs.; g l lcer lna , 4 
gramos; carbonato de magnesia, 2 grs.; 
óxido de cinc, 2 grs. A p l i q ú e s e sobre l a 
Sombreros de verano 
Si h u b i é r a m o s de atenernos ú n i c a -
mente a l a ba ja t e m p e r a t u r a con que 
en su comienzo nos ha obsequiado es-
te mes de j u n i o , m á s que pensar que 
nos ha l lamos a las puer tas mismas del 
verano, c r e e r í a m o s , por ed con t r a r io , 
que c a m i n á b a m o s hacia el t r i s t e y de-
solado inv ie rno . Pero no es a s í . E n me-
dio de los d í a s desapacibles nos hemos 
reg-ocijado contemplando a . las godon-
oara, d e j á n d o l a secar. (Por las noches.) 
A l despertar se l a v a r á bien con agua 
templada. Y d e s p u é s con u n algodonci to 
se apl ica . A g u a oxigenada saturada de 
bora to de sosa. Es to se lo d e s p a c h a r á n 
en una fa rmac ia . 
L u i s P A L A C I O S P E L L E T L E R 
dr lnas de recor tadas alas, s a l u d á n d o n o s 
m a ñ a n a y tarde, con sus vuelos r á p i -
dos y jubiJosos; en t an to que los g r i l l o s 
nos ofrendaban su pobre m ú s i c a de " c r i -
c r i " m o n ó t o n o y estr idente. Nunc ios son 
unos y o t ras del p r ó x i m o tlfempo est i -
v a l . L l e g a r á n m u y p ron to los dias ve-
raniegos, llenos de a l e g r í a y e x p a n s i ó n ; 
los del reparador descanso y cegadora 
luminos idad . 
E l aspecto de las calles h a b r á cam-
biado dent ro de poco, pues las escasas 
notas de los vest idos claros, que empe-
zaron a destacarse hace d í a s , se h a b r á n 
m u l t i p l i c a d o , relegando a l o lv ido los 
t ra jes de apagadas tonalidades, propios 
ded t i empo fresco, p a r a dejar l i b re el 
paso a los de mat ices vivos, agudas y 
fuertes notas en l a b r i l l a n t e s i n f o n í a 
del verano l leno de sol. 
Los sombreros, como es ruatuxal, -sien-
do pa r t e i m p o r t a n t í s i m a en el a t a v i o 
femenino, no p o d í a n quedarse rezaga-
dos s in p a r t i c i p a r de esta nueva m a -
n i f e s t a c i ó n de v i d a y , p a r a ponerse & 
tono, lo hacen conforme lea os dado, 
pues a l ver que y a se h a b í a n aizado 
lo suficiente, t r a t a n ahora de d i fe ren-
ciarse de sus hermanos de l a p r i m a -
vera, no t i ñ é n d o s e de coiloridos ch i l lo -
nes, precisamente, pues y a h a b í a m o s 
quedado que el color en e l sombrero no 
es lo que t iene importancdia, sino ex-
p a n d i é n d o s e , p o r u n lado o por ed o t ro , 
bien p o r delante o p o r d e t r á s . A h í es-
t á n , con sus grandes fo rman, p roban-
do que se i nco rpo ran aü verano, con no-
ta nueva y adecuada-
L a s l e c t o r á s que e s tuv ie ran l a m e n -
t á n d o s e porque ahora los sombreros 
era p e q u e ñ o s , y a pueden consolarse. Pa-
r a ed verano que v a a empezar se han 
G r a n p a h a m á b l a n c o , ú l t i m o m o d e l o a m e r l c a t i o p a r a v e r a n o . L a 
n o v e d a d d e e s t e s o m b r e r o , a d e m á s d e s u a n c h u r a , lo c o n s t i t u y e 
e l o r i g / n a l d r a p e a d o d e l a c o p a 
t a atrevida línea de este sombrero veraniego rompe la señalada 
para ios de primavera, ya que se distingue especialmente por 
su aplastamiento. Es de paja gruesa, y la copa e s tá rodeada 
N o v í s i m o y e l e g a n t e m o d e l o d e M a r í a C u y , h » » 
c h o d e ífrio p e s p i t e a d o y c o n g r a n l a z o d e 
t a f e t á n , c o m o ú n i c o a d o r l n o . E l b r a z a l e t e y 
e l " c l i p ' * 9€¡n d e v e r d e j a d e p r e c l o s a m e h t e 
g r a b a d o . 
D e p a j a b l a n c a v o r g a n d í b o r d a d o , e s t e s o m b r e r o l l e v a c o m o 
a d o w o l i n d a s f l o r e s d e f a h t a s í a y u n d e l i c i o s o v e l i t o n e g r o . 
E s l i n m o d e l o p r á c t i c o , q u e s i g u e l a l í n e a d e l a m o d a , p e r o s i n 
h í n g ú n a t r e v i m i e n t o ; r e s u l t a m u y b i e n p a r a d e s t a c a r y d a r c l a -
r i d a d a l r o s t r o ( F o t V i d a l ) 
confeccionado los de grandes dJmsnslo-
oes que, a f a l t a de sombr i l l a , p o d r á n 
p roporc iona r agradable sombra a quie-
nes no gus t an de conver t i r se en afines 
de los pieles rojas, b r o n c e á n d o s e l a p ie l . 
Sombreros grandes. L a m u j e r que se. 
decide a aceptar los debe hacer lo con 
bastantes precauciones, y d e s p u é s de 
u n detenido estudio de su figura. Cosa 
r i d i c u l a ser ia que se tocase con ellos l a 
que fuese demasiado gruesa, de cuel lo 
co r to y ba ja es ta tura . E n cambio, l a 
est i l izada s i lueta moderna , s i t iene ade-
m á s suficiente a l t u r a , p o d r á l l eva r con 
elegancia uno de estos sombreros que 
ahora hacen su a p a r i c i ó n . Con ello, no 
quiere decirse que se v a y a n a rechazar 
este verano los g o r r i t o s p e q u e ñ o s , con 
las c a r a c t e r í s t i c a s que r e s e ñ a d a s que-
dan en u n a de nuestras c r ó n i c a s ante-
riores, pues la m o d a a d m i t i r á i g u a l -
mente unos y otros, y a que aprecia en 
todo su va lo r l a g r a c i a de los sombre-
ros p e q u e ñ o s . Estos s e g u i r á n m u y en 
boga, a d e m á s de p a r a los viajes y las 
funciones de ta rde de c i n e m a t ó g r a f o s 
o teatros, pa ra l a p laya , y en las p r i -
meras horas de l a m a ñ a n a du ran te los 
paseos que demos por e l campo. E n 
cuan to a los grandes, los vemos en las 
car reras de caballos, y los usaremos 
t a m b i é n pa ra las horas del d í a en que 
el sol m a n d a sobre nues t ro hemisfe r io 
sus rayos ardorosos. 
Ves t ida con t r a j e de c r e s p ó n es t am-
pado blanco y negro, sobre e l cuerpo 
l iso del vestido una chaque t i t a suel ta 
y floja, que se anuda a l a a l t u r a de l 
escote con lazo de lo m i s m o ; m a n g a 
cor ta , acabada en u n borde negro de 
pie l y calzada con l a rgos guantes b l an -
cos, una dama, luciendo modelo de 
Jenny, l levaba con g r a n d i s t i n c i ó n u n 
g r a n sombrero de pa j a b r i l l a n t e ne-
gra, adornado con dos grupos de flo-
res blancas, colocadas delante y u n po -
co a r r i b a de la copa. E l efecto de ele-
ganc ia ©ra perfecto, p o r las jus tas d i -
mensiones del sombre ro y el cont ras te 
de su color negro, el de la p ie l y e l f o n -
do del estampado, con las flores de l 
mismo, las del sombrero y los guantes 
en blanco. 
O t r a c r e a c i ó n de g r a n efecto es de 
H o y n i n g e n : Vest ido de muse l ina es tam-
pada de grandes flores, color g r i s ver -
doso p á l i d o sobre fondo m a r r ó n , y co-
m o complemento g r a n p a n a m á del m i s -
mo g r i s verdoso, con c i n t a negra a l re -
dedor de l a copa. 
Debemos hacer resa l tar , lo m i s m o e n 
los sombreros grandes que en los pe-
q u e ñ o s , el g r a n f a v o r de que gozan Das 
cdmtas y flores p a r a su adorno. A ve -
ees, aunque él sombrero sea de g r a n -
des dimensiones, u n lazo nudo de t o -
na l idad opuesta, colocado delante de l a 
copa, const i tuye l a ú n i o a n o t a sal iente 
y m u y o r i g i n a l . 
L A C O C I N A 
E N S A L A D I L L A P R I M A V E R A L 
E n u n a vas i ja se ponen ouadradltos de 
aanahoria cocida, de patatas, de guisan-
tes, de jud ias verdes, y unas puntas de 
e s p á r r a g o s ; se sazonan con sal, p imien ta 
b lanca mol ida , una cucharada de aceite 
y u n a de vinagre , se mezclan bien y se 
a ñ a d e n dos cucharadas, colmadas, de sal-
sa mahonesa, y bien mezclado todo, se 
coloca en una ensaladera o pla to de en-
t r e m é s ; d e s p u é s se a r reg la en f o r m a có-
moda y se Igua la con una cucharada de 
salsa mahonesa. 
Se decora a capr icho con l a c l a r a y la 
yema de u n huevo duro pasado por u n 
t amiz , separadamente, y unos guisantes 
cocidos. 
V E R D U R A S 
Guisantes mondados.- . . 150 gramos; con 
vaina , 1/2 k i lo . 
260 gramos. 
1/4 de k i l o . 
160 gramos. 
150 gramos. 
1/4 de l i t r o . 
Zanahorias 
Patatas 
J u d í a s verdes, finas 
Puntas de e s p á r r a g o s -
Mahonesa o mayonesa.. 
Guiñantes 
Se ponen a cocer en agua h i rv i endo y 
se les echa la sal; se dejan cocer media 
hora aproximadamente , y, una vez coci-
dos, cosa que se nota en el tacto, s«» po-
nen debajo del chor ro del agua fr ía , 
refrescan, y bien f r íos , se escurren en 
una pasadera y se reservan. 
Zanahorias 
Se mondan con u n cuchi l lo para le-
gumbres l lamado "Econome", se cor tan 
en lonchas del grueso del canto de una 
moneda de cinco pesetas, y, d e s p u é s , es-
tas lonchas se c o r l a n en cuadri tos del 
mismo grueso. 
Se ponen a cocer en agua h i rv iendo 
con sal, y una vez cocidas, se refrescan 
lo mismo que los gulsantee, »e escurren 
y se reservan. 
I"*'1 f-í t .1 C 
Se lavan «n agua fría con la piel , y 
te y un poco de sal. U n a res cocidas, se 
nota en el tacto , pues si se in t roduce la 
pun t a de u n cuch i l lo o aguja se revienta , 
se dejan enf r ia r en l a mi sma cocc ión 
(caldo), se mondan y se co r t an igual que 
las zanahorias. 
J u d í a s 
Se mondan y se co r t an en cuadri tos del 
t a m a ñ o de' l a pa t a t a y el guisante, y se 
ponen a cocer en agua h i rv iendo con sal. 
Una vez cocidas se refrescan como el 
guisante. 
L a s puntas de e s p á r r a g o s 
L o s 150 gramos de puntas de e s p á r r a -
gos salen de l a tercera parte de u n ma-
nojo de e s p á r r a g o s finos, se l i m p i a n con 
un cuchi l lo para legumbres como • las 
zanahorias y se Ies qu i t a la parte dura. 
L a pa r te b landa so cor ta por la mi t ad 
a lo largo, y d e s p u é s es cuadritos peque-
ños , proporcionados a las j u d í a s verdes. 
Se ponen a cocer en agua h i rv iendo 
con sal, media hora aproximadamente, y 
una vez cocidos, se refrescan como los 
guisantes. 
S A L S A M A H O N E S A E S P A Ñ O L A 
Aceite , 1/4 de l i t r o . 
Yemas de huevo una. 
Vinagre 1 cucharada. 
o su equivalencia en Jugo de l imón . 
Sal y una pizca de p imien ta blanca. 
E n una vasi ja se pone lá yema, el v ina-
gre o Jugo de l imón , sal. p imien ta molida. 
Se mezcla con un ba t idor y se va i n -
corporando el aceite a chor ro ñno , no de-
jando de remover vigorosamente. 
Una vez incorporado todo el aceite, se 
escalda con dos o tres cucharadas de 
a^ua hirviendo, se rectif ica la sal y se 
reserva. 
T A R T A D E A L l l A R T r O Q U E S 
PaAta azucarada (para ocho pernonH.s) 
H a r i n a fuerte 250 gramos. 
A z ú c a r — • 75 gramos. 
T6 grs moa. 




Canela mol ida , una cucharad i ta de c a fé . 
Se pone la h a r i n a sobre l a mesa o m á r -
mol , se f o r m a un c í r cu lo , y en el centro 
un hoyo, en el que se colocan todos los 
Ingredientes. Se mezclan p r i m e r o és tos , 
y, bien mezclados, se va incorporando la 
har ina hasta f o r m a r una masa compacta, 
fie t rabaja un poco hasta dejar una masa 
fina, y se deja reposar media h o r a 
Pasado este t i empo se est ira la masa 
con un rodi l lo , l a m i n á n d o l a para que que-
de del grueso de cinco pesetas, se en-
vuelve la masa est i rada en el rod i l lo y 
se cubre un aro puesto en una placa de 
p a s t e l e r í a , rel lenando el In t e r io r de este 
molde y d á n d o l e la f o r m a de una cazue-
la. Se p incha con la p u n t a de un cuchi l lo 
la superficie del i n t e r i o r del aro y se a ñ a -
den 75 gramos de a z ú c a r , e x t e n d i é n d o l a 
bien, se coloca una capa de albaricoques, 
se a b r i l l a n t a el borde de la tar ta , con 
huevo batido, con un pincel , se hacen 
unas rayas con el canto de un cuchi l lo o 
con una pinza de p a s t e l e r í a , y se pone a 
horno moderado de veinte a ve in t ic inco 
minutos . 
Una vez dorado puede re t i rarse del hor-
no, se b a ñ a con la mermelada de al bar i -
coque, se deja enfr iar . Poner lo en ban-
deja con servi l leta , r e t i r a r el aro y se 
sirve. 
N O T A . — E n s u s t i t u c i ó n de la capa de 
a z ú c a r puede cubrirse el i n t e r io r de la 
t a r t a con una crema pastelera y sobre la 
crema se ponen los albaricoques. 
CIIB!V1A P A S T E L E R A 
Leche 1/4 de l i t r o . 
A z ú c a r 75 gramos. 
H a r i n a 30 
l l u e v o 1 entero. 
Perfume de v a i n i l l a ; 
E n una cacerola se pone el a z ú c a r y la 
har ina y se mezclan bien estos ingredien-
tes y se agrega, poco a. poco, la leche h l r 
viendo, cocida con la Vaini l la , se remueve 
bien con un bat idor y se a r r i m a al fuego 
hasta que rompa a herv i r , no dejando de 
pomaver coa batidor. .C^aQd'o . r o n ^ e I 
a h e r v i r M r e t i r a y se deja h e r v i r u n 
m i n u t o escaso a l lado del fuego. 
Se echa en una vasija, se deja enf r ia r 
y puede comerse: ¡ r i q u í s i m a ! 
N O T A — L a h a r i n a se puede cambiar 
por 25 gramos de maicena. 
M E R M E L A D A 
E n un cazo se pone 100 gramos de a l -
baricoque, 100 gramos de a z ú c a r , 1/2 
deci l i t ro de agua y un t roc i to de piel fina 
de l imón, se a r r i m a al fuego y se d é j a 
cocer unos cinco minutos , espumando 
bien. Pasado este t iempo se cuela por u n 
tamiz para hacerlo p u r é , se vuelve a po-
ner en el mismo cazo y se a ñ a d e n 5 gra-
mos de cola de pescado, remojad i ta de 
antemano; se deja h e r v i r cinco minu tos 
y se re t i ra , procediendo a b a ñ a r los a l -
baricoques. 
Si no tuv ie ra bastante color la merme-
lada, se le a ñ a d e n unas gotas de a m a r i -
llo vegetal. 
J . S A R R A U 
L I N O L E U N I 
PERSIANAS • SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
i. n:"'• H : ! ^ - ' 
OPOSICIONES 
A HACIENDA 
Convocadas 120 plazas de Auxi l i a res de 
Contabi l idad. Instancias hasta el 15 de 
agosto. Edad, 16 a 40 a ñ o s . Inmed ia t a 
Auxi l ia res adminis t ra t ivos . Para progra-
mas, oficiales. "Contestaciones", presenta-
c ión de instancias y p r e p a r a c i ó n con pro-
fesorado del Cuerpo, d i r í j a n s e al " I N S T I -
T U T O R E U S " , Preciados, 23, y Puer ta 
del Sol, 13, Madrid. Ex i tos : en las ú l t i 
mas oposiciones a Hacienda obtuvimos 
seis vece» el n ú m e r o 1 y centenares de 
pinzas, ú n h t t s ra ran t í a verdad para el fu-
turo opositor. Tenemos .Residencia • I n -
tenvado. 
E l estreñimiento habituaJ c r ó n i c o . 
Cura infa l ib le l i b ro D r . Vander . 4 pese-
tas. L i b r e r í a C l í m e n t M o r a t í n , 49. M a d r i d 
SI quiere mucho 
D I N E R O 
P O R 
Papeletas 
D E L 
Monte 
T T O D A C L A S E D E 
A L H A J A S 
L A C A S A C E N T R A L 
es la UNICA que P A G A el 
100 por 100 más que las 
demás Casas 
Postas, 7 y 9 
!3 E '-
¡ ¡ E U R E K A Ü 
Calzado Insuperable, garantizado, P*1"* 
hombre, 30 peaetaa. Muchos modelo». 
Centra l y Sucursales. 
j im •iiiiHii{iiiiiiiin!iiiiiiiiH!i!iiiiiiiiiiiiiMiiiiniiiifl'' & 
GARCIA MUSTIELEf 
O R N A M E N T O S ) 
D E I G L E S I A 
M a ^ o r , 2 1 . f e l c i o n o 95412) 
V . 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I — X ú m . 7.344 
E L D E B A T E (10) Dominga 11 de junte de 1938 
r r m , m r i i m t m n m m , , , m r r m , n m ^ TrnrmíTrmnf n t n i m n i n m rrmTTrnn iTmTrmrTfTi r r r i ^ 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta diez palabras. • « ¿ . w w w w 0,60 ptaa. 
Cada palabra más. ,-.-.'•-.••-»-.-*-*-»-•-»'. 0,10 * 
Más 0,10 pía», por inserción en concepto de timbre. 
ABOGADOS 
S E S O R Cardenal, abogado. Consulta tres-
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
J l ' A N Pulido. Consulta 6-9 tarde. Augus-
to Figueroa, 4, principal centro. (5) 
AGENCIAS 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andia. Farmacia 
6. , (T) 
A G E N C I A Berasaluce. Eeaso. 1. San Se-
bastián. Ofrezco villas y pisos amuebla-
dos, inmejora.bles condiciones. (9) 
D E T E C T I V E S , v i e ü a n d a a reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacinnal. Preciados, 50 mo-
derno, principal. (5) 
" V E L O Z " . Gestión general documentos cen-
tros oficiales y particulares. Pi Margall 
9. (T) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, arma.rloa, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaio comercio con edificio. Le -
ganitos, 17. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresllios. estilo moderno, pre-
cios baratísimos, por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
D E S P A C H O español 300 pesetas. Marqués 
L/eganés, 5, esquina Ancha. (V) 
M U E B L E S todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganéa, 5, esquina Ancha. (V) 
U R G E N T I S I M O liquidación muebles, lám-
paras, cuadros, autopiano, porcelanas, 
tresillo, despacho, bargueños, panoplias. 
Calle Recoletos, 4. (1) 
COMEDOR, tresillo moderno** alcoba, des-
pacho jacobino, recibidor. Puebla, 4. (5) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
L I Q U I D O muebles piso; comedor, dormito-
rio, despacho, tresillo, recibimiento. Her-
mosilla, 73. (5) 
TJRGE vender comedor, alcoba, recibimien-
to, camas, armarios, lámparas. Fuenca-
rral, 70. (8) 
DOS días suntuoso despacho, comedor, tí-
tulo, arcón, bargueño, saloncito, biom-
bos, cuadros. Gómez Baquero, 31 (antes 
Reina). (2) 
G R A N D E S rebajas en junio. Liquidamos 
¡ ¡ lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 325!! ¡ ¡Es tupendo co-
medor jacobino, 460 !! Santa Engracia, 65. 
Losmozos. (8) 
¡ ¡ N O V I O S ! ! Alcoba, armario dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350; alcoba ja -
cobina, 450. Santa Engracia, 65. Losmo-
zos. • (8) 
CABIA colchón, almohada, 50; camas dora-
das, alcobas, comedores, sillerías, varios 
estilos. Infinidad de muebles. Luna, 13. 
(5) 
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ALQUILERES 
E S P A C I O S O S cuartos exteriores, bien de-
corados, ascensor, baño, calefacción cen-
tral. 38 duros. Serrano, 104 duplicado. 
(2) 
V E R A N E O en Deva. Pisos amueblados. Di -
rigirse: Múglca. (T) 
C U A R T O S , 55; áfleo, 85; tiendas, naves. 
Erci l la , 19. Embajadores, 104. (2) 
N A V E S preparadas industria, garage, tien-
da, con, sin vivienda. Embajadores, 104. 
(2) 
S A N T A N D E R , veraneo, cuarto confort, ba-
ño, junto mar, 6 camas, dos cunas, 1.100 
pesetas. Informarán: Teléfono 59457. Ma-
drid. (T) 
TI^NwA ^Pl'sima. sótanos, mejor situa-
da Madrid. Moya, 6, plaza Callao. (T) 
C E D O pisito amueblado verano, baño, jras 
c a l á l & á esco• económico. Britton. A l -
CA1T'EJ£CC,PN' central. gr", teléfono. w 
plendida orientación, hermoso piso. Ibiza 
19. Entrada Retiro. 
(T) 
(T) 
A T E N C I O N : Compro ropas, muebles, 
broa, rr. 
Gullón. 
7ra8. uebles. l i - lSOLAH 6.000 pies Ciudad Lineal. 100 m e - ! P E N S I O N confortable, precio especial em-i 
os, montura*, correajes. Teléfono 75W .̂ I tros tranvía. 3.000 pesetas; su valor ñor-1 pleados, estables. Libertad, 12. tercero. 
PRESTAiMOS 
(S) 
HERMOSO ático, ocho habitaciones habita-
bles, orientación Mediodía, calefacciin 
central, 220 pesetas. Ayala, 87 moderno. 
(4> 
CASA nueva, exteriores, calefacción, baño 
ascensor, 100 pesetas. Tiendas. Valleher-
moso, 95. (^j 
A T I C O , con azotea. 6 habitaciones, 86 pe-
setas. Velázquez, 25. (T) 
V E R A N E O en Vitoria. Chalet amueblado, 
todo confort, se alquila. Informará: J . 
Izarra. C. All. 4. Vitoria. (T) 
A S T U R I A S (Pendueles). Se alquila casa 
amueblada. Inmediata a la estación, pla-
ya a cien metros. Agua callente v fría, 
garage. Para tratar, escribid Apartado 
172. Santander. (5) 
A L T O Chamartln. preciso chalet amuebla-
do, todo confort, gran jardín, garare, 
tranvía. Velázquez, 69. (T) 
A L Q U I L O hotel amueblado, alto Ghamar-
tín, cerca pinares, frondoso jardín, ga-
rage, 1.500 pesetas, temporada. Teléfono 
32106. ^T) 
E S P L E N D I D O principal, casa lujo, sitio 
inmejorable. 11 amplias habitables, cale-
facción central, gas, teléfono piso, 450. 
Serrano, 51. (T) 
C O N D E Xiquena. 13. Hermoso piso nuevo, 
por estrenar. ( E ) 
A L Q U I L O piso pueblo 10 kilómetros Ma-
drid. Razón: Fuencarral, 112. Panadería. 
(D) 
A L Q U I L O casas campo, desde 500 pesetas 
año. Razón: Fuencarral, 112. Panadería. 
(D) 
PISO amueblado e habitaciones, calefac-
ción, baño, teléfono 43171. (2) 
S E alquila sitio céntrico, locales tienda o 
gtrage. Farmacia. 6. (T) 
H O T E L final Perdices, alquílase. Castella-
na, 10. Teléfono 50234. ( E ) 
A L Q U I L A N S E dos hermosos píeos, todo 
confort. Buenas condiciones. Castelló, 43 
moderno. ( E ) 
P R I N C I P A L , flamante estado, diez amplias 
habitaciones habitables, mucha lux, todo 
confort, precio moderado. Serrano, 110. 
(T) 
A L Q U I L A S E buen piso principal. Correde-
ra Baja , 37. (T) 
E X T E R I O R E S , baño ascensor, 14-18-19 du-
ros, próximo Castéllaná, Cristóbal Bor-
diú, 33. Teléfono 59220. (T) 
V I T O R I A . Alquilo hotel amutblado, barrio 
Prado. Razón: Teléfono 60650. (T) 
P R E C I O S O exterior, dos balcones,. baño 
termo, 72 pesetas. Porvenir, 14. 
EN Zaraux se alquila villa 12 ó 13 camas 
baño, 3.000 pesetas. Informarán: Villa 
San Pelayo. (T) 
P A R T I C U L A R , compra muebles, objetos, 
ropas, libros Teléfono 71267. Miguel. (8) 
L I B R O S , revistas, papel viejo, compra "El 
Maño". Cuesta de Santo Domingo, 18 
duplicado. (2) 
PAGO increíblemente muebles, objetos, voy 
rápido. Pardiftas, 17. Teléfono 52816. (5) 
V I N D E L . Libros antiguos, grabados, en-
cuadernaciones. Plaza Cortes, esquina 
Prado, 31. (21) 
S E R N A (Angel J . ) . Cambio sus alhajas 
antiguas por modernas. Fuencarral, 10. 
(3) 
COMPRO máquina escribir "tipo notarial". 
Pasee San vicents, 30, segundo derecha. 
(T) 
COMPRO mobiliario, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla, 73. Teléfono 
60981. (5) 
L I B R O S antiguos, modernos, bibliotecas, 
paga bien Barbazán. Constantino Rodrí-
guez, 4. Teléfono 18763. (2) 
L A casa Orgaz: Compra y Vends alha-
jas, oro, plata y platino, con precios co-
mo ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. 
Teléfono 11628. (2) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, L (20) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
P A R T O S Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, ^ o n ó m i c a s . Mayor, 40. (11) 
P R O F E S O R A partos. Practicante. Consul-
ta embarazadas. Inyecciones. Hortaleza, 
32, primero. (10) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
mal, 7.500. Teléfono -58721. (3) l Teléfono 18090. (T) P A R T I C U L A R desea hipoteca pequeña 




C O N S U L T A S 
V E N D O o alquilo hotel dos plantas, jar-
dín, propio Sanatorio. "Apartado 858. (7) 
CASA próxima Castellana, alquileres, re-
tajados, renta 50.000 pesetas. Banco 
240.000, precio 450.000, trato directo. Te-
léfono 45517. Tres-cuatro tarde. (7) 
SAN Rafael, 8 habitaciones, baño y ga-
rage, 1.250 pesetas. Riscal, 6. (5) 
C I U D A D Lineal, junto teatro, vendo" ho-
tel Bellavlsta, calefacción central, ba-
ño, garage, 42.000 pesetas. Teléfono 5^387. 
(T) 
V E N D E N S E facilidades o cambíanse por 
lo que sea, tres hoteles. Sin intermedia-
rios. Escribid: Urda. Carretas, 3. Con-
tinental. (V) 
COMPRO hotel Chamberí o Salamanca; 
otro pequeño en Paseo Ronda. Francés . 
Montera, 8. Anuncios. (4) 
OCASION en Lisboa (Portugal). Magnifi-
ca finca urbana, moderna, gran avenida 
céntrica, siete pisos, ascensor, gas, et-
cétera, toda alquilada, rentas bajas, 7,50 
libre. Véndese 315.000 pesetas, a deducir 
75.000 hipoteca. Informes: Enrique R i -
vas. Fuencarral, 46. (3) 
V E N D O casa, verdadera ocasión, por 10 
mil pesetas, quedándose con cargas, si-
tio céntrico, trato directo. Apartado 
12.317. (2) 
V E N D O plaza Matute tiendas, hermosos 
pisos para negocios, profesiones. Infor-
mes : Fernando V I , 17, tercero izquier-
da. (T) 
H O T E L vendo barato. R a z ó n : Puente V a -
ílecas. Ramón Calabuig, 38. ( E ) 
C A S I T A modesta, espaciosa, corral, pozo, 
próxima Madrid, vendo barata. Apartado 
8.103. (2) 
F I N C A S rústicas compro v cambio, por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
económicas, con, sin, baño, caja fresca. ¡ 
Hermosilla. 88, segundo derecha. (4) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, todo confort,' 
(16) 




E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento médico gratuito. Horta-
leza, 61, tercero. (2) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta rías urina-
rias, venéreo, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9: diez una, siete nue-
ve. (4) 
E N F E R M E D A D E S secretas, sífilis. Bleno-
rragia, impotencia. Clínica especializada. 
Duque de Alba, 10. Diez-una; tres-nueve. 
Provincias correspondencia. (5) 
ANTIGUO Consultorio Doctor París. Ro-\ 
manones, 2. Piel, sífilis, blenorragia, com- H I P O T E C A S : Dinero en primeras. Señor 
A L Q U I L E R de Incas de verano en el Sar-
dinero, villas, casas de campo, pisos, ha-
bitaciones. Dirigirse a Sociedad Amigos 
del Sardinero. Teléfono 22-37. Todos ios 
servicios gratuitos. (6) 
HIPOTECAS 
irimeras y segundas. H I P O T E C A S , hago 
Señor Brito. Alcali 
Madrid. 
94. Teléfono 561121. 
(2) 
P R E C I S O 60.000 pesetas previa. Buen so-
lar. Teléfono 26.660. (5) 
CASA nueva, cuartos mucha luz y am-
plios, 230 y 300. López de Hoyos, 15. (T) 
P R O X I M O Castellana, extériores. todo con-
fort, 225; Interiores, 130. García Paredes, 
80. (7) 
A L Q U I L O , vendo hotel amueblado, jardín. 
Vlllaverde Alto. R a z ó n : Bola, 6. (16) 
A U T O M O V I L E S 
i 1 N E U M A T I C O S ! ! A c c e s o r ios. ¡ ¡ Para 
comprar barato! 1 Caaa Ardid. Génova. 
, 4. Envíoe provínclaa. (V) 
N E U M A T I C O S ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21> 
i ALQUILER-automóv l l e* lujo; 'bodasrí ^abo" 
M A G N I F I C O S pisos lujo. Mediodía, todos n0fl viajeSi « c u r s i o n e e con autocar. A y á -
adelantos, confort, rebajados. Abascal.J 1, JJ moderno. (20) 
27-25. (16)1 
C U B I E R T A S que ae salgan de las llanta* V E R A N E O . F inca "Fuente Nueva". Pisos 
nuevos, todo confort. Chalet familia nu-
merosa, extenso jardín, inmediato playa. 
Informa: Julio Barrio. San Vicente Bar-
' quera. (T) 
A T I C O , calefacción central, gas, ascensor, 
40 duros. Goya, 34. Contiguo templo Con-
cepción. dG) 
E X T E R I O R , calefacción central, gas. as-
censor, 38 duros. Alberto Aguilera, 5. 
(16) 
A L Q U I L O piso frente Retiro, orientado 
Mediodía, dos cuartos baño, lavaderos, 
casa gran lujo. O'Donnell. 9. (2) 
M A G N I F I C O exterior, soleado, baflo, pre-
cio módico. Almendro, 4. (T) 
C A S T R O Urdíales, bonita playa, hoteles, 
pisos. Mayor, 6. (A) 
T I E N D A 2 grandes huecos, sótanos gran-
dísimos, gran terraza propia bar, taber-
na, restaurant, alquiler baratísimo. Ave-
nida Pablo Tgleslaa, 43. (T) 
F I N A L Hermosilla, calle Porvenir, 4, as-
censor, piso linoleum, baño, exteriores, 
dos balcones, 75 y 70 peseta*. Terraza, 
65. Sótano, 50. (7) 
N O V E N T A pesetas, precioso, grande. Gas. 
Cartagena, 7 (Metro Becerra). (3) 
P I A N O S de alquiler, precios económicos. 
Oliver. Victoria, 4. (3) 
P I S O todo confort, casa nueva. 325. Ge-
neral Porller, 16. (2) 
H O T E L E S Ciudad Lineal, baño, termosi-
fón, calefacción, jardín, 150, 175, 225 men-
suales. Teléfono 42509: de 2 a 4. (T) 
P R I M E R O exterior. 8 piezas, 20 duros. 
Claudio Coello, 71. (T) 
E N A r a vaca espacioso hotel, todo con-
fort, garage. Colonia Sanfiz. Teléfono 
17282. (5) 
M O D E R N O cuarto, calefacción central, ba-
ño, gas, teléfono, 165-175. Velázquez, 69̂ . 
V E R A N E A N T E S Escorial. Casitas amue-
bladas, próximas estación, seiscientas pe-
setas. Hermanos Quintero, 2. Madrid. (V) 
E X T E R I O R , 125; ático, 85; interior, 65. 
Teléfono, ascensor. Pardiñas, 17. (11) 
V E R Ñ N E O ofrezco chalet Zarauz. Teléfo-
no 50730. (6) 
T I E N D A magnífica, vivienda, baño. Doc-
tor Caatelo, 6 (junto Retiro). (4) 
V E R A N E O . Se alquila en Asturias casa 
con huerta, siete camas, próxima playa, 
precio módico. Razón: Malasaña. 26. Por-
lería. (4) 
P O Z U E L O . Alquílase hotel amueblado, con 
jardín. Razón: Valentín Robledo. Es ta -
ción Pozuelo. (4' 
S A N Sebastián alquílase hotel barato. Mi-
raconcha. Razón: Teléfono 42560. (T) 
C U A R T O S muy baratos, todo confort. Al -
tamirano, 42. {A) 
M A R Q U E S Monasterio, 4. Bonito cuarto 
segundo. 8 habitaciones, 30 duros. (10) 
M A D E R A , 33. precioso cuarto principal pa-
ra poca familia, 28 duros. uu; 
N A V E amplia propia cualquier industria, 
almacenes, etc. Alquiler barato. Nuftez 
Balboa, }2 . 
S E G U N D O confortable, amplio, en casa-
hotel, gas. terraza, 10 habitaciones, 300 
pesetas. Avenida Pablo Iglesias, 54. (1U) 
L O C A L económico, con o sin. General 
Arrando, 16. (0) 
V I V I E N D A baratísima. General Arrando 
16. (b) 
L U J O S O hotel varias terrazas, jardín. Jor-
ge Juan, 72. l4) 
L O C A L propio para billares, círculo, gim-
nasio, 3alaF desarmas, almacén, deposito 
etc. Príncipe Vergara. 36. 
G A U \ G E para varios coches con vivienda. 
Principe Vergara. 34. 
se garantiza la reparación. Santa Feli-
ciana, número 10. (21) 
¡ 5 ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
O A R A O E dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
V E N D O magnífico Wíl lys-Kníght S-7 asien-
tos, 6 ruedas aleta; toda prueba ocasión. 
Preciados, 28: 4 a 6. Señor Yerro. (T) 
U R G E venta conducción 11 H . P . Garage 
Chamberí. OJíd, 1. (A) 
C H E V R O L E T . Nuevo concesionario. Ca-
miones turismo. Repuesto legitimo. Re-
baja de precíof. surtido completo. E n -
víos provincias. Continental Auto, S. A. 
Alenza, 18. (3) 
G. M. C , Blltz, Belford. Chevrolet, Lancia, 
camiones ómnibus turismo, reparacíonts. 
repuestos. Concesionario. Continental Au-
to. S. A. Alenza. 18. (3) 
R E P U E S T O S Chevrolet. Nuevo eonceslona-
rio. Continental Auto, S. A. Alenza. 18. 
(3) 
S E G M E N T O S "Haating", los mejores. E l 
surtido más completo de España. Agen-
tes generales, Lfrculo y Compañía. Alma-
gro, 3. Í3) 
E S C U E L A choferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen, Ford. Chevrolet. 
Renault, otras marcas. Santa Engracia. 
4. W 
M A G N I F I C O Cadillac torpedo, siete pla-
zas. Teléfono 57396: de 11 a 1. (T) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchutádo. 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. (T) 
V E N D O Citroen 5 H . P . Hermanos Quinte-
ro. 2. (v> 
V E N D O camioneta Chevrolet, toda prue-
ba. Meléndez Valdés. 19. - = (4) 
E S C U E L A Zacarías. L a mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. G A T » . ^ 
R E L A C I O N O compradores con vendedores 
"autos" particulares. Príncipe, 4. (5) 
. { N E U M A T I C O S ! I E l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza. 20. (21) 
ENSEÑANZA condución automóviles , mo-
tocicletas, reglamento mecánica, 50 pe-
setas. Escuela Automovilistas. Niceto A l -
calá Zamora, 56. 
plicaciones de la misma. Tratamientos 
modernos hasta completa curación 'na-
triz, embarazo. (2) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco peseta». Hortaleza, 30. 
Tardes. (5) 
P I E S callosos. Clínica eleclromoderna, gra-
("Béi tis este mes: de 4 a 6. Preciados, 11. (4) 
DENTISTAS 
D E N T A D U R A S , especialista Alvarez, ciru-
jano dentista. Magdalena, 28, primero. 
Teléfono 11264. (T) 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A España. Taquigrafía, Aritmé-
tica, Gramática, Ortografía, Mecanogra-
fía. Montera, 38. (21) 
I N S T I T U T O AJe. Apartado 8.054. Cursos 
veranó. Oposiciones. Policía, todos apro-
baron. (T) 
M E C A N O G R A F I A , 7 peeetas menaualea. 
máquina* nuevas Underwood, Royal, His-
pano Olivetti. Instituto Vasco. Calle F a r -
maci4, 3. m 
M A T E M A T I C A S , bachillerato; te dan cla-
"], entresuelo 
(T) 
MATEMATICA» superiores, elementalea, 
clases inganlero Caminos. Garantía. Cá-
diz, 9, segunde. (A) 
P R O F E S O R A Universidad, espeeializada 
extranjeros, lecciones. Escribid: Leccio-
nes. Montera, 15. Anuncios. (16) 
sea particvilaras. Porller, 30  
• ízqmerdá. 
Fraile. Carlos TU. número 3. (T) 
C O L O C A R E 200.000 pesetas orimera o se-
gunda hipoteca urbana Madrid. Señor Ca-
bezón. Torrijos, 30. (V) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Ibiza. Recomendable a viaje-
7, se-
gundo izquierda. (20) 
ros .establea y familias. Peñalver, 
da. 
P E N S I O N Domingo. Aguaa corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N de señoras y señoritas, desde 5 
pesetas. Sacramento, 6. (T) 
P E N S I O N Nuestra Señora de la Antigua. 
Sitio inmejorable cocina bilbaína. Pa-
seo del Prado, 12, primero. Teléfono 10394. 
(23) 
P E N S I O N Bllaa, 'todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. P a -
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De f a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
P E N S I O N Cantábrico. Cambio de dueño, 
grande» reformas. Recomendable por su 
excelente trato. Pensión completa, desde 
P E N S I O N católica, recomendada matrimo-
nios, familias, sran confort. Barquillo, 36. 
primero. ( E ) 
P E N S I O N 7.50 una. dos personas, todo 
confort, únicos. Teléfono 57579. (T) 
C E D O habitación exterior. Calle Prado. 3. 
principal izquierda. (11) 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Pensión completa desde 160 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora: Doctora Sorlano. (9) 
C O L I N D A N D O Gran Vía,, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
ADMITO huéspedes en familia. Andrés 
Mellado, 35, piso 4-3. Juan. (B) 
H A B I T A C I O N confort, económica. Carre-
ra San Jerónimo, 33, segundo. (A) 
C E D O habitación exterior, confortable. 
León, 23, principal derecha. (V) 
H A H I T A C I O N E S , uno o más amigos, ca-
sa formal. Gravinai, 7, primero. (8) 
F A M I L I A desea uno. dos estables, con-
fort, económico. Luchana, 36 principal 
derecha. t8) 
E N familia bonita habitación a caballero 
serio, dos pasos Sol, 55 pesetas. Razón: 
Prensa. Carmen, 18. (2) 
P A R T I C U L A R exterior, pensión completa, 
económica. San Bernardo, 43, principal 
izquierda. (4) 
H O T E L "María Luisa", todo confort, des-
de diez pesetas, frente Congreso. Carre-
ra San Jerónimo. 36 moderno. (T) 
E S T A B L E S , camas, balcón, desde 1,25. 
Echegaray. 17. segundo izquierda. (T) 
A L Q U I L A S E habitación confort, en fami-
lia. Ayala, 69, entresuelo Izquierda. (T) 
P E N S I O N Castillo Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
T E N S I O N L a Perla, empleados, 5.50. Cruz, 
42, principal derecha. (T) 
P E N S I O N Cantabria, müy económica, via-
jeros, estables. Valverde, 16. principal. 
(8) 
A L Q U I L A S E habitación amplia y ventila-
da, persona respetable en casa de poca 
familia. B. Dato, .25. (T) 
E S T A B L E S , precios verano. 6,25, 8,75, to-
do confort, frente Palacio Prensa, estu-
diantes, familias, turistas, viviréis regia-
mente. H. Baltymore. Miguel Moya, 6. 
segundos. t5) 
P A R T I C U L A R pensión completa, 2 ami-
gos, 3 pesetas. Marqués Urquíjo, 19, ter-
cero derecha. (T) 
P E N S I O N económica, abundante comida. 
Costanilla de los Angeles, 14, primero. 
ÍV) 
P A R T I C U L A R admitirla matrimonio, um* 
dos amigos, económico, confort. Doctor 
Cortezo, 15, principal izquierda (junto "ci-
ne" Fígaro) . (B) 
P A R T I C U L A R cede gabinete señorita ca-
tólica. San Gregorio, 26, primero derecha. 
(A) 
A D M 1 T E N S E , uno, dos, tres huéspedes, 
en familia. San Bernardo. 40. segundo. 
(T) 
T A Q U I G R A F I A per correo. Garda Bote, 
taquígrafo del Congreso. F e r r a i , 23. (24} 
C O L E G I O San Antonio. Plaza Carmen, 2. 
Dirigido fot sacerdote. Clases verano pa -
ra exámenes septiembre. (31) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. CalU Apodaca. 
». primero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A Bilbao. Báehil lerate, comer-
cio, Medicina, Ingrese Magisterio, epo-
• 1 c í o n é s, mecanografía, taquigrafía. 
Fuencarral, 131. (30) 
P E N S I O N y enseñanza nara alftoe eetu-
díantes, bachillerato. Estrella, t. Colegio. 
(20) 
A C A D E M I A Colegie Larrumbe. Caetelló, 
99. Toda» enseñanzas . Clases partieula-
res domicilio. (T) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Método» "Parejo". Innecesa-
rio Profesor. (T) 
L O S melore* métodos para aprender in-
glés y francés, anglophon» y francophone, 
15 discos 240 peseta». Discos sueltos. Pla-
zos. Aeollan. (V) 
F R A N C E S A da lecciones de inglés, fran-
cés y cultura general. Escribid: Francésa. 
Montera, 16. Anuncio». (16) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicio-
so parei niftoe. Expulsa lombrices, 15 
céntimo». (9) 
D B N T I O I N A , primera, máa antigua, 60 
añee, original Pablo Fernández Izquierdo. 
" E l Niño" cura dentición. Laboratorio 
- San Justo,'8. Farmacia». Droguería». (V) 
E N époíA» del crecimiento y desarrollo es 
necesario dar al organismo un estimu-
lante tónico, este e» lodasa Bellot, com-
puesto de lodo y peptona. Venta Farma-
cia». (22) 
G L U C O S U R I A . Mejora el enfermo con Gly-
cemal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
F I L A T E L I A 
COMPRO «ellos España, colecciones, con-
tra ofertas, precio» mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón, 6. Sevilla. (V) 
FINCAS 
8 pesetaa.-t>«K, ••S;'-Tod^'^^ ~ ' 
P E N S I O N Peral completa, dead» 5 pesetas. 
Amlpos, familias, aconómlco. Cruz, 21, 
segundo. ( E ) 
P E N S I O N Paz, todo confort, desde 10 pe-
setas. Eduardo Dato, 6. segundo. (10) 
P E N S I O N "El Grao". Confort, limpieza, 
abundante comida, habitaciones exterio-
res. Completai, desde 7 pesetas. Precia-
dos. 11. (4) 
L I B R O S 
C O M P R A R I A coche pequeño, matrícula al-
ta, facilidades pago. Apartado 4.009. ^ I _ 
C I T R O E N 6 caballos, cabrioiet. aleta borw- Compra-v«nta 
beada. rueda, valor. 2.000 pesetas. T*1*" | EIJÍCA verdadero aanatorio, 10 mlnutoá 
fono 18934. t*' < eeñtro, ala «itrenar, una hect&rea. hotel 
l ' R G E M E venta Buick cinco plazas. Chu- grandioso, granja, huerta tranvía, elec-
?ruca 5. Mañanas. (T) tricldad. mucha atfia. t e l é fonos 31608-
(2) 
Í ' C A F E Vlena". Lu i sa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, bánquetea. 
Buena orquesta. \*' 
B I C I C L E T A S 
L A casa más surtida tn blciclétaa y ac-
cesorios. Casa Calslna. Reyé i , 19. ( ID 
C A L Z A D O S 
( A L Z A D O S crepé. Los mejores se arre-
glan tujas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. *24' 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueioa, 22, Junto al estanca. ( E ) 
C O M P R A S 
T R A J E S usados, americanas, pantalones, 
gabanes, muébles. objétós, plata, porcé-
lanas. menudénciai , pagó sorpréndénté-
mente. Núñez Balboa, 9. Miguel. Telé-
fono 54410. (3) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, pago 
extraordinariamente. Recoletos, 12. Telé-
fono 55788. Andrés. (3) 
C A F E S i 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
A T n r í i A S E Almorox, piso hotel, azotea. M U E B L E S , objetos plata, oro. condecora-
A ^ o I c a ^ l E p t i a r ° r R u f i P n o García. (3) ^ ^ P 0 ^ " ' mcreiblemente. 
I N T E R I O R , confort, seis habitables, 45 du-
'roa. Moya, 6, plaza Callao. (T) 
O F I C I N A exterior, mucho confort, 36 du-
ros. Moya, 8, plaza Callao. (T) 
V E R A N E O Santander, Piso» amueblada»-
Santnola» 9. Rodrigues.- (Tfif 
COMPRO raáauiDaLB escribir usadas, aun-
que estéfl éinpefiadaa. Enrique López. 
Puerta Sol, 6. (Vj 
A L H A J A S , papeletee del Monte. Paga más 
importante y acrédltada. Alcalá. 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
VENDÉMOS: Én sierra Aracena (Huelva) 
hérmóAá y «áludabl» finca recreo, tres 
héctáréa», cása ehal#t 440 metros euadra-
dóé, do» p!»6i. servicie agua potable, jar-
dinéé, huerta, frutale», chopo», pinos 
Báltico, •ucaliptu», tre» manantiale» rie-
gos, casa guarda, garage, «ntrada ríos 
carreteras, próxima ferrocarril. Dirigine 
a don Diego Plaza. V»lá«quea, 68. Madrid. 
(T) 
V EN DO hotel barato. CA»telar, 1§. Madrid 
Moderno. (3) 
V E N D O casa 15 kilómetro» Madrid. Norte. 
10.500 oeaetas. Razón. Reyes, 19. Bicicle-
tas. (21) 
H O T E L en San Rafael, próximo Iglesia, 
tarrazas cubiértaS, jardín frondoso, gara-
jé . -íása t^ardá, ete. Se vende. Dirigirse 
Fémártdó Ofotiésa. Préveñtórlo 6. R a -
íaél. (T) 
V E N D O hotel, catorce habitaciones, garage. 
Metro, tranvía, tranquilidad. Padilla, 74. 
(2) 
V E N D O terreno» gran porvenir pueblo 
Fuencarral. Razón: Fuencarral, 112. Pa-
nadería. (D) 
V E N D O barrio Salamanca tres casas. Ren-
ta 87.500-40.500-36.000 pesetas. Padilla, 131 
Tienda. Teléfono 56192. (T) 
H O T E L , garage, San Rafael. 17.000 pesetas 
con valor terreno contado, todo a parte y 
que nadie. 'Grañda. Bspoz y Minaba, etok resto hipoteca 5 %. Princesa, 58: 8 a lí) 
tresneio, priiMiro» Í0Q mof»̂  f& M 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
D E L 8EJTOR 
DON MANUEL GAYA 
Y M A T U T E 
H E R M A N O D E L A S A N T A 
P O N T I O I A Y R E A L H E R -
M A N D A D D E L R E F U G I O 
F a l l e c i ó 
El DIA 13 DE JUNIO DE 1929 
Habiendo recibido los auxiliares es-
plrltnales y la bendición de 8. S. 
R. I. P. 
Sufragios por su alma: Todas las 
misa» del día 13 de junio «n la Igle-
sia de J e s ú s (Plaza de Jesús) y 
est» mismo día, hasta las nueve, 
en «l convento de las Salesas (calle 
Ancha de San Bernardo), así como 
el manifiesto del día 14 de junio en 
San Pascual (Pajeo de Recoletos). 
Su director eeplritual, don Fidel 
Salarza; su apenada esposa, doña 
Mercedes Obregón y Ochoteco; sus 
hermanas, hermanas políticas, pri-
mas, sobrinas y demás familia 
R U E G A N a su» amigos una 
oración por sa alma. 
Varios señores Prelsido» han con-
cedido Indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
P E N S I O N Arenal con, sin, confort. Con-
cepción Arenal, é (frente "cine" Avenida). 
(2) 
P E N S I O N Romero, céntrica, 8 pesetas. 
Postigo San Martin, 6-8. (2) 
B U E N A S habitaciones exteriores, uno, dos 
amigos. Barbieri, 24, principal izquierda. 
<8) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O S Apolo. 3 lámparas, 150 pesetas. 
Valverde. 20. Corredera. (3) 
CAMBIAMOS Radios corrientes continua 
por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
Pefitiver. 24, (V) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 40 
Desetaa reformo y vuelvo trajes Alma-
gro. 12. (T) 
H E C H U R A de traje, buenos forros, 40 pe-
setas. Arrleta, 9. Sastre. . (23) 
TRABAJO 
Ofertas 
¿ Q U I E R E ser artista cinematográfico? E s -
criba 'Sepac". Plaza de Cataluña. 3. Bar-
celona. (T) 
BU5CASIOS personas católicas quieran ga-
nar mucho dinero, dedicándose ratos li-
bres trabajar imágenes Corazón Jesús 
fotorrelleve, recuerdo Año Santo. Pedid 
dos imágenes muestra y condiciones, 
acompañando tres pesetas en sellos pa-
ra franqueo certificado. Editorial Royam. 
Goya. 77. Madrid. (3) 
N E C E S I T A M O S personal en provincias fa-
cilite datos sencillos pueblos. Buen suel-
do. Detalles gratis. Apartado 9.056. Ma-
drid. (T) 
PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
D E S T I N O S públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semaflal "Oposiciones". 
(3) 
M U C H A C H A para todo se necesita, con 
informes. Tetuán, 23. (2) 
P R E C I S A S E buen corredor a comisión pa-
ra ultramarinos, con mucha clientela y 
gran arraigo en Madrid. Escribid: Señor 
Gamboa. L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
S E necesitan muy buenas vendedoras a do-
micilio para maravillosa exclusiva fran-
cesa. Buena presencia. Sueldo y comisión. 
Eduardo Dato, 32, primero B izquierda. 
(V) 
Demanda 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro C a -
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etc., facilitamos Informadas. 
Agencia C a t ó l i c a Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
D E S E A N portería, cosa análoga, madre, 
hija, informadas. San Bernardo, 66. (T) 
I N G L E S A ae ofrece ""au pair", católica, 
conociendo francés, a lemán. Escribid: 
D E B A T E 31.375. (T) 
SEÑORA acompañarla veraneo sin sueldo, 
señoras, •eñoritas, niños. Escribid: D E -
B A T E 31.242. (T) 
E C O N O M I C A M E N T E enfermera a domi-
cilio, también fuera; Inyecciones; refe-
rencias. Ramón Cruz, 14. (5) 
O F R E C E S E joven, garantía metálica, co-
brador oficina, encargado almacén, car-
go análogo. Fuencarral, 88. Teléfono 
• 25225. (5) 
A L E M A N A culta, distinguida, 28 años, pia-
no, taquigrafía, alemán, mecanógrafa, 
busca colocación, regentar casa o secre-
taria particular, buenas referencias. E s -
cribid: Nora. Iriarle, 2 (hotel). (V) 
N O V I A S : Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez. Calatrava, 9; Preciados, 56. .21) 
E L mejor y el mayor "stock" en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
llan. Peñalver. 22. ( v j 
M A N Z A N I L L A la flor del Alto Aragón, de 
Montmesa. Manuel Ortiz. Preciados,^4. 
S O M B R E R O S , señoras y caballero, refor-
mas, limpio, tlño. Lucas. Valverde, 3. (4) 
C E R R A D U R A Inviolable de seguridad, pa-
tentada, garantizada. Cañizares. 1. Telé-
fono 95300. (*> 
S O M B R E R O S , señoras y caballero, refor-
mas, limpio, tlño. Lucas. Valverde. 3. (4) 
P A R A G U A S , medias, bolsos, perfumería, 
reealo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo 15. I T ) 
VENTAS 
" O R T O G R A F I A Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles". Arlas y Ote-
ro segunda edición; novedades del co-
che lt«3. (6) 
MAQUINAS 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós, 9. Teléf. 13825. 
(T) 
C A S A Tgea. Concesionaria Exclusiva má-
quina escribir "Regina". Superjoya técni-
ca moderna. Montera, 29. (T) 
C A S A Ygea. Academia de Mecanografía, 
amplios salones, máquinas superiores. 
Montera, 29. (T) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica para 
todo, señorita niños. Agencia Católica. 
L a r r a . 16; 15966. (3) 
F R A N C E S A ofrécese para veranear, se-
ñoritas, niños. Escribid: Any. . Erensa. 
Carmen, 16. (2) 
J O V E N extranjero, inglés, francés; ale-
mán, perfectos, colocaríase profesor, se-
cretarlo, acompañar viajes, etc. Inter-
cambio. Zurbano, 34. (T) 
G U A R D I A retirado, ofrécese guardar fine 
ordenanza, portería, cosa análoga. E s -
cribid: D E B A T E 31373. (T) 
P R A C T I C A N T E Inmejorables referencias 
desea colocación, oficina o cargo análo-
Ío. Dirigirse Moreno. Santís ima Trinl-ad, 20, principal. ( E ) 
S A C E R D O T E administrador patronatos 
encárgase fincas urbanas, mayores ga-
rantía». Señor Halcón. Padilla, 128, ter-
cero A. ( E ) 
C H O F E R mecánico, ofrécese fiesta», tem-
porada, fijo. Razón: Teléfono 33524, to-
dos los día». ( E ) 
l 'OUNG Engllsh Lady desires enter good 
Spanish family as companlon during. 
Summer. Write: "T". Miguel Moya, 4. 
cuarto derecha. ( E ) 
T O P O G R A F O , delineante, conocimientos 
conetrucclón, desea empleo o trabajos. 
Escribid: D E B A T E 31.335. (T) 
T R A S P A S O S 
C A M I S E R I A . Preciados, 62, cede local. 
Realiza existencias. Precios reducidos. (2) 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos, 2. (23) 
G A L E R I A S Ferrares. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías F e -
rreres. Echegaray, 27. (T) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratís imas. Mo-
rell. Hortaleza, 23, tentresuelo. (21) 
T O L D O S . Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
ABMONIUMS, planos ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. (24) 
V E N D O trajes caballero, seminuevos, in-
menso surtido. Núñez Balboa. 9, bajo 
izquierda. (3) 
VINOS puros de vid. Seco, Sauternes, Fino 
segundo año, dulces para postres y es-
peciales para Misa. Serrano. Paseo P r a -
do, 42. Teléfono 71007, y Sandoval, 2. Te-
léfono 44400. (T) 
E N Sandoval, 2. Teléfono 44400 ha abierto 
un nuevo almacén de vinos puros de vid, 
el cosechero Agust ín Serrano. (T> 
VINOS para consagrar, blancos-tintos, pu-
ros selectos. Agust ín Serrano. Paseo P r a -
do. 42. Teléfono 71007. Sandoval, 3. Telé-
fono 44400. (T>. 
P A R A Cups y Refresco» e! vino "Prínci-
pe" Serrano. Vinos puros de vid. Sando-
val. 2. Teléfono 44400. (T>, 
T I N T O fino segundo año. Blanco, Sauter* 
nes. Especiales para misa y dulces pa-
ra postre. Serrano, nuevo a lmacén San-
doval. 2. Teléfono 44400. (T), 
R I G U R O S A M E N T E puros son los Vinos que 
vende Serrano. Sandoval, 3 (nuevo alma-
cén) . Teléfono 44400. Pedid precios. (.T), 
C A R A M E L O S superiores, dead» S pesetas 
kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábr ica : L a Orien-
tal. Fuencarral, 29; entrada portal (jun-
to estanco). (5), 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5), 
V E N D O buró americano, semlnuevo. Barco, 
13, segundo. (2), 
C A S A Gómez. Alcalá, M. Ultimos días d» 
su liquidación de lámparas y artículos 
para regalos a precios Increíbles. Próxi-
ma Instalación por la misma casa de 
Café-Bar. (3). 
S O B E R B I A S vitrinas nogal. Mostradores-
vitrinas, puertas con lunas y otros ense-
res, vendo por cesación de comercio. A l -
calá, 24. "Casa Gómez". (3); 
U R G E N T I S I M O , vendo toda clase mue-
bles. General Pardiñas, 17, entresuelo-j 
(5Í 
C l b í n o T g d e l ? m n i e z ^ ^ Via o sitio muy céntrico, necesito abonos de limpieza. Montera. 29. (T) tlenda ^ p ^ . Alc)nsoJMontera, 15. Anun-
t 
Don Luis Vives Vilá 
Falleció en Barcelona 
EL DIA 6 DE JUNIO DE 1933 
Habiendo recibido los San-
tos Sacramentos y la ben-
dición apostólica 
Q . E . P i D . 
Su esposa, doña Jo-
sefa Lasierra; hijos, 
don Manuel, don Luis 
y doña Josefa, y de-
familia mas 
A L COMUNICAR a 
sus amistades tan irre-
parable pérdida, le rue-
gan le tengan presente 
en sus oraciones. 
CASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas, todas marcas. Montera, 29. Su-
cursal: Cruz, 16. (T) 
C A S A Tgea. Venta má-quinas ocasión, 
procedentes cambios. Montera, 29. Su-
cursal: Crus, 16. (T) 
MAQUINAS Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
O C A S I O N : L a s mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja , 26. (V) 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 8. (21) 
M A Q r I Ñ A S escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos reparaciones. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
M A R I E , vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas, época, admito géneros. 
Marqués d« Cubas, 3. (5) 
MODISTA. Vestidos, desde 11 pesetas. 
Acuerdo. 31, entresuelo. Teléfono 42652. 
(2) 
P E L E T E R A hace reformas, pieles, abri-
gos. Bola. 13. (5) 
M U E B L E S 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2 . (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6, Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas ' doradas, sastrería, te-
jidos 10 meses-plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
O P T I C A 
G R A T I S , graduación vlata, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
O P T I C O especializado. Graduación cienti-
flea vista gratis, domicilio. Teléfono Í314S. 
Gafas, lentes, baratísimos. (2) 
G R A D U A C I O N de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo,- 2. (5) 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Ordé-
nes religiosas, 16 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Aomanones, 
3. Madrid. (V) 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente cinco pesetas, 
garantía, perfección, suprimidas las pro-
pinas. San Bernardo. 3b. Teléfono 9KS3 
y 255S3. (4) 
SEÑORITA r.ndulación Marcel a domici-
lio, 1,50. Teléfono 71213, (T) 
O N D U L A D O R A. corte, manicura a domi-
cilio. Precios económicos. Lola. Teléfo-
no 86969. ^ J | i i 
clos. (16) 
P E N S I O N modernísima. Inmediata Gran 
Via, Inaugurada primero mayo, traspása-
se por ausencia forzosa. Decoración y luz 
moderna e indirecta. Mueblea "Rolaco". 
Teléfono 21243: de 4 a 8 tarde. Señor 
Smlth. (T) 
T R A S P A S O local, esquina Infantas, poca 
renta. Escribid: Velázquez. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
D E S P A C H O agencia negocios, cerca Puer-
ta Sol, poca renta. Ruano. Aduana, 9, 
segundo. (16) 
T R A S P A S O droguería, perfumería, sitio 
céntrico, demostrando venta, poca ren-
ta. Razón: Parceló, 6. Vinos. • (4) 
T R A S P A S O garage, taller reparaciones con 
maquinaria, herramental y vivienda; fa-
cilidades pago. Razón: Antonio Resa. I n -
fantes (Ciudad Real). (T) 
T R A S P A S O 12.000 pesetas negocio gran 
rendimiento. Informará: Señor Malla. 
Nuncio, 9. (1«) 
V A R I O S 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe. 9. Madrid. (23) 
B O D E G A S Rlmag. Gonzalo Córdoba, 4. V i -
nos ñnos de Rioja, Valdepeñas y Tierra. 
Servicio a domicilio. Teléfono 40694. (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
106.363, por "Mejoraa en las calderas de 
vapores perdidos". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C A L L I S T A Clrujana. Leonor Peña. Sun 
Onofre, 3. Teléfono 18608. (3) 
P A R A negocio construcciones se precisa 
socio o empleado con algún capital. No 
Importa sea papel del Estado. Sueldo y 
beneficios. Escribid: Construcciones. L a 
Prensa. Carmen, .16. (2) 
CASA Italiana ofrece gratis fórmulas y 
orientación para fabricar bebidas, sin 
aparatos, de los tipos más acreditados^ 
Suministra a precios bajlsimos sus im-
prescindibles materias primas. L . Igle-
sias. Flor Baja , 6. (T) 
F O S A S sépticas sanitarias, cemento ar-
mado, transportables, único sistema sa-
neamiento hoteles, fincas rústicas care-
ciendo aicantarilíado. Facturo provin-
cias. Pidan folletos. Cimarme. Puente 
Segovia. Madrid. (23) 
I'OR ausencia forzosa, enfermedad grave 
vendo negocio, produce renta mensual 
libre "dos mil" pesetas garantizadas. 
Precio mínimo 175.000 pesetas. Dirlgirjts 
Írecisa mente por escrito, C. Martínez, orrijos, 30, cuarto D. (T) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérezt Progreso, 9. 
(7) 
N A D I E como Aeollan en precios calidad 
y condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
C A F E S tueste natural estilo cubano; to-
dos los días . Maaueí lOrtría. Precia dn.̂  
4. (20) 
S I a usted le gusta tomar buen café, cóm-1 
Srelo en casa de Manuel Ortlz. Precia-' oa» 4. Preoiado*, 4. Preciados, 4* (2$ ' 
P I A N O L A americana, rollo* y musiquero^ 
Bravo Murillo, 24, primero derecha. H o -
ras: 4 a 7. (A)i 
L A propietaria de la patente de invenciód 
número 119.341. por "Procedimiento para, 
- la obtención de hidrocarburos de graa 
valor", concedería licencia de explota-
ción para la misma. Dirigirse a la Ofi* 
ciña de Patentes y Marcas Schlelcher y 
Sancho. Madrid. Cruz, 23. (23)! 
"MATA-chln". Destruye en el acto las chin-
ches. Venta droguerías. Depósito en la, 
de Moreno. Mayor, 20. Teléfono 11646.1 
(10X 
H O T E L 6 minutos centro, 14 piezas, por-
tería, 2 garages, calefacción, oafio, mag-
nificas terrazas, jardín, gallinero, vistas 
preclosaji. Alquilo por años o vendo pla-
zos. Teléfono 31508. (2); 
S E venden armario oratorio, y cochecito, 
nuevo, barato para impedido. Pardiñas» 
107. (T). 
P E R S I A N A S baratísimas. Limpiabarros co-
co, medido, para portales y 'fautos". Hor-
taleza, 76, esquina Gravlna. Teléfono 
14224. (4), 
A U T O P I A N O S con rollos, desde 2.000 pe-
setas. Oliver. Viotoria. i . (3X 
P E R S I A N A S «norme liquidación, presu-
puestos gratis. Santa Engracia, 61. Te-
léfono 40976. (3), 
P E R S I A N A S saldo mitad precio, cortinas 
orientales. Roberto Más. Conde Xique-
na, 8. (3). 
C O R T I N A S orientales fabricamos calida-
des, 6,50 pesetas metro cuadrado. Per-
sianas mitad precio. Roberto Más. Con-
de Xiquena, 8. (3) 
U N D E R W O O D , eomo nueva, vendo, 500 
pesetas. Marqués de Cubas, 8. (3) 
P L E Y E L semlnuevo. Gran ocasión. Aeolian, 
(V). 
IMANO O. Steinweg, semlnuevo, gran ocay-
sión. Aeollan. (V), 
P I A N O automático con rollos y banqueta^ 
1.500 pesetas. Aeollan. (V), 
M A G N I F I C A pianola Steeck 16. Barat ís i -
ma. Aeolian. (V) 
" C I N E " sonoro, portable, americano. Oca^ 
sión completamente nuevo. Aeollan. (V) 
A T E N C I O N , no es lo mismo comprar un 
colchón en cualquier casa que comprar 
un colchón en Goya, 19, o Plaza Matute,, 
3. (7). 
MAQUINAS ooser, desda 00 a 1.000 pesa, 
tas, muchos modelos todas marcas, diez 
años garant ía; contado, plazos. Augusto 
Figueroa, 4, entresuelo. Fuencarral, Hor-
taleza. Teléfono 23673. (5)! 
V1ENA 
P A N Viena integral. Vlena Capellanes. Gé-
nova, 2; San Bernardo, 88. (2>, 
E N S A I M A D A S , suizos, "croisants", torte-
l«s. Vlena Capellanes. Fuencarral, 128; 
Tintoreros, 4. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capellx-
nes. Preciados, 19; Marqués tlrquijo, 19. 
(2) 
M a ' d r i d . : - A ñ o X X I I I . - N ú m . 7 . 3 4 3 
J u n i o d e - 1 5 3 3 
N O T A S G R A F I C A S A C T U A L I D A D 
• 
Uno d© los ejercido» de la« maniobra» aéreas en Estrasburgo ha con-
sistído en el supuesto ataque a la ciudad de dos aviones de bombar-
deo enemigos. Ante el ataque, los pilotos de caza reciben instruccio-
nes para combattrlos.—A la derecha: Maniobras de la Escuadra in-
glesa. Un aparato se dispone a "aterrizar" en la cubierta del porta- l 
.Miones "Couragcous". De escolta, el destructor "H. M. S. Versatile" | 
Con motivo de las fiestas del Milena-
rio de Normandía se ha celebrado una 
boda, en la que el cortejo viste trajes 






BI nuevo Delegado Apbstóüco en Wáahington, Monseñor Cicog-
nani, en la Catedral de San Patricio, donde se celebró una fun-
dón en su honor.—Abajot Una vista, tomada desde un avión, 
de la Exposidón de CM<»go, redentemente imuguni^a. En el 
Stadio, completamente Heno, pronunda un discurso un repre-
sentante del Presidente Roosevelt 
Fiestas en honor del Bey de Inglaterra. La Reina, para asistir a 
ellas, va en coche abierto con la Princesa Isabel. A la derecha de la 
"foto", la duquesa de York.—A la izquierda: Esta muchacha for-
ma parte de la comitiva nupcial de las fiestas normandas.—Abajo: 
Un siglo de progreso". Este es ©1 nombre con el que generalmen 
te se conoce a la Exposición de Chicago. Un aspecto de la Aveni-
da de las Banderas pocos momentos después de la inauguración 
